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«Агульнае землязнаўства» з’яўляецца фундаментальнай навуковай дысцыплінай, 
якая вывучаецца на 1-м і 2-м курсах. На 2-м курсе разглядаюцца такія раздзелы як 
«Літасфера і рэльеф Зямлі», «Біясфера», «Геаграфічная абалонка», «Геаграфічнае асяроддзе 
і грамадства». 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс «Агульнае землязнаўства (літасфера і 
рэльеф, біясфера, геаграфічная абалонка, геаграфічнае асяроддзе і грамадства)» 
распрацаваны ў адпаведнасці з агульнаадукацыйным стандартам для спецыяльнасці 1-02 04 
02 «Біялогія і геаграфія». 
Вучэбна-метадычны комплекс складзены на аснове тыпавой праграмы па 
«Агульнаму землязнаўству» для спецыяльнасці 1-02 04 02 Біялогія і геаграфія, 
зацверджанай 02.05.2014 г., рэгістрацыйны №ТД-А.480/тып і вучэбнай праграмы курса, 
зацверджанай  30.06.2014 г. (№ УД-43-003-14/р), і ўключае змест вучэбнага матэрыяу, тэмы 
і змест лекцый, распрацоўкі лабараторных і семінарскіх заняткаў па раздзелам “Літасфера 
і рэльеф зямлі”, “Біясфера”, “Геаграфічная абалонка”, “Геаграфічнае асяроддзе і 
грамадства”; патрабаванні да кантроля ведаў, пытанні да экзамена, спіс літаратуры. 
Мэта ЭВМК «Агульнае землязнаўства (літасфера і рэльеф, біясфера, геаграфічная 
абалонка, геаграфічнае асяроддзе і грамадства)»  – фарміраванне ведаў аб структуры, 
агульных заканамернасцях будовы, функцыянавання і развіцця геаграфічнай абалонкі, 
кругазваротах рэчыва і энэргіі. 
Задачы курса «Агульнае землязнаўства»: 
1 выяўленне асноўных заканамернасцей будовы, фарміравання і развіцця 
геаграфічнай абалонкі; 
2 вывучэнне структуры геаграфічнай абалонкі – прасторавых заканамернасцяў 
фармавання структуры і характару сувязяў паміж кампанентамі геасфер і працэсаў, 
якія забяспечваюць гэтыя сувязі;  
3 фарміраванне ведаў аб будове, паходжанні і сучаснай дынаміцы працэсаў, якія 
адбываюцца ў літасферы, біясферы; вывучэнне геаграфічнай наменклатуры.  
Рельеф зямной паверхні з'яўляецца вынікам узаемадзеяння эндагенных і экзагенных 
працэсаў і складае аснову сучасных ландшафтаў. Таму веданне заканамернасцей утварэння 
рэльефа дазволіць студэнтам правільна ацэньваць і аналізаваць умовы развіцця геасістэм. 
У сувязі з гэтым мэта выкладання курса складаецца ў тым, каб з прыцягненнем матэрыяла 
падрыхтаваць студэнтаў да умення аналізаваць значэнне і роль зямной паверхні ў працэсе 
яе развіцця ва ўзаемасувязі з кампанентамі прыроднага асяроддзя, фарміраваць у студэнтаў 
дыялектычны падыход пры вывучэнні гісторыі і асаблівасцяў утварэння тыпаў і форм 
рэльефа. 
У раздзеле «Біясфера» разглядаецца ўзнікненне, этапы развіцця і сучасныя межы і 
структура біясферы, роля жывых арганізмаў у геаграфічнай абалонцы, структура 
біяцэнозаў і біягеацэнозаў, а таксама фларыстычнае і фауністычнае раянаванне. У разделе 
«Геаграфічная абалонка» даследуюцца агульныя заканамернасці, узаемасувязі 
кампанентаў, дыферэнцыяцыя геаграфічнай абалонкі. Заключным раздзелам з’яўляецца 
«Геаграфічнае асяродззе і грамадства», дзе асноўная ўвага надаецца антрапагеннаму 
ўплыву на навакольнае асяроддзе. 
У выніку вывучэння дысцыпліны “Агульнае землязнаўства” з выкарыстаннем 
падрыхтаванага ЭВМК студэнты павінны ведаць: 
1 паходжанне, будову, рух, ўласцівасці Зямлі і іх геаграфічныя следствы; 
2 важнейшыя заканамернасці развіцця і функцыянавання геаграфічнай абалонкі і іх 
праяўленне ў прыродных комплексах рознага ўзроўню арганізацыі; 
3 структуру геаграфічнай абалонкі, склад і ўласцівасці яе асноўных частак; 




5 экалагічныя праблемы, якія ўзнікаюць у геаграфічнай абалонцы; 
6 мінімум геаграфічных назваў, паняццяў і тэрмінаў.  
Студэнт, які вывучаў дысцыпліну «Агульнае землязнаўства», павінен умець: 
1 тлумачыць асноўныя прыродныя з’явы, падзеі і працэсы, якія адбываюцца ў розных 
сферах геаграфічнай абалонкі; 
2 тлумачыць ўзаемасувязі паміж кампанентамі геаграфічнай абалонкі і працэсамі, якія 
адбываюцца ў ёй; 
3 фармуляваць асноўныя геаграфічныя і біягеаграфічныя заканамернасці і вызначаць 
межы іх праяўлення. 
валодаць:  
1 асновамі сістэмнага падыхода да вывучаемых аб’ектаў, з’яў і працэсаў; 
2 навыкамі і прыёмамі абагульнення разнастайнага фактычнага матэрыялу; 
3 методыкай аналізу агульнагеаграфічных і спецыяльных карт; 
4 навыкамі пабудовы схем, графікаў; 
5 паняційным апаратам дысцыпліны; 
6 міждысцыплінарным падыходам як метадалагічнай асновай геаграфічных 
даследаванняў; 
7 агульнанавуковымі метадамі даследаванняў і уменнем прымяняць іх пры 
правядзенні фізіка-геаграфічных пошукаў. 
Асноўнымі метадамаі навучання з’яўляюцца:  
1 элементы праблемнага навучання (праблемнае выкладанне, варыятыўнасць пераказ, 
часткова-пошукавы метад), якія рэалізуюцца на лекцыйных занятках; 
2 элементы вучэбна-даследчай дзейнасці і творчага падыходу, якія рэалізуюцца на 
практычных занятках і пры самастойнай працы; 
3 праектныя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца пры выкананні курсавой працы;  
4 камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і метадах навучання і 
якія рэалізуюцца на практычных занятках (дыскусія, спрэчка-дыялог, навучальныя 
дэбаты, круглы стол і інш.);  
5 гутарка, дэманстрацыя аб’ектаў, карт, макетаў, дыяграм, у тым ліку з выкарыстаннем 
мультымедыйнай тэхнікі, практычныя работы. 
Выкарыстоўваюцца такія формы самастойнай работы як выкананне 
дыферэнцыраваных практычных заданняў, падрыхтоўка да кантрольных тэстаў і апытанняў 
па асноўных раздзелах дысцыпліны, індывідуальнае вывучэнне матэрыялаў і літаратуры па 
тэме і падрыхтоўка дакладаў. 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) можа выкарыстоўвацца як 
асноўны дапаможнік пры вывучэнні тэарэтычнага курса и выкананні практычных заданняў. 
Наяўнасць закладак дазваляе пераходзіць да адпаведных раздзелаў ЭВМК – тэмам лекцый, 
лабараторных і практычных заняткаў, спісу літаратуры. 
Змест лекцый, лабараторных і практычных заняткаў адпавядае вучэбнай праграме. 
Матэрыял падрыхтаваны ў адпаведнасці з сучаснымі метадычнымі патрабаваннямі, 
ўключае актуальныя навуковыя звесткі аб будове і развіцці рэльефа, геаграфічнай абалонкі, 
біясферы.  
У тэмах лабараторных і практычных работ разглядаюцца класіфікацыі 
морфаструктур і морфаскульптур Зямлі, заканамернасці будовы і развіцця экзагеннага 
рэльефа, асаблівасці будовы рэльефа Беларусі, заканамернасці будовы і этапы развіцця 
геаграфічнай абалонкі і біясферы, ландшафтнага і фізіка-геаграфічнага раянавання. Заданні 
ўключаюць такія часткі, як “матэрыялы і абсталяванне”, “метадычныя ўказанні”, 
“дамашняе заданне”, картаграфічны і статыстычны матэрыял для выканання заданняў.  
Дадзеная вучэбная дысцыпліна лагічна звязаная з іншымі навучальнымі 
дысцыплінамі тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці 1-02 04 02 «Біялогія і геаграфія». 




вывучэння «Агульнага землязнаўства», адносяцца «Геалогія», «Картаграфія з асновамі 
тапаграфіі», фарміраванне ведаў па якіх неабходна забяспечыць у рамках кампанента 
ўстановы вышэйшай адукацыі.  
Сам курс з'яўляецца фундаментальным, на якім грунтуюцца іншыя навучальныя 
дысцыпліны фізіка-геаграфічнага профілю: «Фізічная геаграфія мацерыкоў і акіянаў», 
«Фізічная, эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі». Структураванне зместу вучэбнай 
дысцыпліны ажыццяўляецца праз вылучэнне ў ім ўзбуйненых дыдактычных адзінак – 
раздзелаў, тэматыка якіх адпавядаюць структурным ўзроўнях арганізацыі рэчывы ў 
геаграфічнай абалонцы. 
Асноўнымі відамі кантроля з’яўляюцца апытанне, тэсціраванне, выкананне 
кантрольных работ.  
Самастойная работа студэнтаў зводзіцца да вывучэння тэарэтычнага матэрыяла па 
лекцыям і літаратурным крыніцам. 
Агульная колькасць гадзін па дысцыпліне – 216, аўдыторных – 100, з іх 72 гадзіны 








Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ I. ЛІТАСФЕРА. РЭЛЬЕФ ПАВЕРХНІ ЗЯМЛІ 
 
Тэма 1. Уводзіны 
Уводзіны. Геамарфалогія як навука. Аб’ект, задачы і метады даследавання. 
Асноўныя этапы ўзнікнення і развіцця. Сувязь геамарфалогіі з геалогіяй, фізічнай 
геаграфіяй і іншымі навукамі. 
Агульныя звесткі аб рэльефе. Паняцце аб рэльефе, формах рэльефа, элементах 
форм рэльефа, тыпе рэльефа. Класіфікацыя форм рэльефа па памерах. Марфаграфія і 
марфаметрыя рэльефа. 
Паняцце аб генезісе рэльефа. Узрост рэльефа і метады яго вызначэння. 
Паняцце аб геамарфалагічных працэсах. Эндагенныя і экзагенныя працэсы. Крыніцы 
энергіі. Вядучая роля эндагенных працэсаў пры фарміраванні рэльефа. Занальныя і азаналь-
ныя рэльефаутвараючыя працэсы. Уласцівасці горных парод, геалагічныя структуры, 
клімат як фактары рэльефаутварэння. 
 
Тэма 2. Літасфера. Формы рэльефа, ўтвораныя эндагеннымі працэсамі 
Эндагенныя працэсы і рэльеф. Адлюстраванне геалагічных структур у рэльефе. 
Тыпы тэктанічных рухаў зямной кары, іх класіфікацыя. Рэльефаутвараючая роля тэктаніч-
ных рухаў. Складкавыя і разрыўныя парушэнні і іх праяўленне ў рэльефе. Рэльефаутвара-
ючая роля вертыкальных і гарызантальных рухаў і навейшых тэктанічных рухаў зямной 
кары. 
Магматызм і рэльефаутварэнне. Інтрузіўны магматызм. Формы рэльефа, якія абу-
моўлены інтрузіўнымі працэсамі. Эфузіўны магматызм і рэльеф. Геаграфічнае распаўсюд-
жанне і класіфікацыя вулканаў. Поствулканічныя з’явы і рэльеф. 
Землятрусы як фактар рэльефаутварэння. Сейсмічнае раянаванне. 
Асноўныя структурныя элементы зямной кары і іх мегарэльеф. Літасферныя 
пліты, іх тыпы, памеры, характарыстыка. Межы літасферных пліт. Узаемадзеянне літасфер-
ных пліт. Паняцце аб спрэдзінгу і субдукцыі. 
Структурна-геамарфалагічныя элементы мацерыкоў. Мацерыковыя платформы, 
іх будова, развіццё і тэктанічны рэжым. Старажытныя і маладыя платформы. Асноўныя 
структурныя элементы платформ і іх выражэнне ў рэльефе. Мегарэльеф платформ. Ас-
ноўныя тыпы морфаструктуры: акумулятыўныя, дэнудацыйныя (цокальныя, пластавыя, 
ступенчата-нахіленыя, столавыя), вулканічныя; глыбавыя горы. 
Складкавыя паясы (унутрымацерыковыя геасінклінальныя паясы). Складкавыя па-
ясы – вынік сутыкнення літасферных пліт. Асаблівасці развіцця Альпійска-Гімалайскага 
геасіклінальнага пояса ў кайназоі, асноўныя тыпы яго морфаструктуры: скляпеніста-склад-
кавыя і складкавыя горы і нагор’і, міжгорныя упадзіны, перадгорныя прагіны. 
Эпіплатформавыя паясы (вобласці эпіплатформавага арагенезу). Характэрныя 
рысы структуры і гісторыі развіцця. Асноўныя тыпы морфаструктуры Азіяцкага, 
Кардыльерскага і Усходнеафрыканскага эпіплптформавых паясоў. 
 
Тэма 3. Геатэктуры і морфаструктуры дна Сусветнага акіяну 
Падводная ўскраіна мацерыкоў. Асаблівасці рэльефа шэльфа, мацерыковага схіла і 
мацерыковага падножжа. 
Структурна-геамарфалагічныя элементы геасінклінальных абласцей (пераходных 
зон). Утварэнне пераходных зон у сувязі з сутыкненнем літасферных пліт. Геаграфія рас-




ўскраінных мораў, глыбокаводныя жолабы, асаблівасці іх марфалогіі. Генетычныя тыпы 
пераходных зон. 
Структурна-геамарфалагічныя элементы ложа акіянаў (акіянічных платформ). 
Узрост сучасных акіянаў. Мегарэльеф ложа акіянаў – падводныя катлавіны, плато, 
узвышшы, хрыбты. Асаблівасці рэльефа Ціхага, Атлантычнага, Індыйскага і Паўночна-Ле-
давітага акіянаў. 
Структурна-геамарфалагічныя элементы сярэдзінна-акіянічных хрыбтоў (рыфта-
вых зон). Утварэнне рыфтавых зон у сувязі з разыходжаннем літасферных пліт. Геаграфіч-
нае распаўсюджанне. Мегарэльеф сярэдзінна-акіянічных хрыбтоў – рыфтавыя даліны, гор-
ставя хрыбты, трансформныя разломы. 
Экзагенныя формы рэльефа на дне мораў і акіянаў. Праяўленне экзагеннага рэлье-
фаутварэння ў межах Сусветнага акіяну. 
 
Тэма 4. Формы рэльефа, ўтвораныя экзагеннымі працэсамі 
Формы рэльефа, абумоўленыя выветрываннем і схілавымі працэсамі.  
Выветрыванне горных парод, як важнейшы фактар рэльефаутварэня. Тыпы вывет-
рывання, коры выветрывання, геаграфія іх распаўсюджання і ўплыў на фарміраванне рэль-
ефа. 
Схілавыя працэсы і рэльеф схілаў. Класіфікацыя схілаў па марфалогіі, умовах 
ўтварэння і схілавым працэсам. Развіццё схілаў. Паняцце аб пенепленах, педзіментах і 
педзіпленах. 
Эразійна-акумулятыўныя (флювіяльныя) формы рэльефа. Генетычны рад флювіяль-
ных форм. Агульныя асаблівасці флювіяльных форм рознага маштабу. 
Работа часовых вадацёкаў і ўтвораныя імі формы рэльефа. Пралювіяльныя адклады. 
Работа рэк. Паняцці русла ракі, даліна ракі, іх марфалагічныя часткі. Формы пра-
дольнага профілю рачных далін і фактары, якія яго абумоўліваюць. 
Рачныя меандры, іх тыпы і значэнне ва ўтварэнні далін. Утварэнне поймы і элемен-
таў яе меза- і мікрарэльефа. Рачныя тэрасы, іх тыпы, будова і прычыны ўтварэння. 
Марфалагічныя тыпы рачных далін. Тыпы рачной сеткі. Тыпы эразійнага і эразійна-
дэнудацыйнага рэльефа. Вусці рэк. 
Карстава-суфазійныя формы рэльефа. Дзейнасць падземных вод і паняцце аб 
карсце. Умовы і тыпы карстаутварэння. Паверхневыя формы карставага рэльефа. Занальна-
кліматычныя тыпы карста. Псеўдакарст: гліністы псеўдакарст і суфозія. 
Гляцыяльныя формы рэльефа. Умовы ўтварэння і жыўлення ледавікоў. Вобласці су-
часнага і старажытнага зледзянення і ледавіковага рэльефа. 
Формы рэльефа, якія абумоўлены дзейнасцю горных ледавікоў. 
Рэльефаутвараючая роля мацерыковых ледавікоў. Занальнасць рэльефа ў абласцях 
старажытных мацерыковых зледзяненняў. Тыпы марэн мацерыковых ледавікоў. Змяненне 
ледавіковага рэльефа ў пасляледавіковы час. Асаблівасці рэльефаутварэння і формы рэль-
ефа перыгляцыяльных абласцей. 
Крыягенныя формы рэльефа. Асаблівасці рэльефаутварэння ва ўмовах вечнай мерз-
латы. Марознае выветрыванне і альціпланацыя. Класіфікацыя мярзлотных форм рэльефа па 
генезісу і фізічным працэсам – саліфлюкцыя, паліганальныя формы, формы крыягеннага 
пучэння, тэрмакарст, тэрмаабразія. 
Эолавыя формы рэльефа. Асаблівасці рэльефаутвараючых працэсаў арыдных ра-
ёнаў. Тыпы пустынь. Пясчана-каразійныя, дэфляцыйныя, саланчакова-дэфляцыйныя 
формы рэльефа і ўмовы іх утварэння. Разнастайнасць форм пясчаных акумулятыўных 
утварэнняў у пустынях. Эолавыя формы рэльефа пазаарыдных раёнаў. 
Рэльеф марскіх берагоў. Вызначэння паняццяў берагавая лінія, бераг, падводны 
берагавы схіл. Фактары рэльефаутварэння ў межах берагавой зоны. Прыглубыя і адмелыя 




формы рэльефа. Асаблівасці развіцця берагоў прыліўных мораў і берагоў, складзеных 
ільдом і мёрзлымі пародамі. Каралавыя берагі. Марскія тэрасы. Марфалагічныя тыпы 
расчлянення берагавой лініі. 
Біягенныя формы рэльефа. Рэльефаутвараючая дзейнасць жывёл і раслін. 
Тэхнагенныя формы рэльефа. Уплыў чалавека на рэльеф. Тэхнагенна-апасрэдаваны 
рэльеф. Класіфікацыя неапасрэдна-тэхнагеннага рэльефа. Тэхнаморфы. 
 
Тэма 5. Рэльеф Беларусі 
Гісторыя геамарфалагічных даследаванняў Беларусі. Галоўныя асаблівасці рэльефа. 
Морфаструктура і морфаскульптура. 
Асноўныя этапы фарміравання рэльефа: перадантрапагенавы, ранне- сярэдне- і 
познеантрапагенавыя, сучасны этап. Роля антрапагенавых зледзяненняў у фарміраванні су-
часнага рэльефа. 
Генетычная класіфікацыя рэльефа. Формы рэльефа гляцыяльнай групы. Геаграфіч-
нае распаўсюджанне марэнных раўнін, краявых ледавіковых град і узвышшаў, гля-
цыядыслакацый. 
Формы рэльефа аквальнай групы. Генезіс і распаўсюджанне флювіягляцыяльных, 
ледавікова-азёрных, азёрна-алювіяльных раўнін. Будова рачных далін. Рэльеф часовых ва-
дацёкаў, карставы і суфазійны рэльеф. 
Формы рэльефа эолавай групы: эолавыя грады, узгоркі, дзюны, лёсавідныя раўніны. 
Формы рэльефа біягеннай групы. Формы рэльефа гравітацыйнай групы. Тэхнагенны 
рэльеф. Тэхнаморфы і іх распаўсюджанне. 
Парагенетычныя комплексы форм рэльефа. 
Геамарфалагічнае раянаванне. Рэльеф геамарфалагічнай вобласці Беларускага 
Паазёр’я. Дамінаванне ледавікова-азёрных раўнін і краявых ледавіковых град. Азёрнасць 
тэрыторыі. Маладосць рэльефа паазёрскага зледзянення. Характарыстыка 
геамарфалагічных раёнаў. 
Рэльеф геамарфалагічнай вобласці Цэнтральнабеларускіх краявых ледавіковых 
узвышшаў і град. Перавага комплексаў гляцыяльнай групы – краявых ледавіковых 
узвышшаў і град і марэнных раўнін. Роля сярэднеантрапагенавых ледавікоў у фарміраванні 
рэльефа. Гляцыятэктанічныя парушэнні. Пасляледавіковае эразійнае расчляненне рэльефа. 
Геамарфалагічныя раёны Заходне-Беларускай і Усходне-Беларускай падабласцей. 
Рэльеф геамарфалагічнай вобласці раўнін і нізін Перадпалесся – суцэльны пояс 
водналедавіковых (зандравых) раўнін сожскаай стадыі прыпяцкага зледзянення. 
Характарыстыка геамарфалагічных раёнаў. 
Рэльеф геамарфалагічнай вобласці Палеская нізіна. Заканамернае сучляненне 
водналедавіковых, азёрна-алювіяльных і алювіяльных нізін. Забалочанасць тэрыторыі. 
Характарыстыка геамарфалагічных раёнаў. 
 
РАЗДЗЕЛ II. БІЯСФЕРА 
 
Тэма 6. Біясфера як частка геаграфічнай абалонкі 
Біясфера, яе межы, склад і будова. Вучэнне У.І. Вернадскага аб біясферы. 
Зараджэнне жыцця на Зямлі і прычыны яе хуткага распаўсюджання. Гіпотэзы 
паходжання жыцця на Зямлі. Асноўныя этапы развіцця жыцця і біясферы: пераджыццё, 
жыццё: прокарыёты, эўкарыёты: расліны, жывёлы, грыбы; розум.  
Роля жывога рэчыва ў развіцці атмасферы, гідрасферы і біясферы і геаграфічнай 
абалонцы ў цэлым. 
Біялагічны кругазварот рэчыва і энэргіі ў біясферы.  
Формы арганізацыі жывога рэчыва.  




ад негатыўнага антрапагеннага ўздзеянн. 
Паняцце аб наасферы. 
 
Тэма 7. Біяцэноз 
Жыццёвыя супольнасці арганізмаў. Характарыстыка біяцэнозу, біягеацэнозу. 
Біялагічная прадуктыўнасць і біямаса. Сукцэсіі. Паняцце аб экасістэме, геасістэме. 
Харчовыя (трафічныя) ланцугі жывых арганізмаў. Экалагічныя піраміды. Арэал як 
геаграфічная характарыстыка біяцэнозу. Межы і тыпы арэалаў, змена арэалаў ў часе. 
Эндэмікі, рэлікты, касмапаліты. Паняцце аб вікарызме.  
 
Тэма 8. Фларыстычнае і фауністычныя раянаванне сушы. 
Паняцце аб флоры і фауне. Фларыстычныя царствы: Галарктычнае, Палеатрапічнае, 
Неатрапічнае, Капскае, Аўстралійскае, Голантарктычнае. Фаўністычныя царствы: 
Арктагея, Палеагея, Неагея, Натагея. 
 
РАЗДЗЕЛ III. ГЕАГРАФІЧНАЯ АБАЛОНКА 
 
Тэма 9. Прадстаўленне аб узнікненні геаграфічнай абалонкі, яе межах. 
Геаграфічная абалонка, яе мяжы, будынак і якасная своеасаблівасць. Асноўныя 
этапы развіцця геаграфічнай абалонкі. 
Гісторыя развіцці геаграфічнай абалонкі: развіццё атмасферы. Паходжанне атма-
сферы. Змяненне газавага складу атмасферы. Глабальныя змяненні кліматаў Зямлі.  
Развіццё гідрасферы. Паходжанне гідрасферы. Змяненні хімічнага складу і аб'ёму 
гідрасферы.  
Развіццё літасферы і рэльефа Зямлі. Геамарфалагічны і неатэктанічны этапы развіцця 
рэльефа.  
Чацвярцічная гіісторыя Зямлі. Асноўныя рысы развіцця геаграфічнай абалонкі ў 
чацвярцічным перыядзе.  
Суадносіны паміж геаграфічнай абалонкай і біясферай. Геаграфічная абалонка як 
аб’ект вывучэнні фізічнай геаграфіі. Паняцце аб геаграфічным абшары. 
 
Тэма 10. Заканамернасці геаграфічнай абалонкі. 
Заканамернасці геаграфічнай абалонкі: цэласнасть, абумоўленая кругазваротам 
рэчыва і энэргіі, рытмічнасць развіцця, занальнасць і азанальнасць, палярная асіметрыя. 
Значэнне прац У.У. Дакучаева, Л.З. Берга, А.А. Грыгор'ева, З.У. Калесніка, К.К. Маркава ў 
развіцці навучання аб геаграфічнай абалонцы. 
 
Тэма 11. Дыферэнцыяцыя геаграфічнай абалонкі на прыродныя комплексы 
(геасістэмы) планетарнага, рэгіянальнага і лакальнага ўзроўняў.  
Прыродныя комплексы як сістэмы. Роля розных кампанентаў у фармаванні прырод-
ных комплексаў. Асноўныя ўласцівасці гэтых сістэм: цэласнасць, устойлівасць, 
зменлівасць, самарэгуляванне. Прыродныя комплексы як прасторава-часовыя ўтварэнні. 
Формы змянення геасістэмаў: функцыянаванне, дынаміка, эвалюцыя. 
Паняцце аб ландшафтах. Сучасная трактоўка паняцця «ландшафт». 
Іерархія прыродных комплексаў: прыродныя комплексы поўныя і няпоўныя, тэрыта-
рыяльныя і аквальныя. Сістэматыка прыродных комплексаў. Прыродныя комплексы роз-
ных тапалагічных узроўняў: фацыя, урочышча, мясцовасць, ландшафт, і прынцыпы іх вы-
яўлення. 
Картаграфаванне прыродных комплексаў. 
Фізіка-геаграфічнае раянаванне. Сістэма таксанамічных адзінак у фізічнай геаграфіі. 




іх кароткая характарыстыка. Спектры вышыннай пояснасці ў розных геаграфічных паясах. 
Значэнне вывучэння прыродных комплексаў для практычных мэтаў. 
Метады прагнозу развіцця прыродных комплексаў. 
 
РАЗДЗЕЛ IV. ГЕАГРАФІЧНАЕ АСЯРОДДЗЕ І ГРАМАДСТВА 
 
Тэма 12. Геаграфічнае асяроддзе.  
Паняцце «Геаграфічнае асяроддзе». Геаграфічнае асяроддзе і геаграфічная абалонка, 
еднасць прыроды і грамадствы.  
Роля геаграфічнага асяроддзя ў развіцці грамадства. Геаграфічны дэтэрмінізм і ге-
аграфічны нігілізм - дзве крайнія адзнакі ролі прыродных умоў у фармаванні чалавечага 
грамадства. Значэнне геаграфічнага асяроддзя для грамадскай вытворчасці.  
Уплыў чалавечага грамадства на геаграфічнае асяроддзе. Узмацненне ўздзеяння ча-
лавека на прыроду ў сучасную эпоху інтэнсіўнага росту насельніцтва і навукова-тэхнічнага 
прагрэсу.  
Ступень устойлівасці розных прыродных кампанентаў і прыродных комплексаў да 
ўздзеяння чалавека.  
Антрапагенныя (змененыя і створаныя чалавекам) прыродныя комплексы і іх 
класіфікацыя. Паняцце аб культурным ландшафце. 
Працэсы, уласцівыя навукова-тэхнічнай рэвалюцыі і якія вызначаюць асноўныя 
скіроўванні ў змяненні прыроды: індустрыялізацыя, урбанізацыя, інтэнсіфікацыя сельскай 
і лясной гаспадаркі, развіццё транспарту і рэкрэацыйна-турыстская дзейнасць. Ступень і 
характар антрапагеннага змянення занальных прыродных комплексаў, а таксама рэгіёнаў з 
розным сацыяльна-эканамічным узроўнем развіцця. 
 
Тэма 13. Прыродныя рэсурсы. Маніторынг і прагназаванне 
Паняцце аб прыродных умовах і рэсурсах. Класіфікацыя прыродных рэсурсаў. 
Экалагічныя праблемы чалавецтва ў эпоху НТП. Ахова прыроды як найважная гла-
бальная праблема чалавецтва, яе сучасны змест. Пераўтварэнне прыроды. Паняцце аб 
меліярацыі земляў, яе класіфікацыя.  
Сутнасць праблемы рацыянальнага прыродакарыстання і значэнне геаграфічных 





Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 УВОДЗІНЫ       
1.1. Агульныя звесткі аб рэльефе. Метады 
геамарфалагічных даследаванняў. 
8      
1.1.1. Геамарфалогія як навука, гісторыя яе ўзнікнення 
і развіцця. 
Аб’ект, задачы і метады даследавання геамарфалогіі.  
2      
1.1.2. Генэзіс і ўзрост рэльефа. Рэльефаўтвараючыя 
фактары і працэссы. 
Эндагенныя і экзагенныя працэссы. Узрост рэльефа. 
2      
1.1.3 Элементы рэльефа. Класіфікацыі рэльефа. 
Паняцце аб формах, элементах, тыпе рэльефа. 
Марфаграфія і марфаметрыя.  
2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Генэзіс рэльефа. Геатэктура, морфаструктуры і 
морфаскульптуры. 
2 ЛІТАСФЕРА. ФОРМЫ РЭЛЬЕФА, ЎТВОРАНЫЯ 
ЭНДАГЕННЫМІ ПРАЦЭСАМІ 




2.1. Тэорыя тэктонікі літасферных пліт і сучасная 
будова зямной кары. 
2     
2.2. Структурна-геамарфалагічныя элементы 
мацерыкоў.  
      
2.2.1. Эндагенныя працэсы і рэльеф. 
Тыпы тэктанічных рухаў. Магматызм і 
рэльефаутварэнне. Інтрузіўны і эфузіўны магматызм. 
Геаграфічнае распаўсюджанне і класіфікацыя 
вулканаў. Землятрасенні як фактар рэльефаутварэння. 
Сейсмічнае раянаванне. 
2      
2.2.2. Мегарэльеф старажытных і маладых платформ. 
Мацерыковыя платформы. Асноўныя тыпы 
морфаструктуры: акумулятыўныя, дэнудацыйныя 
(цокальныя, пластавыя, ступенчата-нахіленыя, 
столавыя), вулканічныя, глыбавыя горы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2.3. Мегарэльеф унутрымацерыковых 
геасінклінальных паясоў і эпіплатформавых 
горных  паясоў. 
Асаблівасці развіцця Альпійска-Гімалайскага 
геасіклінальнага пояса у кайназоі, асноўныя тыпы яго 
морфаструктуры  
Асноўныя тыпы морфаструктуры Азіяцкага, 
Кардыльерскага і Усходне-афрыканскага 
эпіплптформавых паясоў 
2      
3 ГЕАТЭКТУРЫ І МОРФАСТРУКТУРЫ ДНА 
СУСВЕТНАГА АКІЯНУ 
      
3.1.1. Структурна-геамарфалагічныя элементы дна 
акіяна 
Падводная ўскраіна мацерыкоў. 
Асаблівасці рэльефа шэльфа, мацерыковага схіла і 
мацерыковага падножжа 
Геаграфія распаўсюджання пераходных зон. 
Мегарэльеф ложа акіянаў – падводныя катлавіны, 
плато, узвышшы, хрыбты  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Мегарэльеф сярэдзінна-акіянічных хрыбтоў – 
рыфтавыя даліны, горставя хрыбты, трансформныя 
разломы. 
4.  ЭКЗАГЕННЫЯ ПРАЦЭССЫ І РЭЛЬЕФ 20 4  4   
4.1. Формы рэльефа, абумоўленыя выветрываннем і 
схілавымі працэсамі. 
Тыпы выветрывання, коры выветрывання. 
Класіфікацыя і развіццё схілаў. Паняцце аб 
пенепленах, педзіментах і педзіпленах. Схілавыя 
формы рэльефа. 




4.2. Гляцыяльныя формы рэльефа. 
Вобласці сучаснага і старажытнага зледзянення і 
ледавіковага рэльефа. Формы рэльефа горнага 
зледзянення. Занальнасць і сектарнасць рэльефа ў 
абласцях старажытных мацерыковых зледзяненняў. 
Тыпы марэн мацерыковых ледавікоў. Змяненне 
ледавіковага рэльефа ў пасляледавіковы час. Рэльеф 
перыгляцыяльных абласцей. 
4   2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Асаблівасці рэльефаутварэння ва ўмовах вечнай 
мерзлаты. Класіфікацыя мярзлотных форм рэльефа па 
генезісу і фізічным працэсам. Тэрмакарст. 
4.4. Эразійна-акумулятыўныя (флювіяльныя) формы 
рэльефа. 
Часовыя вадатокі. Пралювіяльныя адклады. Рэкі. 
Даліны рэк, іх марфалагічныя часткі. Формы 
прадольнага і папярэчнага профілю. Рачныя меандры, 
іх тыпы. Пойма, тэрасы, іх тыпы, будова і прычыны 
ўтварэння. Марфалагічныя тыпы рачных далін. Тыпы 
рачной сеткі. Тыпы эразійнага і эразійна-
дэнудацыйнага рэльефа. 
4 2  2   
4.5. Карставыя формы рэльефа. 
Умовы і тыпы карстаутварэння. Паверхневыя формы 
карставага рэльефа. Занальна-кліматычныя тыпы 
карста. 
2      
4.6. Эолавыя формы рэльефа. 
Пясчана-каразійныя, дэфляцыйныя, саланчакова-
дэфляцыйныя формы рэльефа і ўмовы іх утварэння. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Разнастайнасць форм пясчаных акумулятыўных 
утварэнняў у пустынях і у пазапустынных раёнах. 
4.7. Рэльеф марскіх берагоў. 
Прыглубыя і адмелыя берагі, іх развіццё. Прадольнае 
і папярочнае перамяшчэнне наносаў і абумоўленыя 
імі формы рэльефа. Марфалагічныя тыпы 
расчлянення берагавой лініі 
2      
4.8. Біягенны рэльеф. Тэхнагенны рэльеф. 
Рэльефаутвараючая дзейнасць жывёл і раслін. Уплыў 
чалавека на рэльеф. Тэхнаморфы. Тэхнагенна-
апасрэдаваны рэльеф.  
2      
5. РЭЛЬЕФ БЕЛАРУСІ 8 2  2   
5.1. Галоўныя асаблівасці рэльефа. Морфаструктура і 
морфаскульптура. Этапы фарміравання рэльефа. 
Генетычная класіфікацыя рэльефа. Парагенетычныя 
комплексы форм рэльефа. 




5.2. Геамарфалагічнае раянаванне. Рэльеф 
геамарфалагічных абласцей: Беларускага Паазёр’я; 
Цэнтральнабеларускіх краявых ледавіковых 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
узвышшаў і град; раўнін і нізін Перадпалесся; 
Палескай нізіны. Характарыстыка геамарфалагічных 
раёнаў. 
6 БІЯСФЕРА 4 2  2   
6.1 Біясфера як частка геаграфічнай абалонкі 
Паняцце аб біясферы. Жывое рэчыва біясферы і яго 
функцыі. Межы біясферы. Формы канцэнтрацыі 
жывога рэчыва.  Эвалюцыя біясферы. Вучэнне аб 
наасферы. Уклад У.І. Вернадскага і П. Тейяр дэ 
Шардэна. 
2 2  2   
6.2 Паходжанне жыцця 
Асноўныя гіпотэзы паходжання жыцця на Зямлі. 
Паходжанне і развіццё біясферы. Характарыстыка 
дабіятычнага і біятычнага этапаў. Паняцце аб 
біягеахімічных кругазваротах. Кругазвароты С, О2, N, 
Ca, P, S. Асноўныя вынікі дзейнасці жывых 
арганізмаў ва ўсіх сферах Зямлі. Біялагічны 
кругазварот рэчыва і энэргіі 
2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7.1 Біяцэноз. Жыццёвыя супольнасці арганізмаў. 
Характарыстыка біяцэнозу, біягеацэнозу. Біялагічная 
прадуктыўнасць і біямаса. Сукцэсіі. Паняцце аб 
экасістэме, геасістэме. Харчовыя (трафічныя) ланцугі 
жывых арганізмаў. Экалагічныя піраміды. Арэал як 
геаграфічная характарыстыка біяцэнозу. Межы і 
тыпы арэалаў, змена арэалаў ў часе. Эндэмікі, 
рэлікты, касмапаліты. Паняцце аб вікарызме 
2      
8 ФЛАРЫСТЫЧНАЕ І ФАЎНІСТЫЧНАЕ 
РАЯНАВАННЕ СУШЫ  
4      
8.1 Фларыстычнае і фаўністычнае раянаванне сушы 
Паняцце аб флоры і фауне. Фларыстычныя царствы: 
Галарктычнае, Палеатрапічнае, Неатрапічнае, 
Капскае, Аўстралійскае, Голантарктычнае. 
Фаўністычныя царствы: Арктагея, Палеагея, Неагея, 
Натагея 
4      
9 ГЕАГРАФІЧНАЯ АБАЛОНКА 4 2  2   
9.1 Прадстаўленне аб узнікненні геаграфічнай 
абалонкі, яе межах.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Паняцце аб геаграфічнай абалонцы. Будова 
геаграфічнай абалонкі. Гісторыя развіцці 
геаграфічнай абалонкі. Узаемадзеянне кампанентаў 
геаграфічнай абалонкі.  
10 ЗАКАНАМЕРНАСЦІ ГЕАГРАФІЧНАЯ 
АБАЛОНКІ 
4 2     
10.1 Заканамернасці геаграфічная абалонкі. 
Занальнасць у геаграфічнай абалонцы. Азанальнасць 
у геаграфічнай абалонцы. Еднасць і цэласнасць у 
геаграфічнай абалонцы. Рытмічнасць у геаграфічнай 
абалонцы. Сіметрыя і асіметрыя ў геаграфічнай 
абалонцы. 
4 2     
11 ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ГЕАГРАФІЧНАЙ 
АБАЛОНКІ НА ПРЫРОДНЫЯ КОМПЛЕКСЫ  
4 2     
11.1 Дыферэнцыяцыя геаграфічнай абалонкі на 
прыродныя комплексы 
Дыферэнцыяцыя геаграфічнай абалонкі. Паняцце аб 
прыродных комплексах. Фізіка-геаграфічнае 
раянаванне глабальных і рэгіянальных прыродных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
комплексаў. Прыродныя комплексы лакальнага 
ўзроўня. Марфалагічныя часткі ландшафта. Роля 
антрапагенных фактараў у развіцці геаграфічнай 
абалонкі. Антрапагенныя прыродныя комплексы і іх 
класіфікацыя. Паняцце аб культурным ландшафте 
12 ГЕАГРАФІЧНАЕ АСЯРОДДЗЕ І ГРАМАДСТВА 2      
12.1 Геаграфічнае асяроддзе 
Паняцце "геаграфічнае асяроддзе". Суаднясенне 
паняццяў "геаграфічнае асяроддзе" і "геаграфічная 
абалонка". Ступень устойлівасці прыродных 
комплексаў і сістэм да антрапагеннага ўздзеяння. 
2      
13 ПРЫРОДНЫЯ РЭСУРСЫ.  МАНІТОРЫНГ І 
ПРАГНАЗАВАННЕ  
2      
13.1 Прыродныя рэсурсы.  Маніторынг і 
прагназаванне 
Прыродныя умовы і рэсурсы. Класіфікацыя 
прыродных рэсурсаў. Маніторынг навакольнага 
асяроддзя і геаграфічнае прагназаванне 
2      














Геоморфология как наука, история ее возникновения и развития  
 
1.1. Содержание и структура геоморфологии 
Геоморфология – наука о строении, происхождении, истории и современной динамике рельефа зем-
ной поверхности. Объектом изучения геоморфологии является рельеф – совокупность неровностей земной 
поверхности, разных по форме, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.  
Цель геоморфологии – познание законов развития рельефа и использование выраженных закономер-
ностей в практической деятельности человеческого общества.  
Термин «геоморфология» как название науки о рельефе земной поверхности появился в конце про-
шлого века, но прочно вошел в науку, только начиная с 20-х годов XX столетия.  
Автором термина «геоморфология» нужно считать известного американского геолога и геоморфо-
лога Джона Вильяма Мак-Ги (J.W. McGee, 1853-1912). Он был современником и коллегой В.М. Дэвиса, во 
многом их геоморфологические идеи сходны. В 1893 г. Дж. В. Мак-Ги дал первое объяснение предложенному 
им термину «геоморфология».  
Он писал: «Систематическое изучение форм рельефа и их объяснение в связи с геологической исто-
рией выдвинуло новую ветвь геологической науки, именуемую «физической географией» или «физиогра-
фией», которую Дж. Поуэлл называл «геоморфологической геологией», именуется она также «новой геоло-
гией», и которую автор предпочитает называть «геоморфологией». 
Разделы геоморфологии: 
1) Общая (фундаментальная). Изучает рельеф в целом. Обобщает понятие о рельефе. 
2) Структурная. Занимается взаимосвязью рельефа с геологическим строением.  
3) Климатическая. Изучает влияние экзогенных процессов на рельеф.  
4) Динамическая. Изучает механизм рельефообразующих процессов. 
5) Историческая. Изучает смену рельефа. 
Взаимосвязи с другими науками. 
Рельеф является поверхностью раздела и поверхностью взаимодействия различных оболочек земного 
шара (литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы). Геоморфология тесно связана с физической геогра-
фией, так как она изучает закономерности природных комплексов (ландшафтов), взаимосвязь природных 
комплексов и растительности, почвы с рельефом, где рельеф важнейший компонент. 
Но геоморфологи используют при изучении не только географию и геологию, но и много других наук 
естественноисторического цикла, а именно астрономии, химии, физики.  
1.2. История развития геоморфологии 
Самостоятельно геоморфология начала развиваться в конце 19 века. До этого она была разделом гео-
логии, задачей которого было исследование взаимосвязи геологии и рельефа.  
Основоположники современной геоморфологии – В.М. Дэвис, В. Пенк, Л. Кинг. 
Выделение геоморфологии в самостоятельную отрасль знания и появление первых научных обще 
геоморфологических концепций неразрывно связано с именами американского ученого В. Девиса (1899, Гео-
графический цикл) и немецкого исследователя В. Пенка (1924, Морфологический анализ).  
Основы геоморфологии как целостной и особой науки были заложены В.М. Дэвисом в конце XIX – 
начале XX столетий. 
Концепция циклов развития рельефа. Концепция эрозионных циклов является одним из краеуголь-
ных камней теории геоморфологии.  
В. Дэвис различал несколько типов эрозионных циклов, которые отличались по характеру преобла-
дающих денудационных процессов:  
нормальный цикл, который он связывал с водно-эрозионной деятельностью текучих вод;  
гляциальный или ледниковый;  
морской  
аридный или эоловый.  
Кроме того, одним из определяющих условий протекания эрозионного цикла В. Дэвис считал струк-
туру горных пород, слагающих литосферу.  
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Концепция стадий развития рельефа. 
Но не менее важным, на мой взгляд, обобщением Дэвиса была и есть его триада: 
«структура – процесс – время».  
Эта триада, суммировавшая основные направления геоморфологических исследова-
ний  
Структура – структурная геоморфология,  
Процесс – динамическая и климатическая геоморфология,  
Время – историческая геоморфология или изучение истории развития рельефа, до 
сих пор по существу руководит нашими исследованиями. 
Стадии развития рельефа: юности детства  зрелости старости
 дряхлости. 
Дэвис утверждает, что "ранняя" стадия эволюции поверхностного рельефа направ-
лена вверх и характеризуется слабым стоком воды и узкими, имеющими форму буквы V, 
долинами между плоскими и широкими водоразделами. Через несколько миллионов лет 
эрозии, была достигнута максимальная, рельефная, "зрелая" стадия с хорошо разделенным 
потоковым стоком и глубокими, широкими долинами между узкими и сглаженными водо-
разделами. И, наконец, если бы эрозия беспрепятственно продолжалась, то поверхностный 
рельеф мог вернуться на "старую" стадию, на которой поверхность становится плохо дре-
нируемой "почти равниной" с потоками пологого уклона, извиваясь по огромным долинам 
затопления, которые расположены немного выше уровня моря. 
Конечная стадия развития рельефа – пенеплен. 
Теории пенеплена.  
Основные понятия. 
1. Пенеплен – почти равнина (по В.М. Дэвису), предельная равнина (по А.П. Пав-
лову). Форма земной поверхности, образовавшаяся в результате разрушения горной страны 
под действием атмосферных агентов и работы текучих вод при условии устойчивого поло-
жения базиса эрозии. 
2. Пенепленизация – выравнивание рельефа в процессе эрозионного (или географи-
ческого) цикла. 
Сущность теории пенеплена. 
Теория пенеплена была предложена и разработана американским географом Вилья-
мом Морисом Дэвисом [1912-1914 гг.] в рамках его учения о циклах эрозии (географиче-
ских циклах). Согласно теории В. Дэвиса развитие рельефа начинается с того, что припод-
нятая в результате эндогенных процессов территория подвергается глубокому более или 
менее густому эрозионному расчленению. При этом вначале возникают многочисленные, 
первоначально крутые и высокие, склоны, затем в результате дальнейшей денудации обра-
зовавшиеся водораздельные возвышенности постепенно разрушаются до уровней незначи-
тельно превышающих общеземной базис эрозии. На конечной стадии суша приобретает вид 
невысокой, слегка волнистой возвышенности.  
В результате пенепленизации горизонтальной и идеально ровной равнины возник-
нуть не может, так как, во-первых, денудация фактически прекращается уже при углах 
наклона в 2-3 о, а во-вторых, эрозионная устойчивость пород, слагающих территорию пе-
непленизации, не является однородной, также как и активность воздействующих на неѐ 
климатических факторов.  
Теория пенеплена В. Дэвиса подвергалась и сегодня подвергается критике. Тем не 
менее, правильность основной идеи В.М. Дэвиса не вызывает сомнений и сегодня. Оппо-
ненты настаивают лишь на том, что уплощение рельефа Земли и отдельных еѐ регионов 
происходит не только сверху вниз, но и по механизму параллельного отступления (подре-
зания) склонов. И именно этот механизм оппоненты считают главным. На нѐм и основана 
вторая теория развития рельефа планеты – педипланация.  
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Общий вывод: теория пенеплена – это первое достаточно строгое и последователь-
ное обобщение известных фактов и наблюдений в геоморфологии.  
Второе место и по хронологической последовательности и, но значению в развитии 
геоморфологической теории занимает В. Пенк. 
В работе В. Пенка «Морфологический анализ» основное внимание уделяется связи 
денудационных процессов с вертикальными движениями земной коры. В основу метода 
положено представление о формировании рельефа в ходе непрерывного взаимодействия 
эндогенных и экзогенных сил (В.М. Дейвис считал проявления эндогенных сил эпизодиче-
скими, прерывистыми).  
Согласно В. Пенку: 
• при превышении скорости тектонического поднятия (Т) над денудацией (Д) 
склоны приобретают выпуклый профиль.  
• при одинаковой скорости Т и Д профиль склонов будет прямым.  
• при превышении скорости Д над Т, когда эрозионное врезание достигло предела, 
а денудация склонов долин и их отступление в сторону водоразделов продолжается, склоны 
должны приобрести вогнутый профиль. 
В. Пенком предложены понятия «восходящее» и «нисходящее» развитие рельефа. 
Сущность морфологического анализа, предложенного В. Пенком, можно выразить 
квадригой: форма – процесс – структура + скорость поднятия. Квадрига В. Пенка отли-
чается от триады В.М. Дэвиса, однако, не противоречит ей.  
Главные различия во взглядах сводятся к основным пунктам:  
1) в природе редко наблюдается предлагаемая схемой В.М. Дэвиса последователь-
ность событий: сначала тектоническое поднятие, затем эрозия; обычно и то и другое про-
исходит одновременно и облик рельефа определяется не стадией цикла эрозии, а соотно-
шением между скоростью тектонических движений и интенсивностью эрозии;  
2) эрозионный цикл, так, как он трактуется В.М. Дэвисом (молодость – врезы, зре-
лость – пенеплены), по мнению В. Пенка, есть лишь частный случай последовательной 
смены комплексов форм рельефа в ходе его развития. 
3) Согласно представлениям В. Пенка, процесс пенепленизации происходит не по 
вертикали (сверху вниз), как у В.М. Дэвиса, а по горизонтали (сбоку) в результате отступа-
ния склонов. 
Теория педиментов (педипланации). 
Основные понятия. 
1. Педимент – выровненная, слабонаклонная (3-5) от гор поверхность (по периферии 
гор и возвышенных равнин).  
2. Педиплен – совокупность всех педиментов вместе с останцовыми холмами и пой-
мами крупных рек.  
3. Педипланация – выравнивание рельефа Земли по механизму параллельного отступ-
ления склонов.  
Сущность теории педиментов. Теория педиментов была предложена немецким иссле-
дователем Альп Вальтером Пенком [1924 г.– посмертная публикация]. Он рассматривал 
механизм выравнивания (уплощения) рельефа Земли как процесс уничтожения водораз-
дельных высот в горизонтальном направлении в результате роста долин в ширину и уни-
чтожении водораздельных плато при сравнительно малом на первых стадиях уменьшения 
их высоты. 
По теории В. Пенка водоразделы начинают быстро разрушаться после того, как склоны 
смежных долин при отступлении навстречу друг другу пересекутся. Там, где такое пересе-
чение не достигается, сохраняются изолированные возвышенности – останцы, как свиде-
тели существования прежних возвышенностей и водоразделов.  
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Основные положения теории педипланации формулируются в виде следующих четы-
рех тезисов: 
1. Главная характеристика развивающегося рельефа заключается в образовании усту-
пов, возникающих повсеместно. 
2. Достигнутое на ранних стадиях формирования рельефа постоянство уклонов сохра-
няется и на более поздних стадиях. 
3. Молодые уступы, разделяющие поверхность со зрелым рельефом, остаются моло-
дыми в течение всего своего существования. 
4. Теория педипланации опирается на представление о двух поверхностях, отделенных 
уступом, – нижней и верхней.  
5. Такая позиция не совпадает с прежней идеей о постепенном изнашивании рельефа 
сверху вниз до превращения его в единую выровненную поверхность – пенеплен. 
6. Теория педипланации хорошо объясняет встречающиеся в рельефе всех материков 
циклические поверхности. 
Общий вывод:  
Основные идеи теории пенеплена и теории педипланации совпадают. Обе они гово-
рят о том, что интегральное воздействие атмосферы на поверхность литосферы направлено 
на ее нивелирование. Уничтожаются возвышенности и водоразделы, расширяются долины. 
В идеале должна формироваться общеземная волнистая равнина. Существование останцо-
вых возвышенностей и плато говорит лишь о том, что теоретический «идеал» никогда ещѐ 
не был достигнут.  
Вместе с идеями В.М. Дэвиса теория и методология морфологического анализа 
В. Пенка оказали большое влияние на развитие геоморфологической науки. Они заложили 
теоретическую основу науки о рельефе и в той или иной мере ощущаются во всех последу-
ющих геоморфологических исследованиях.  
В 40-60-е годы XX столетия развитие общегеоморфологических концепций связано 
с именами К.К. Маркова (1948), И.С. Щукина (1960, 1964, 1974), Л. Кинга (1953, 1967), 
И.П. Герасимова и ЮА. Мещерякова (1967). 
Согласно Л. Кингу, планация (выравнивание) рельефа в большинстве случаев 
идет по пути отступания склонов, в результате чего перед их подножьями образуются 
наклонные выровненные поверхности – педименты. Параллельное отступание склонов 
может привести к полному срезанию положительной формы рельефа и к образованию 
педиплена. 
Вклад советских геоморфологов в теорию науки. Взгляды К.К.  Маркова, 
И.П. Герасимова и Ю.А. Мещерякова, И.С. Щукина, О.К. Леонтьева. 
К.К. Марков разработал представление о геоморфологических уровнях. Выде-
лил четыре уровня:  
абразионно-аккумулятивный, создаваемый деятельностью моря или большого 
озера;  
денудационный, связанный с эрозионной деятельностью поверхностных водо-
токов и общей денудацией;  
уровень снеговой границы в горах;  
верхний денудационный уровень, до которого поднимаются самые высокие вер-
шины гор.  
Анализ деформаций этих уровней позволяет судить о новейших движениях зем-
ной коры. 
И.П. Герасимов и Ю.А. Мещеряков выдвинули тезис о «геоморфологическом 
этапе» развития Земли. Современный рельеф, по их представлениям, был в основном 
предопределен в мезозое, т. е. отрезок геологической истории от мезозоя до наших дней 
является временем формирования современного рельефа земной поверхности.  
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Этими же авторами разработано учение о геотектурах и морфоструктурах 
– крупнейших и крупных структурах земной коры, выраженных в современном рель-
ефе. 
Развитие геоморфологии в Беларуси. Вклад В.А. Дементьева, Г.И. Горецкого, 
А.В. Матвеева, Э.А. Левкова в изучение рельефа Беларуси. 
В 50-е годы XX столетия В.А. Дементьевым было разработано геоморфологическое 
районирование территории Беларуси, согласно которому выделялось 3 геоморфологиче-
ские области и 35 районов. Данное районирование использовалось на протяжении 50-70-х 
годов XX столетия. 
В 80-е годы XX столетия группой ученых, в том числе А.В. Матвеевым, Б.Н. Гур-
ским, Л.Н Вознячуком и др. было разработано современное геоморфологическое райони-
рование территории Беларуси, согласно которому выделяется 3 геоморфологические обла-
сти и 77 районов. Данное районирование отражено в монографиях по рельефу Беларуси, на 
геоморфологической карте страны, в Национальном атласе Беларуси, используется в учеб-
никах по географии и геоморфологии. 
Г.И. Горецкий являлся основоположником научного направления в геоморфологии 
и палеогеографии – палеопотамологии – науки о развитии рек. Им изучена история разви-
тия крупнейших рек Восточно-Европейской равнины (Волга, Днепр, Дон, Неман), выявлена 
роль ледников в образовании древних погребенных палеоврезов (ложбин ледникового вы-
пахивания и размыва). Э.А. Левков занимался изучением гляциотектонических процессов 





Генезис и возраст рельефа, рельефообразующие факторы и процессы 
2.1. Генезис рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы 
Главное исходное положение современной геоморфологии – представление о том, 
что рельеф формируется в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процес-
сов. Наиболее крупные формы рельефа – планетарные, мега, и макроформы, а в некоторых 
случаях и мезоформы имеют эндогенное происхождения, а более мелкие по размеру – эк-
зогенное.  
Генезис – результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Они дей-
ствуют одновременно, просто одни или другие преобладают.  
I) Экзогенные процессы в ходе своей деятельности либо усложняют, либо упро-
щают рельеф эндогенного происхождения: 1) Экзогенные агенты усложняют эндогенный 
рельеф, вырабатывая более мелкие мезо и микро формы. 2) Срезают неровности, созданные 
эндогенными процессами, 3) Происходит погребение или усложнение эндогенного рельефа 
за счёт образования различных аккумулятивных форм.  
Характер воздействия экзогенных агентов на рельеф эндогенного происхождения в 
значительной мере определяется тенденцией развития рельефа, т.е. тем, являются ли гос-
подствующими восходящие движения земной коры, или нисходящие движения.  
Источник энергии экзогенных процессов – лучистая энергия Солнца, трансформи-
руемая на земной поверхности в энергию движения воды, воздуха, вещества литосферы. К 
числу экзогенных процессов относится рельефообразующая деятельность текущих вод и 
водных масс океанов, морей, озёр, а также деятельность ветра (эоловые) и льда (гляциаль-
ные).  
Экзогенные процессы делятся на 3 группы: выветривание, денудация (снос) и акку-
муляция (накопление). Денудация и аккумуляция по эффекту воздействия на рельеф явля-
ются нивелирующими. 
Во всех этих процессах принимает участие гравитационная энергия. Существует це-
лая группа процессов, протекающих на склонах и получивших наименование склоновых. 
Также к экзогенным процессам можно отнести рельефообразующую роль организмов и хо-
зяйственную деятельность человека 
II) Эндогенные процессы. Под эндогенными рельефообразующими факторами по-
нимаются процессы, обусловленные внутренним развитием литосферы и создающие неров-
ности земной поверхности в условиях приповерхностного гравитационного поля Земли и 
под воздействием ее движений в пространстве. 
Эндогенные процессы являются ведущими, так как они контролируют деятельность 
экзогенных процессов. Основной источник энергии эндогенных – тепловая энергия недр 
Земли. Она образуется в результате радиоактивного распада. Разогрев и охлаждение недр 
Земли неизбежно ведут к возникновению восходящих вертикальных движений, как в ман-
тии, так и в земной коре. Земная кора реагирует на них деформацией без разрыва (плика-
тивная дислокация), либо разрывами и перемещением ограниченных разрывами блоков 
земной коры (дизъюнктивные дислокации). Образование разрывов в земной коре, мгновен-
ные перемещение масс в недрах Земли сопровождаются резкими толчками, которые на по-
верхности земли проявляются в виде землетрясений. И как только создаются эти формы 
рельефа, то экзогенные процессы начинают на них своё воздействие.  
Источники энергии эндогенных процессов подразделяются на: 
1) Внешние (космические); 
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2) Внутренние (земные): а) потенциальная энергия массы Земли и создаваемого ею 
гравитационного поля; б) энергия движения Земли; в) энергия, выделяемая Землей в про-
цессе развития планетарной материи. 
2.2. Факторы рельефообразования 
Рельефообразующие процессы протекают под влиянием различных факторов или 
условий. Факторы, влияющие на эндогенные процессы, лежат в области геохимии, геофи-
зики. Экзогенные процессы развиваются в географической оболочке и зависят от целого 
ряда внешних для них факторов. Многие из них сами являются процессами эндогенного 
рельефообразования, другие принадлежат иным геосферам. Поэтому факторы рельефооб-
разования можно разделить по происхождению на геологические и географические. 
К геологическим относятся неотектонические (в том числе современные) движения 
земной коры, физико-химические свойства горных пород и геологические структуры: ха-
рактер залегания пластов горных пород и их трещиноватость.  
Неотектонические движения определяют направленность, темпы, а иногда и вид эк-
зогенных процессов. При положительных движениях это происходит через: а) абсолютные 
высоты и их отношение к снеговой границе (чем выше, тем быстрее денудация, а также 
появление ледников); б) превышение над базисами эрозии, глубину врезов и уклоны скло-
нов долин (чем больше, тем сильнее денудация). Отрицательные движения определяют нис-
ходящее развитие рельефа и преобладание аккумуляции наносов. Кроме того, неотектони-
ческие движения определяют литологию приповерхностных пород, слагающих рельеф (при 
поднятии нередко обнажаются твердые породы, при опускании накапливаются рыхлые 
осадки), а также их трещиноватость. 
Физико-химические свойства горных пород определяют степень их устойчивости к 
выветриванию и внешним агентам рельефообразования. По этому критерию можно выде-
лить три группы пород. Осадочные четвертичные породы в большинстве своем рыхлые и 
легко разрушаются (размываются) поверхностными водами и ветром. Осадочные дочетвер-
тичные породы за длительное время успели стать твердыми и поэтому устойчивы к меха-
ническим разрушениям и выветриванию, но значительная часть из них (известняки, гипсы, 
соли) подвержена растворению. Магматические и метаморфические породы, наоборот, 
очень слабо поддаются эрозии, но легко выветриваются. 
Важны также водные свойства породы – влагоемкость и водопроницаемость. На гли-
нах и других слабопроницаемых для поверхностных вод породах многочисленны эрозион-
ные формы. Пески «гасят» эрозию, переводя поверхностный сток в подземный, поэтому 
эрозионные формы распространены на них обычно меньше, чем на глинах. При чередова-
нии рыхлых водопроницаемых и водоупорных пород на склонах возникают оползни. Все 
перечисленные свойства по-разному проявляются в конкретной физико-географической об-
становке и находят определенное морфологическое воплощение. 
Геологические структуры являются мощным фактором формирования рельефа. При 
соответствии форм рельефа условиям залегания пород образуется структурный рельеф, 
если совпадений между ними нет, – аструктурный. Примером структурного рельефа могут 
служить пластовые равнины и плато на плитах платформ или, например, горы-лакколиты, 
образующиеся при внедрении грибообразных интрузий в верхние осадочные слои, которые 
принимают форму контуров лакколитов (рис. 6); интрузии-дайки, выраженные грядами, ин-
трузии-штоки в виде конусообразных сопок. 
Примером своеобразного структурно-денудационного рельефа являются куэсты 
(cuesta – косогор) – асимметричные гряды и хребты. Они образуются при моноклинальном 
залегании чередующихся стойких и податливых пластов в результате избирательной дену-
дации. У куэстовых гряд пологий склон совпадает с падением твердых пород (структурный 
склон), крутой склон, в виде уступа сечет пласты (аструктурный склон). 
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2.3. Возраст рельефа 
Важной задачей геоморфологии является выяснение возраста рельефа. Определение 
рельефа – определение возраста формы в целом, когда она приобрела, эти черты и до сего-
дняшнего времени. В геоморфологии эта задача более сложна, чем в геологии, так как гео-
логические методы применимы лишь для аккумулятивных форм и не могут быть использо-
ваны непосредственно для определения возраста выработанного (денудационного) рель-
ефа. В геоморфологии, как и в геологии, используют понятия “относительный” и “абсо-
лютный” возраст рельефа.  
1) Относительный возраст рельефа. Выражается в годах, “моложе – древнее”. Под 
относительным возрастом понимается определение стадии его развития. Пример: рассмот-
рим формирование речной долины на поверхности, недавно освободившейся от ледника. 
Вначале река имеет невыработанную, слабо врезанную долину. В процессе развития русло 
реки постепенно врезается в подстилающие породы. Это стадия юности речной долины. 
Последующее врезание ведёт к выработке закономерного вогнутого продольного профиля, 
углубление долины сменяется её расширением, за счёт размыва берегов. Начинает форми-
роваться пойма. Речная долина вступает в стадию зрелости. В дальнейшем боковая эрозия 
приводит к расширению поймы, река свободно блуждает в её пределах, течение её стано-
вится замедленным, а русло чрезвычайно извилистым. Наступает стадия старости в разви-
тии речной долины. один из аспектов определения относительного возраста рельефа – опре-
деление стадии его развития по комплексу характерных морфологических и динамических 
признаков.  
Понятие относительный возраст рельефа применяется также при изучении взаимо-
отношений одних форм с другими. В общем случае любая форма является более древней 
по отношению к тем, которые осложняют её поверхность и сформировались в более позд-
нее время. (чем глубже – тем древнее).  
Способы определения возраста рельефа 
а) Определение возраста по коррелятным отложениям. Коррелятные отложе-
ния – отложения одновозрастные форме рельефа. Этот метод основан на выяснении одно-
возрастности отложений и форм рельефа. При образовании какой либо выработанной 
формы рельефа, например оврага, в его устье накапливаются продукты разрушения пород, 
в которые врезается данный овраг в виде аккумулятивной формы рельефа – конуса выноса. 
Определение геологическими методами возраста осадков, слагающих конус выноса, даёт 
возможность определить возраст выработанной формы – оврага.  
На рисунке: 1 – Денудация, 2 – перенос, 3 – Коррелятные отложения.  
б) Метод возрастных рубежей. Его суть заключается в определении возраста отло-
жений, фиксирующих нижний и верхний рубежи образования данной выработанной формы 
рельефа.  
в) Определение времени фиксации денудационного рельефа. В ряде случаев де-
нудационные поверхности бывают перекрыты корой выветривания. Определение палеон-
тологическими, палеоботаническими или другими методами возраста коры выветривания 
даёт тем самым ответ на вопрос о возрасте денудационной поверхности.  
г) Метод фациальных переходов. Применяется при решении задач о возрасте тех 
аккумулятивных форм, которые сложены осадками, не содержащие палеонтологических 
остатков. Прослеживая в пространстве данную пачку до фациальной смены её отложени-
ями, содержащих палеонтологические остатки, устанавливают одновозрастность обеих па-
чек и одновозрастность образуемых ими форм рельефа.  
2) Абсолютный возраст рельефа – выражается конкретной датой. Благодаря радио-
изотопным методам исследования широко применяются в определении возраста отложений 
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и форм рельефа в абсолютных единицах – годах. Для этого надо знать период полураспада 
радиоизотопов. Это достаточно надёжный способ.  
Методы: 1) Радиоуглеродный, 2) Калий-аргоновый, 3) Фторовый, 4) Метод неравно-
весного урана, 5) Термолюминесцентный.  
Современный рельеф Земли в основном образовался в кайнозое в результате неотек-
тонических движений земной коры. Это относится к рельефу любых тектонических струк-
тур, как древних, так и молодых. Так, современный рельеф молодых гор кайнозойского воз-
раста (Альпийско-Гималайского и Тихоокеанского геосинклинальных поясов) образовался 
в кайнозое в результате складкообразования и общего поднятия территории. Современный 
рельеф древних гор, которые первоначально образовались в байкальскую, каледонскую, 
герцинскую и мезозойскую складчатые эпохи, так же окончательно сформировался в кай-
нозое в результате активизации и воздымания данных гор по разломам, то есть в кайнозое 
сформировались так называемые «возрожденные» горы на месте древних тектонических 
структур. 
Современный рельеф древних и молодых платформ так же сформировался только в 
кайнозое и формируется в настоящее время в результате медленных тектонических движе-
ний и разнообразных экзогенных процессов. Так, например, рельеф равнин Северной и Во-
сточной Европы (в том числе и рельеф Беларуси) образовался в четвертичный период под 
влиянием материковых оледенений и талых ледниковых вод, и продолжает формироваться 
в настоящее время под воздействием рек, временных водотоков, ветра, деятельности чело-
века. 
Докайнозойский рельеф сохранился на отдельных материках очень ограниченно в 
виде реликтовых поверхностей выравнивания (пенепленов), например, в Африке, Австра-
лии. 
В географической литературе часто указывают на то, что молодые горы альпийского 
возраста имеют молодой рельеф, поэтому такие горы расчлененные и высокие, а современ-
ный рельеф древних гор сформировался якобы давно, поэтому такие горы низкие, с поло-
гими склонами. Однако это не соответствует действительности, так как в данном случае 
происходит путаница понятий «тектоническая структура» и «рельеф». Тектонические 
структуры действительно могут иметь разный возраст – докембрийский (древние плат-
формы), палеозойский (байкальские, каледонские, герцинские горы), либо мезо-кайнозой-
ский (альпийские горы), но современный рельеф любой из перечисленных тектонических 
структур образовался в кайнозое на неотектоническом этапе развития Земли. 
Геоморфологический этап развития Земли – мезо-кайнозойский этап. Впервые к 
такому выводу пришли И. Герасимов и Ю. Мещеряков (1964).  
Кроме того, геоморфологический этап И. Герасимов разделял на три макроцикла: 
макроцикл формирования базальной поверхности выравнивания (глобального пе-
неплена). На нее накладывались тектонические деформации, денудация и аккумуляция, по-
этому абсолютная высота глобального пенеплена различна; 
макроцикл формирования денудационного ярусного рельефа (в понижениях – ак-
кумулятивно-пластового) в кайнозое. Наличие локальных ярусов в виде обширных поверх-
ностей выравнивания показывает общую тектоническую динамику существующей тогда 
поверхности; 
макроцикл террасного геоморфологического развития в неогене и антропогене. Из-
менение площади ледников в антропогене привело к колебаниям уровня океана, и соответ-





Элементы рельефа. Классификации рельефа: морфологическая, по размерам, 
гипсометрическая 
Рельеф любого участка земной поверхности слагается из чередующихся между со-
бой отдельных форм рельефа, каждая из которых состоит из элементов рельефа.  
Существуют различные классификации рельефа: по морфологии (внешнему виду), 
гипсометрии (абсолютной высоте), размерам, генезису (происхождению), морфометрии. 
3.1. Элементы рельефа 
Рельеф слагается из чередующихся между собой отдельных форм, каждая из кото-
рых состоит из элементов рельефа.  
По геометрическим признакам выделяются следующие элементы рельефа, взаимо-
расположение которых образует формы рельефа: 
1) Точки. 
2) Линии. 
3) Поверхности (грани).  
1. Поверхности ограничивают формы рельефа. Элементарная поверхность – не-
кий относительно неделимый участок поверхности в данном масштабе. 
А) По уклону: горизонтальные, наклонные, вертикальные.  
Эти признаки не абсолютны, а относительны. 
Горизонтальные поверхности параллельны плоскости горизонта или имеют слабые 
уклоны в ту или иную сторону. Такие поверхности характерны для плоских водоразделов, 
морских и речных террас, такыров, болот и других территорий. 
Наклонные поверхности, или склоны, имеют хорошо выраженный угол наклона к 
плоскости горизонта. Равнонаклонные поверхности сохраняют постоянный угол наклона 
на всем протяжении склона.  
Как правило, склоны представляют собой сложные поверхности различной формы и 
крутизны. Например, сложные ступенчатые склоны речных долин с террасами и оползнями 
могут ограничиваться горизонтальными поверхностями и любого» вида наклонными по-
верхностями. 
Б) Форма поверхностей в поперечном и продольном профиле.  
1) Выпуклая 2) Вогнутая 3) Прямолинейная. 
Выпуклые поверхности характерны обычно для верхней части склона. Вогнутые по-
верхности чаще всего приурочены к нижней части склонов.  
2. Линии образуются при пересечении поверхностей, ограничивающих формы ре-
льефа. Существует 4 вида линий.  
В рельефе выделяются водораздельные линии, линии тальвега, линии бровки и ли-
нии подошвы. 
1) Водораздельная линия (гребневая линия, гребень) – это линия, по обе стороны от 
которой высоты убывают. Соответствует максимальным высотам рельефа. 
2) Линия тальвега (килевая линия) – это линия, по обе стороны от которой высоты 
повышаются. Соответствует минимальным высотам рельефа. 
3) Линия бровки (выпуклого перегиба) – это линия, разделяющая две поверхности 
так, что грань (поверхность) расположенная выше, положе грани, лежащей ниже.  
4) Линия подошвы (тылового шва, вогнутого перегиба) – линия, разделяющая две 
поверхности так, что элемент, лежащий выше, характеризуется большим уклоном, а ниже 
– меньшим уклоном.  
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Водораздельная линия располагается на месте пересечения двух поверхностей, 
наклоненных в разные стороны. Водораздельные линии соединяют точки с наибольшими 
отметками. Они четко прослеживаются по гребням горных хребтов и на пересеченном ре-
льефе. На равнинном рельефе их трудно определить из-за однообразия отметок на значи-
тельной территории. 
Линия тальвега образуется при пересечении двух ниспадающих поверхностей. Они 
проходят по самым низким отметкам. Линии тальвега совпадают с руслами временных и 
постоянных водотоков, поэтому они называются также водосливными линиями. 
Бровкой называется линия, где склон меньшей крутизны переходит в склон большей 
крутизны. Линии бровок проходят по границам оврагов, балок, воронок, по краям обрывов, 
террас, плато и т. п. 
Подошвой называется линия, где склон большей крутизны сменяется склоном мень-
шей крутизны. Подошвенные линии проходят у подножия склонов. Они очерчивают гра-
ницы террас, речных долин, дно котловин, изолированных поднятий и др. Иногда точное 
положение подошвы или бровки определить невозможно, например, на пологовыпуклых и 
пологовогнутых склонах балок и троговых долин. 
3. Точки (гранные углы) – образуются при пересечении трех и более граней (по-
верхностей) Их насчитывается несколько десятков. Им дают имя по тем линиям, которые 
они пересекают. Могут играть роль границ площадных элементов.  
Характерные точки местности являются важными элементами рельефа. 
Вершинные точки возвышаются над окружающей местностью. Обычно они разме-
щаются на водораздельных линиях или на изолированных поднятиях. 
Седловинные точки располагаются в понижениях между вершинами. Они занимают 
наиболее низкие места на водораздельных линиях. В горных районах отдельные седловины 
являются наиболее доступными местами для преодоления хребтов, поэтому их называют 
также перевальными. 
Устьевыми точками называются места соединения тальвегов. Они располагаются 
на тальвегах главных речных долин, балок и оврагов там, где в них впадают боковые до-
лины, балки, отвертки и другие линейные отрицательные формы рельефа. 
Впадинные точки размещаются в самых низких местах котловин, воронок, блюдец 
и других замкнутых понижений. 
Значение структурных линий и элементарных поверхностей. Значение точек не 
велико, важны линии и элементарные поверхности. Выделение структурных линий и по-
верхностей – это и есть морфологический анализ рельефа.  
3.2. Морфологическая классификация форм рельефа (по внешнему виду) 
По внешнему виду формы рельефа могут быть: 
1) Замкнутыми и незамкнутыми. Замкнутые формы рельефа со всех сторон огра-
ничены ниспадающими или поднимающимися склонами, например, яма, воронка, курган, 
вулкан. Незамкнутые формы рельефа ограничены склонами с двух или трех сторон, напри-
мер, балка, речная долина, отроги гор.  
2) Простыми и сложными. Простые формы небольшие по размерам и состоят из 
одной формы (яма, курган). Сложные формы могут состоять из множества простых форм и 
иметь большие размеры, например, речная долина, горный хребет.  
3) Положительными и отрицательными. Положительные формы рельефа воз-
вышаются над окружающими их поверхностями. Наиболее часто встречаются следующие 
положительные формы рельефа. 




Курган – замкнутая округлая возвышенность с четко выраженной подошвенной ли-
нией. Относительная высота курганов достигает 50 м. Курганы являются антропогенными 
формами рельефа. 
Бугор (пагорак) – замкнутая куполообразная возвышенность с хорошо выраженной 
подошвенной линией. Относительная высота бугров не превышает 100 м. 
Холм (узгорак, груд) – замкнутая куполообразная возвышенность. Относительная 
высота холмов достигает 200 м. 
Гряда (града) – узкая вытянутая замкнутая возвышенность с крутыми склонами и 
хорошо выраженной 'подошвенной линией. Относительная высота гряд не превышает 200 
м. 
Увал (увал) – замкнутая вытянутая возвышенность с пологими склонами и слабо вы-
раженной подошвенной линией. Вершины увалов слабовыпуклые. Относительная высота 
достигает 200 м. 
Гора (гара) – замкнутая возвышенность со склонами значительной крутизны и резко 
выраженной подошвенной линией. Вершины могут быть плоские, куполообразные, пира-
мидальные и пикообразные. Относительная высота гор более 200 м.  
Горный хребет (горны хрыбет) – вытянутое на большое расстояние поднятие с от-
носительными высотами более 200 м. Имеет крутые, часто скалистые склоны и хорошо вы-
раженную водораздельную линию. Водораздельные линии проходят по гребням, которые 
обычно бывают островерхими или куполообразными. 
Отрицательные формы рельефа расположены ниже окружающих их поверхностей. 
Широко распространены следующие отрицательные формы рельефа. 
Лощина (лагчына) – вытянутое углубление, открытое в сторону общего понижения 
поверхности. Склоны лощин пологие, задернованные. Глубина лощин незначительная, до 
нескольких метров. 
Промоина (прамыіна) – вытянутое углубление, открытое в сторону общего пони-
жения поверхности. Склоны промоин крутые, незадернованные. Длина их измеряется де-
сятками или изредка сотнями метров, ширина равна глубине или меньше ее. 
Овраг (яр) – вытянутое углубление, открытое в сторону общего наклона поверхно-
сти. Склоны оврагов крутые, незадернованные. Длина оврагов достигает нескольких кило-
метров, глубина – до 50 м и более. 
Балка (балка) – вытянутое углубление, длина которого может достигать нескольких 
десятков километров. Склоны балок задернованные, различной крутизны. Дно балок плос-
кое или вогнутое. Глубина их обычно достигает нескольких десятков метров. 
Долина (даліна) – вытянутое углубление с уклоном в одном направлении. Склоны 
долины могут быть различной крутизны и формы. Дно их имеет различную ширину и часто 
очень сложный микрорельеф. На дне долин размещаются постоянные или временные водо-
токи. 
Впадина (упадзіна), или котловина (катлавіна), – это замкнутое понижение, огра-
ниченное склонами различной крутизны и формы. Обычно впадины имеют значительные 
размеры и являются сложной формой рельефа (Турфанская впадина). К простым замкну-
тым отрицательным формам рельефа относятся ямы, воронки, блюдца и др. 
Седловина (седлавіна) – это понижение на водоразделе между двумя возвышенно-
стями. Наиболее доступные седловины в гребне горного хребта или между хребтами назы-
ваются перевалами. 
3.3. Классификация форм рельефа по размерам 
По размерам все формы рельефа разделяются на планетарные формы, мегаформы, 
макроформы, мезоформы, микроформы и наноформы. 
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Крупнейшие (планетарные формы) формы рельефа – материки, океанические 
впадины и крупные (мегарельеф) формы – горы и равнины, образовались за счет деятель-
ности внутренних (эндогенных) сил Земли. Средние по размерам и мелкие формы рель-
ефа (макро, мезо, микро и нанорельеф) – речные долины, холмы, балки, овраги барханы 
и другие созданы внешними (экзогенными) силами. 
1) Планетарные. Занимают площади в сотни тысяч и миллионы квадратных кило-
метров. Количество таких форм невелико. Их образование обусловлено тектоникой лито-
сферных плит и строением земной коры. 
а) Материки, б) Переходные зоны (геосинклинальные пояса), в) Ложе океана, 4) Сре-
динно-океанические хребты. 
Материки сформировались в пределах материковой литосферной плиты и имеют ма-
териковый тип земной коры. С точки зрения строения к материкам относится, в том числе 
и часть дна Мирового океана – затопленная окраина материков. 
Ложе океана – часть дна Мирового океана с океаническим типом земной коры. Пе-
реходные зоны образуются на границах литосферных плит при их столкновении (зоны суб-
дукции), рифтовые зоны – на границах литосферных плит при их расхождении и приуро-
чены в основном к зонам спрединга в пределах срединно-океанических хребтов. Для пере-
ходных зон характерен геосинклинальный тип земной коры (сочетание субокеанического и 
субматерикового подтипов), а для срединно-океанических хребтов – рифтогенный тип зем-
ной коры. 
Планетарные формы рельефа соответствуют геотектурам первого порядка. 
2) Мегаформы. Десятки и сотни тысяч квадратных километров.  
а) Горные пояса, б) Равнинные страны в) Впадины, г) Поднятия, д) Разломы плане-
тарного масштаба. Примеры: Анды, Кордильеры, Гималаи, котловины Черного моря, Мек-
сиканского залива, Западносибирская низменность, Амазонская низменность. 
Мегаформы рельефа соответствуют геотектурам (тектоническим структурам) 
второго (древние и молодые платформы, внутриматериковые геосинклинальные пояса и 
эпиплатформенные горные пояса) и третьего порядка (щиты, плиты). 
3) Макроформы. Тысячи квадратных километров.  
а) Отдельные хребты, б) Впадины. Примеры: Хибины, Устюрт, хр. Брукс. Белорус-
ская гряда, Полесская низина. 
В генетическом отношении макроформы рельефа являются морфоструктурами, и 
располагаются в пределах геотектур (тектонических структур) третьего (щиты, плиты) и 
четвертого (синеклизы, антеклизы) порядков. 
4) Мезоформы. десятки квадратных километров. Овраги, балки, моренные гряды, 
долин, друмлины, крупные карьеры. 
5) Микроформы – это неровности, являющиеся деталями долее крупных форм. Кар-
стовые воронки, эрозионные рытвины, береговые валы, овраги, курганы, долины ручьев. 
6) Наноформы – очень мелкие неровности осложняющие поверхность макро, мезо 
и микроформ. Кочки, знаки ряби, рытвины. 
Мезоформы, микроформы и наноформ образовались в результате экзогенных про-
цессов и в генетическом отношении соответствуют морфоскульптуре. 
3.4. Классификация рельефа по абсолютной высоте и характеру расчленения 
Планетарные мега и макроформы отличаются не только размером площади, но и раз-
личными высотами. Наиболее общую характеристику рельефа земной поверхности даёт 
гипсографическая кривая. На ней чётко выделяется два основных уровня земной поверхно-
сти.  
1) Материковый +2000м до-200м. Это 30 % земной поверхности.  
2) Океанический. От -2000м до – 6000м. Это 50 %. 
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3) Остальные 20 % занимают средневысотные и высотные горы, а так же глубо-
ководные желоба и переходные зоны. 
Средняя высота суши над уровнем моря +875 м, а средняя глубина 3730 м. Средняя 
высота поверхности земли – 2440м. Для Земли в целом более характерны отрицательные 
гипсометрические характеристики.  
В пределах суши по абсолютной высоте выделяется два основных типа рельефа – 
равнинный и горный.  
А. Рельеф равнин характерен преимущественно для платформ. К равнинному от-
носятся слаборасчлененный рельеф с преобладающими абсолютными отметками до 500 м 
(максимально до 1000 м) (РИСУНОК 1). В зависимости от абсолютной высоты равнины делятся 
на:  
• низменные (низины) с абсолютными высотами менее 200 м (Прикаспийская 
низина, Колхидская низина),  
• возвышенности и возвышенные равнины (200-500 м., например, Восточно-
Европейская равнина, в пределах которой расположены Валдайская, Среднерусская и др. 
возвышенности),  
• плато и плоскогорья (свыше 500 м, например Среднесибирское плоскогорье, 
Гоби). Плато – возвышенная равнина, сложенная горизонтально лежащими или слабоде-
формированными породами с ровной или слабо расчлененной поверхностью, ограничен-
ную отчётливыми уступами, от соседних более низких пространств. Плоскогорье – об-
ширная плосковершинная возвышенность, сложенная горизонтально лежащими или сла-
бодеформированными породами. Высота плоскогорья в общем случае выше абсолютных 
отметок плато и достигает значений 1000 и более метров. Поэтому оно может иметь глу-





Рисунок 1 – Классификация рельефа 
По степени расчленения равнинный рельеф делится на три группы: нерасчленен-
ный и слаборасчлененный (изменение высот до 10 м) – Прикаспийская низина; мелко-
расчлененный (10-25 м) – большинство равнин мира; сильнорасчлененный (25-200 м). 
По общему характеру рельефа равнины разделяются на горизонтальные, наклонные, 
выпуклые, вогнутые. 
Б. К горному рельефу относятся горы и нагорья. Горы – обширные территории со 
складчатой складчато-глыбовой структурой земной поверхности, приподнятые на различ-
ную высоту, до 8000 м, и характеризующиеся резкими колебаниями высот.  
Классификация рельефа по высоте 
I. Равнинный рельеф 
Слаборасчлененный (до 200 м) 
с абсолютными высотами до 
500 м (максимум до 1000 м) 
II. Горный рельеф 
Сильнорасчлененный (свыше 
200 м) с абсолютными высо-
тами свыше 500 м. 
А. Низинный 
До 200 м 
Б.Возвышенный 





















































































































































Пояснения к схеме: 
• По особенностям рельефа низины и равнины подразделяются на горизонтальные, наклонен-
ные, плоские, волнистые, грядовые, увалистые, холмистые и т.д. 
• Возвышенности выделяются на таких же высотах, что и равнины (200-500 м), имеют пологие 
склоны и возвышаются по отношению к прилегающим равнинам. 
• Плато – это возвышенная равнина, высотой свыше 500 м, которое отделяется уступом от при-
легающих равнин. Имеет плоскую поверхность и сложено горизонтально залегающими поро-
дами. 
• Плоскогорье – нагорная равнина, имеющая близкий к плато, но более расчлененный рельеф. 
• Нагорье – очень сложное сочетание форм горного рельефа, включающее горы, хребты и меж-
горные долины. Нагорье занимает обширную территорию, например, Армянское, Алданское, 




Для гор характерен сильнорасчлененный рельеф с расчленением свыше 200 м. Горы 
выделяются на абсолютных высотах свыше 500 м. По высоте горы разделяются на низкие 
(менее 1000 м), средневысотные (1000-2000 м) и высокие (свыше 2000 м). 
К горному рельефу также относятся нагорья. Нагорье – обширный участок земной 
поверхности, характеризующийся сложным сочетанием горных хребтов и массивов, плато, 
плоскогорий и котловин, лежащим на общем, высоко поднятом массивном цоколе. 
В рельефе дна океана в зависимости от глубины (батиметрические различия) выде-
ляется четыре зоны: неритовая (0-200 м, в основном шельф), батиальная (200-3000 м, ма-
териковый склон и подножие), абиссальная (3000-6000 м, ложе океана), гипабиссальная 





Генетическая классификация рельефа 
По происхождению рельеф Земли разделяется на эндогенный и экзогенный. 
Формы эндогенного происхождения называются морфоструктуры, формы экзогенного про-
исхождения – морфоскульптуры. Планетарные формы рельеф относятся к геотектуре. Вве-
дены в науку в середине XX столетия Герасимовым и Мещеряковым.  
Геотектуры (греч. ge – Земля, лат. tectura – покрытие) – самые крупные формы ре-
льефа Земли, обусловленные планетарными геофизическими и космическими процессами.  
К геотектурам первого ранга относятся материки, ложе океана, переходные зоны, 
рифтовые зоны, к геотектурам второго ранга – крупнейшие мегаформы: равнинно-платфор-
менные области и горные системы разного генезиса на суше, океанические котловины и 
срединно-океанические хребты в океане и переходные зоны между материками и океанами. 
Формирование современных геотектур началось на рубеже палеозоя и мезозоя и совпадает 
с геоморфологическим этапом развития Земли. 
Морфоструктуры (греч. morphe – форма, лат. structura – строение) – крупные 
формы рельефа – мегаформы и макроформы, которые возникли в результате взаимодей-
ствия эндогенных и экзогенных процессов при ведущей, активной роли внутренних процес-
сов – тектонических движений; в их строении четко отражаются геологические структуры. 
Формирование морфоструктур соответствует неотектоническому этапу развития Земли. 
Морфоскульптуры (греч. morphe – форма, лат. sculptura – ваяние, резьба) – это срав-
нительно мелкие (мезо-, микро- и т. д.) формы рельефа, обязанные своим происхождением, 
прежде всего экзогенным процессам, которые тесно связаны с современными и прошлыми 
климатическими условиями. Возраст морфоскульптур большей частью ограничен рамками 
четвертичного периода. 
4.1. Генетическая классификация эндогенного рельефа 
Выделяется рельеф материков, рельеф ложа океана, рельеф срединно-океанических 
хребтов, рельеф современных геосинклинальных поясов. Происхождение и размещение эн-
догенного рельефа (морфоструктур) имеет прямую зависимость от тектонических структур 
– платформ, щитов, синеклиз, складчатых поясов.  
I. Рельеф материков. В пределах материков выделяется: а) рельеф платформ и б) 
рельеф складчатых поясов. 
А. В пределах древних и молодых платформ материков основными генетиче-
скими типами рельефа являются денудационный, аккумулятивный и вулканический 
рельеф (рисунок 2). 
Денудационные морфоструктуры образовались в результате денудации (разруше-
ния) поверхности в условиях медленного тектонического поднятия территории поднятия. 
Если процессы денудации приводят к полному уничтожению осадочного чехла, в связи с 
чем на поверхность выходят кристаллические породы, то образуются цокольные равнины. 
Если в результате денудации уничтожается только верхняя часть осадочных пород чехла, 
образуются пластовые равнины и плато. При неодинаковой скорости денудации, связан-
ной, например, с выходом на поверхность пород с разной устойчивостью, происходит рас-
членение рельефа, и образуются глыбовые горы. 
Цокольные равнины и глыбовые горы расположены в пределах щитов древних и мо-
лодых платформ, например, в пределах Балтийского щита Восточно-Европейской плат-
формы, Канадского щита Североамериканской платформы. Пластовые равнины и плато, 
как правило, располагаются на плитах древних и молодых платформ (Русская плита, Запад-




Рисунок 2 – Классификация рельефа платформ по происхождению 
 
Аккумулятивные морфоструктуры образовались в результате аккумуляции моло-
дых и современных пород в условиях медленного тектонического опускания территории 
(рисунок 3). Такие формы представлены низинами, которые располагаются в пределах си-
неклиз (Прикаспийская низина), либо прогибов (Индо-Гангская низина, Месопотамская ни-
зина). 
Вулканический рельеф платформ образовался в результате площадного извержения 
базальтовой лавы на поверхность. При этом образуются вулканические плато, которые 
называются траппы. Траппы расположены в пределах Среднесибирского плоскогорья, на 
северо-западе Индостана. В пределах Китайской платформы и др. 
 
 
Рисунок 3 – Соотношение тектонических структур и морфоструктур 
на платформах 
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Б. На материках в пределах складчатых поясов основными генетическими ти-
пами рельефа являются тектонические и вулканические горы и нагорья. 
Тектонические горы и нагорья в свою очередь подразделяются на складчатые, 
складчато-глыбовые, глыбовые и глыбово-складчатые горы и нагорья. Для молодого 
складчатого пояса, которым является Альпийско-Гималайский пояс Евразии, характерно 
преобладание складчатых и складчато-глыбовых гор и нагорий. Рельеф данных гор об-
разовался одновременно с закрытием Альпийско-Гималайского геосинклинального пояса 
(океана Тетис) в результате смятия пород в складки и поднятия территории. К таким горам 
относятся Альпы, Карпаты, Кавказ, Гималаи. 
В пределах древних складчатых поясов байкальского, каледонского, герцинского 
возраста преобладают глыбовые и глыбово-складчатые горы. Рельеф данных гор первона-
чально образовался в результате смятия пород в складки. Затем произошло разрушение 
древних гор (пенепленизация), однако, в кайнозое произошло «возрождение» гор в резуль-
тате поднятия по разломам земной коры. Поэтому данные горы часто называются возрож-
денными горами. В их внутреннем строении преобладают глыбовые структуры. К возрож-
денным горам относятся Тянь-Шань, Алтай, Аппалачи, Капские горы и др. 
II. Рельеф ложа океанов.  
Основными формами рельефа ложа океанов являются: а) отрицательные формы, к 
которым относятся подводные (абиссальные) равнины (глубина 3,5-5 км) и абиссальные 
котловины (от 4 до 6 км, Бразильская, Западноевропейская котловины); б) положительные 
формы, среди которых выделяются подводные плато, возвышенности, поднятия, хребты 
(Центральноиндийский хребет, Бермудское плато). 
III. Рельеф срединно-океанических хребтов.  
Срединно-океанические хребты представляют собой глобальную систему поднятий 
в океанах, общая длина которых составляет 60000 км. Они образовались в местах расхож-
дения литосферных плит. Высота хребтов над котловинами ложа океанов достигает 4-5 км. 
В центральной части срединно-океанических хребтов расположено узкое, длинное и глубо-
кое понижение – рифтовая долина, которая с двух сторон ограничена асимметричными 
поднятиями (горстами). 
IV. Рельеф современных геосинклинальных поясов.  
В настоящее время на Земле выделяется один современный геосинклинальный пояс 
– Тихоокеанский, расположенный по периметру Тихого океана. В тектоническом отноше-
нии это зона столкновения литосферных плит. Типичный рельеф геосинклинального пояса 
представлен глубоководными желобами, островными дугами и котловинами окраинных 
морей. Глубоководные желоба образуются в местах «подплывания» одной литосферной 
плиты под другую. Они представляют собой каньеноподобные понижения глубиной от 6 
до 11 км (Марианский желоб 11022 м). В настоящее время в океанах насчитывается 35 же-
лобов, из них 28 в Тихом океане. Большинство глубоководных желобов окаймляется со сто-
роны материка дугами вулканических островов, которые по мере развития геосинклинали 
увеличиваются по площади, и со временем присоединяются к материку в виде горных хреб-
тов. На первых стадиях развития геосинклинали образуются все три элемента рельефа (же-
лоб, островная дуга, котловина окраинного моря), например, Курильский желоб, Куриль-
ские острова, котловина Охотского моря; Японский желоб, Японские острова, котловина 
Японского моря. В дальнейшем котловина окраинного моря закрывается, а островные дуги 
причленяются к материку, например, Перуанско-Чилийский желоб и горы Анды в Южной 
Америке. 
4.2. Генетическая классификация экзогенного рельефа 
Существуют различные классификации экзогенного рельефа, однако выделение ге-
нетических таксонов основано на ведущем экзогенном процессе. В геоморфологической 
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литературе по рельефу Беларуси (Матвеев и др.) предложена достаточно сложная генети-
ческая классификация экзогенного рельефа с выделением класса (экзогенный), групп (гра-
витационная, аквальная, гляциальная, криогенная, эоловая, биогенная), типов, подтипов и 
форм рельефа. Данная классификация будет рассмотрена в соответствующей теме. 
В учебниках по геоморфологии, как правило, предлагается белее простые классифи-
кации экзогенного рельефа, в основе которых лежит выделение генетических типов рель-
ефа по ведущему экзогенному фактору. Генетический тип рельефа рассматривается как 
комплекс форм, имеющих общее происхождение и закономерно повторяющийся на опре-
деленной территории. 
В общем виде можно выделить несколько генетических типов рельефа: 
• Гравитационный (рельеф склонов) 





o Гляциальный (собственно ледниковый) 












История создания теории тектоники литосферных плит и современные 
представления о строении литосферы 
5.1. История создания теории тектоники литосферных плит 
1889 г. Османд Фишер, физик, опубликовал научную работу «Физика земной коры», 
в которой:  
• изложил представления о зонах растяжения – рифтовые зоны (Исландия, Восточная 
Африка), и сжатия – Тихоокеанский пояс; 
• признавал горизонтальное перемещение континентов и блоков земной коры; 
• определял механизм горизонтального движения в результате конвективного течения 
под корой. 
1912 г. Альфред Вегенер. Выдвинул гипотезу дрейфа материков. Считал, что в конце 
палеозоя существовал единый суперматерик Пангея. Разработал целую систему доказа-
тельств существования Пангеи: 
• сходство береговых линий материков Атлантического океана (например, Африки и 
Южной Америки); 
• общность флоры и фауны палеозоя и мезозоя; 
• позднепалеозойское оледенение на территории материков Южного полушария (Юж-
ная Америка, Африка, Австралия, Индостан). 
Однако Вегенером не был разработан достоверный механизм дрейфа материков. При-
чиной дрейфа он считал ротационные (вращение Земли) и приливные силы, которые, в дей-
ствительности, не могли привести к горизонтальному перемещению земной коры. 
1928 г. Артур Холмс, геолог, повторно высказал предположение о конвективных те-
чениях за счет радиоактивного распада. 
На протяжении 30-50-х гг. ХХ века гипотеза дрейфа материков была отвергнута. 
Господствовала точка зрения фиксистов. 
Начало 60-х годов ХХ в. – в результате палеомагнитных исследований было установ-
лено, что магнитные материалы способны «запоминать» древние магнитные поля. Данные 
исследования подтвердили гипотезу Вегенера о единой Пангее: 
50-60-е гг. ХХ в. – на океаническом дне открыты полосчатые магнитные аномалии и 
крупные подводные хребты (рифты), длиной свыше 60000 км; установлено, что возраст по-
род дна океана составляет не более 140-150 млн. лет. 
60-х гг. ХХ в. – гипотеза переросла в научную концепцию – теорию тектоники ли-
тосферных плит. 
1961-62 гг. Г. Хесс, Р. Дитц (США), повторно сформулировали идею Фишера об об-
разовании океанической коры в срединно-океанических хребтах и ее погружении в зонах 
островных дуг и желобов; 
1965 г., Дж. Вильсон (Канада), утверждение о том, что литосфера разбита на плиты, 
оконтуренные тремя типами границ: рифтовыми зонами; зонами подвига плит; трансформ-
ными (сдвиговыми) разломами; 
1968 г., В. Морган (США), К. ле Пишон (Франция), выделили наиболее крупные ли-
тосферные плиты и рассчитали параметры их движения; 
1970 г., Дж. Дьюи, Дж. Берд (Великобритания), впервые рассмотрели с точки зрения 
новой теории развитие геосинклиналей и образование горных поясов. 
Конец 80-х гг. ХХ в. – теоретически доказано, что первый суперматерик (Моногея, 
Пангея 0) возник на рубеже архея и протерозоя в результате выделения земного ядра (1988-
1989, Хаин, Сорохтин, Ушаков); доказано, что в истории Земли могло существовать только 
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четыре суперконтинента: Моногея (2,6 млрд. лет), Мегагея (1,8 млрд. лет), Мезогея (1,0 
млрд. лет), Пангея (0,2 млрд. лет); установлен механизм дифференциации земного ядра – 
непосредственной причины движения литосферных плит (Монин, Сорохтин, Ушаков). 
5.2. Современные представления о строении литосферы 
В современном понимании литосфера включает в себя земную кору и часть верхней 
мантии, в которой мантийное вещество полностью раскристаллизовалось и превратилось в 
горную породу. Тектоника литосферных плит – это геологическая теория, которая 
рассматривает образование, строение и взаимные перемещения литосферных плит, 
сопровождаемые их деформациями, магматическими проявлениями и другими процес-
сами, приводящими к формированию земной коры и связанных с ней полезных ископае-
мых.  
Согласно теории тектоники плит литосфера Земли в настоящее время разделена 
на семь крупных плит (Тихоокеанская, Североамериканская, Южно-Американская, Афри-
канская, Евразийская, Индийская и Антарктическая). В несколько раз меньше по размерам 
плита Наска, но она также, как правило, причисляется к крупным плитам. Кроме этих плит 
обычно выделяется несколько средних плит, из которых самые крупные – Филиппинская, 
Скотия и Карибская – по площади соизмеримы с плитами Аравийской и Кокос, и несколько 
десятков более мелких плит. Некоторые малые плиты входят в состав Альпийско-Гималай-
ского и Тихоокеанского планетарных поясов сжатия литосферы. Суммарная мощность оке-
анической литосферы меняется в пределах от 2-3 км в районе рифтовых зон океанов до 80-
90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 
200-220 км. 
В отличие от литосферы подстилающая ее пластичная астеносфера не обладает 
пределом прочности, и ее вещество может деформироваться (течь) под действием даже 
очень малых избыточных давлений. Астеносфера четко выражена под океанами и прак-
тически отсутствует под континентами. 
Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить 
друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения 
с рифтовыми трещинами вдоль границ плит, во втором – зоны сжатия, сопровождаемые 
надвиганием одной плиты на другую (надвигание – обдукция; поддвигание – субдукция), в 
третьем – сдвиговые зоны – трансформные разломы, вдоль которых происходит сколь-
жение соседних плит. В местах сближения и столкновения плит образуются геосинкли-
нальные пояса, в пределах которых происходит горообразование. В настоящее время вы-
деляются два геосинклинальных пояса: Альпийско-Гималайский пояс (образовался на ме-
сте океана Тетис) и Тихоокеанский (по периметру Тихого океана).  
Типичная геосинклинальная область состоит из трех частей: глубоководного же-
лоба, по которому происходит поддвигание Тихоокеанской плиты под другие плиты (Ма-
рианский, Японский, Курильский); островной дуги (Японские, Марианские, Курильские 
острова); котловины окраинного моря (Японское, Восточно-Китайское, Филиппинское 
море). 
Плиты могут удаляться друг от друга. При этом образуются рифтовые зоны, в пре-
делах которых в образовавшийся разлом поднимается мантийное вещество. Рифтовые зоны 
приурочены к срединно-океаническим хребтам, которые образуют глобальную систему 
рифтов длинной до 60 тыс. км. Реже рифты встречаются и на суше (Восточноафриканская 
рифтовая зона, Байкальский рифт).  
Таким образом, выделяется три типа границ между литосферными плитами 1) Ди-
вергентные – раздвижение, спрединг; 2) Конвергентные – зоны субдукции; 3) Транс-
формные разломы – сдвиг (например, разлом Сан-Андреас в Калифорнии). На севере Ти-
хого океана сохранились отмершие трансформные разломы, в том числе Клиппертон. 
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Пояса сейсмической активности. Землетрясения в рифтовых зонах (осевой ча-
сти срединно-океанических хребтов) имеют небольшую глубину очагов (2-3 км, максимум 
5-10 км). По характеру механизма выделяются два типа: очаги первого типа сосредоточены 
вдоль гребня хребта; второго типа приурочены к трансформным разломам. 
Землетрясения в районах островных дуг обрамления Тихого океана. Глубины оча-
гов здесь достигают 600-650 км. Ширина уходящей вглубь зоны сейсмической активности 
не превышает 50-60 км.  
Землетрясения в пределах Альпийско-Гималайского пояса. Зона представлена в 
виде широкой области рассеянных землетрясений, которые концентрируются вдоль круп-
ных разломов и имеют глубину очага от 70 до 100 км, а вдали от разломов – на глубинах до 
20 км.  
Параметры перемещения литосферных плит. Плиты перемещаются как жесткие 
фрагменты литосферы по сферической поверхности. Такое перемещение описывается 
теоремой Эйлера (1777 г.) и может быть представлено поворотом плиты с опреде-
ленной угловой скоростью относительно оси, проходящей через центр Земли и неко-
торую точку на ее поверхности, называемую полюсом вращения этой плиты. 
Рифтовые разломы практически всегда ориентированы на полюса раздвижения плит, 
трансформные разломы всегда перпендикулярны этим направлениям. 
При определении скорости раздвижения литосферных плит обычно используют дан-
ные по полосчатым магнитным аномалиям. В настоящее время максимальная скорость раз-
движения характерна для юго-восточной части Тихого океана (район о. Пасхи) и составляет 
18 см/год, то есть 180 км за 1 млн. лет. 
Австралия удаляется от Антарктиды со скоростью 7 см/год, Южная Америка от Аф-
рики – 4 см/год, Северная Америка от Европы – 2-2,3 см/год, Красное море расширяется со 
скоростью 1,5 см/год, Индостан сближается с Азией со скоростью 5 см/год.  
Океанические плиты, сформировавшиеся раньше поздней юры (свыше 150 млн. лет) 
уже не сохранились. Поэтому расчеты перемещения плит могут быть рассчитаны для более 
позднего времени. Для более ранних эпох используются палеомагнитные данные. 
Последовательность образования литосферных плит: раскол в рифтовой зоне (сре-
динно-океаническом хребте) – растяжение литосферы – расплав базальтов – кристаллиза-
ция базальтов. 
Образование горных поясов при движении литосферных плит. Развитие лито-
сферы и образование горных поясов при движении литосферных плит происходит в тече-
ние так называемого «цикла Вильсона», длительностью около 800 млн. лет. Цикл Вильсона 
включает: раскол континентов – образование и закрытие океана Атлантического типа – де-
формацию бывших окраин континентов – повторное соединение континентов. 
Последовательность событий в цикле Вильсона: 
• Раскол суперконтинента и образование рифтовой системы Восточноафриканского типа; 
• Формирование узкого морского бассейна Красноморского типа; 
• Формирование океана Атлантического типа, время существования которого составляет 
около 200 млн. лет; 
• Развитие геосинклиналей на окраинах расколовшегося суперконтинента и накопление 
пород мощностью 15-18 км; 
• Смена центробежного растяжения центростремительным сближением, постепенное за-
крытие океана с возникновением на месте рифтовой зоны островной дуги; 
• Погружение континентальной окраины под давлением приближающейся островной 
дуги; 
• Полное закрытие океана в тылу островной дуги и смятие пород в складки; 







Эндогенне процессы и рельеф 
Эндогенные процессы обуславливают различные типы тектонических движений и 
связанные с ними деформации земной коры. Они являются причиной землетрясений, ин-
трузивного и эффузивного магматизма, лежат в основе дифференциации вещества в недрах 
Земли и формирования различных типов земной коры. В совокупности эндогенные про-
цессы способствуют возникновению различных форм рельефа.  
6.1. Рельефообразующая роль тектонических процессов 
1) По скорости:  
а) Быстрые (скоротечные – до нескольких см в год). В основном при землетрясениях. 
б) Медленные (до 1 см в год). Горообразовательные.  
2) По возрасту: 
а) Новейшие (создавшие наблюдаемый рельеф 25-30 млн. лет назад).  
б) Современные (документально зафиксированные, которые можно измерить). 
в) Древние AR – PR. 
3) По направлению:  
а) Вертикальные (радиальные). 
б) Горизонтальные (тангенциальные).  
Горизонтальные тектонические движения. С точки зрения тектоники литосфер-
ных плит являются первичными и обуславливают другие виды тектонических движений и 
процессов.  
Горизонтальные тектонические движения приводят к образованию:  
− планетарных форм рельефа – рифтовых зон (спрединг) и переходных зон (субдукция); 
− приводят к образованию крупных разрывных тектонических структур – горстов, грабе-
нов, шарьяжей, складок; 
− обуславливают глобальное распределение областей денудации и аккумуляции на по-
верхности Земли; 
− вместе с вертикальными движениями образуют мегаформы и планетарные формы рель-
ефа Земли. 
Вертикальные тектонические движения тесно взаимосвязаны с горизонтальными 
движениям, в первую очередь в пределах рифтовых зон и геосинклинальных поясов. Под-
разделяются на орогенические (быстрые, см в год), которые характерны для геосинклиналь-
ных поясов и рифтовых зон, и эпейрогенические (медленные, мм в год), выраженные в пре-
делах платформ. 
Рельефообразующая роль движений этого типа огромна. Они участвуют в образова-
нии форм рельефа самого разного масштаба. Вертикальные тектонические движения: 
− образуют планетарные формы рельефа – материки и океаны, а при взаимодействии с 
горизонтальными движениями – также рифтовые и переходные зоны; 
− вертикальные движения более низкого порядка образуют антеклизы и синеклизы в пре-
делах платформ, поднятия и прогибы – в геосинклинальных областях. Эти крупные 
структуры находят отражение в рельефе в виде мега и макроформ рельефа.  
− образуют разрывные нарушения – сбросы, надвиги, грабены, горсты 
Вертикальные и горизонтальные движения приводят деформации пород и к их дис-
локации. Классификация дислокаций:  
1) Пликативные (формируются в результате складкообразования). К ним относятся 
антеклизы, синеклизы, моноклиналь (крылья под одним углом) и флексура (ступенчатый 
перегиб слоёв горных пород). 
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Пликативные дислокации характерны для молодых гор (первичные эпигеосинкли-
нальные).  
2) Дизъюнктивные (разрывные). 
а) Разрывы без смещения – трещины. 
б) Разрывы со смещением – разрывы.  
Они выражены прямо или опосредованно в рельефе. Распространены повсеместно.  
Складчатые (пликативные) тектонические дислокации и их проявление в ре-
льефе 
К элементарным видам складок, независимо от происхождения, являются антикли-
нали и синклинали. В наиболее простом случае антиклинали и синклинали находят пря-
мое выражение в рельефе или на их месте формируется чётко выраженный инверсионный 
рельеф.  
Классификация складок:  
1) По положению оси (прямая, наклонная, опрокинутая). 
2) Форма крыльев и замка (острые, сундуковидные). 
3) Соотношение длины и ширины (складки и брахискладки, купола). 
Длина > ширины – обычная складка. 
Ширина не намного меньше длины – брахискладка. Ширина = длине – антикли-
наль (купол).  
Пликативные дислокации характерны для молодых гор – складчатых.  
Синклиналь и антиклиналь, развивающиеся совместно и образующие выпуклые 
(вогнутые) складки более высокого порядка образуют антиклинорий (синклинорий). Вме-
сте образуют мегаантиклинорий и мегасинклинорий (горные страны). 
Антеклиза – обширное (сотни километров в поперечнике) пологое антиклинальное 
поднятие слоев земной коры в пределах платформ. Характерны денудационные равнины.  
Синеклиза – обширный (до нескольких сотен километров в поперечнике) пологий 
прогиб слоев земной коры в пределах платформ, имеющий преимущественно неправиль-
ные округлые очертания; наклон слоев на крыльях измеряется долями градуса. Характерны 
аккумулятивные равнины.  
Складкообразование – наиболее полно проявляется в подвижных зонах земной коры 
– геосинклинальных областях обычно сопровождаясь разрывными нарушениями, интрузи-
ями и эффузивным магматизмом. Они характерны для молодых гор и эпигеосинклинальных 
поясов.  
Разрывные нарушения (дизъюнктивные дислокации) и их проявление в рель-
ефе 
Разрывные нарушения – это различные тектонические нарушения сплошности 
горных пород, часто сопровождающиеся перемещением разорванных частей геологических 
тел относительно друг друга. Простейшим видом разрывов являются единичные, более или 
менее глубокие трещины.  
Разрыв – зона, где происходит трение двух блоков. Трение пород способно образо-
вать новые породы (тектонические брекчии).  
Разрывные дислокации бывают: когда нет серьёзных движений по разрывам – это 
трещины. Трещиноватость может быть:  
1) Тектоническая (образованная в процессе тектонических движений). 
2) Нетектоническая (экзогенные процессы). Например, при выветривании и диаге-
незе (совокупность процессов преобразования рыхлых осадков в осадочные горные породы 
в верхней зоне земной коры). 





3) Диагонально (2 вида).  
Особенно ярко трещиноватость проявляется в пределах платформ и щитов. 




Разрывы со смещением делятся на: 
1) Коровые разрывы (разрывы земной коры). 
Дислокации: Сброс, взброс, надвиг, горст, грабен, сдвиг. 
В местах сжатия появляются новые породы, образуются зеркала скольжения. 
2) Глубинные разрывы (вплоть до верхней мантии). 
Наиболее крупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую глу-
бину, вплоть до верхней мантии и имеющие значительную глубину и ширину – называются 
глубинными разломами. Глубинные разломы фактически представляют собой более или 
менее широкие зоны интенсивного дробления пород. Нередко выделяют в качестве особого 
типа сверхглубинные разломы, которые уходят в мантию.  
Глубинные разломы – границы литосферных плит. На месте разлома между матери-
ковой и океанической плитой происходит активное взаимодействие, так как этим зонам ха-
рактерен вулканизм и землетрясения. 
Самые яркие разломы – контакты литосферных плит. Разломы образуют решетку, в 
которую вписаны материки.  
Рифтовая долина (рифт = грабен). Примеры рифтов – срединно-океанические хребты 
(Красное море, Байкал).  
Подобно складчатым, разрывные нарушения находят прямое или опосредованное 
отражение в рельефе. Так геологические молодые сбросы или надвиги морфологически не-
редко выражены уступом топографической поверхности, высота которого может до извест-
ной степени характеризовать причину вертикального смещения блоков. При системе сбро-
сов-надвигов может образоваться ступенчатый рельеф, если блоки смещены в одном 
направлении, или сложный горный рельеф, если блоки смещены относительно друг друга 
в разных направления. Так образуются глыбовые горы. С точки зрения структурных осо-
бенностей перемещенных блоков различают столовые, глыбовые и складчато-глыбовые 
горы. 
Особенно велика рельефообразующая роль разрывных нарушений в областях рас-
пространения древних складчатых областей. 
Складчатые и разрывные дислокации сопровождаются глубинным (интрузивным) и 
поверхностным (эффузивным) магматизмом и землетрясениями, которые тоже отража-
ются в рельефе. 
Интрузивные тела: 
Батолиты – крупные интрузии, имеющие удлиненную форму, протягиваются на 
сотни и тысячи километров при ширине до 100 км и мощности до 10 км. Например, Чилий-
ский батолит в Андах имеет длину свыше 1300 км, батолит в Кордильерах Канады – более 
2000 км. В рельефе батолиты выражены в виде массивных осевые хребты гор. 
Лакколиты интрузии куполовидной формы, которые в рельефе образуют группы 
или одиночные горы – горы на северном Кавказе (Машук, Бештау), гора Аю-Даг в Крыму, 
Хибины на Кольском полуострове. 
Пластовые интрузии выражаются в рельефе в виде ступеней. Образуют трапповые 
плато в пределах древних платформ (Среднесибирское плоскогорье, Лесото, Восточноаф-
риканское плоскогорье). 
Своеобразный рельеф создает эффузивный магматизм, или вулканизм. По типу 
извержения лавы вулканы разделяются на площадные, линейные и центральные. 
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Площадные и линейные извержения преобладали в геологическом прошлом. Они 
лавовые плато и нагорья – Колумбийское, Мексиканское, Эфиопское.  
Для современной геологической эпохи характерны извержения центрального типа. 
При этом образуются разные по форме вулканы – от щитовых до конусовидных. Кратер – 
воронкообразное расширение наверху вулкана.  
В результате провала вершины вулкана у потухших вулканов образуются кальдеры – 
крупные циркообразные впадины с крутыми стенками и ровным дном (Нгоронгоро в Во-
сточной Африке имеет диаметр 21-22 км и высоту стенок 600–700 м).  
Землетрясения – внезапные подземные удары, сотрясения и смещения пластов и 
блоков земной коры. Очаги землетрясений приурочены к зонам разломов. Центры земле-
трясений (гипоцентры), находятся на глубинах от первых десятков километров до 600–700 
км. 
Возникающие в очаге упругие волны, достигая поверхности, вызывают образование 
трещин, колебания ее вверх-вниз, смещение в горизонтальном направлении. При катастро-
фических землетрясениях в считанные секунды изменяется рельеф, в горах происходят об-
валы и оползни, на побережьях и дне океанов возникают – цунами. 
6.2. Новейшие тектонические движения и геоморфологический этап развития 
рельефа 
Современный рельеф Земли в основном образовался в кайнозое в результате неотек-
тонических движений земной коры. Это относится к рельефу любых тектонических струк-
тур, как древних, так и молодых. Так, современный рельеф молодых гор кайнозойского воз-
раста (Альпийско-Гималайского и Тихоокеанского геосинклинальных поясов) образовался 
в кайнозое в результате складкообразования и общего поднятия территории. Современный 
рельеф древних гор, которые первоначально образовались в байкальскую, каледонскую, 
герцинскую и мезозойскую складчатые эпохи, так же окончательно сформировался в кай-
нозое в результате активизации и воздымания данных гор по разломам, то есть в кайнозое 
сформировались так называемые «возрожденные» горы на месте древних тектонических 
структур. 
Современный рельеф древних и молодых платформ так же сформировался только в 
кайнозое и формируется в настоящее время в результате медленных тектонических движе-
ний и разнообразных экзогенных процессов. Так, например, рельеф равнин Северной и Во-
сточной Европы (в том числе и рельеф Беларуси) образовался в четвертичный период под 
влиянием материковых оледенений и талых ледниковых вод, и продолжает формироваться 
в настоящее время под воздействием рек, временных водотоков, ветра, деятельности чело-
века. 
Докайнозойский рельеф сохранился на отдельных материках очень ограниченно в 
виде реликтовых поверхностей выравнивания (пенепленов), например, в Африке, Австра-
лии. 
В географической литературе часто указывают на то, что молодые горы альпийского 
возраста имеют молодой рельеф, поэтому такие горы расчлененные и высокие, а современ-
ный рельеф древних гор сформировался якобы давно, поэтому такие горы низкие, с поло-
гими склонами. Однако это не соответствует действительности, так как в данном случае 
происходит путаница понятий «тектоническая структура» и «рельеф». Тектонические 
структуры действительно могут иметь разный возраст – докембрийский (древние плат-
формы), палеозойский (байкальские, каледонские, герцинские горы), либо мезо-кайнозой-
ский (альпийские горы), но современный рельеф любой из перечисленных тектонических 
структур образовался в кайнозое на неотектоническом этапе развития Земли. 
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Понятие геоморфологического этапа развития рельефа Земли введено в науку Гера-
симовым и Мещеряковым. 
I) Новейший этап – 30 млн. лет – в устоявшихся формах. 
II) Геоморфологический этап – в течении геоморфологического этапа сформиро-
вался наблюдаемый рельеф – а именно в 200 млн. лет (мезозой и кайнозой). За этот этап 
сформировался глобальный рельеф Земли (расположение материков и их очертаний). Гера-
симов выделяет этот этап, (его истоки выходят за рамки неоген-четвертичного времени), и 
считает, что в морфогенезе современного рельефа материков и океанов одинаковая роль 
принадлежит как вертикальным, так и горизонтальным движениям земной коры.  
Он состоит из 3х макроциклов. 
1) Мезозойский, ранний мезозой. Лавразия и Гондвана объединились в единый ма-
терик – Пангею. Существовала глобальная поверхность выравнивания – мезозойский пене-
плен (т.е. процесс разрушения гор или их выравнивание сверху. Пенеплен – “почти рав-
нина”).  
2) Часть мезозоя и большая часть кайнозоя. Раскол Пангеи и начало движений. 
Распад на материки. Началось формирование гор.  
3) Охватывает плиоцен – плейстоцен (поздний неоген и Q). Включает последние 
2 миллиона лет, на протяжении которых окончательно сформировался современный ре-
льеф. В плейстоцене началось похолодание климата, и периодически возникали покровные 
(материковые) оледенения. Был окончательно сформирован рельеф аккумулятивных рав-
нин. 
Изменение климата → перестройка интенсивности экзогенных процессов → мор-
фоструктурные процессы (равнины, мореные гряды).  
Изменился уровень мирового океана ≈ на 200 метров. Это изменение сказались на 
флювиальных процессах.  
Кроме новейших тектонических движений выделяют современные движения. Под 
ними понимаются движения, проявившиеся в историческое время и проявляющиеся сейчас. 
О существовании таких движений свидетельствуют многие историко-археологические дан-
ные, а также данные повторных нивелировок. 
Главная роль в формировании основных черт современного рельефа эндогенного 
происхождения принадлежит новейшим тектоническим движениям, под которыми по-
нимается движения имевшие место в неоген-четвертичное время, и создавшие наблюдае-
мый рельеф.  
1) Так областям со слабовыраженными положительными тектоническими движе-
ниями в рельефе соответствуют равнины, невысокие плато и плоскогорья с тонким чехлом 
четвертичных отложений: Западносибирская равнина, плато Устюрт, Среднесибирское 
плоскогорье. 
2) Областями интенсивных тектонических погружений, как правило, соответ-
ствуют низменные равнины с мощной толщей осадков неоген-четвертичного возраста: 
Прикаспийская низменность.  
3) Областям интенсивных, преимущественно “+” тектонических движений соответ-
ствуют горы: Кавказ, Памир, Тянь-Шань.  
Вид современного рельефа геологических структур зависит от типа и характера 
неотектонических движений, литологии слагающей их породы и физико-географических 
условий. Одни структуры находят прямое отражение в рельефе, на месте других формиру-
ются обращённый рельеф, на месте третьих – различные типы переходных форм от пря-
мого рельефа к обращённому. Разнообразие соотношений между рельефом и геологиче-
скими структурами особенно характерно для мелких структур, крупные структуры, как пра-
вило, находят прямое выражение в рельефе.  
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В доновейшее время высоких гор практически не было, так как не было активизации. 
Анализ новейших движений идёт на основании рельефа. Методы изучения новейшего ре-
льефа геоморфологические. Действующий метод – изучение деформации геоморфологиче-
ских уровней поверхности выравнивания. Пример: происходит тектоническая деформация, 
и разные части поднялись/опустились на разные высоты. Изучая перекос террасы можно 
выявить изостатическое движение.  
Развитие современного рельефа Земли обусловлено соотношением неотектониче-
ских движений (Т), денудации (Д) и аккумуляции (А). 
В зависимости от соотношения скоростей тектонических движений (Т) и денудаци-
онных процессов (Д) рельеф может развиваться по восходящему типу и нисходящему 
типу: 
1) Если Т > Д, рельеф развивается по восходящему типу. В этом случае увеличива-
ются абсолютные территории, испытывающей поднятия.  
2) Если Т < Д, рельеф развивается по нисходящему типу. Уменьшаются абсолютные 
и относительные высоты, склон выполаживается. 
Выделяют три варианта соотношения тектоники, аккумуляции и денудации:  
− Т > А, Д;  
− Т < А, Д;  
− Т = А, Д. 
Первичными являются тектонические движения, поэтому: 
− Если Т больше либо равно А, Д, то такое развитие рельефа называется устой-
чивым, и оно может продолжаться длительный период; 
− Если Т меньше А, Д, то такое развитие рельефа называется неустойчивым и 
рельефообразующие процессы постепенно затухают. 
В результате скорости и знака (+, -) тектонических движений и их соотношения с 
денудацией и аккумуляцией, в современном рельефе выделяются четыре морфологических 
и генетических типа структур: 
• Некомпенсированные прогибы – образуются в субаквальных условиях ниже уровня 
океана, или крупных озер (Байкал). Слабо исследованы; 
• Компенсированные прогибы – образуются при динамическом равновесии прогибания 
и аккумуляции. Месопотамия, Индо-Гангский прогиб. 
• Компенсированные поднятия – образуются при динамическом равновесии поднятия 
и денудации при малой скорости поднятия. 
• Некомпенсированные поднятия – образуются, если скорость поднятия превышает 
скорость денудации. При этом формируется положительная форма рельефа (Гималаи, 
Альпы). 
В областях тектонического поднятия территории большое значение на особенности 
рельефа имеет соотношение скорости поднятия и денудации. Выделяется три типа 
такого соотношения: 
• Докритическая скорость тектонического поднятия. Происходит полная компенса-
ция поднятия денудацией. Рельеф слабо расчленен, меняется слабо и только в резуль-
тате выхода различных по устойчивости пород; 
• Критическая скорость тектонического поднятия. Общая денудация не может ком-
пенсировать поднятие, однако в результате линейной эрозии до первоначального ба-
зиса эрозии происходит очень сильное расчленение рельефа; 
• Послекритическая скорость тектонического поднятия. Процессы не только общей 
денудации, но и линейной эрозии отстают от скорости тектонического поднятия. В ре-
зультате эрозионные процессы в центральной части быстро растущего поднятия «изо-
лируются», «отрываются» от базиса денудации и при этом консервируются, сильно 
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замедляются. Это приводит к консервации рельефа в центральных районах поднятия и 
резкого расчленения рельефа на окраинах поднятия. Примеры: слаборасчлененный ре-






Мегарельеф материков: древние и молодые платформы 
7.1. Основные структурные элементы земной коры и литосферы и планетарные 
формы рельефа 
Самые крупные формы рельефа – планетарные – обязаны своим происхождением 
внутренним силам земли, лежащих в основе образования различных типов земной коры. К 
планетарным формам рельефа относятся материки, ложе океана, переходные зоны, риф-
товые зоны (срединно-океанические хребты и материковые рифты). 
Данные геофизики свидетельствуют о том, что земная кора под материками и океа-
ническими впадинами имеет неодинаковое строение. Различают материковый и океани-
ческий тип земной коры.  
Кора материкового типа – характеризуется большой мощностью. В среднем 35 км, 
а местами до 70 км. Она состоит из трёх слоёв. Сверху залегает осадочный слой, мощностью 
от 0 до 20 км. Ниже залегает гранитный слой, состоящий главным образом из кислых пород, 
близких по составу к граниту. Мощность гранитного слоя под молодыми высокими горами 
достигает 30 км. Под гранитным слоем залегает базальтовый слой, получивший своё назва-
ние также условно, т.к. истинный состав базальтового слоя не известен. Мощность его до 
20 км.  
Кора океанического типа имеет мощность до 10км. Под осадочным слоем до не-
скольких км, находится промежуточный “второй слой” – скорее всего из базальтовых лав. 
А под ним залегает базальтовый слой мощностью до 7 км. 
Особое строение земная кора имеет в современных геосинклинальных поясах. 
Здесь образуется геосинклинальный тип земной коры, представленный двумя подтипами 
– субматериковым и субокеаническим, для которых характерна повышенная мощность оса-
дочного слоя. 
В пределах срединно-океанических хребтов образуется рифтогенный тип земной 
коры, который образуется в результате подъема мантийного вещества.  
Каждому из типов коры соответствует планетарная форма рельефа:  
1) Материковому типу – материки. Часть материка затоплена водами океана – это 
подводная окраина материков.  
2) Океаническому типу – ложе океана.  
3) Коре геосинклинального типа – геосинклинальный пояс (переходная зона).  
4) Рифтогенному типу – срединно-океанические хребты.  
7.2. Структурные элементы материков 
Материк (континент), крупный массив земной коры, большая часть которого вы-
ступает над уровнем Мирового океана, а часть – подводная окраина материков – находится 
ниже его уровня. Для материка характерен континентальный тип строения земной коры 
мощностью 35-70 км с присутствием гранитно-метаморфического слоя. 
Площадь материков вместе с подводной окраиной составляет примерно 230 млн. 
км2. 
По структуре материки сложные гетерогенные тела, сформировавшиеся в течение 
длительной эволюции литосферы и её верхней части – земной коры.  
В пределах материков выделяют относительно устойчивые (более стабильные) об-
ласти, получившие название платформ, и области (пояса), обладающие большой тектони-
ческой подвижностью (мобильностью) – геосинклинали. Неоднородность строения и раз-
вития платформ и геосинклинальных областей определяет различие их рельефа и позволяет 
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выделить в пределах материков два основных типа морфоструктур – платформенные и 
геосинклинальные.  
Выделяют 2 крупных типа геологических структур, которым соответствуют 2 круп-
ных формы рельефа, т.е. две крупные морфоструктуры. 
1) Платформенные области – складчатый, деформированный фундамент, а сверху 
осадочный чехол, слабая тектоническая активность и спокойный тектонический режим, 
слабые колебательные движения. Сравнительно простое геологическое строение. Харак-
терны возвышенности, низменности, плато и нагорья.  
2) Орогенические области – горы, горные пояса. Характерна тектоническая актив-
ность, рельеф расчлененный, значительные колебательные движения, породы сложно дис-
лоцированы, характерен расчлененный рельеф с большими перепадами амплитуд.  
7.3. Древние и молодые платформы суши, геологическое строение, рельеф и за-
кономерности распределения 
Платформы – основные элементы структуры материков, которые в отличие от гео-
синклиналей характеризуются более спокойным тектоническим режимом, меньше интен-
сивностью проявления магматизма и сейсмичности.  
К платформам относятся обширные участки со сравнительно слабой подвижностью 
и относительно равнинным рельефом. В вертикальном строении платформ выделяются два 
яруса: кристаллический фундамент и осадочный чехол.  
1) Нижний ярус (фундамент платформы) образуют комплексы сильно смятых, ме-
таморфизованных и пронизанных гранитами пород;  
2) Верхний ярус (платформенный чехол) сложен спокойно залегающими преиму-
щественно осадочными и отчасти вулканогенными толщами.  
В пределах платформ выделяются тектонические структуры второго порядка – щиты 
и плиты.  
Щиты – это выступы фундамента, в пределах которых отсутствует осадочный чехол 
– Балтийский, Канадский. Плиты – участки платформы, на которых фундамент перекрыт 
осадочным чехлом (Русская плита Восточноевропейской платформы) В пределах плит вы-
деляются такие тектонические структуры как антеклизы – поднятия кристаллического 
фундамента (Белорусская, Воронежская), синеклизы – прогибы, опускания кристалличе-
ского фундамента (Прикаспийская, Печорская).  
По возрасту фундамента платформы делятся на древние, фундамент которых образо-
вался в докембрии (архее и раннем протерозое) – Восточноевропейская, Сибирская, и мо-
лодые, имеющие фундамент палеозойского и мезозойского возраста (Западносибирская, 
Туранская).  
В пределах материков выделяется девять крупных древних платформ. В основании 
каждого материка, кроме Евразии, располагается по одной древней платформе: Южноаме-
риканская, Североамериканская, Антарктическая, Африкано-Аравийская, Австралийская. 
В пределах Евразии древних платформ несколько: Восточноевропейская, Сибирская, Ки-
тайская, Индостанская и Аравийская (как часть Африкано-Аравийской платформы).  
Североамериканская, Восточноевропейская, Сибирская и Китайская платформы в 
конце палеозоя входили в состав материка Лавразия. Южноамериканская, Африкано-Ара-
вийская, Индостанская, Австралийская, Антарктическая платформы до середины мезозоя 
были частью единого материка Гондвана. Лавразия и Гондвана в конце палеозоя образо-
вали единый материк – Пангею.  
Молодые платформы образовались на месте палеозойских и мезозойских геосинкли-
нальных поясов, там, где складчатые горы были разрушены и оказались покрытыми сверху 
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осадочными породами. В рельефе они выражены равнинами. К молодым платформам от-
носятся Западносибирская, Туранская, Патагония. 
7.4. Мегарельеф древних и молодых платформ 
В пределах древних и молодых платформ основными генетическими типами рель-
ефа являются денудационный, аккумулятивный и вулканический. 
Денудационные морфоструктуры образовались в результате денудации (разруше-
ния) поверхности в условиях медленного тектонического поднятия территории. Подразде-
ляются на цокольные, пластовые и глыбовые морфоструктуры.  
Цокольные равнины образуются тогда, когда процессы денудации полностью уничто-
жают осадочный чехол, в связи с чем на поверхность выходят кристаллические породы. 
Если в результате денудации уничтожается только верхняя часть осадочных пород чехла, 
образуются пластовые равнины и плато. При неодинаковой скорости денудации, связан-
ной, например, с выходом на поверхность пород с разной устойчивостью, происходит рас-
членение рельефа, и образуются глыбовые горы. 
Цокольные равнины и глыбовые горы расположены в пределах щитов древних и мо-
лодых платформ, например, в пределах Балтийского и Канадского щитов. Пластовые рав-
нины и плато, как правило, располагаются на плитах древних и молодых платформ (Русская 
плита, Западносибирская плита) и в краевых частях синеклиз. 
Аккумулятивные морфоструктуры образовались в результате современной аккуму-
ляции пород в условиях медленного тектонического опускания территории. Такие формы 
представлены низинами, которые располагаются в пределах синеклиз (Прикаспийская), 
либо прогибов (Индо-Гангская, Месопотамская).  
Вулканический рельеф платформ образовался в результате площадного извержения 
базальтовой лавы на поверхность. При этом образуются вулканические плато – траппы. 
Траппы расположены в пределах Среднесибирского плоскогорья, на северо-западе Индо-
стана др. Выделение вулканического рельефа как самостоятельного типа обусловлено тем, 
что он имеет иной механизм формирования – излияние лавы, – в то время как поверхность 
денудационных и аккумулятивных морфоструктур образовалась при разрушении либо 
накоплении пород под влиянием внешних процессов. 
В пределах материков равнины занимают 64% территории суши. Большинство рав-
нин на суше расположено на древних платформах (42%). 
Равнины на суше образуют два широтных ряда, соответствующие платформам 
Лавразии и Гондваны.  
Северный ряд равнин образовался устойчивых в новейшее время древних Северо-
американской и Восточноевропейской платформ и молодой эпипалеозойской Западноси-
бирской платформы. 
Среднесибирское плоскогорье это высокие равнины – плато, образовалось на месте 
древней Сибирской платформы. В состав так называемого Среднесибирского плоскогорья 
входят вулканические плато (Путорака), туфогенные плато (Центральнотунгусское), трап-
повые плато (Тунгусское, Вилюйское), пластовые плато (Приангарское, Приленское) и др. 
Своеобразна орографическая и структурная особенность равнин северного ряда: за 
Северным Полярным кругом преобладают низкие приморские аккумулятивные рав-
нины;  
Южнее, вдоль активной 62° параллели, – полоса цокольных возвышенностей и 
даже плоскогорий на щитах древних платформ – Лаврентийском, Балтийском, Анабар-
ском;  
В средних широтах вдоль 50° с.ш. – опять полоса пластовых и аккумулятивных 




В целом равнины северного ряда наклонены к северу, с чем согласуется течение 
рек. 
Южный ряд равнин соответствует Гондванским платформам, испытавшим активи-
зацию в новейшее время. Поэтому в его пределах преобладают возвышенности: пластовые 
(в Сахаре) и цокольные (на юге Африки), а также плато (Аравия, Индостан).  
Лишь в пределах унаследованных прогибов и синеклиз сформировались пластовые 
и аккумулятивные равнины (Амазонская и Ла-Платская низменности, впадина Конго, 
Центральная низменность Австралии). 







Мегарельеф материков: внутриматериковые геосинклинальные пояса, 
эпиплатформенные горные пояса 
8.1. Госинклинальные пояса, геологическое строение, закономерности разви-
тия и распределения 
Геосинклиналь, или геосинклинальная область – является одним из главных 
структурных элементов земной коры и составляет основу, на которой образовались в по-
следующем другие геосинклинальные элементы. В истории геологического развития земли 
геосинклинали возникали, развивались и замыкались в различные эпохи, и на их месте фор-
мировались складчатые горные сооружения, а затем платформы. Учение о геосинклиналях, 
зародилось более ста лет назад.  
Современный аналог геосинклинали располагается, на контакте Евразии и Австра-
лии 
Типы геосинклиналей. 
1) Окраинно-континентальные – это переходная зона активного типа. Пример: За-
падная окраина тихого океана. 
2) Внутриматериковые (межконтинентальные) – находятся в постоянной геосинкли-
нальной стадии развития. (Альпийско-Гималайский комплекс).  
Геосинклиналь – (геосинклинальный пояс), длинный (десятки и сотни километров) 
относительно узкий и глубокий прогиб земной коры, возникающий на дне морского бас-
сейна, обычно ограниченный разломами и заполненный мощными толщами осадочных и 
вулканических пород. Здесь происходят интенсивные движения, сильная вулканическая де-
ятельность и сейсмическая активность, и расхождение литосферных плит. Высокая ско-
рость осадконакопления. Стадия растяжения меняется стадией сжатия, активное складко-
образование и воздыхание гор → на месте прогиба образуются горы сложенные осадками.  
Геосинклинальный пояс, или геосинклинальная область – это участок земной 
коры, где происходит горообразование, интенсивно протекают тектонические процессы, в 
том числе смятие в складки пород, ранее отложившихся в морском бассейне. Это область 
интенсивного вулканизма, частых и сильных землетрясений. Зарождение и развитие гео-
синклиналей тесно связано с глубинными разломами.  
Стадии развития:  
1) В начальных стадиях своего развития они характеризуются преобладанием по-
гружений (собственно геосинклинальная стадия) и морскими условиями. Шло сжатие и 
погружение океанической коры под материковую.  
2) В заключительных – преобладанием поднятий (орогенная стадия) и горообра-
зованием. Океан закрывается, и на его месте формируются горы.  
По мере развития геосинклинальных областей в земной коре геосинклинального 
типа всё дольше значение начинает играть материковая кора. В поясах горных сооружений, 
находящихся в постгеосинклинальной стадии развития, материковый тип земной коры яв-
ляется господствующим как в геофизическом, так и в геоморфологическом смыслах. 
В пределах материков в постгеосинклинальной стадии развития находится Среди-
земноморский пояс Альпийской складчатости.  
Складчатые области. Складчатые области (геосинклинали) – подвижные сильно 
расчлененные участки земной коры с разнообразными по интенсивности и направленности 
тектоническими движениями. Геосинклинали объединяются в геосинклинальные пояса, ко-
торые располагаются между платформами.  
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В настоящее время на Земле выделяют пять геосинклинальных поясов. Три из них – 
древние Атлантический, Урало-Охотский и Арктический – завершили свое развитие в ос-
новном в палеозое. Два пояса – молодые Средиземноморский (Альпийско-Гималайский) и 
Тихоокеанский – развивались в мезозое и кайнозое и продолжают свое развитие и в насто-
ящее время. 
Горообразование происходило в течение всей геологической истории Земли.  
• В архее, раннем и среднем протерозое горообразовательные движения сформиро-
вали кристаллический фундамент древних платформ: Восточноевропейской, Сибирской, 
Китайской, Африкано-Аравийской, Североамериканской и других. 
• В байкальскую эпоху горообразования в начале палеозоя (около 550 млн. лет) сфор-
мировались горы и нагорья Прибайкалья и Забайкалья. 
• В каледонскую эпоху горообразования в силуре (около 400 млн. лет) образовались 
Восточный Саян, Скандинавские горы, часть Тянь-Шаня, северные Аппалачи. 
• Герцинская эпоха была выражена в позднем палеозое в конце пермского периода 
(около 235 млн. лет). В это время образовались Урал, горы Восточного Казахстана, юго-
западный Алтай, горы Центральной Европы, южные Аппалачи, Капские горы, Большой Во-
дораздельный хребет. 
• В мезозойскую эпоху (конец триаса – юра 210–100 млн. лет) сформировались горы 
Приморья, Северо-Восточной Сибири, Индокитая. 
• В альпийскую эпоху (конец палеогена 100 млн. лет – до настоящего времени) обра-
зовались Альпы, Карпаты, Крымские горы, Кавказ, Гималаи, Анды и другие горы Альпий-
ско-Гималайского и Тихоокеанского поясов. 
Выделяют два типа подвижных поясов материков: эпигеосинклинальные и 
эпиплатформенные. 
1) Эпигеосинклинальные – представленные горным рельефом суши, сформировав-
шимся в альпийское время на месте бывших геосинклинальных бассейнов. Современный 
рельеф сформировался в кайнозое одновременно с образованием тектонической структуры 
данной территории. Особенности тектонического строения и современного рельефа обу-
словлены закрытием геосинклиналей в результате столкновения литосферных плит. Основ-
ной процесс – складкообразования в результате сжатия земной коры и литосферы. 
Эпигеосинклинальный рельеф (рельеф современных геосинклинальных поясов) по 
Хаину подразделяется на окраинноматериковый, формирующийся в зоне перехода между 
материками и окраинами, и внутриматериковый.  
2) Эпиплатформенные подвижные пояса, представленные горным рельефом, кото-
рый сформировался в пределах древних геосинклинальных поясов, но возник в кайнозое на 
неотектоническом этапе развития. Ральф эпиплатформенных поясов представлен так назы-
ваемыми «возрожденными горами». Развитие рельефа происходило на протяжении трех 
этапов: 
• Образование складчатого горного рельефа в процессе закрытия геосинклиналей в 
предыдущие геологические эпохи; 
• Разрушение горного рельефа в результате денудации и образование пенепленов; 
• Возрождение гор в результате глыбовой тектоники на протяжении геоморфологиче-
ского этапа развития Земли, образование глыбовых гор. 
Первичное горообразование происходило давно. Затем эти первичные горы были 
выровнены. На их месте в доновейшее время образовались платформы, а в новейшее время 
– вновь тектоническая активность и образование гор. Мегарельефу гор этого типа свой-
ственна разрывная тектоника.  
В пределах материков наряду с остаточными древними горами максимальные вы-
соты, которых обычно не выходят за пределы 1500 – 2000 м встречаются горы, 
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характеризующиеся высокой тектонической активностью и как следствие этого значитель-
ными абсолютными высотами, достигающими 5-7 км, а также высокой степенью сейсмич-
ности и в отдельных случаях – современным вулканизмом. Они имеют платформенную 
структуру, но по тектонической активности не уступают альпийским геосинклинальным 
сооружениям.  
8.2. Мегарельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов 
К Альпийско-Гималайскому геосинклинальному поясу молодых гор, находящемуся 
в основном в орогенной стадии развития, принадлежат Пиренеи, Альпы, Апеннины, Кар-
паты, Кавказ, Гиндукуш, Памир, Гималаи и др. Они характеризуются складчатой и сводово-
складчатой, местами глыбовой структурой, большой высотой, значительной вертикальной 
расчлененностью. Вследствие большой высоты им свойственны широкое развитие горного 
оледенения и нивально-гляциальная морфоскульптура. 
Внутри пояса молодых гор находятся высоко приподнятые нагорья с меньшей рас-
члененностью рельефа и плоскогорья. Они соответствуют обычно срединным массивам – 
областям древней складчатости, которые оказались вовлеченными в общее поднятие. В со-
став нагорий входят и обрамляющие их горы. Это Малоазиатское, Иранское, южная часть 
Тибетского нагорья, восточная часть Памира, вулканическое Армянское нагорье, плоского-
рье Месета и др. 
Заметными составляющими рельефа этого пояса являются межгорные впадины 
(например, Колхидская, Куринская низменности) и предгорные впадины на месте соседних 
платформ, края которых оказались втянутыми в зону тектогенеза. Последние выражены в 
рельефе либо наклонными предгорными равнинами (Предальпийские равнины), либо низ-
менностями (Месопотамская, Индо-Гангская) и сложены мощными толщами рыхлых оса-
дочных пород, сносимых с гор. 
Основные формы мегарельефа альпийских гор с материковой корой являются 
горы сводово-складчатой и складчатой структурой, нагорья, межгорные впадины и пред-
горные наклонные равнины.  
Горы (складчатой структуры), нагорья, межгорные впадины, предгорные наклонные 
равнины. Горы сильно расчленены, это свидетельствует о том, что здесь были сильные тек-
тонические процессы. Рельефу характерна ярусность. Многие горы очень высокие и под-
няты выше снеговой границы (Альпы, Гималаи, Кавказ).  
Широко развиты нагорья. Они подняты высоко, но менее расчленены, чем горы. 
Пример – Тибетское, Иранское нагорье.  
Развиты и предгорные впадины – участки соседних с горами платформ втянутые в 
зону геосинклинального развития (тектогенеза) и испытывающие значительное прогиба-
ние. Примеры: Месопотамская, Кубанская, Терская. Межгорные впадины – Куринская, 
Колхидская. Они аккумулятивные. Материал сносится с гор. Генезис толщ отложений – 
аккумулятивный.  
Кроме Альпийско-Гималайского пояса рельеф внутриматериковых геосинклиналь-
ных поясов характерен также для западной окраины Северной и Южной Америки. 
Восточно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс молодых гор включает складча-
тые альпийские горы: хребет Чугач, Островной хребет Канады и Береговые хребты США. 
Их продолжением в Южной Америке являются Анды. 
Андийский геосинклинальный пояс молодых гор – наиболее длинная (около 9000 
км) и высокая (вершина Аконкагуа – 6960 м) горная цепь на суше. Это самые молодые вул-
канические и складчатые горы, принадлежащие Восточно-Тихоокеанскому геосинклиналь-
ному поясу, геологически недавно причленившиеся к материку. Их главной особенностью 
является обилие молодых потухших и действующих вулканов (Котопахи, Льюльяльяко, 
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Сан-Педро, Сангай, Руис и др.). К Андам непосредственно примыкают глубоководные Пе-
руанский и Чилийский желоба.  
8.3. Мегарельеф эпиплатформенных горных поясов 
Эпиплатформенный пояс – представлен горным рельефом, который возник в 
неотектоническом этапе на месте разнородных и разновозрастных геологических структур, 
включая наиболее древние из них – докембрийские платформы. Характерны разрывные 
дислокации. (“Возрождённые горы”). Эти горы глыбовые или складчато-глыбовые т.к. по-
роды твёрдые и смяты в складки. Первичное горообразование наступило давно. Затем эти 
первичные горы были выровнены. На их месте в доновейшее время образовались плат-
формы, а в новейшее время – вновь тектоническая активность и образование гор → породы 
подвержены вторичному горообразованию. Мегарельефу гор этого типа свойственна раз-
рывная тектоника.  
Среди эпиплатформенных горных поясов морфологически довольно чётко выде-
ляются: 
1) Восточноафриканский пояс (от реки Замбези до Красного моря) возник на месте 
докембрийской платформы. К этому поясу приурочен ряд потухших и действующих вул-
канов. Характерно наличие рифтовых впадин. Рифт – щелевидная структура растяжения 
земной коры. 
2) Азиатский пояс – возник на структурах от докембрийского до мезозойского воз-
раста. Этот пояс испытал очень интенсивную тектоническую активизацию, поэтому к нему 
приурочены высочайшие горные хребты. Азиатский пояс расположен к северу от Альпий-
ско-Гималайского пояса и включает пояс гор, нагорий, плоскогорий, внутренних котловин 
разного возраста – от докембрийского до мезозойского. К Азиатскому поясу относятся вы-
сочайшие горы Центральной Азии – Памир, Каракорум, Тянь-Шань, Куньлунь, Алтай, Са-
яны. Горы Прибайкалья и Забайкалья, Большой и Малый Хинган и др.  
Азиатский эпиплатформенный пояс возрожденных гор образовался в новейшее 
время на разновозрастных складчатых структурах. В основном это глыбовые и складчато-
глыбовые горы, возникшие в результате разрывной тектоники на платформенной основе.  
Морфологический облик гор этого пояса весьма разнообразен. Эту «несхожесть» го-
рам придают различие исходных тектонических структур, разная интенсивность неотекто-
нических движений, неодинаковый вещественный состав пород, разнообразная морфос-
кульптура – от нивально-ледниковой до аридной. 
Важными элементами рельефа этого подвижного эпиплатформенного орогенного 
пояса являются нагорья, плоскогорья, плато, впадины. К ним относятся северная часть наго-
рья Тибет, Северобайкальское, Патомское, Алданское, плато Алашань, Гоби и др. Среди впа-
дин – Таримская, Джунгарская, Ферганская, Кузнецкая, Абаканская, Минусинская.  
3) Кордильерской пояс возник на мезозойском, а местами на докембрийским склад-
чатом основании. Складчатые структуры гор значительно и неравномерно подняты неотек-
тоническими движениями, глубоко расчленены и неравномерно денудированы. Мега-
формы современного рельефа наследуют первичную платформенную структуру. Этим он 
отличается от предыдущих поясов.  
В Кордильерах выделяются две основные меридиональные ветви глыбово-складча-
тых хребтов, между которыми находится полоса внутренних нагорий, плоскогорий, плато 
на докембрийских и других срединных массивах. 
Восточная ветвь состоит из системы хребтов Брукса, Маккензи, Скалистых гор, Во-
сточной Сьерра-Мадре. Эти горы в значительной мере наследуют прежнюю мезозойскую 
структуру. Юг Скалистых гор – это глыбовые горы, сформировавшиеся в процессе тектони-
ческой активизации края Североамериканской платформы.  
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Полоса внутренних морфоструктур включает Большой Бассейн, вулканическое Мек-
сиканское нагорье плоскогорье Юкон, вулканические плато Колумбийское и Фрезер, пла-
стовое плато Колорадо. 
Западную ветвь мезозоид образуют Западная Сьерра-Мадре, Сьерра-Невада, Каскад-
ные горы, Береговой хребет Канады, Аляскинский хребет, горы Святого Ильи, основу кото-
рых составляют мезозойские батолиты, сложенные гранитоидами.  
Таковы главные горные пояса на суше – субширотные в Евразии и субмеридиональ-
ный в Америке. Это сложные пояса, включающие как эпигеосинклинальные горы, так и 




Структурно-геоморфологические элементы дна океана 
 
На дне Мирового океана выделяются три планетарные геотектуры первого порядка 
(таблица 1): переходные зоны, ложе океана, срединно-океанические хребты, и планетарная 
структура второго порядка – подводная окраина материков (часть материков). 
 













ины  10,2 18,5 17,1 70,2 16,2 
Переходные зоны  13,4 7,8 2,3 – 9,1 
Ложе океанов  62,4 47,5 63,7 26,4 57,4 
Срединно-океанические 
хребты  14,0 26,2 16,9 3,4 17,3 
9.1. Мегарельеф подводных окраин материков 
Подводная окраина материка – периферическая часть материка, перекрытая во-
дами океана и представляющая собой по геологическому строению и рельефу продолжение 
прилегающей части суши.  
Около 35 % площади материков покрыто водами морей и океанов. Мегарельеф под-
водной окраины материков имеет свои существенные особенности. Чем больше океан, тем 
меньшую долю от его площади занимает подводная окраина материков. Например, у Ти-
хого океана она = 10%, а у Ледовитого 60%. Подводная окраина материков делится на 
шельф, материковый склон и материковое подножье.  
1) Шельф – (материковая отмель), выровненная часть подводной окраины матери-
ков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим стро-
ением. Глубины края шельфа обычно составляют 100-200 м, но в отдельных случаях дости-
гают 1500-2000 м (Кириллы). Современные исследования показали, что граница между 
шельфом и материковым склоном – морфологическая. Это бровка шельфа – почти всегда 
четко выраженный перегиб профиля дна, ниже которого его уклон значительно возрастает.  
90% шельфа – затопленные равнины материковых платформ. Граница шельфа не по-
стоянна из-за колебания высоты уровня моря. Рельеф шельфа преимущественно равнин-
ный. Средний уклон ≈ 1°.  
2) Материковый склон – часть океанического дна, переходная от материковой от-
мели (шельфа) к материковому подножию. Средние уклоны около 5°, максимальные – до 
50°. В структурно-геологическом отношении материковый склон – непосредственное про-
должение прилегающих участков материка. Очень часто ступенчатый профиль и большие 
уклоны приходятся как раз на уступы между ступенями. Иногда ступени бывают очень ши-
рокие (до сотен км) – тогда их называют краевыми плато материкового склона.  
В пределах материкового склона широко распространены подводные каньоны. Ка-
ньон – V образный врез, крутыми склонами и глубиной вреза до 2 км. По флювиальной 
гипотезе каньон – бывшая река. Так как многие каньоны заканчиваются на глубине 3000 м, 
а уровень океана не мог подняться так быстро и высоко, к тому же каньоны прорезают па-
леогеновые породы. Генезис каньона связан с генезисом материкового склона. В устье ка-
ньона обычно отмечаются крупные аккумулятивные формы – конусы выноса.  
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Материковый склон – система ступенчатых сбросов, образовавшихся в результате 
скалывания края материкового выступа, оказавшегося на пограничной зоне между обла-
стью с тенденцией к поднятию и слабому погружению – материковой платформой и ложем.  
3) Материковое подножье – область, где нет материковой коры. Здесь кора стано-
виться тоньше, и нет гранитного выклинивания. Развиты склоновые аккумулятивные рав-
нины. Ширина материкового склона – порядка сотен км. Средний уклон ≈ 3-4°.  
9.2. Мегарельеф переходных зон 
К современным переходным зонам или геосинклинальным областям относятся об-
ласти современного горообразования, протекающего в местах столкновения литосферных 
плит.  
Наиболее ярко переходная зона выражена на окраинах Тихого океана. Две переход-
ные области имеются в краевых частях Атлантики – это области Карибского моря и Южно-
Антильская котловина. Одна из переходных областей в Индонезии. Реликт (остаток дале-
кого прошлого) океана Тетис – Средиземное море (Эллинская зона).  
Наиболее ярко представлены геосинклинальные зоны по западной окраине Тихого 
океана, в Зондском архипелаге, в Карибском регионе и на юге Атлантического океана и в 
виде реликта в Средиземном море. 
Переходные зоны характеризуются максимальным на Земле расчленением рельефа 
(до 15 км). Это результат интенсивных контрастных тектонических движений и сложных 
горообразовательных процессов, а также резкого изменения мощности и строения земной 
коры. Переходным поясам присуща высокая степень сейсмичности и вулканизм. 
Главными элементами переходных геосинклинальных зон являются глубоководные 
желоба, островные дуги и котловины окраинных (или средиземных) морей. 
Глубоководные желоба – узкие прогибы дугообразной формы глубиной до 10-11 км. 
Поперечный профиль их V-образный, асимметричный со склонами крутизной от 5-6° в 
верхней части до 25° в нижней и с узкой полоской плоского дна. Склоны желобов ступен-
чатые и разбиты подводными каньонами. Под днищами глубоководных желобов отмечается 
океаническая или субокеаническая земная кора. Глубоководные желоба – геоморфологиче-
ски выраженные на дне океанов места погружения океанических литосферных плит под 
континентальные (Перуанский) или другие океанические плиты (Курильский, Марианский 
и др.), непосредственно в мантию. Именно к ним приурочены гипоцентры землетрясений, 
глубина которых увеличивается в сторону подводной окраины материков. 
Островные дуги – это хребты с крутыми склонами с внешней стороны, ограничен-
ными глубоководными желобами, и более пологими – с внутренней, со стороны котловин 
окраинных морей. Глубинная структура островных дуг – вал из базальтовой коры, надстро-
енный складчатыми горами, на которые насажены вулканы. Под островными дугами распо-
лагаются магматические очаги, имеющие десятки километров в поперечнике и до 15-20 км 
мощности. Эти внутрикоровые и подкоровые очаги содержат магму кислого состава. Ин-
трузивные породы таких очагов имеют гранитный состав.  
Котловины окраинных и внутренних межматериковых морей – это плоские, волни-
стые, реже холмистые абиссальные равнины на глубинах 2-3,5 км. Они сложены с поверх-
ности рыхлыми осадками мощностью до 3-5 км, поступающими в основном с суши. Харак-
терна субокеаническая кора. 
Котловины внутренних морей – это остатки когда-то крупных океанов, площадь ко-
торых постоянно сокращается в результате сближения ограничивающих их плит. При пол-
ном их сближении внутренние моря исчезают.  
В районе таких морей можно еще встретить реликтовые зоны субдукции, сохранив-




Генетические типы переходных зон: Витязевский, Марианский, Курильский, 
Японский, Андийский, Индонезийский, Средиземноморский. 
9.3. Мегарельеф ложа океана 
Ложу океана присущ океанический тип земной коры, отличающийся малой мощно-
стью (5 – 10 км) и отсутствием гранитного слоя. Ложе океана соответствует в структурном 
отношении океаническим платформам. Дно океана (равнина) – гигантская котловина с от-
носительно ровным, чаще холмистым дном отделяется крупнейшими хребтами, валами, 
возвышенностями. Наиболее типичная океаническая кора присуща днищам котловин.  
Ложе океанов представлено двумя типами морфоструктур: абиссальными равни-
нами (котловинами) и подводными горными сооружениями.  
Абиссальные равнины занимают основную площадь Мирового океана; в среднем они 
приурочены к глубинам более 6 км. В структурном отношении они соответствуют океани-
ческим платформам (талассократонам). Им присущ типично океанический тип земной 
коры, состоящий из маломощного (1–2 км) рыхлого осадочного слоя, тонкого промежуточ-
ного слоя из базальтовых лав с прослоями уплотненных осадочных пород (так называемого 
второго слоя) и базальтового основания, который часто называют океаническим фундамен-
том. 
Рельеф центральных частей абиссальных равнин холмистый, среди холмов преобла-
дают вулканические поднятия высотой до 500 м и поперечником до 100 км, часто с упло-
щенной вершиной, которые называют гайотами. В основном это щитовые вулканы и лак-
колиты.  
В районах, где ложе океана примыкает к подводным окраинам материков, холмы пол-
ностью скрыты под осадками – здесь образовались плоские равнины. Они характерны для 
окрестностей Антарктиды и для Северного Ледовитого океана. Многие сводовые вулкани-
ческие поднятия в теплых океанах увенчаны коралловыми постройками – атоллами. 
Подводные горы в пределах ложа океана связаны в основном с разрывной тектони-
кой, а также с современным вулканизмом. К рельефу ложа океанов относятся также сводово-
глыбовые и сводовые хребты, океанические плато и возвышенности.  
9.4. Рельеф срединно-океанических хребтов 
Срединно-океанические хребты морфологически представляют собой крупнейшие, 
вытянутые в меридиональном и субмеридиональном направлении вздутия земной коры об-
разующие как бы огромный (до 2000 км в ширину и 6 км в высоту) свод со сложно расчле-
ненным рельефом склонов и особенно его осевой зоны. В осевой зоне развиты ассиметрич-
ные хребты, разделенные глубокими, резко выраженными ложбинами с плоским дном и 
крутыми бортами, вытянутыми в соответствии с общим простиранием срединно-океаниче-
ского хребта. Эти формы рельефа – результат разрывных нарушений земной коры типа 
рифта, поэтому осевые зоны срединных хребтов получили наименование рифтовых зон. 
Рифтогенная кора достаточно тонкая, мантия подходит близко. Повышается проницаемость 
пород. Здесь происходит внедрение мантийного материала).  
1 – Дивергентная граница литосферных плит (здесь плиты расходятся).  
Рифт – линейно вытянутая (на несколько сотен и тысяч км) щелевидная структура 
растяжения земной коры, шириной от нескольких десятков до нескольких сотен км, огра-
ниченная разломами. Представляет собой систему грабенов и горстов с амплитудой верти-
кального смещения до нескольких км. К рифтовой зоне приурочены эпицентры землетря-
сений. 
Срединно-океанические хребты образуют единую планетарную систему. Основная 
геолого-геофизическая особенность – высокое значение скоростей упругих волн в земной 
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коре и высокое значение теплового потока. К важным чертам можно отнести высокую сей-
смичность срединных хребтов и приуроченность многих островных и подводных океани-
ческих вулканов к их гребням и склонам. Всё это, как и резкая расчлененность рельефа 
указывает на то, что срединно-океанические хребты представляют собой области интенсив-
ного современного тектогенеза и, согласно концепции тектоники литосферных плит, пред-
ставляют собой зоны спрединга (т.е. близ срединно-океанических хребтов литосферные 
плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и расходятся в стороны). 
 Срединно-океанические хребты сложены ультраосновными породами, главным об-
разом перидонитами.  
Срединно-океанические хребты образуют единую планетарную систему во всех 
океанах общей длиной около 80 тыс. км. Все ее звенья были выявлены ко второй половине 
60-х гг. XX в. Они представляют собой сводовое вулканическое поднятие высотой до 6 км 
и шириной до 1500 км с кулисообразно расположенными рифтовыми долинами вдоль оси и 
обрамляющими их рифтовыми хребтами. Превышение гребней рифтовых хребтов над дни-
щами рифтовых долин обычно составляет 2–3 км.  
Срединно-океанические хребты пересечены параллельными друг другу попереч-





Формы рельефа, обусловленные выветриванием и склоновыми процессами 
 
10.1. Экзогенные процессы как фактор рельефообразования 
Источники энергии экзогенных процессов – энергия Солнца, воздействующая на 
процессы на поверхности Земли через гидросферу, атмосферу и живые организмы с учетом 





Выветривание – совокупность процессов разрушения и изменения горных пород 
без их переноса на другую территорию. 
Выветривание подразделяется на физическое (температурное и механическое (мо-
розное) и химическое (растворение, окисление, гидролиз, гидратация). 
В результате выветривания образуются коры выветривания, являющиеся непереме-
щенными продуктами данного процесса. Образование кор выветривания определяется зо-
нальностью климата. В направлении от экватора к полюсам коры выветривания изменяются 
в следующем порядке: латеритные – красноземные – монтмориллонитовые – каолини-
товые – гидрослюдистые – обломочные. 
Процессы выветривания не приводят к образованию специфических форм рельефа, 
однако являются важнейшей предпосылкой развития других экзогенных процессов. 
Денудация – совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непо-
средственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в понижен-
ные участки земной поверхности, где происходит их накопление. В зависимости от меха-
низма переноса материала существует большое количество видов денудации, которые 
имеют собственные названия: 
• Эрозия – (лат. erosio – разъедание, от erodo – разъедаю), процесс разрушения и переноса 
горных пород водным потоком; 
• Экзарация – ледниковое выпахивание, эродирующее действие движущегося льда на 
его ложе. Обломочный материал донной морены играет при этом роль абразива; 
• Абразия – (от лат. abrasio – соскабливание, соскребание), разрушение берегов (морей, 
озёр и крупных водохранилищ) действием волн и прибоя; 
• Выщелачивание (карст) – растворение природными водами горных пород, и комплекс 
форм рельефа, образующихся в областях распространения растворимых пород; 
• Дефляция – (от позднелат. deflatio – выдувание, сдувание), развевание, вынос ветром 
тонких продуктов разрушения горных пород (пыль, песок); 
• Корразия – (от лат. Corrado – скоблю, соскребаю), механическое денудирующее воз-
действие на поверхность коренных горных пород твёрдого обломочного материала, 
влекомого подвижной средой (текучая вода, лёд, ветер) или движущегося самостоя-
тельно под воздействием силы тяжести; 
• Гравитационные (склоновые) процессы – совокупность процессов смещения рыхлого 
покрова или блоков коренных горных пород вниз по склону под воздействием силы 
тяжести; 
• Солифлюкция (от лат. solum – почва, земля и fluctio – истечение), вязкопластическое 
течение увлажнённых тонкодисперсных грунтов на склонах, развивающееся в процессе 
их промерзания и протаивания; 
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• Суффозия (от лат. suffossio – подкапывание, подрывание) – процесс механического вы-
носа мелких частиц из массива горных пород под воздействием потока подземных вод. 
Аккумуляция (от лат. accumulatio – собирание в кучу, накопление), накопление 
рыхлого материала на поверхности Земли. В зависимости от геоморфологического фактора, 
вызывающего аккумуляцию, выделяют следующие её типы: морскую, озёрную, речную, 
ветровую, ледниковую, биогенную и др. Аккумуляция пород имеет одинаковое название, 
независимо от механизма данного процесса. Однако породы, которые при этом накаплива-
ются, имеют собственные названия: 
• Элювий – (от лат. eluo – вымываю), рыхлые отложения, возникающие при выветрива-
нии исходных (материнских) горных пород на месте их залегания; 
• Коллювий – (от лат. colluvio – скопление, беспорядочная груда), обломочный мате-
риал, накопившийся на склонах гор или у их подножий путем перемещения с располо-
женных выше участков под влиянием силы тяжести (осыпи, обвалы, оползни); 
• Делювий – (от лат. deluo – смываю), делювиальные отложения, наносы, образующиеся 
у подножия склонов возвышенностей в результате смывания разрушенных горных по-
род с верхних частей этих склонов дождевыми потоками и талыми снеговыми водами; 
• Аллювий – (от лат. alluvio– нанос, намыв), аллювиальные отложения, отложения, фор-
мирующиеся постоянными водными потоками в речных долинах; 
• Пролювий – (лат.proluvium – истечение), наземные накопления устьевых выносов эро-
зионных долин временных потоков в предгорьях аридных и семиаридных районов; 
• Флювиогляциальные отложения – отложения водно-ледниковых потоков; 
• Морена (гляциальные отложения ) – (от франц. moraine), отложения, накопленные 
непосредственно ледниками при их движении и выпахивании ложа. 
• Эоловые отложения – накопления тонкого рыхлого материала, принесённого ветром; 
• Хемогенные отложения – осадочные горные породы, образующиеся на дне водоемов 
при химическом осаждении из растворов или при испарении воды; 
• Техногенные (антропогенные) отложения – отложения, связанные с деятельностью 
человека; 
• Биогенные отложения – отложения, образующиеся за счет скопления скелетных ча-
стей или продуктов жизнедеятельности организмов. 
Зависимость экзогенных процессов от климата. 
Климат – один из важнейших факторов рельефообразования. Взаимоотношения 
между климатом и рельефом разнообразны:  
1. Климат определяет характер и интенсивность процессов выветривания;  
2. Определяет характер денудации, так как от него зависит «набор» и степень интен-
сивности действующих экзогенных сил.  
Климат влияет на процессы рельефообразования как непосредственно, так и опосре-
дованно, через другие компоненты природной среды: гидросферу, почвенно-растительный 
покров. Прямые и опосредованные связи между климатом и рельефом являются причиной 
подчинения экзогенного рельефа в определенной степени климатической зональности. 
Этим он отличается от эндогенного рельефа, формирование которого не подчиняется зо-
нальности. Поэтому рельеф эндогенного происхождения называют азональным.  
В начале 20 века немецкий ученый А. Пенк классифицировал климат по их рельефо-
образующей роли. Он выделил 3 основных типа климатов:  
1. нивальный (лат. Niyalis – снежный);  
2. гумидный (лат. Humidis – влажный);  
3. аридный (лат. Aridus – сухой).  
Впоследствии эта классификация была дополнена и детализирована. Далее рассмот-
рим классификацию климатов по их роли в рельефообразовании.  
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1. Нивальный климат свойствен полярным областям и высоким горам. В условиях 
холодного климата интенсивно протекает морозное выветривание, а основными рельефо-
образующими факторами является снег и лед. Преобладающие формы рельефа – нивально-
гляциальные. 
Во все сезоны года характерны осадки в твердом виде и в количестве большем, чем 
их может испариться в течение короткого и холодного лета.  
Накопление снега приводит к образованию снежников и ледников. Таким образом, 
основными рельефообразующими факторами в условиях нивального климата является снег 
и лед в виде движущихся ледников. В местах, не покрытых снегом и льдом, интенсивно 
развиваются процессы физического (главным образом, морозного) выветривания. Суще-
ственное влияние на рельефообразование оказывает вечная (многолетняя) мерзлота.  
Нивальный климат свойственен полярным областям: Антарктида, Гренландия, ост-
рова Северного Ледовитого океана и вершинные части гор, поднимающиеся выше снеговой 
границы.  
2. Климат субарктического пояса и резко континентальных областей умерен-
ного пояса. Субарктический климат формируется на северных окраинах Евразии и Север-
ной Америки. Он характеризуется продолжительными и суровыми зимами, холодным ле-
том, небольшим количеством осадков (меньше 300 мм). Резко континентальный климат 
умеренного пояса особенно ярко выражен в Восточной Сибири. Для него типичны: боль-
шие сезонные колебания температуры, малая облачность и малая относительная влажность 
воздуха, небольшое (менее300 мм в год) количество осадков, особенно зимних. Климати-
ческие условия описанных областей благоприятствуют физическому (морозному) выветри-
ванию и возникновению и сохранению образовавшихся здесь ранее (при еще более суровых 
климатических условиях) многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты), наличие которых 
обусловливает ряд специфических процессов, создающих своеобразные формы мезо- и 
микрорельефа.  
3. Гумидный климат наблюдается во влажных зонах с коэффициентом увлажнения 
больше единицы. В гумидном климате интенсивно протекает химическое выветривание. 
Основной фактор экзогенного рельефообразования – поверхностные текучие воды. По-
этому типичны эрозионные формы рельефа – речные долины, балки, овраги. При наличии 
растворимых пород наблюдается карстовый рельеф. Выделяют зоны гумидного климата в 
умеренных поясах и в экваториальной зоне. Проявление рельефообразования в них не-
сколько специфично. Например, в умеренных широтах преобладают отрицательные формы 
карстового рельефа, а в экваториально-тропических широтах – положительные формы кар-
ста. 
На земном шаре выделяются 3 зоны гумидного климата: две из них располагаются 
в умеренных широтах северного и южного полушарий, третья тяготеет к экваториальному 
поясу. К этому же типу климата (по характеру его рельефообразующей роли) следует отне-
сти муссонные области субтропиков и умеренных широт (восточные и юго-восточные окра-
ины Евразии и Северной Америки).  
4. Аридный климат свойствен пустыням тропических, субтропических и умерен-
ных широт. Малое количество осадков и сухость воздуха приводят к разреженному расти-
тельному покрову или его полному отсутствию. В этих условиях интенсивно протекает фи-
зическое температурное выветривание. Главный рельефообразующий фактор – ветер, и со-
ответственно господствуют различные формы эолового рельефа. 
Эрозионная деятельность в аридном климате ослаблена. Сухость продуктов вывет-
ривания способствует их быстрому удалению не только с открытых поверхностей, но и из 
трещин горных пород. В результате происходит препарировка более стойких пород, и как 
следствие этого в аридном климате наблюдается наиболее четкое отражение геологических 
структур в рельефе. Области с аридным климатом располагаются на материках 
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преимущественно между 20 и 30º северной и южной широты, за исключением тех частей 
материков, где в пределах этих широт развит муссонный климат.  
Аридные климаты наблюдаются и за пределами названных широт, где их формиро-
вание обусловлено размерами и орографическими особенностями материков. Так, в преде-
лах Центральной Азии аридная зона в северном полушарии проникает почти до 50º с.ш. 
Аридный климат с сопутствующими ему процессами рельефообразования развит вдоль за-
падного побережья Африки и Южной Америки, что обусловлено проходящими здесь 
вдольбереговыми холодными морскими течениями (пустыни Намиб и Атакама).  
5. На стыке двух типов климата образуются формы рельефа, характерные для обоих 
типов и приобретающие к тому же ряд специфических особенностей. Такие переходные 
зоны выделяют в особые морфологические подтипы климатов.  
Эта классификация климатов в последующие годы была дополнена переходными се-
мигумидными и семиаридными (лат. semi – полу, наполовину) и другими морфоклиматиче-
скими зонами в разных широтах Земли. 
10.2. Склоновые процессы и формы рельефа (гравитационный рельеф) 
Склоны объединяют днища низменностей с поверхностями возвышенностей любого 
генезиса. По склонам осуществляется совместное действие процессов склоновой денуда-
ции и транзита обломочного материала от водоразделов до днищ долин или другого проме-
жуточного базиса денудации. Главным действующим фактором является сила тяжести, по-
этому на склонах преобладают гравитационные процессы: обвалы, оползни, осыпи, пе-
ремещение делювиальных и солифлюкционных покровов и др. На долю склонов (с углом 
наклона более 2°) приходится более 80% поверхности суши. 
Классификация склонов 
Склоны классифицируют по крутизне, длине, форме профиля и происхождению. 
1. По крутизне. С.С. Воскресенский выделяет склоны очень пологие (2–4°), пологие 
(4–8°), средней крутизны (8–15°), крутые (15–35°), очень крутые (более 35°). 
На склонах, с крутизной более 35-37о (угол естественного откоса), преобладают об-
валивание и осыпание.  
При крутизне менее угла естественного откоса, но более 12-15о развиваются про-
цессы оползания, часто сочетающиеся с делювиальным смывом и массовым движением об-
ломков, покрывающих склон.  
На пологих (в т.ч. с крутизной 1-2о) склонах происходят делювиальный смыв и 
массовое движение чехла обломков (дефлюкция, солифлюкция и др.). 
Крутизна и ее изменение зависят от соотношения эндогенных (Т) и нивелирующих 
экзогенных (Д) процессов:  
Т>Д – крутизна со временем возрастает;  
Т=Д – динамическое равновесие, сохранение общей крутизны;  
Т<Д – выполаживание склона. 
2. По длине: длинные – более 500 м, средние – от 50 до 500 м, короткие – менее 50 
м. 
3. По форме профиля: прямые, выпуклые, вогнутые, ступенчатые, со сложным ре-
льефом (в том числе выпукло-вогнутым). 
4. По происхождению склоны делятся на эндогенные и экзогенные. Склоны текто-
нического генезиса могут быть обусловлены складчатыми и разрывными дислокациями, 
проявлением интрузивного и эффузивного магматизма и землетрясений. Склоны экзоген-
ного происхождения образуются в результате работы рек, морей, ледников, ветра и т. д.  
Эндогенные склоны характеризуются значительной протяженностью и большой вы-
сотой (в горных странах высота – до первых км, протяженность – до первых сотен км; на 
платформах высота может превосходить 1-2 км).  
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Экзогенные склоны формируются в результате непосредственного воздействия эк-
зогенных процессов. Они не соответствуют элементам тектонических деформаций.  
Строение полигенных склонов определяется сочетанием эндогенных и экзогенных 
поверхностей. 
По генезису, морфологии, внутреннему строению и характеру перемещения обло-
мочного материала выделяются обвально-осыпные, десерпционно-солифлюкционные, де-
лювиальные, оползневые, сложные полигенные типы склонов.  
По особенностям процессов, протекающих на склонах, С.С. Воскресенский выде-
ляет типы склонов: 
1. Склоны собственно гравитационные. 
2. Склоны блоковых движений. 
3. 4. Склоны делювиальные (плоскостного смыва). 
4. Склоны массового смещения чехла рыхлого материала. 
I. Обвально-осыпная группа склонов (собственно гравитационные склоны). 
Обвально-осыпная группа склонов включает обвальные, осыпные и переходные по-
лигенные типы. Наибольшее развитие имеет в горах.  
При крутизне склонов более 35о частица горной породы, отделенная от коренного 
склона без дополнительного импульса начинает двигаться под действием силы тяжести. 
При объеме отделившихся блоков более 10 м3, процесс называется обваливанием, при 
меньшем – осыпанием или камнепадом. Коллювий – порода, образующаяся при обвально-
осыпных процессах. 
А. Обвальные склоны, как правило, приурочены к осыпным склонам, поэтому гра-
витационные отложения образуют полигенную обвально-осыпную толщу. 
В верхней части обвального склона находится ниша, поверхность которой имеет 
форму полусферы или ее части. Иногда срыв происходит по плоскости напластования или 
зоны дробления. Ниже – субгоризонтальная беспорядочно бугристая поверхность – акку-
мулятивная часть обвального склона. 
С обвалами связаны природные плотины, состоящие из обвально-осыпных масс, за-
громождающих дно ущелистых долин. Выше них образуются завальные озера.  
Обвалы могут вызывать сели – грязевые и грязекаменные потоки, катастрофически 
быстро формирующиеся в речках, внезапно загромождаемых обвальными массами. 
Б. Осыпные склоны характеризуются гравитационной сортировкой – большие об-
ломки накапливаются на удалении от подножия склонов, т.к. обладают большей энергией, 
чем мелкие. 
По морфологии в пределах обвально-осыпных склонов выделяются площадные и 
линейные формы накопления обломочного материала:  
1. Покровы – формируются на пологонаклонных водоразделах и весьма пологих 
склонах.  
2. Потоки – преобладают на крутых склонах; имеют линейно-вытянутые очертания 
в виде полос. По сравнению с покровами, потоки обладают большей подвижностью и луч-
шей сортировкой материала. 
3. Конусы накопления с желобами стока – линейные формы. Области питания, 
транспорта и накопления четко разделены. Слияние конусов создает единый фронт осыпей 
основания. 
В горных районах с резко континентальным климатом образуются специфические 
формы обвально-осыпного рельефа – курумы (каменные россыпи, каменные реки, камне-
пады) 
В. Лавины. Различаются каменные и снежно-каменные лавины.  
Каменные лавины – следствие крупных обвалов, сопровождающихся оползневыми 
явлениями. При пересечении водных источников, лавина испытывает обводнение и может 
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перейти в «жидкий» оползень-поток. При поступлении материала в реку возникает сель. 
Скорость движения каменных лавин 50-100 км/час.  
Снежно-каменные лавины образуются при захвате подвижным потоком фирна и 
снега склоновых обломочных покровов. Количество обломков по отношению к снежным 
масса не превышает первых процентов. 
В. Переходные полигенные склоны наиболее распространены. К ним относятся об-
вально-осыпные и обвально-оползневые.  
II. Оползневая группа склонов (склоны блоковых движений) 
Монолитное перемещение пород по склону, при котором преобладает скольжение 
по имеющимся или формирующимся поверхностям или системе поверхностей. 
Оползни – комплекс форм рельефа, возникающих при смещении (оползании) блоков 
горных пород по склону. Они образуются по берегам морей, рек, озер и на склонах гор, 
сложенных рыхлыми осадочными породами, крутизной более 15°. Оползни возникают при 
чередовании водоносных и водоупорных пород, так как именно кровля последних служит 
поверхностью скольжения. Оползанию грунта по склону способствует моноклинальное за-
легание пластов, совпадающее с уклоном поверхности. Для образования оползней необхо-
димо большое количество воды в грунтах, из-за чего они становятся тяжелыми и пластич-
ными. Благоприятствуют оползням подмыв нижней части склона рекой или морем, земле-
трясения 
Факторы оползнеобразования подразделяются на статические и динамические. 
Статические факторы: 
А – геологические – особенности, определяющие строение склона;  
Б – орографические – крутизна склона, высота, общая форма и др. 
Динамические факторы – деформации, испытывающие новейшие и современные 
движения.  
Процессы оползания связаны с подземными водами, которые стимулируют отрыв 
и соскальзывание массива, изменяя горные породы и их свойства. Атмосферные воды при-
водят к выветриванию пород, слагающих склон, и питают тело оползня влагой. 
Морфология оползневых склонов.  
В верхней части оползневого склона размещается стенка отрыва – крутая, иногда 
вертикальная. В коренном склоне параллельно ему развиваются системы зияющих трещин 
растяжения.  
В крупных сложных оползнях в большинстве случаев выделяется две части:  
- верхняя – структурная, или глыбовая – в ее пределах частично сохраняется пер-
воначальное строение пород. В рельефе глыбы образуют системы массивов, расположен-
ных ступенчато, поверхность ступеней наклонена к стенке отрыва; 
- нижняя – аструктурная, – представляет сильно перемятые породы с обломками 
более устойчивых разностей. В ее рельефе выделяются бугры пучения, чередующиеся с ча-
сто заболоченными западинами. 
Тело оползня лежит на поверхности скольжения (динамическая поверхность). По-
дошва оползня – выход плоскости скольжения на поверхность у подножия оползневого 
склона.  
Глубина захвата пород оползневым процессом на склоне называется уровнем опол-
зания, который может располагаться выше и ниже сопредельного базиса эрозии. Если уро-
вень оползания лежит выше базиса эрозии, то оползни называются деляпсивными, или со-
скальзывающими со склона; если ниже – детрузивными, или оползнями выдавливания. 
Выделяется несколько генетических типов оползней: 
Консистентные – связаны с изменение консистенции пород и переходом глини-
стых отложений в пластичное и текучее состояние при увлажнении; 
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суффозионные – образуются в результате разрыхления материала при выносе мел-
козема; 
Группа деляпсивных оползней характеризуется вязким течением, в результате кото-
рого формируются сплывы – малые оползневые тела. 
Группа детрузивных оползней. В процессе перемещения оползневого массива про-
исходит деформация пород в основании оползневого склона.  
При оползании образуется комплекс форм рельефа, в который входят оползневой 
цирк в виде амфитеатра, ограниченный стенкой срыва оползня, и оползневой блок (тело 
оползня) с запрокинутой верхней площадкой в сторону склона и крутым уступом, обращен-
ным в направлении движения оползня. Нижняя, наиболее нарушенная часть оползневого 
блока («язык оползня») иногда имеет вид напорного оползневого вала. Поверхность, по ко-
торой сползает тело оползня, называют поверхностью скольжения. Площади оползней со-
ставляют от нескольких гектаров до десятков квадратных километров, диаметр цирков – от 
десятков – сотен метров до 5 км. Характерным признаком оползания грунта является так 
называемый «пьяный лес», когда деревья, растущие на оползневом блоке, из-за неоднород-
ного смещения последнего наклоняются в разные стороны. 
III. Делювиальные склоны 
Делювиальные склоны и коррелятивные им отложения средних широт – это образо-
вания, возникшие в результате струйчатого или бороздчатого смыва частиц почвы или 
грунта с наклонных поверхностей дождевыми и талыми водами и отложения продуктов 
разрушения в виде плащеобразных покровов делювия.  
Отложившийся материал называется делювием, который слагает делювиальные 
шлейфы мощностью от 1 до 20 м. Для делювия характерны однородность, вертикальная 
отдельность, пористость 30-50%, едва заметная слоистость, наличие горизонтов погребен-
ных почв. Средняя интенсивность осадконакопления – десятые доли мм/год. 
Форма делювиальных склонов близка к тупоугольному треугольнику высотой пер-
вые десятки метров и основанием в сотни метров и первые км. В верхней части мощность 
делювия незначительна, к основанию она возрастает и вновь утоньшается к периферии. 
Выделяются две климатические обстановки формирования делювиальных склонов:  
- гумидная – наиболее благоприятна для образования типичных делювиальных 
склонов (описаны выше) с преобладающим плоскостным сносом; 
- семиаридная – отличается сложным процессом смыва, сочетающим плоскостной 
и полулинейный снос. Снос происходит по системам хорошо разветвленных борозд глуби-
ной 2-10 см, закладывающихся на расстоянии от первых десятков см до первых м.  
IV. Склоны, сформированные массовым перемещением обломочного матери-
ала. 
Характерны для пологих склонов (до 3-4°). Главный процесс формирования склонов 
– массовое движение чехла обломков.  
По консистенции склоновые образования могут быть твердыми, пластичными, теку-
чими. На консистенцию оказывают влияние форма частиц, агрегатное состояние воды, 
наличие коллоидов в растворах и кристаллизационные связи. 
А. Солифлюкция – это жидко – и вязкотекучее движение увлажненных тонкодис-
персных грунтов и почвы на склонах, развивающееся а результате их промерзания, прота-
ивания и действия силы тяжести. Скорость – несколькими см/год.  
Солифлюкция свойственна территориям с широким распространением вечной мерз-
лоты и мерзлых рыхлых пород. В умеренных и субарктических широтах происходит мед-
ленное вязкотекучее движение грунта, свойственное, главным образом, хорошо увлажнен-
ным нижним частям склонов с крутизной 1-8° в условиях сезонного промерзания и оттаи-
вания пород. Этот процесс называется медленной, или закрытой солифлюкцией, т.к. 
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наблюдается в условиях сохранения растительного покрова. Основная форма рельефа – со-
лифлюкционные террасы. 
В условиях влажных тропиков процесс называется тропической солифлюкцией.  
Б. Дефлюкция (крип) – медленное смещение грунта при вязкопластических дефор-
мациях в условиях влажного климата под почвенно-растительным покровом. Причины дви-
жения чаще всего связаны с изменением температуры, влажности, промерзанием-оттаива-
нием. Скорости измеряются мм/год. 
Медленная солифлюкция и дефлюкция объединяются понятием крип. 
Десерпция, или сползание – медленное (несколько мм или долей мм/год) движение 
сухого обломочного материала (песка, дресвы, щебня), не скрепленного растительностью, 
в результате изменения объема при колебаниях температуры (по С.С.Воскресенскому). 
Другие авторы понимают под этим термином все разновидности массового гравитацион-
ного движения обломочного материала на склонах или считают термин «десерпция» сино-
нимом понятия «крип». 
Солифлюкционные склоны имеют неровную поверхность, осложненную оплы-
вами, натечными буграми и солифлюкционными террасами.  
Десерпционные склоны – это усыпанные щебнем и дресвой «голые» поверхности. 
Режеляция, вымерзание, течение, сползание, пучение и другие явления в комплексе 
способствуют сортировке материала по крупности и образованию курумов – «потоков» ще-
бенисто-глыбового материала. 




Типы оледенения, работа ледников, зональность ледникового покрова 
11.1. Криосфера, хионосфера, снеговая граница 
По предложению польского ученого А.Б. Добровольского (1923) в научную литера-
туру было введено понятие криосферы – оболочки Земли где возможно наличие воды в 
твердой фазе, т.е. льда. Нижняя граница криосферы проходит под толщей мерзлых горных 
пород и под ледниками и ледниковыми покровами. Верхняя граница криосферы находится 
у нижних слоев ионосферы на высотах 10 100 км, где отсутствует влага. 
Криосфера существовала на протяжении всей геологической истории Земли, дости-
гая наибольшего развития в эпохи глобального похолодания и развития оледенения Земли. 
В советской гляциологической литературе широкое распространение получило вве-
денное СВ. Калесником (1939) понятие хионосферы как части тропосферы, в пределах ко-
торой на поверхности суши при благоприятных условиях рельефа возможно зарождение 
многолетних снежников и ледников. Значит, хионосфера является частью криосферы. К 
понятию хионосферы близко подходят термины "нивальная область" (область распро-
странения ледников и многолетних снежников) и "нивально-гляциальный пояс гор" (рас-
положен выше снеговой линии).  
Нижняя граница хионосферы на экваторе находится на высотах около 4,5 км, в су-
хих тропиках, на Тибетском нагорье и в Южно-Американских Андах она поднимается до 
6,5 км. В Арктике она находится на несколько сот метров выше уровня моря, а в Антарктике 
опускается до уровня моря. Верхняя граница хионосферы расположена на высоте порядка 
10 км, что выше уровня самых высоких гор. 
 
11.2. Распространение ледников. Типы оледенения. Типы ледников 
Ледник – это многолетний массив природного снега, фирна и льда в форме потока 
или системы потоков, куполов или плавучих плит.  
Общая масса льдов на Земле превышает 2,5 • 1016 т., из них 97,72 % приходится на 
ледники и ледниковые покровы. Масса льда в ледниках в 46 раз больше годовой суммы 
всех осадков на Земле и равна стоку рек за 700 лет. 
В настоящее время ледники и ледниковые покровы распространены на площади 16,3 
млн. км2, что составляет 10,9% площади всей суши. Основные запасы льда сосредоточены 
в Антарктиде, где площадь ледникового покрова составляет 85,65 % общей площади оле-
денения Земли. Второе место по площади оледенения занимает Гренландия (11,04 %). Эти 
две области во много раз превышают суммарную площадь оледенения во всех остальных 
областях. 
Кроме того, наиболее крупные ледниковые комплексы находятся на Канадском Арк-
тическом архипелаге, на архипелаге Шпицберген, Новой Земле, Северной Земле, Земле 
Франца Иосифа, Исландии. Крупнейшие горные ледники расположены в горных системах 
Каракорума, Тянь-Шаня, Памира и Гималаев. 
Материковые (покровные) ледники занимают около 98% площади современного 
оледенения, горные вторые – около 1,5%. 
Различают наземные ледники, "морские" ледники, налегающие на ложе ниже 
уровня океана, и шельфовые ледники, представляющие плавучие периферийные части 
"морских" ледников.  




Морфологические типы ледников: 
А. Горные и горно-долинные ледники 
1. Ледники горных вершин. Конические вершины, в том числе действующие и по-
тухшие вулканы, ледники покрывают со всех сторон. Если склоны вершины расчленены 
слабо, то ледник может иметь относительно ровный нижний край. При расчленении скло-
нов ледяные потоки стекают по ложбинам и радиальным впадинам и ледник имеет в плане 
звездообразный вид. 
2. Ледники плоских вершин. На плоских вершинах ледник приобретает форму ку-
пола, на краях располагаются крутые обрывы или выводные языки, спускающиеся по лож-
бинам. 
3. Ледники склонов. Различают склоновые, присклоновые, висячие и каровые лед-
ники.  
• Склоновые ледники обычно спускаются с хребта до подножия склона.  
• Присклоновые ледники – это чаще всего небольшие ледники у подножия кру-
тых склонов.  
• Висячие ледники – небольшие, залегающие в слабо выраженных впадинах на 
крутых склонах гор.  
• Каровые ледники – сравнительно небольшие, образующиеся в карах (чашеоб-
разных углублениях склона). Языки каровых ледников могут спускаться в долину. 
4. Долинные ледники обычно начинаются в карах и спускаются на дно долины, об-
разуя линейно вытянутое тело, заполняющее дно речной долины. Часто состоят из сети лед-
ников боковых долин, соединяющихся и образующих основной долинный ледник.  
5. Промежуточное положение между горными и покровными ледниками занимают 
горно-покровные ледники: ледники предгорий (подножий) и ледники плато, которые вы-
делены В.М. Котляковым в особый тип. Ледники предгорий образуются из нескольких по-
токов с различными областями питания, которые сливаются у подножий гор на предгорных 
равнинах в единую «ледниковую дельту». Таков, например, ледник Маляспина (площадь 
2200 км2) на южном побережье Аляски. Они свойственны субполярным и полярным гор-
ным странам с обильными снегопадами и низко лежащей снеговой границей (700-800 м). 
Б. Покровные (материковые) ледники 
5. Ледниковые купола и щиты. Ледниковый купол – большой куполообразный лед-
ник, покрывающий относительно ровное ложе. Ледниковые купола в полярных широтах 
иногда целиком покрывают острова, их порой называют ледниковыми шапками.  
Ледниковый щит – аналогичные плоскокуполовидные ледники, имеющие значи-
тельную толщину (более 1000 м) и большую площадь (более 50 тыс. км2). Это название 
применяется для ледниковых покровов Антарктиды и Гренландии. В плейстоцене леднико-
вые покровы (щиты) занимали огромные пространства Северной Америки и Европы. 
6. Выводные ледники образуются на окраинах ледниковых куполов и щитов. Обра-
зование выводных ледников связано с расчленением ледникового ложа, способствующим 
ускорению движения отдельных потоков льда. Выводные ледники широко распространены 
в Антарктиде и Гренландии.  
 
11.3. Строение ледников. Зональность и секторность ледниковых покровов 
Наземный ледник можно разделить на две части – область питания и область аб-
ляции (таяния). В горных ледниках область питания занимает верхнюю, таяния – нижнюю 
часть. В покровных – соответственно центральную и периферийную части. 
В области питания происходят накопление снега и его превращение в фирн и лед. 
В области питания происходит постепенное опускание льда вниз к ледниковому ложу, и 
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его растекание. Основным рельефообразующим процессом в данной области является эк-
зарация подстилающих пород (истирание, выламывание). 
В области абляции (таяния) происходит медленный подъем льда вперед и вверх и 
его таяние. В результате происходит аккумуляция, накопление моренного материала и фор-
мирование аккумулятивных ледниковых форм рельефа. 
В связи с различными рельефообразующими процессами в разных частях лед-
ника, ледниковые покровы подразделяются на зоны и секторы. 
Выделение зон обусловлено положением в пределах ледникового покрова. Выделя-
ются зоны: 
1. Зона ледниковой экзарации – занимают центральную часть ледникового покрова 
(примеры – Фенноскандия. Лаврентийская возвышенность). 
2. Зона ледникового переноса – выделяется в пределах крупных ледниковых покро-
вов плейстоценового оледенения между зоной экзарации и зоной аккумуляции. Для нее ха-
рактерно сочетание экзарационных и аккумулятивных процессов (пример – территория, 
окаймляющая с юга и юго-востока Балтийский щит). 
3. Зона ледниковой аккумуляции – краевая зона ледниковых покровов (примеры – 
Среднеевропейская равнина, территория Беларуси, северная часть Восточно-Европейской 
Центральных равнин в пределах плейстоценовых оледенений). 
4. Перигляциальная зона – выделяется к югу от края ледникового покрова. Преоб-
ладают водноледниковые, криогенные и эоловые процессы. 
Секторность ледникового покрова определяется неодинаковой скоростью переме-
щения льда, обусловленной в основном подледным рельефом. В результате ледниковый по-
кров разделяется на ледниковые потоки, затем лопасти, языки, микроязыки. Между лед-
никовыми потокам, лопастями и т.д. располагаются ледораздельные зоны. 
В центральных частях потоков, лопастей, языков скорость движения льда больше, 
экзарация подстилающих пород сильнее, поэтому постепенно происходит углубление 
ложа. В пределах ледораздельных зон мощность и скорость льда меньше. 
Секторность ледникового покрова обуславливает фестончатость ледникового края – 
его дугообразное простирание, приуроченное к каждой лопасти и языку. 
 
11.4. Движение и работа ледников. Типы ледниковых отложений 
Движение ледников. Лед в ледниковых покровах одновременно является пластич-
ным и твердым телом. 
Вязко-пластичное послойно-дифференцированное движение. 
Действием напряжений сдвига. Определяемой для покровных ледников массой льда, 
массив ледникового льда непрерывно деформируется, «течет». Такое перемещение льда 
называется "вязкопластическое течение ледников". Однако лед не является достаточно 
пластичным веществом, и одновременно в теле ледника происходит образование сколов, 
близких к горизонтальному простиранию, по которым происходит перемещение одних пла-
стин льда по отношению к другим как твердых тел. Сочетание вязкого течения льда с глы-
бовым перемещением по внутренним сколам называется вязко-пластичное послойно-диф-
ференцированное движение. 
Глыбовое движение. 
Происходит в краевой зоне ледника, либо на его ложе, как правило, при наличии 
препятствий под напором массы льда, перемещающейся вязко-пластично. На таких участ-
ках происходит глыбовое скольжение льда по ложу. 
Работа ледников: экзарация, перенос, аккумуляция. 
Ледниковая экзарация. Разрушение (экзарация) горных пород на ложе происходит 
преимущественно путем откалывания (отщепления) кусков пород из растрескавшегося 
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ложа и истирания (абразии) ложа скользящим по нему льдом с обломками твердых горных 
пород. Оба эти вида ледниковой эрозии действуют совместно. 
Отщепление (плакинг) чаще всего происходит на поверхности выступов с их низо-
вой стороны, а также в местах, где возможно примерзание обломков ко льду. Иногда отка-
лываются довольно крупные глыбы. 
Влекомые ледником твердые глыбы и обломки активно разрушают горные породы 
на ложе, образуя на них борозды, желоба и штриховку. Вследствие процессов абразии 
скальные выступы сглаживаются, поверхность ложа истирается, понижается и меняет свое 
очертание.  
При наступании ледника на участок, где залегают рыхлые породы, происходят свое-
образное "выпахивание" этих пород и их захват ледником. Часто рыхлые породы «затяги-
ваются» по внутренним сколам в тело ледника, при этом морена приобретает чешуйчатое 
строение. 
Следы истирания (абразии) и отщепления (плакинг), например, выражены в морфо-
логии бараньих лбов и курчавых скал. Проксимальные (обращенные к леднику) склоны скал 
всегда закруглены ледниковой абразией; дистальные (удаленные от ледника) – имеют уг-
ловатые очертания, обусловленные выламыванием блоков. 
Ледниковый перенос и аккумуляция. 
Перемещение материала, включенного в тело ледника, происходит одновременно с 
поступательным движением льда. При этом происходит постоянное перемешивание и дроб-
ление материала, в результате чего образуется морена, моренные отложения. 
Типы ледниковых отложений. 
1. Собственно ледниковые (гляциальные)отложения. 
2. Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения. 
3. Ледниково-озерные отложения. 
Собственно ледниковые (гляциальные) отложения. К собственно ледниковым 
отложениям относятся морены. Основная масса морены поступает за счет экзарации лед-
никового ложа. 
Поверхностная морена образуются в результате падения обломков пород со скло-
нов на ледник, либо выхода основной морены на поверхность и ее вытаивания. Материал 
поверхностной морены движется преимущественно пассивно.  
Основная (донная) морена возникает с самого начала образования ледника в резуль-
тате процессов экзарации подстилающих пород и их захвата ледником. За счет трения об-
ломков пород о ложе придонная морена пополняется рыхлым материалом и отщепляемыми 
кусками скальных пород.  
Аккумуляция. В отложенных моренах выделяют три главные фации: основную (дон-
ную), абляционную и краевую.  
Основная морена образуется под ледниками в процессе постепенного отложения 
обломочного материала, переносимого в составе придонной морены. По современным 
представлениям основная морена накапливается на ледниковом ложе еще в процессе насту-
пания ледника в результате того, что нижняя часть ледникового покрова омертвляется из-
за перегрузки обломочным материалом и останавливается. Таким образом формируется 
пласт основной морены, а выше расположенный лед продолжает двигаться. 
Абляционная морена формируется в результате вытаивания льда из поверхностной 
и внутренней морен. Абляционная морена прерывиста и относительно маломощна. 
Краевая (конечная) морена образуется на краю ледника при его стационарном по-
ложении. Данное положение края ледника имеет динамический характер: лед в краевой 
зоне ледника продолжает двигаться, однако с такой скоростью происходит его таяние. В 
результате происходит вытаивание материала в виде краевых ледниковых гряд и возвышен-
ностей. При этом образуется краевая насыпная морена. 
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В определенных условиях (ускоренное движение льда, препятствия для движения) в 
краевой зоне происходят глыбовые подвижки, образуются отторженцы коренных пород и 
гляциодислокации. Образуется напорная краевая морена. 
В образовании конечных морен принимают участие три механизма, которые часто 
дополняют друг друга: 
• демпинг – сваливание моренного материала. Может создать крупные гряды 
лишь в случае очень длительного стационарного положения ледника.  
В результате демпинга формируются насыпные гряды. 
• пушинг – проталкивание материала. Сопровождает подвижки ледников и мо-
жет создавать высокие асимметричные гряды, нагромождая и дислоцируя морену и нелед-
никовые отложение предполий. Во внутренней структуре морены присутствуют следы 
складчатых, взбросовых, чешуйчато-надвиговых дислокаций; 
• сквизинг – выдавливающее нагнетание. Ему подвергаются водонасыщенные 
моренные толщи, испытывающие неравномерное давление со стороны налегающего льда. 
Материал нагнетается в подледные трещины и туннели (формирование сетчатых гряд и гря-
док) или к ледниковому краю (конечные морены нагнетания). 
В результате пушинга и сквизинга формируются напорные гряды. 
Собственно ледниковые (гляциальные) отложения состоят из смеси перемешан-
ных друг с другом разнородных составных частей: от огромных валунов до тончайшей 
пыли. Основная морена обычно состоит из валунной глины и валунного суглинка и пред-
ставляет плотную вязкую массу, в которую беспорядочно включены валуны.  
Отдельные крупные глыбы и камни, унесенные ледником далеко от места их захвата, 
называются эрратическими валунами. 
Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения. К ледниковым отложе-
ниям также относят отложения, связанные с деятельностью талой ледниковой воды.  
При свободном оттоке талых ледниковых вод от края ледника образуются флювио-
гляциальные (водно-ледниковые) отложения (преимущественно зандровые пески) и 
формы рельефа.  
Для флювиогляциальных отложений обычны хорошая сортировка и грубая слои-
стость с часто наблюдаемыми текстурами флювиальных дюн и знаков ряби. По составу ма-
териал близок к местным моренам. Пачки слоев с водной текстурой часто перемежаются с 
линзами моренного материала. 
Движение талых вод может идти по наледниковым, внутриледниковым, подледнико-
вым и маргинальным (краевым) каналам.  
Долины стока талых вод делятся на 4 четыре группы: маргинальные каналы, подлед-
никовые каналы, каналы сброса (спиллвей) и кули. 
Маргинальные каналы эродируются потоками, следующими параллельно краю 
ледникового покрова. Маргинальные потоки вырабатывают широкие плоскодонные лож-
бины – прадолины. 
Подледниковые каналы в краевой зоне покровного оледенения представлены тун-
нельными долинами – “слепыми”, резко обрывающимися долинами. Они имеют ширину 
1-2 км, глубину – до 100 м, длина достигает 75 км. На днищах долин иногда развиты озы, к 
их дистальным концам тяготеют флювиогляциальные дельты. 
Каналы сброса (спиллвеи) ассоциируются со следами ледниково-подпрудных озер 
– древними береговыми линиями и озерными осадками. Они обычно прорезают водораз-
делы между крупными речными системами и сами имеют крупные размеры. 
Кули – ущелья, выработанные при мгновенных прорывах крупных подпрудных 




Ледниково-озерные отложения. При отсутствии свободного стока талой воды об-
разуются приледниковые озера, в которых происходит накопление ледниково-озерных от-





Классификация форм ледникового рельефа 
12.1. Формы горно-ледникового рельефа 
1. Формы ледниковой экзарации – альпийский рельеф. 
Комплекс форм рельефа, созданный в горах под действием льда и снега, называется 
альпийским рельефом. 
- Кар – креслоподобное понижение в рельефе на крутых склонах, которое об-
разуется под висячими ледниками. Бергшрунд – трещина в тыловой части карового лед-
ника. 
- Цирк – образуется в результате разрастания и соединения соседних каров. 
- Карлинги – отдельные скалистые гребни и пики между карами. 
 
При выходе льда из понижения цирка образуется долинный ледник. Поперечный 
профиль поверхности льда в пределах цирка (область питания) вогнутая, в пределах долин-
ного ледника (область абляции) – выпуклая.  
- Ригель – поперечные скалистые пороги, ступени троговых долин. 
- Троговые долины – эрозионные долины, подвергшиеся воздействию лед-
ника. В поперечном профиле выделяются дно трога и плечи трога. 
Поперечный профиль троговых долин обычно U-образный. Часто наблюдается че-
редование участков типичного U-образного сечения с V-образным, т.е. долина подверга-
лась как ледниковой, так и водной эрозии. 
Борта троговых долин вверху переходят в наклонные площадки – плечи трогов. Не-
которые троговые долины имеют две или три пары плеч. Такие долины называют вложен-
ные троги и рассматривают как систему разновозрастных трогов.  
Троговые долины имеют ступенчатый продольный профиль, обусловленный чере-
дованием бассейнов выпахивания с ригелями.  
В троговых долинах боковые долины обычно являются висячими. Для них харак-
терно наличие висячих долин-притоков, днища которых лежат выше дна главной долины, 
отделяясь от него устьевыми ступенями, высотой часто более 150-200 м. 
Существуют разные точки зрения на образование троговых долин. 
2. Формы ледниковой аккумуляции 
Образуются в зоне таяния и представлены такими же формами, как и в пределах ма-
териковых оледенений – краевые ледниковые гряды, гляциодислокации, флювиогля-
циальные террасы и т.д. Формируются в предгорной или низкогорной части гор. Здесь 
часто образуются ледниковые и ледниково-тектонические озера, например в предгорьях 
Альп. 
12.2. Рельеф покровного (материкового) оледенения 
А. Собственно ледниковый рельеф (гляциальная группа). 
1. Ледниково-экзарационный тип рельефа. Формируется преимущественно в зоне 
экзарации. 
- Сельги – скалистые гряды с ледниковой обработкой: шлифовкой, шрамами. 
- Ванны выпахивания – экзарационные понижения, вытянутые параллельно 
сельгам, в настоящее время заняты озерами, болотами. 
- Бараньи лбы – более мелкие по сравнению с сельгами скалистые гряды и 
возвышенности, образованные в результате ледниковой полировки, шлифовки. 
- Курчавые скалы – скопление бараньих лбов. 
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- Шхеры, острова в Балтийском море, затопленные бараньи лбы. 
- Ложбины ледникового выпахивания – образуются в различных зонах, в 
том числе и в зоне аккумуляции под ледниковым ложем в рыхлых породах, в центральной 
части ледникового потока, лопасти. 
- Друмлины – гряды, холмы, эллипсовидной формы, вытянутые по направле-
нию движения льда, длиной от 1 до 15 км, шириной от 100-200 м до 2-3 км, высотой 5-25 
м. Часто сложены моренным материалом с ядром из коренных пород, либо полностью мо-
реной.  
Друмлины образуются на низменностях с выходами устойчивых. Их проксимальные 
концы обычно крутые скалистые, а дистальные имеют мягко-округлые очертания. 
Происхождение до конца не ясно. Вероятно, возникают в процессе нагнетания мо-
ренных отложений в ослабленные зоны льда. В Беларуси встречаются ограниченно на се-
вере (Свенцянская гряда, Городокская и Браславская возвышенности). 
2. Тип рельефа ледникового напора и выдавливания. Образуется в результате 
выдавливания и срыва подстилающих пород под ледниковым ложем либо на краю ледника. 
- Скибовые (складчато-чешуйчатые) гляциодислокации. Гродно, Сопоц-
кин, между Волковысском и Мостами (Песковская), Дятловом и Новоельней, северо-запад-
нее Березы, на границе Дрогичинского и Ивановского районов, юго-западнее Ляховичей. 
Солигорск, Бобруйск. Длина дуг от 4-5 до 50-60 км, ширина 1,5-3 км, макс до 8-12 км. 
- Ложбины ледникового выдавливания. Генетически связаны со складчато-
чешуйчатыми гляциодислокациями и располагаются к северу от них. 
- Инъективные формы (гляциодиапиры и гляциокупола) – образуются в 
результате выдавливания под ледниковым покровом в ослабленные зоны и трещины. 
Гродно (меловые горбыли), Шклов. 
- Отторженцы и связанные с ними ледниковые гряды, холмы (Солигорск, Боб-
руйск, Кричев). От 10-30 м до 500-600 м, макс до 1-1,5 км. Мощность до 8-10 м. 
3. Ледниково-аккумулятивный тип рельефа. Образован моренными отложени-
ями и включает положительные формы и моренные равнины. 
- Моренные равнины – образуются в центральной части ледниковых потоков 
в процессе остановки перегруженных моренным материалом нижних слоев льда. В рельефе 
– волнистая равнина с термокарстовыми западинами и ложбинами стока. Превышения – 5-
7 м. 
- Краевые ледниковые возвышенности и гряды. По классическим представ-
лениям формируются в местах стационарного края ледника в процессе вытаивания морены. 
Разделяются на напорные и насыпные, маргинальные и ледораздельные (межпотоковые, 
межлопастные). 
В настоящее время доказывается значительное участие водно-ледниковых процес-
сов в образовании краевых ледниковых гряд. (Матвеев). Омертвление льда шириной 50-100 
км. На дистальном краю образовались невысокие конечно-моренные гряды, на проксималь-
ном, в зоне контакта активного и мертвого льда, – грандиозные полосы краевых леднико-
вых гряд шириной от 4 до 25-50 и более км. 
Б. Водно-Ледниковый (флювиогляциальный) тип рельефа включает рельеф 
флювиогляциальных (зандровых) равнин, флювиогляциальных долин и флювиогляциаль-
ных положительных форм. 
1. Флювиогляциальные (зандровые равнины) образовались в результате де-
ятельности свободно блуждающих потоков талых вод на дистальном краю ледника. Веро-
ятно, частично накапливались на поверхности мертвого льда. В рельефе – наклоненные к 
югу пологоволнистые равнины с густой сетью ложбин стока талых вод. Превышения до 4-
5 м. 
2. Флювиогляциальные долины:  
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- ложбины стока талых ледниковых вод. 
- ложбины ледникового размыва. 
3. Флювиогляциальные положительные формы 
- Озы – гряды длиной десятки и сотни км, высота до 50 и более метров. В Бе-
ларуси свыше 100 озов, длиной до 10 и более км, высотой 5-12 м. Подразделяются на ради-
альные и маргинальные. 
Озы сложены косослоистыми песками, гравием и галькой. По составу и строению 
близки камам, но сложены более грубым материалом. Особенно часто бывает представлен 
песками и галькой с косой слоистостью 
Озы расположены на днищах котловин и долин, либо приурочены к равнинам, 
Встречаются поодиночке и группами. В плане изгибаются, меандрируют, мало считаются 
с локальными неровностями рельефа. 
Две гипотезы происхождения озов: дельтовая гипотеза Де-Геера, русловая гипо-
теза Таннера (русла под, внутри и наледниковые). Образуются в зонах мертвого льда. 
- Камы – подразделяются на флювиокамы и лимнокамы. Образуются в зонах 
мертвого льда. Образуют камовые террасы. 
Камы существуют в двух видах: 
1 – изолированные крутосклонные холмы. Варьируют от бугров высотой в не-
сколько метров до холмов высотой до 40-50 м. Практически всегда сложены песчаным и 
гравийно-галечным материалом, который в ядрах холмов обычно относительно хорошо 
слоист, а в краевых частях нарушен обвально-оползневыми структурами.  
2 – комплексы взаимосвязанных форм, образующих ландшафты холмов и западин. 
Механизм образования камов: 
1 – основной. Флювиогляциальная аккумуляция на участках таяния мертвого льда. 
Слоистые камовые осадки накапливаются в озерах между ледяными глыбами. Крупные 
камы, прислоняющиеся к коренным склонам долин и имеющие плоские поверхности, назы-
ваются камовыми террасами; 
 2 – формирование флювиогляциальных дельтовых конусов перед фронтом малопо-
движных ледников, оканчивающихся в приледниковых озерах.  
3 – просадки и обрушение флювиогляциального материала, отложившегося на по-
верхности мертвого льда. Возникает беспорядочно-холмистый рельеф камовых холмов. 
 
В. Ледниково-озерный тип рельефа. 
- Лимнокамы (отличие от флювиокамов – имеют покрышку ледниково-
озерных отложений) 
- Ледниково-озерные равнины 
Образуются на краю ледникового покрова при подпруживании талой воды. Образу-
ются ледниково-подпрудные озера, в которых формируются ледниково-озерные, или лимно-
гляциальные отложения.  
Ледниково-озерные отложения – это толщи ленточных глин – четко стратифициро-
ванных осадков, состоящих из большого числа параллельных лент. Каждая лента – резуль-
тат годичного цикла осадконакопления в условиях озер, находящихся большую часть года 
в замерзшем состоянии.  
Варвохронология – метод абсолютной геохронологии, применимый в областях древ-
них оледенений, который состоит в подсчете годичных слоев в ленточных глинах. 
12.3. Парагенетические комплексы ледникового рельефа 
А. Региональные парагенетические комплексы ледниковых форм рельефа 
Рельефообразующая деятельность ледников плейстоценового времени включала в 
себя процессы: разрушения, переноса и аккумуляции материала. Их интенсивность была 
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неодинаковой в разных частях ледника. Поэтому в пределах границ оледенений выделяют 
четыре зоны: 
Зону ледниковой экзарации, где преобладали процессы разрушения. Она находи-
лась в центре оледенения, где отмечалась наибольшая мощность ледника. 
Зону ледниковой аккумуляции, где преимущественно происходило накопление 
материала при таянии материка. Она располагалась на краю ледника. 
Перигляциальную делювиально-гляциальную зону, в которой работу производили 
флювиогляциальные потоки, стекавшие от ледника на прилегающую территорию. 
Рельеф зоны преобладающей ледниковой экзарации: 
- сельги, бараньи лбы, курчавые скалы, троговые долины, фьорды, ванны вы-
пахивания. 
- моренные равнины, озы, краевые гряды, ледниковые озера. 
Рельеф зоны переноса материала: 
- сочетание экзарационных и аккумулятивных форм. Распространены камы, 
озы, друмлины, моренные равнины, ложбины выпахивания. 
Рельеф зоны преобладающей аккумуляции: 
- сочетание аккумулятивных гляциальных и водно-ледниковых форм актив-
ного и мертвого льда: моренные равнины, краевые гряды и возвышенности, гляциодисло-
кации, в том числе скибовые, камы, озы, ложбины стока, термокарст. 
Рельеф перигляциальной зоны: 
- преобладание а) водно-ледниковых (зандровых) равнин в сочетании с озерно-
аллювиальными; б) озерно-ледниковых равнин. Далее к югу переходят во внеледниковый 
рельеф, образование которого тесно связано с воздействием ледникового покрова – лессо-
вые равнины. 
 
Б. Локальные парагенетические комплексы ледниковых форм (на примере ре-
льефа Беларуси) 
- Поозерское оледенение: краевые ледниковые гряды – ледниково-озерные 
равнины – ледниковые гряды. 
- Сожское оледенение: моренные равнины – краевые ледниковые гряды – 
зандровые равнины. 
- Днепровское оледенение: зандровые равнины – озерно-аллювиальные рав-
нины – аллювиальные низины. 
Поозерский парагенетический комплекс приурочен к определенным потокам по-
озерского ледника и сформировался в условиях отсутствия свободного стока талой воды. В 
процессе отступания ледника на северо-запад его край являлся преградой для стока талой 
воды на север, а расположенные южнее краевые ледниковые гряды Белорусской гряды, 
имеющие среднеантропогеновый возраст, препятствовали стоку талой воды на юг. В ре-
зультате с севера на юг сформировался трехчленный комплекс ледникового рельефа: 
• краевые гряды и возвышенности поозерского возраста; 
• ледниково-озерные равнины поозерского возраста; 
• краевые гряды и возвышенности сожского возраста. 
Сожский парагенетический комплекс формировался в условиях четкого деления 
ледникового покрова на потоки (Неманский, Минский, Днепровский) и лопасти, и свобод-
ного стока талой воды на юг.  
В результате к каждому ледниковому потоку и лопасти приурочен комплекс форм 
рельефа, который с севера на юг включает: 
• моренную равнину (формировались подо льдом в центральной части потока): 
• маргинальные (на краю ледника) и ледораздельные (между потоками) крае-
вые ледниковые гряды и возвышенности; 
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• водно-ледниковые (зандровые) равнины. 
Пример: комплекс форм, образованный Неманским потоком сожского оледенения 
включает: 
− Лидскую моренную равнину; 
− Волковысскую и Слонимскую маргинальные возвышенности; 
− Гродненскую и Новогрудскую ледораздельные возвышенности; 
− Коссовскую и Барановичскую водно-ледниковые равнины. 
Днепровский парагенетический комплекс формировался в условиях низкого и 
плоского рельефа Полесской низины, большого объема талой воды и ее слабого стока. Ком-
плекс форм включает различные варианты ледниковых и аллювиальных низин, образую-
щих ступени, понижающиеся к центральной части Полесской низины. Данный комплекс 
форм включает: 
• водно-ледниковые (зандровые) равнины днепровского и сожского возраста 
• озерно-аллювиальные низины сожского и поозерского возраста; 
• аллювиальные низины поозерского возраста и голоцена. 
Пример: 
− Солигорская моренно-водно-ледниковая равнина; 
− Случско-Оресская озерно-аллювиальная низина; 






Криогенные формы рельефа 
13.1. Криогенные рельефообразующие процессы 
«Вечная», или многолетняя, мерзлота – длительное оледенение приповерхностных 
толщ и подземных вод, т.е. подземное оледенения. Это явление привело к формированию 
геокриозоны (криолитозоны). 
Подземное оледенение возникло одновременно с поверхностным в плейстоцене. 
Геокриозона занимает 26% всей суши, преимущественно в Северном полушарии.  
Мощность вечной мерзлоты от 25 до 1000 и более метров. Выделяются 3 зоны рас-
пространения вечной мерзлоты: 
• Зона сплошной мерзлоты – температура ниже -100 С, мощность 100-500 м (до 1500 м 
в низовьях Енисея; 
• Зона несплошной мерзлоты – температура от -5 до -100 С, мощность 25-100 м, наличие 
таликов (участков незамерзших пород), но площадь многолетнемерзлых пород преоб-
ладает; 
• Зона островной мерзлоты – температура до -50 С, мощность до 25 м. 
В геокриозоне сверху вниз выделяется три неравноценных по мощности зоны: 
1 – сезонного протаивания – состоит из сезонно талых пород, которые образуют 
деятельный, или сезонно-талый слой (СТС). Его мощность сокращается в условиях высо-
ких широт и возрастает к югу, как бы замещаясь вне геокриозоны слоем сезонного промер-
зания, или сезонно-мерзлым слоем (СМС); 
2 – многолетнего промерзания, испытывающая сезонные колебания отрицатель-
ных температур; 
3 – многолетнего промерзания, не подверженная сезонным колебаниям темпера-
тур. 
В строении геокриозоны большое значение имеют подземные воды, среди которых 
выделяются: надмерзлотные – циркулируют в пределах СТС; межмерзлотные; подмерз-
лотные. 
Криогенные рельефообразующие процессы: 
1. Локальное таяние приводит к формированию и развитию таликов – талых зон и 
толщ талых пород, которые залегают ниже слоя сезонного промерзания и не замерзают в 
течение года и более. По отношению к толще многолетнемерзлых пород талики могут быть: 
сквозными – пронизывают всю толщу и ограничены ею только по бокам; – несквозными – 
лежат на ней. 
С развитием и отмиранием таликов связано возникновение бугров пучения, налед-
ных бугров западин. 
2. Процессы морозного трещинообразования связаны с формированием, разви-
тием и заполнением морозобойных трещин. Под воздействием чередующегося таяния и за-
мерзания происходит расширение и углубление морозобойных трещин и разрастание ледя-
ных жил. Глубина морозобойных трещин – от первых см до первых м, может достигать 2-4 
м ниже СТС.  
Разрастание морозобойных трещин приводит к образованию полигонально-жиль-
ных форм. По времени образования они могут быть эпигенетическими и сингенетическими 
по отношению к вмещающим породам. 
3. Процессы пучения и наледеобразования – увеличение объема мерзлых толщ – 
сочетаются с морозной сортировкой и трещинообразованием, особенно в глинистых и су-
песчано-суглинистых толщах в пределах СТС. Для равнин наиболее характерно образова-
ние бугристых форм. 
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4. Процессы термокарста (вытаивание погребенных глыб льда) и термоабразии 
(отступание вечной мерзлоты под воздействием морской воды); 
5. Процессы солифлюкции (течение водонасыщенных грунтов на пологих скло-
нах); 
6. Процессы морозного выветривания. 
13.2. Формы криогенного рельефа 
I. Полигональные формы – формы, обусловленные парагенезом процессов мороз-
обойного растрескивания, вымораживания и пучения, протекающих на фоне общей мороз-
ной денудации.  
Приурочены к горизонтальным поверхностям. Полигональный рельеф свойственен 
областям сплошного подземного оледенения.  
Последовательность образования: 
А) промерзание СТС, неравномерное сокращение объема пород, растрескивание и 
образование морозобойных трещин; 
Б) оттаивание и поступление в трещины воды с последующим ее замерзанием и рас-
ширением трещин. 
Морозобойные полигоны образуют системы трещинных морозобойных полигонов. 
Они представляют блоки в приповерхностной толще, разделенные трещинами с повторно-
жильными льдам. Правильность очертаний полигонов зависит от однородности пород, а 
также от наличия ориентирующей вертикальной поверхности.  
Размеры морозобойных полигонов варьируют от 80-40 м до 1,5-0,2 м, чаще встреча-
ются полигоны с поперечником от 6-8 до 20-30 м. 
Расширение морозобойных трещин может вызвать уплотнение и выжимание грунта 
с образованием валиков над ледяными клиньями высотой до десятков см. В результате 
между морозобойными трещинами возникают компенсационные понижения. 
Характерны для низин, пойм, дельт. 
Мелкополигональные формы (пятна-медальоны, каменные кольца, многоуголь-
ники). В их образовании ведущее значение имеет парагенез процессов морозной сорти-
ровки, пучения и полигонального растрескивания. Расширение ледяных жил и ореола 
мерзлых пород создают в них напряжения, способствующие выдавливанию и вытеканию 
пластичного материала, слагающего талую часть СТС.  
Образуются при неглубоком залегании многолетнемерзлых пород. 
В зависимости от механического состава и однородности пород варьируют детали 
строения мелкополигональных форм. Пятна-медальоны в супесчано-суглинистых разно-
стях. В щебенисто-суглинистых толщах, благодаря морозной сортировке формируются 
пятна-медальоны с бордюром из щебня, каменные кольца и каменные венки.  
Размеры в диаметре 0,5 – 1,0 м, по высоте десятки см. 
II. Бугристый рельеф (формы криогенного пучения) связан с процессами пуче-
ния. По условиям формирования выделяют миграционные бугры, булгунняхи, гидролакко-
литы и полигенные формы. 
Миграционные бугры встречаются в районах вблизи южной границы подземного 
оледенения. Они связаны с возникновением локальных участков мерзлых пород в пределах 
СТС. Часто формируются на низменных равнинах, на дне долин на участках развития тор-
фяников и мхов. Высота миграционных бугров 2-3, реже 4-8 м; ширина в основании – не-
сколько десятков, реже первые сотни м. 
Бугры-булгунняхи, или пинго, образуются в условиях закрытых систем. Такие си-
стемы представляют подозерные талики, окруженные многолетнемерзлыми породами. Со-
кращение объема вызывает криогенный напор грунтовых вол, под воздействием которого 
в ослабленном участке породы начинают изгибаться, образуя бугор пучения – булгуннях. 
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Породы испытывают растрескивание по системе радиальных и концентрических трещин, 
по которым может обнажаться ледяное ядро. Размеры булгунняхов могут достигать высоты 
30-60 м и ширины по основанию 100-200 м. 
Гидролакколиты – инъекционные бугры пучения; связаны с внедрением напорных 
подземных вод в мерзлые породы и их разгрузкой в пределах СТС и на поверхности. Напор-
ные воды выходят на поверхность на участках разрывов растяжения. При этом в результате 
давления на кровлю из наледного льда в пределах наледи возникает изогнутый участок – 
наледный бугор с системой радиальных трещин, через которые прорываются напорные 
воды.  
Если напорные подмерзлотные воды внедряются по контакту многолетнемерзлых 
пород и СТС, то они могут образовывать подземные наледи типа гидролакколитов.  
Промерзание и сужение водопроводящих каналов в подрусловых и подозерных (гид-
рогенных) таликах вызывает рост гидростатического давления воды на сопредельные про-
мерзшие толщи и их деформацию. Многократный прорыв пород кровли подземными во-
дами, их растекание и замерзание приводят к формированию плоско-выпуклых наледей. 
III. Термокарстовые формы рельефа. Термокарст – явление вытаивания льда из 
льдистых пород, толщ и линз чистого подземного льда. Необходимое условие для процесса 
– наличие подземных льдов в пределах СТС. Термокарст часто сопровождается суффозией. 
Термокарст широко распространен у южной границы геокриозоны, где протаиванию под-
вергаются все виды подземного льда. В результате таяния подземных льдов образуются 
термокарстовые озера, аласы и байджерахи. 
Термокарстовые озера различны по площади, глубина – от первых м до 20 м. Обра-
зуются при высокой льдистости толщ, прогрессирующей мощности СТС, отсутствии дре-
нажа на плоских низких водоразделах и обширных низменных равнинах.  
Аласы – замкнутые овальные или округлые понижения, часто являющиеся релик-
тами озерного рельефа – образуются после усыхания озер или их дренирования развиваю-
щейся гидросетью. Аласовые котловины могут формироваться при вытаивании жильных 
льдов, льдистых толщ и линз чистого льда. В пределах алас часто вырастают бугры пучения 
типа булгунняхов. Сочетание большого количества бугров пучения и алас создает криоген-
ный западинно-бугристый рельеф. На склонах возвышенностей, обрамляющих аласы, ино-
гда возвышаются байджерахи – останцы, сохранившиеся после вытаивания жильных 
льдов. При протаивании подземных льдов на равнинах со слабым дренажем или без него 
образуются мелкие озера (0,5-5 м) угловатых очертаний, которые после усыхания превра-





Эрозионно-аккумулятивные (флювиальные) формы рельефа: классификация 
флювиальных форм, рельеф временных водотоков, строение речной долины 
14.1. Водотоки и их работа, классификация флювиальных форм 
Флювиальными называют формы рельефа, созданные постоянными и временными 
поверхностными водными потоками. 
Водотоки, русловые потоки – линейное перемещение воды по эрозионным пони-
жениям. 
Флювиальные процессы различаются по характеру водных потоков, среди которых 
Н.И.Маккавеев выделял постоянные и временные, русловые и нерусловые, горные, полу-
горные и равнинные.  
Работа водотоков:  1. эрозия, 2. перенос, 3. аккумуляция. 
1. Эрозия: А. Живая сила рек, или их кинетическая энергия (mv2/2). 
Б. Корразия 
В. Химическое воздействие воды. 
Эрозия подразделяется на глубинную (донную) и боковую. 
Глубинная (донная) эрозия направлена на углубление долины, врезание. Боковая 
начинает преобладать тогда, когда базис эрозии почти достигнут. Тогда река тратит энергию 
на расширение, она начинает меандрировать. Результат – расширение долины и выполажива-
ние склонов.  
2. Перенос материала: а. В растворенном виде; б. Волочением по дну; в. В подве-
шенном состоянии; г. Сальтация (подпрыгивание около дна). 
По масштабам и генезису может быть выделен генетический ряд флювиальных 
форм: эрозионная борозда – рытвина – промоина – овраг – балка – речная долина. 
Эрозионные борозды (эразійныя барозны) – элементарные переходные формы от 
плоскостного к линейному размыву земной поверхности, которые возникают и развиваются 
в период наибольшего увлажнения в результате склонового стока дождевых и талых вод. 
Рытвины (калдобіны) развиваются из наиболее крупных борозд, располагаясь друг 
от друга на расстоянии первых десятков метров. 
Овраги (яры) образуются из наиболее крупных и быстро растущих рытвин в про-
цессе их углубления и расширения и обладают профилем, отличным от профиля склона. 
Балки – эрозионные формы, часто образующиеся из оврагов на равнинах платфор-
менных областей – в условиях незначительного углубления происходит расширение оврага, 
выработка плоского дна, пологих склонов и их закрепление растительностью. 
Речные долины – наиболее полно развитая типичная и распространенная флювиаль-
ная форма. Морфологически включают современный формирующийся врез реки, т.е. ее 
пойму и русло, а также общий – сопряженный склон, моделированный или полностью со-
зданный эрозией. 
14.2. Формы рельефа временных водотоков 
Эрозионная борозда (водороина) – начальная форма эрозионного рельефа. Глубина 
и ширина не превышает 30 см. После прекращения стока глубина их уменьшается, ширина 
увеличивается и склоны выполаживаются. 
Эрозионные борозды превращаются в промоины (рытвины), глубина и ширина ко-
торых может достигать 2 м. Поперечный профиль их V-образный, продольный в сглажен-
ном виде повторяет профиль склона, а вершины их не выходят за пределы бровки склонов. 
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Углубляясь и расширяясь, промоины превращаются в овраги – линейно вытянутые, 
отрицательные, растущие формы рельефа. Глубина их достигает в среднем 20-25 м, ширина 
между бровками – до 50 м, длина – сотни метров и километры. Склоны оврагов крутые, 
обычно незадернованные. Поперечный профиль чаще V-образный, иногда бывает неширо-
кое плоское дно. В вершинах выражен водобойный котел.  
Овраги растут в результате регрессивной эрозии. Скорость роста оврагов – несколько 
метров в год, иногда до нескольких десятков метров в год. 
По мере развития овраг может превратиться в балку, а при вскрытии водоносных 
горизонтов – в долину ручья. 
Балки достигают до 20 – 30 км в длину. Чаще всего балки и овраги ограничены уров-
нем пойм рек. На поймы балки и овраги выносят плохо сортированный песчано-суглини-
стый материал со щебнем в виде конусов выноса. В устьях оврагов этот материал называется 
пролювием, в балках – балочным аллювием.  
Эрозионная борозда не всегда переходит в промоину, овраг или балку, которая затем 
превращается в речную долину. В районах с избыточным увлажнением крупные водотоки 
могли сразу вырабатывать речные долины. Балки могли сразу формироваться в ложбинах 
стока талых ледниковых вод и никогда не проходили стадию оврагов. 
В горах временные водотоки образуют специфичные эрозионные формы, которые 
включают: 
− водосборные воронки в виде амфитеатров в верховьях; 
− глубокий, узкий V-образный канал стока в средней части 
− конус выноса в низовье (отложения – пролювий). 
У подножий гор конусы выноса сливаются и образуют пролювиальные равнины. 
Временные водотоки в горах часто представляют собою грязекаменные потоки, 
называемые селями.  
14.3. Формы рельефа постоянных водотоков – речные долины 
Строение речной долины в поперечном сечении 
Элементы речной долины – русло, пойма, надпойменные террасы, борта 
(склоны) 
Основными элементами речной долины являются русло реки, пойменные и надпой-
менные террасы и их склоны. 
Русло – наиболее пониженная часть речной долины, по которой происходит сток 
воды в межпаводочные периоды. 
Пойма – относительно ровная часть дна речной долины, выстланная современным 
аллювием, затопляемая в половодье и поднятая над меженным уровнем.  
Терраса – это ступенеобразные формы рельефа склонов долин, берегов озер и морей. 
У террас выделяют площадку, или поверхность; уступ; бровку и тыловой шов. 
Русло – часть речной долины, по которой течет река в межень. Рельеф русла пред-
ставлен чередующимися перекатами, к которым приурочены самые мелкие участки 
русла, и расположенными между ними глубокими участками – плесами. 
В прямолинейном русле перекаты вытянуты от одного берега к другому, но не по 
нормали к оси течения, а по диагонали, что связано с извилистостью динамической оси 
потока в русле.  
У берегов находятся самые высокие части перекатов – побочни. В межень они осу-
шены и представляют собой пляжи. 
В продольном профиле русла меандрирующих рек наблюдается чередование плесо-
вых ложбин и перекатов. Примерно в центральной части этих неровностей проходит 
стрежень. Плесовые ложбины тяготеют к вогнутому размываемому склону русла. С 
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противоположной стороны формируются прирусловые отмели, сложенные хорошо сорти-
рованным материалом, приносимым донными течениями из пристрежневой части русла. 
Фуркация, или ветвление русла, встречается у равнинных и горных рек. Она 
наблюдается на отрезках долины с более широким и плоским дном при относительно пря-
молинейных очертаниях русла и поймы, и сопровождается резким уменьшением скорости 
течения. В русле реки, испытывающей фуркацию, выделяются главные и второстепенные 
протоки, разделенные сериями островов.  
Конфигурация русел: извилистыми, разветвленными, прямолинейные. 
Наиболее распространены меандрирующие реки. Существует предел роста излучин, 
зависящий от массы воды и скорости течения. Поэтому каждая река характеризуется опре-
деленной шириной меандрового пояса. 
В асимметричных сечениях русла происходит активный размыв крутого склона при 
нисходящем движении воды и отложение частиц на противоположном пологом склоне в 
условиях восходящего движения. В симметричных сечениях размыв склонов равномерен. 
Русла равнинных рек, как правило, извилистые (меандрирующие). 
Типы меандр: 
• первичные (обусловленные рельефом; 
• вторичные (обусловлены особенностью движения водного потока). 
Вторичные меандры в свою очередь разделяются на: 
− свободные (блуждающие) – образуются рекой в отложениях поймы;  
− врезанные – меандры русла достигают террасы либо борта долины, которыми они и 
ограничены. При этом происходит подрезание руслом реки коренного берега и ме-
андры русла повторяют изгибы долины. 
Меандрирование начинается еще на стадии развития побочней в прямолинейном 
русле и осуществляется за счет размыва их вогнутых берегов. На ранних стадиях искривле-
ния излучины смещаются в основном вниз по течению, а затем начинает преобладать их 
поперечное перемещение, то есть увеличение кривизны радиуса. 
На определенной стадии излучина достигает критической кривизны, после чего мо-
жет спрямиться путем прорыва потока через шейку излучины. Старое русло отделяется ко-
сами от действующего, и превращается в старичное озеро, или в старицу.  
Реки с очень большим стоком влекомых наносов не образуют излучин, а разветвля-
ются на рукава. На перекатах таких рек возвышенные участки возникают не только у бе-
регов, но и в центральных частях русла, называющиеся осередками, которые превращаются 
в острова.  
Пойма – часть речной долины выше меженного уровня воды в пойме, которая затап-
ливается во время половодья. 
В долинах рек платформенных областей поймы обычно аккумулятивные и хорошо 
развиты. Их поверхность обычно слагает пойменный аллювий. Он подстилается русловым 
аллювием. На поверхности поймы сохранились староречья, в которых накапливается ста-
ричный аллювий. Реликты древних русел представлены серповидно изогнутыми заболо-
ченностями и старичными озерами или линейно вытянутыми полуизолированными прото-
ками – притеррасными и прирусловыми. Наиболее молодой участок поймы – прирусловой 
вал. Пойма ограничена склонами террас, покрытых чехлом коллювия, сопрягающегося с 
отложениями поймы.  
Динамические фазы аллювия. 
Эрозия и аккумуляция тесно взаимосвязаны и всегда сопутствуют друг другу. По-
этому аллювий образуется на любой стадии развития речной долины. В зависимости от 
движений земной коры, рельефа, климата и режима водных потоков меняется динамика 
процесса аккумуляции и, следовательно, степень развития и особенности строения аллюви-
альной толщи.  
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1. Фаза преобладающего размыва, или инстративная. При формировании новой 
долины, главным образом на стадии донной эрозии, аллювий накапливается на участках 
выполаживания или расширения русла, а также при спаде воды. По характеру накопления 
он является выстилающим, или инстративным; представлен грубым валунно-галечным 
и галечным материалом, отличается плохой сортировкой, отсутствием фаций, малой мощ-
ностью. 
2. Фаза динамического равновесия, или перстративная. На реках с относительно 
уравновешенным продольным профилем и отсутствующей или слабо проявленной донной 
эрозией, русло длительное время блуждает практически на одном уровне, производя боко-
вую эрозию и вырабатывая плоское дно долины. 
Перстративный аллювий характеризуется нормальной мощностью (составляет раз-
ность отметок дна плесов и уровня паводковых вод) и двучленным строением – нижний 
горизонт сложен русловым аллювием с линзами старичных осадков, верхний горизонт – 
паводковые осадки. Слагает эрозионно-аккумулятивные террасы. 
3. Стадия преобладающей аккумуляции, или констративная. Аллювий форми-
руется в условиях активного прогибания земной коры, изменений климата, приводящих к 
усилению поступления обломочного материала в русло и т.п. При усиленном заполнении 
долины русло реки переходит на все более высокие уровни по отношению к ложу аллюви-
альной толщи. Более древние аллювиальные отложения погребаются под новыми, насти-
лаемыми на них отложениями. 
Констративный аллювий характеризуется повышенной мощностью, многократным 
чередованием в разрезе русловых, старичных и пойменных отложений, часто наложением 
друг на друга аллювиальных пачек, из которых каждая построена по типу перстративного 
аллювия. Слагает аккумулятивные террасы. 
Общие закономерности накопления аллювия наиболее ярко выражены на перстра-
тивной фазе аккумуляции. Здесь процесс зависит только от режима и динамики потока. 
Поэтому особенности строения перстративного аллювия постоянных рек могут служить 
эталоном, сравнение с которым позволяет оценить своеобразия любого типа аллювия. 
Цикловые врезы и террасы.  
Ступенчатость склонов речных долин отражает цикличность деятельности рек. 
На склонах долин морфологически выражены террасы, генетически и простран-
ственно связанные с фрагментами разновозрастных долин – врезов. 
Наиболее общие причины образования террас (связаны с тектоническими движени-
ями и (или) с изменениями климата): 
1 – колебания базиса эрозии; 
2 – изменение баланса обломочного материала в данном речном бассейне и 
транспортирующей способности водного потока.  
Различия между врезами и террасами были впервые показаны С.С.Шульцем.  
Цикловой врез соответствует дну и вышерасположенному склону цикловой долины. 
Он образуется при начальном преобладании глубинной эрозии, сменившейся боковой эро-
зией, и далее – с частичным или полным заполнением вреза отложениями. Процесс кос-
венно отражает один импульс нарастания и спада скорости тектонических движений, а 
также соответствующих изменений уклонов продольного профиля реки. Фрагменты днищ 
разновозрастных цикловых врезов имеют на склонах этажное расположение: древние в 
верхней и молодые – в нижней части склона. 
Терраса – это уступ, состоящий из площадки и нижерасположенного склона, т.е. со-
стоит из разновозрастных частей двух последовательно формировавшихся долин. Высота 
террасы – это превышение ее поверхности над меженным уровнем воды в реке. 
Надпойменные террасы – полого наклоненные к реке площадки, ограниченные 
уступами, на склонах речных долин, протягивающиеся вдоль реки. Это бывшие поймы, 
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вышедшие из-под влияния реки во время половодья в результате усиления глубинной эро-
зии. Надпойменных террас в речной долине может быть несколько. Счет террас ведется 
снизу, от более молодых к более древним. Над поймой возвышается первая надпойменная 
терраса, выше – вторая и т. д. Относительная высота террас отсчитывается от меженного 
уровня реки. У каждой террасы различают площадку, уступ (склон), бровку и тыловой шов. 
Площадки обычно наклонены к реке за счет размыва прибровочной части и намыва наносов 
с вышележащих склонов и междуречий в тыловой части. 
По строению надпойменные террасы бывают аккумулятивные, цокольные (эрози-
онно-аккумулятивные) и эрозионные.  
Аккумулятивные террасы сложены аллювием, подошва которого лежит ниже уреза 
реки или площадки нижележащей террасы.  
Цокольные террасы сверху сложены аллювием (пойменной и русловой фацией), но 
подошва аллювия лежит выше поверхности нижележащей террасы. Залегающий под аллю-
вием цоколь из разных пород может выходить на дневную поверхность в основании уступа 
террасы, а может быть прикрыт делювием.  
На эрозионных террасах аллювий на площадке террасы почти не сохранился, а если 
и встречается, то представлен только русловой фацией крупнозернистого состава; уступ 
сложен коренными породами. 
Коренные склоны (борта) речных долин – это уступы, прилегающие к реке, пойме 
или надпойменным террасам и отделяющие их от междуречий. На равнинах они образуются 
в результате бокового подмыва рекой более древних, в том числе дочетвертичных пород. 
Аллювиальные породы в их строении не участвуют. Местами коренные склоны образуют 




Эрозионно-аккумулятивные (флювиальные) формы рельефа. 
Морфологические и генетическая классификации эрозионно-аккумулятивного 
(флювиального) рельефа 
15.1. Морфологические типы речных долин по характеру поперечного профиля 
Для определения динамики долин часто используется форма ее поперечного сече-
ния.  
1. Каньоны, ущелья – узкие долины с вертикальными стенками (бортами) в горных 
районах. 
2. – Треугольная (V-образная) форма – обычны прямые коренные склоны и узкое 
днище. Склоны крутые (>20о) деструктивные (обвальные, осыпные). Долины в основном 
симметричные. 
Долинам присущ значительный уклон днища (0,02-0,2), продольный профиль невы-
работанный и ступенчатый. Пойма и русловые формы не выражены.  
В V-образных долинах энергия потока расходуется только на их углубление. 
3. – Долины с параболической формой поперечника (U-образная) – длинные 
склоны крутизной 10-25о опираются на днище шириной 100-200 м.  
4. – Трапециеобразный тип долин. Ширина колеблется от 200 м до 3 км и более. 
Обычно развит комплекс террас, наблюдаемый по обоим бортам долины.  
В истории развития чередовались эпохи углубления и расширения днищ с эпохами 
заполнения долин мощными аллювиальными осадками. 
5. – Корытообразный поперечный профиль – широкое днище, плавно переходящее 
в аккумулятивные террасы. Ширина долин – до нескольких км. и десятков км. Коренные 
борта пологие (10-15о), профиль вогнутый. Иногда поперечный профиль резко асимметри-
чен. 
Характерны повышенные мощности аллювия. В истории развития долины неодно-
кратно сменялись эпохи врезания и аккумуляции (длительность последних преобладала). 
На современном этапе развития многие из этих долин находятся в стадии аккумуля-
ции. Мощности рыхлых отложений в бортах и под днищем составляет многие десятки и 
даже сотни метров. 
15.2. Морфологические типы речных долин по форме в плане 
1. Клиноподобная форма. Характерна для малых рек, которые врезаны в однород-
ные горные породы. Расширение долины происходит в результате увеличения водности 
вниз по течению реки. 
2. Меандрическая форма связана с меандрированием русла. Характерна для сред-
них и небольших речных долин. 
3. Четкообразная форма – долина имеет чередование расширенных и ссуженых 
участков, которое обусловлено: 
• литологическим строением территории (чередование устойчивых и неустой-
чивых к эрозии пород),  
• рельефом (чередование равнин и возвышенностей),  
• тектоникой (чередование неотектонических поднятий и опусканий). 
4. Прямолинейная форма характерна для участков долин, образованных в пределах 
однородных устойчивых к эрозии пород. 
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15.3. Строение речной долины в продольном сечении 
Продольный профиль реки.  
В долине реки различают исток, верхнее, среднее, нижнее течение и устье, которое 
теоретически отвечает наиболее низкой точке профиля и является базисом эрозии данной 
реки. Выделяются базисы эрозии разных порядков и значимости: 
- главный базис эрозии – уровень Мирового океана; 
- региональные базисы эрозии – крупные аллювиальные низменности, особенно 
типа предгорных и межгорных впадин; 
- локальные базисы эрозии – могут быть выделены в долине каждой реки. 
В соответствии с соотношениями массы воды и скорости течения, в верхней части 
речных долин обычно преобладает эрозия; в среднем течении она сменяется динамическим 
равновесием между эрозией и аккумуляцией; в нижнем течении в общем случае преобла-
дает аккумуляция.  
К.К. Марков выделял продольные профили рек: невыровненный, выровненный и 
предельный (гранічны, альбо профіль раўнавагі), которые соответствуют трем стадиям 
формирования долин. 
1. На начальной стадии разработки речной долины продольный профиль является 
невыровненным – река не успевает переработать неровности, созданные до заложения до-
лины и обусловленные геологическими и климатическими факторами. К геологическим от-
носятся: а) литолого-стратиграфические условия; б) структурные формы.  
2. Со временем неровности сглаживаются, и вырабатывается уравновешенный вы-
ровненный профиль относительно главного базиса эрозии.  
3. Предельный продольный профиль, или профиль равновесия – это профиль, уклон 
которого зависит только от стока. На каждом отрезке долины он соответствует динамиче-
скому равновесию при данных гидрологических условиях и постоянном базисе эрозии. 
Итак, преобладающее влияние на продольный профиль реки оказывают эндогенные 
рельефообразующие факторы, определяющие гидрологические и гидрогеологические усло-
вия развития, а также формирование основных геоморфологических типов долин – ороген-
ный и платформенный. 
Генетические типы долин – консеквентные, эпигенетические, антецедентные. 
15.4. Типы долин по характеру замыкания 
Среди долин выделяется несколько типов: открытые, полуоткрытые и закрытые. 
1. Полуоткрытые долины – верховья замыкает эрозионный цирк, устье открыва-
ется в какой-либо приемник. Они широко распространены на равнинах платформенных об-
ластей, где являются преобладающим типом; часто встречаются в орогенах, где их ограни-
чения более резкие. 
2. Открытые долины. На возвышенностях верховья рек поднимаются вверх по 
склону за счет процессов регрессивной эрозии. При этом может произойти сближение про-
двигающихся навстречу друг другу рек, что приводит к борьбе за область питания. Она 
ведет к захвату рекой с большей энергией области питания или истоков медленнее разви-
вающейся реки – происходит перехват и образование общего стока. Участок долины, про-
резающий водораздел, является сквозным, и называется эпигенетическим, т.е. наложен-
ным на ранее существовавший рельеф. 
Эпигенетические долины являются открытыми – их верховья не замыкаются на 
склоне возвышенности.  
Иногда открытые сквозные долины образуются при расчленении растущего подня-
тия. Развивающееся тектоническое поднятие практически никогда не может перегородить 
речную долину (из-за различия на 1-2 порядка скоростей его роста и глубинной эрозии), и 
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река прорезает поднятие с локальным сужением. В результате происходит деформация (из-
гиб) террас в пределах сквозного участка долины, называемого антецедентным.  
3. Закрытые долины наименее распространены и образуются в областях распро-
странения легко растворимых пород и известняков. 
15.5. Плановый рисунок эрозионной сети и флювиальных систем 
Плановый рисунок эрозионной сети 
1. По характеру сочленения флювиальных форм: остроугольное, прямоугольное, 
тупоугольное. 
2. По взаиморасположению флювиальных форм в эрозионных системах: кресто-
образное, шахматное, смешанное. 
Ранг флювиальных систем: элементарные, простые, сложные.  
1. Элементарные – состоят из 2-3 флювиальных форм одного и того же порядка 
(промоин, оврагов, балок, ложбин). Формируются в однородных физико-географических 
и литологических условиях. 
2. Простые – состоят из элементарных флювиальных форм нескольких порядков, 
которые отличаются по размерам, но схожи по внешнему виду. Различают овражные 
(яравыя), балочные, долинные флювиальные системы. 
3. Сложные – состоят из нескольких простых систем и занимают территорию, с 
разнородными физико-географическими и литологическими условиями. Включают 
формы, разные не только по строению и размерам, но и по истории развития – овраги, 
балки, долины рек. 
Плановый рисунок простых флювиальных систем 
1. Параллельный – характерен для систем, образующихся на ровных, пологих скло-
нах, однородных по геологическому строению. Наблюдаются при слабом врезе, и обуслов-
лены наклоном поверхности, реже – тектоническим трещинами. 
2. Перистый – характерен для крутых склонов, на которых главная река сильно вре-
зается, образуя крутые склоны к руслу, на которых под острым углом закладываются при-
токи. Притоки в свою очередь сильно врезаются, образуя крутые склоны, на которых под 
острым углом закладываются притоки следующего порядка. При перистом рисунке притоки 
четко делятся по порядкам и возрасту. Данный плановый рисунок встречается редко, пре-
имущественно в горах. 
3. Инсеквентный (древоподобный) – беспорядочно разветвленная система, образу-
ется на плоских или слабо наклоненных поверхностях в однородных рыхлых породах. 
4. Ортогональный (прямоугольный) рисунок систем обусловлен геологическим 
строением (разломами, либо моноклинальным залеганием пластов). 
5. Диагональный рисунок близок к ортогональному. 
6. Дуговой рисунок – наблюдается в пределах антиклиналей или синклиналей, когда 
выходы горных пород образуют овалы или дуги, по которым закладываются притоки глав-
ной реки. 
7. Центростремительный – характерен для эрозионной сети в пределах отрица-
тельной открытой формы рельефа 







15.6. Динамические подтипы речных долин и флювиальных систем 
В основе выделения динамических подтипов лежит характер смещения речного 
русла по горизонтали (в плане) и по вертикали. Выделяется три фазы развития долин (три 
стадии эрозионного цикла): 
• Эрозионная фаза (стадия юности); 
• Равновесная фаза (стадия сталасцi); 
• Аккумулятивная фаза (стадия старости). 
1. Эрозионная фаза. Русло смещается вниз по вертикали, эрозия преобладает над ак-
кумуляцией. Врезание долин в результате донной эрозии. Образуются каньоны, V-образные 
долины. Большое количество водопадов, перекатов, широкие водоразделы. В подфазе вы-
носа – ущелья и каньоны, отсутствие аллювия и террас, в подфазе частичной аккумуляции 
образуются узкие эрозионные террасы. 
2. Равновесная фаза. Русло смещается по горизонтали в результате того, что боковая 
эрозия начинает преобладать по сравнению с донной. Эрозия и аккумуляция приблизи-
тельно равны по интенсивности. Происходит расширение долин. Образуются широкие 
пойма (низкая и высокая) и террасы, сложенные аллювием. У рек много притоков, образу-
ется сложный рисунок эрозионной сети, низкие водоразделы. В данной фазе находятся 
большинство равнинных рек, в том числе реки Беларуси. 
3. Аккумулятивная фаза. Русло смещается вверх по вертикали. Аккумуляция пре-
обладает над эрозией, происходит заполнение долин рек аллювием, обвалование русел, в 
результате чего уровень поймы может располагаться ниже уровня русла. Глубина долин 
уменьшается, водоразделы низкие. Данная фаза характерна для нижних течений крупных 
рек, например, Миссисипи, Хуанхэ и др. 
Морфологические подтипы флювиального рельефа: 
• Овражный; 







Карстовые формы рельефа 
16.1. Общие особенности карстовых процессов 
Определение карста:  
1. – процесс выщелачивания и растворения горных пород подземными, отчасти по-
верхностными и морскими водами. 
2. – совокупность форм рельефа, образующихся в результате выщелачивания.  
Название происходит от названия плато Карст в Динарских горах.  
Литологические условия формирования карста 
1. Наличие растворимых пород – карбонатных (известняков, доломитов, мела и 
др.), либо некарбонатных (солей, гипса, ангидрида). Выделяют карбонатный, гипсовый и 
соляной карст. 
Переход в растворимые формы на примере кальцита: 
CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2. 
Углекислый газ, угольная, серная кислота и гуминовые кислоты резко увеличивают 
растворимость карбонатов. Углекислого газа больше в холодной воде тропических широт, 
кислот – в теплой воде тропических широт. 
Наличие примесей. Растворимость зависит химической чистоты породы. Чем 
меньше в породе содержится нерастворимого остатка, тем больше выщелачивание.  
2. Трещиноватость облегчает условия для проникновения в породы вод. Трещино-
ватость пород больше в горах, чем на равнинах, из-за значительных тектонических разрыв-
ных нарушений.  
Орографические условия. 
4. Небольшой уклон поверхности, позволяющий воде стекать, просачиваться. Карсту 
благоприятствуют плоские горизонтальные поверхности, в пределах которых распространены 
растворимые породы (плато, террасы). 
Гидрогеологические условия. 
5. Низкое положение грунтовых вод, обеспечивающих вертикальную циркуляцию 
воды в порах. В таких условиях сверху вниз образуется: 
− Зона вертикальной циркуляции подземных вод (аэрации); 
− Зона периодического полного насыщения; 
− Зона постоянного полного насыщения. 
Верхняя зона – зона аэрации – охватывает толщу карстующихся пород от их верхней 
кровли до зеркала грунтовых вод. Здесь происходит вертикальное перемещение воды, фор-
мируются вертикальные и наклонные пустоты в земной коре. 
Зона периодического полного насыщения занимает пространство между наивыс-
шим и наинизшим уровнями зеркала грунтовых вод. В этой зоне преобладают горизон-
тальная циркуляция воды и активное образование горизонтальных пещер. 
Зона постоянного полного насыщения находится ниже самого низкого уровня грунтовых 
вод. В ней также преобладает горизонтальная циркуляция. Подземные водотоки вырабатывают 
пещеры, тоннели и другие формы подземного карста. Отсюда получают питание воклюзы – по-
стоянные мощные источники карстовых вод. 
Климатические условия. 
Климат на развитие карста влияет через количество осадков, температуру воды и 
обогащение ее углекислым газом и различными солями. В теплом и влажном климате кар-
стовые процессы протекают более интенсивно. Этому способствует большое количество 
осадков и высокая температура воды, повышающая растворимость в ней горных пород. 
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В известняках и других карбонатных породах интенсивность карстовых процессов 
возрастает с увеличением растворенного в воде углекислого газа, серной, гуминовой и дру-
гих кислот. Теплый и влажный климат способствует образованию и разложению большого 
количества биомассы с выделением углекислого газа и кислот. Попадая в воду, С02 повы-
шает ее химическую агрессивность. 
16.2. Классификация и распространение карстовых форм 
По месту расположения карстовых форм различают поверхностный и глубинный 
(подземный) карст. В свою очередь, поверхностный карст подразделяется на открытый 
(голый, средиземноморский), и покрытый (восточноевропейский), когда карстующиеся по-
роды залегают на некоторой глубине. 
Поверхностные карстовые формы. 
К поверхностным формам карста относятся: 
• карры,  
• воронки,  
• котловины,  
• полья. 
Карры – формы микрорельефа, которые образуются за счет растворения и механиче-
ского разрушения поверхностными водами трещин пород. Представляют собой узкие бо-
розды глубиной 1–2 м, отделенных друг от друга острыми гребнями. Типы карров: трубча-
тые, бороздчатые, желобковые, трещине и др. 
Местность, покрытую каррами, называют карровым полем.  
Воронки – округлые, конусообразные понижения разного размера (до десятков, реже 
сотен метров в диаметре) и разной глубины (от первых метров до десятков метров). По про-
исхождению разделяются на:  
− поверхностного выщелачивания,  
− провальные – в результате обрушения кровли над подземными пустотами и  
− просасывания (в условиях покрытого карста), когда в вертикальные каналы 
на дне, так называемые поноры (от слова «нора»), вместе с водой вовлекается 
нерастворимая порода.  
Котловины – обширные замкнутые понижения, которые образуются при соедине-
нии воронок за счет разрушения перемычек между ними. Имеют крутые фестончатые 
склоны, неровное дно, большие размеры: в длину – километры, в ширину – сотни метров, 
глубиной – первые десятки метров. 
Полья – самые крупные карстовые формы – продолговатые замкнутые понижения 
площадью более 200–300 км2, глубиной сотни метров, с крутыми склонами. Образуются 
при слиянии котловин вдоль линий тектонических разломов. 
Подземные карстовые формы: 
• колодцы,  
• шахты,  
• пропасти,  
• пещеры. 
Колодцы образуются в результате обрушения кровли над подземной пропастью. Ко-
лодцы имеют цилиндрическую форму и размеры до 20 м в ширину и глубину. 
Шахты – узкие, глубокие (сотни метров) каналы-трубы. Образуются в результате 
расширения каналов-трещин. 
Пропасти преимущественно вертикальные шахты в комбинации с горизонталь-
ными и наклонными пещерами. 
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Пещеры – полости разнообразной формы и величины внутри горных пород, откры-
вающиеся на земную поверхность одним или несколькими отверстиями.  
• Проходные (сквозные) пещеры имеют отверстия с двух концов (вход и выход), 
хорошо вентилируются, и температура в них близка к температуре наружного 
воздуха.  
• Слепые пещеры имеют одно входное отверстие и по температурным усло-
виям делятся на теплые и холодные.  
В теплых пещерах вход расположен в ее нижней части, и холодный воздух, запол-
няющий пещеру зимой, летом стекает из нее, уступая место теплому воздуху. Холодные 
пещеры имеют вход в верхней части. Зимой в них попадает холодный воздух и, будучи тя-
желым, остается там и летом. 
Холодные пещеры с температурой ниже О°С называются ледяными. 
Кроме того, пещеры подразделяются на: 
• Вертикальные и горизонтальные, 
• Одноярусные и многоярусные, 
• С водотоками и озерами и сухие, 
В пещерах образуются натечные формы: сталактиты – сосульки, трубки, бахрома, 
свешивающиеся с потолка, и сталагмиты – столбы, поднимающиеся вверх со дна пещеры 
навстречу свисающим сталактитам. Соединяясь, они образуют сталагнаты – натечные ко-
лонны.  
Зональное распределение карста. 
В умеренных широтах господствуют провальные отрицательные замкнутые 
формы рельефа на поверхности и пещеры в толщах пород.  
Во влажном климате экваториально-тропических широт распространен тропиче-
ский карст – останцовые формы рельефа в виде куполов, башен, усеченных конусов на 
фоне выровненной поверхности. Тропический карст – более зрелая форма карстовой дену-
дации: карстующиеся породы уже в основном уничтожены и сохранились лишь останцы.  
Одним из условий развития тропического карста – мощная толща чистых трещино-
ватых известняков.  
Суффозионно-просадочные формы рельефа. 
Суффозионные западины образуются в результате механического выноса подзем-
ными водами мелких нерастворимых частиц грунта. Карст и суффозия часто протекают сов-
местно, образуя карстово-суффозионные формы рельефа: неглубокие воронки и блюдцеоб-
разные западины. 
Просадочные западины, как и суффозионные, тоже возникают в пористых породах, 
чаще всего в лёссах, способные при замачивании уплотняться. При высыхании происходит 
уменьшение объема породы и усадка грунта. Процессы суффозии и уплотнения грунта, ве-
дущие к его просадке, обычно протекают совместно, поэтому образующиеся западины глу-






Эоловые формы рельефа 
Эоловая морфоскульптура – это формы рельефа, обусловленные деятельностью 
ветра. Работа ветра включает процессы разрушения горных пород в результате дефляции – 
выдувания и развеивания рыхлых частиц и корразии – обтачивания пород ветропесчаным 
потоком, а также транспортировки разрушенного обломочного материала и его аккумуля-
ции. 
17.1. Эоловый рельеф пустынь 
Ветер действует повсюду на Земле, но для образования эоловых форм рельефа нужно 
сочетание определенных физико-географических условий: аридный климат, сильные ветры; 
интенсивное физическое выветривание горных пород. 
Такое сочетание природных условий существует в пустынях, поэтому там лучше 
всего развиты эоловые формы рельефа. Но они встречаются и в других местах на Земле: на 
песчаных побережьях морей, на надпойменных террасах рек и т.д.  
Площадь пустынь на Земле оценивается почти в 32 млн. км, что составляет около 
23 % суши. 
По вещественному составу пустыни делятся на четыре основных типа: песчаные, ка-
менистые, глинистые и солончаковые. 
Разрушительная деятельность ветра и обусловленные им денудационные коррази-
онно-дефляционные формы рельефа развиты полнее всего в каменистых пустынях – в го-
рах и нагорьях, на плоскогорьях, плато и на цокольных равнинах. Каменистые пустыни 
сложены глыбами, щебнем, галькой, гравием и носят различные названия: хамады, серир и 
т.д. Они широко развиты на нагорьях и плато Сахары, в Центральной Азии (Гоби и др.), на 
нагорьях и плато Северной Америки, на Западноавстралийском плоскогорье и др. 
К денудационным формам относятся каменные решетки, ярданги, карнизы и ниши 
выдувания, грибовидные скалы, колонны, котлы и котловины выдувания. В большинстве 
случаев это микро- и мезоформы рельефа.  
Каменные решетки – многочисленные мелкие сферические углубления, покрываю-
щие поверхность скал, напоминающие пчелиные соты. Диаметр и глубина их 15–20 см. Они 
возникают в основном под действием «абразивной» деятельности ветропесчаного потока. 
Ярданги – комплекс параллельных узких гряд-гребешков высотой 1-2 м, шириной 
20-40 см, подрезанных внизу, и разделяющих их борозд, ориентированных в направлении 
ветра. Они образуются обычно при полосчатом залегании пород.  
Карнизы и ниши выдувания образуются на крутых склонах плато, сложенных осадоч-
ными породами разной плотности. 
Грибовидные скалы и другие столообразные формы возникают на месте изолирован-
ных выступов вследствие большой коррадирующей силы ветропесчаного потока над зем-
лей. Более интенсивному разрушению пород внизу способствует значительная суточная ам-
плитуда температур в приземном слое воздуха и разъедающее действие солевых растворов, 
поднимающихся по капиллярам из подстилающего грунта. 
Помимо столообразного облика, денудационные формы могут иметь вид колонн, 
арок.  
Котлы выдувания достигают 3–5 м в диаметре и такой же глубины. 
Котловины выдувания округлой и овальной формы достигают десятков – сотен мет-
ров в поперечнике и обычно ориентированы в направлении ветра. К котловинам выдувания 
некоторые исследователи относят понижения до 200–300 м глубиной и десятки километров 
шириной и длиной. По-видимому, первоначальное происхождение таких котловин разное. 
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Но в углублении их большое участие принимает ветер, так как в сильно нагреваемых пу-
стынных котловинах часто возникают пыльные вихри типа мелких смерчей. Таковы впа-
дина Каттара в Ливийской пустыне на севере Африки (площадью около 20 тыс. км2, глуби-
ной до 300 м.) и впадина Карагие на полуострове Мангышлак (глубина 300 м, длина 85 км, 
ширина до 25 км.).  
В песчаных пустынях развиты аккумулятивные эоловые формы рельефа. Пески в 
пустынях разного происхождения. В зависимости от этого у них различный механический 
и минералогический состав, разные физические и химические свойства, специфические 
водно-грунтовые условия. 
Общая особенность аккумулятивных форм рельефа пустынь – их большая динамич-
ность по сравнению с дефляционно-корразионными формами. 
Эоловые формы рельефа песчаных пустынь весьма разнообразны. Простейшей фор-
мой является холмик-коса, образовавшийся за счет скопления песка у какого-нибудь препят-
ствия, например у куста растения. При достаточном насыщении ветропесчаного потока хол-
мик растет и превращается в бархан – подвижный асимметричный бугор с пологим (до 15°) 
наветренным и крутым (30–35°) подветренным склонами, между которыми из-за завихре-
ний воздуха образуется острый гребень. Ветер обтекает его с обеих сторон, выдвигая по 
краям «рога» бархана. В результате образуется форма рельефа в виде полумесяца (серпа), 
обращенного выпуклой дугой против ветра, «рогами» по ветру (рис. 134). Величина барха-
нов различна: высотой от 3–5 до 30–40 м, шириной до 200–300 м. По отношению к господ-
ствующему ветру барханы занимают перпендикулярное положение. 
Барханы передвигаются в направлении господствующего ветра путем пересыпания 
песка с наветренного склона на подветренный и достигают скорости перемещения до 50–
60 м/год, иногда больше. Мелкие барханы движутся быстрее крупных. На наветренных 
склонах барханов наблюдается песчаная рябь в виде валиков до 5 см высотой, разделенных 
параллельными углублениями шириной до 30 см. Эта гофрировка возникает благодаря за-
вихрениям воздуха. При соединении соседних барханов «рогами» образуются поперечные 
ветру двойные барханы и, в конечном счете, барханные цепи – валы до 100–150 м высотой, 
в несколько километров длиной, со сложным извилистым гребнем. Расстояние между бар-
ханными цепями составляет 1–2 км. 
В случае удлинения одного из «рогов» и сокращения другого возникают параллель-
ные ветру песчаные гряды, или грядовые пески. Высота их может достигать 50 м, длина – 
десятков и даже сотен километров. Механизм образования всех этих форм рельефа связан с 
ветрами дополнительных направлений, помимо господствующего ветрового потока. 
В случае интерференции ветров разных направлений и наличия большого количества 
песка возникают пирамидальные дюны. Это холмы высотой до сотни метров с острой вер-
шиной и несколькими радиально расходящимися гребнями. Они известны в Сахаре и Сред-
ней Азии. 
Довольно широко распространены в пустынях и, особенно в полупустынях скопле-
ния полузакрепленных и закрепленных растительностью бугров до 8–10 м высотой – буг-
ристые пески и мелких холмов до 1–2 м высотой – кучевые пески. И те и другие располага-
ются в беспорядке без всякой закономерности. Считается, что эти формы образуются вслед-
ствие задержки песка у кустов и дальнейшего его перевеивания. 
К дефляционно-аккумулятивным формам относятся ячеистые, грядово-ячеистые и 
лунковые пески. Ячеистые пески возникают при конвективных винтообразных потоках воз-
духа, выносящих пески и создающих котловины до 100 – 200 м в диаметре, между которыми 
сохраняются бугристые перемычки. Грядово-ячеистые пески характеризуются тем, что 
наряду с продольными грядами по направлению господствующего ветра между ними име-
ются поперечные песчаные перемычки и ячеи-котловины выдувания между ними. У лунко-
вых песков ячеи-лунки имеют правильную форму в виде полумесяца, а разделяющие их 
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перемычки – вид дугообразных валов. Превышения у всех этих форм достигают 20 – 30 м. 
Они образуются при определенном ветровом режиме, создающем завихрения воздуха. 
В глинистых пустынях, располагающихся на дне высохших озер среди песчаных 
пустынь, поверхность в целом ровная и очень прочная, но разбита трещинами усыхания на 
полигональные участки – такыры. Вследствие того что их корка шелушится, а пыль уно-
сится ветром, такыры углубляются и имеют слегка вогнутую форму. Лёссовидные породы, 
слагающие глинистые пустыни, при орошении превращаются в плодородные земли. 
Солончаковые пустыни – шоры, или соры, образуются в бессточных впадинах с не-
глубоким залеганием грунтовых вод. При выпотном типе водного режима почвогрунтов 
вода вытягивается к поверхности, испаряется, а соли покрывают поверхность плотной кор-
кой. Под ней часто располагается мягкий пушистый слой соли, перемешанный с глиной. 
Шоры наиболее безжизненный вид пустыни. 
17.2. Эоловый рельеф внетропических районов 
Во внетропических (внепустынных) районах широко распространены дюны. Они об-
разуются на морских побережьях, в пределах долин рек, по периметру озер.  
Дюны имеют выпуклую форму, крутые склоны, и «хвосты» расположены сзади 
дюны, на наветренной стороне. Пологий склон обращён навстречу ветру и имеет угол 
наклона 8-20°, подветренный склон приближается к углу естественного откоса сухого (32-
33°) или увлажнённого (до 40°) песка. Высота дюн от 5 до 30 м и более (на Куршской косе 
Балтийского моря известна дюна высотой 58 м; в Ландах, на побережье Бискайского залива, 
– 97 м). Дюны могут перемещаться в направлении господствующего ветра со скоростью до 
10 м в год, в зависимости от массы песка и скорости ветра. 
Дюны по форме напоминают барханы, но в отличие от последних откос осыпания у 
них не вогнутый, а выпуклый. Дюны образуются на месте песчаного берегового вала с вол-
нистой поверхностью за счет дневного бриза, который сдувает с повышений подсохший пе-
сок в сторону от берега. При этом сначала образуется «песчаный язык», потом гребень с 
крутым подветренным склоном, а «рога» дюны отстают, закрепляются растительностью, и 
она приобретает форму серпа. Прибрежные дюны в настоящее время закреплены сосно-
выми лесами. 
Еще одним типичным местом образования дюн являются поймы и особенно террасы 
крупных рек с песчаным аллювием.  
Реликтовый эоловый рельеф в виде заросших сосновым лесом дюн сохранился на 
надпойменных террасах рек, прилегающих к областям четвертичных оледенений. Эти 
дюны были образованы в перигляциальных условиях, когда со стороны ледников дул силь-
ный стоковый ветер, перевеивавший песчаные аллювиальные толщи. Реликтовые дюны ши-
роко распространены на территории Полесской низины. 
Эволюция внепустынных дюн при господстве одного или близких направлений вет-
ров, выражается в постепенном переходе от приморских или прирусловых дюнных валов, 
как правило, в поперечные ветру гряды, в скобовидные, параболические и шпильковидные 
формы.  
При сезонных ветрах, направленных под углами менее 90°, формируются копьевид-
ные дюны. В районах с конвекционным или интерференционным режимами ветров разви-
ваются округлые валообразные дюны с развеванием из центра к периферии. При этом со 





I. При равномерной системе ветров: 1 – кольцевая дюна; 2 – простая циркульная 
дюна; 3 – комплексная дюна; 4 – гипертрофированная циркульная дюна.  
II. При ветрах близких направлений: 5 – отвальная дюна; 6 – простая копьевидная 
дюна; 7 – комплексная копьевидная дюна.  
III. При преобладании ветров одного направления: 8 – дюнные прибереговые валы, 
поперечные ветрам; 9 – фестончатые дюнные валы; 10 – скобовидные дюны; 11 – серпо-
видные дюны; 12 – простые параболические дюны; 13 – комплексные параболические 
дюны; 14 – гипертрофированные комплексные параболические дюны.  
IV. При ветрах одного направления: 15 – дугообразные дюны; 16 – шпильковидные 
дюны; 17 – дюнные гряды (чаще парные); 18 – комплексные грядовые дюны. 
 
Рисунок 4 – Схема развития дюн при различных режимах ветров 





Рельеф морских побережий 
18.1. Рельефообразующие факторы и общая характеристика береговой зоны 
Граница береговой зоны: на суше – линия, которой достигают волны во время 
штормов; со стороны моря – на глубинах, где проявляется деятельность волновых процес-
сов.  
Берег начинается непосредственно от береговой линии, а в морях с приливно-отлив-
ными явлениями – от линии отлива.  
К берегу примыкает часть суши – побережье. При отступании моря и поднятии суши 
в пределы побережья попадают древние пляжи, зоны осушки, которые образуют морские 
террасы.  
К береговой линии со стороны моря прилегает подводный береговой склон. В при-
глубых берегах на подводном береговом склоне может располагаться подводная аккумуля-
тивная терраса, а на отмелых берегах – подводный бар. Большая часть обломочного мате-
риала, поступающего в море, выносится за пределы береговой зоны. В сторону моря под-
водный береговой склон переходит в шельф.  
Побережье – узкая зона с подвижными границами, в пределах которой взаимодей-
ствуют рельефообразующие процессы суши и моря.  
В строении побережья могут быть выделены три части: 
- взморье – внешняя, открытая к морю часть, всегда находящаяся под водой; 
- внутренняя – подвергающаяся периодическому затоплению; 
- берег – представляет сушу. 
Берег – участок суши, где проявляются результаты деятельности волн. Начинается 
берег непосредственно от береговой линии, а в морях с приливно-отливными явлениями – 
от линии отлива.  
К берегу примыкает часть суши – побережье. При отступании моря и поднятии суши 
в пределы побережья попадают древние пляжи, зоны осушки, которые образуют морские 
террасы.  
К береговой линии со стороны моря прилегает подводный береговой склон. В при-
глубых берегах на подводном береговом склоне может располагаться подводная аккумуля-
тивная терраса, а на отмелых берегах – подводный бар. Большая часть обломочного мате-
риала, поступающего в море, выносится за пределы береговой зоны. В сторону моря под-
водный береговой склон переходит в шельф.  
Рельефообразующие факторы 
На формирование побережья оказывают взаимное влияние суша и море. 
Водная среда преобразует рельеф в результате:  
- морских волнений, возникающих под воздействием постоянных и штормовых вет-
ров; 
- морских течений, обусловленных температурным режимом масс воды; 
-приливно-отливных перемещений. 
Биогенный фактор имеет существенное значение в строении зоны побережий, осо-
бенно в низких широтах. 
Суша – основной поставщик обломочного материала. 
Климатические условия определяют генетические типы экзогенных процессов. 
Геологическое строение влияет на разрушение берегов и абразию дна. 
Новейшее эндогенное развитие побережья определяет пространственное распреде-
ление поднимающихся, нейтральных и погружающихся берегов, уклоны дна и контраст-
ность рельефа сопредельных участков суши. 
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18.2. Формы рельефа, связанные с деятельностью волн 
Главный экзогенный рельефообразующий процесс – работа волн на мелководье. 
Волны возникают в результате воздействия ветра на верхние слои воды, вызывая 
орбитальные движения частиц воды в плоскости, перпендикулярной поверхности моря. 
Волны располагаются примерно параллельными рядами, перпендикулярно направлению 
ветра – фронт волн; направление их движения к берегу – луч.  
От силы ветра зависят основные параметры волны:  
- длина волны (L) – расстояние между двумя смежными гребнями волн; 
- высота волны (h) – расстояние между наивысшей и наинизшей точками на поверх-
ности воды. Высота равна вертикальному диаметру орбиты движения частиц воды; 
- период волны (Т) – время, за которое частица воды описывает орбиту; 
- скорость распространения волны (V) – путь, пройденный за одну секунду. 
Т.к. волна может быть асимметричной, выделяют ее передний и задний склоны. 
Правильные волновые движения с симметричным профилем возникает после пре-
кращения ветра, вызывающего волнение, и называются волнами зыби. 
Выделяются волны двух типов:  
- “глубокого” моря – волны затухают, не достигая дна. Глубина затухания примерно 
равна половине длины волны; 
- мелководья – на волновые движения влияет сила трения, обусловленная шерохова-
тостями дна. Орбиты волновых частиц становятся эллиптическими, а у дна сменяются пря-
молинейными колебательными движениями, параллельными его поверхности. В резуль-
тате передний склон волны делается более крутым, а задний – выполаживается. Участки 
запрокидывания гребня называются забуруниванием. При разрушении волны волновое дви-
жение сменяется прибойным потоком, или накатом, который взбегает вверх и частично 
просачивается в наносы на склоне. Там, где скорость потока падает до нуля, располагается 
вершина заплеска, после достижения которой начинается сток воды, образующий обрат-
ный прибойный поток, или откат. 
Зона воздействия волн определяется глубиной, равной половине высоты волны, и 
обобщенной линией заплеска. 
У берега на характер волны действуют очертания береговой линии. Изгибание 
фронта волны называется рефракцией морских волн. При сложных очертаниях береговой 
линии, линия фронта волны стремится стать конформной к очертаниям береговой линии. 
При этом деятельность волн смягчает очертания берега. 
Волны “глубокого моря” расходуют свою энергию только на преодоление внутрен-
него трения и взаимодействие с атмосферой; волны мелководья используют ее, кроме того 
и на преобразование рельефа дна. 
В пределах побережья выделяется несколько зон: 
 – зона симметричных волн – развивается в условиях открытого моря и глубин 
H>1/2L, обломочные частицы находятся в покое; 
- зона слабо асимметричных волн – развивается в условиях уменьшения глубин 
(H<1/2L), воздействие волн меньше силы тяжести, частицы перемещаются к морю;  
- нейтральная зона, или условия подвижного равновесия – возникают при уменьше-
нии глубины и возрастании асимметрии и воздействия волн;  
- зона значительно асимметричных волн и преобладания их воздействия над силой 
тяжести – начинается перенос частиц к берегу; 
- зона разрушенных волн – завершается разгрузка частиц 
В результате воздействия асимметричных волн вниз и вверх от нейтральной зоны на 
склоне формируются области накопления осадков. 
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При различных уклонах дна процессы абразии и аккумуляции варьируют в зависи-
мости от положения нейтральной зоны. По мере достижения профиля равновесия переме-
щение материала будет ослабевать. В зависимости от уклонов различаются побережья трех 
видов: 
- дно средней крутизны – при длительном воздействии волн в условиях мелководья 
и поперечного перемещения материала ниже нейтральной зоны формируется подводная ак-
кумулятивная терраса, в области абразии и выноса наносов – абразионная площадка, в пре-
делах участков, пограничных с сушей – пляж; 
- крутое дно характерно для приглубых берегов. Выработка профиля равновесия про-
изводится в результате интенсивной абразии верхней части склона и накопления материала 
в нижней, что приводит к отодвиганию береговой линии в сторону суши. 
- пологое дно характерно для отмелых берегов – нейтральная зона располагается 
ближе к основанию склона, в его нижней части начинается абразия с переносом материала 
в сторону пляжа и его расширением. 
Выработка профиля равновесия зависит от крупности донных осадков. При однооб-
разной крутизне подводного склона, существуют динамические пределы зон движения ча-
стиц данной крупности. Вверх по склону по мере увеличения скорости течения во взвешен-
ное состояние переходят все более крупные частицы, и выработка профиля дна сопровож-
дается не только изменением его наклонов, но и сортировкой материала.  
Аккумулятивные и абразионные формы рельефа побережья. 
Наносы – осадки, переносимые волнами и береговыми течениями в зоне побережья.  
Поток наносов – количество наносов, перемещаемых длительное время. 
Мощность потока – количество наносов, перемещаемых за год вдоль данного 
участка побережья.  
Емкость потока – предельная возможная мощность, т.е. наибольшее количество 
наносов, которое волны могут перемещать. 
Соотношение мощности и емкости определяет насыщенность потока и геологиче-
скую работу волн. При мощности потока, равной емкости вся энергия волн затрачивается 
на транспортировку наносов. При емкости, меньшей чем интенсивность поступления нано-
сов, наносы частично отлагаются; при недостаточной насыщенности потока часть энергии 
идет на размыв и моделировку рельефа побережья. 
Аккумуляция и абразия главным образом зависят от емкости потока и интенсивно-
сти поступления материала, а конкретные участки аккумуляции и абразии – от особенно-
стей строения рельефа побережья. 
Аккумулятивные формы, созданные поперечным перемещением наносов, 
наиболее полно представлены на отмелых берегах. Здесь на значительных расстояниях гос-
подствуют условия мелководья и значительно деформированных волн. В пределах внешней 
части побережья преобладают процессы абразии. Значительная часть материала перено-
сится вверх по склону, формируя аккумулятивную часть отмелого берега:  
1. Пляжи – зоны аккумуляции наносов, вытянутые сплошь по простиранию берега. 
Состав наносов варьирует от валунов до тонкозернистого песка. В зависимости от строения 
внутренней части зоны побережья формируются пляжи полного и неполного профиля. 
Пляжи полного профиля формируются в условиях свободной разгрузки наносов на 
побережье и характерны для отмелых берегов с весьма пологими подводным и надводным 
склонами. Они имеют асимметричную форму – более пологий мористый и более крутой 
внутренний склон, у основания которого может располагаться слабо заболоченное пониже-
ние, выполненное тонким наилком (отлагается на границе зоны действия прибойного по-
тока). Выше располагается берег, не подверженный действию волн. 
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Пляжи неполного профиля формируются при наличии в профиле склона более кру-
того участка – разгрузка влекомого материала происходит у перегиба. Во время штормов 
волны могут размывать пляж и коренной берег. 
2. Подводные валы – формируются в условиях отмелого берега и связаны с явлением 
забурунивания. На участке забурунивания происходит частичная потеря энергии, пере-
стройка крупных волн в более мелкие и частичная разгрузка влекомого материала. Подвод-
ные валы вытягиваются примерно параллельно берегу, иногда образуя несколько рядов (до 
5-6). Высота валов не превосходит нескольких метров, протяженность обобщенных гряд – 
от нескольких сотен метров до первых км. В условиях поднятия побережья, валы оказыва-
ются в условиях суши и подвергаются эоловой переработке. 
3. Береговые и островные бары – формы, вытянутые вдоль берега, обусловленные 
аккумуляцией наносов, отгораживающие часть мелководья от открытого моря с образова-
нием лагун; морфологически подобны подводным валам. Бары зарождаются на глубинах 
10-20 м, возвышаются над водой в среднем на 4-5 м и протягиваются вдоль берега на де-
сятки км. Занимают 10% береговой линии Мирового океана. 
Стадии развития берегов с барами: 1 – формирование подводных баров; 2- образова-
ние островов и островных дуг, сложенных донными наносами, за счет разрастания баров; 
3- формирование береговых баров и полная изоляция лагун с превращением их в прибреж-
ные озера; 4 – вырождение озер в марши – заболоченные участки. Повторяясь неодно-
кратно, процесс приводит к наращиванию отмелого берега. 
18.3. Формы рельефа, связанные с деятельностью вдольбереговых потоков 
Аккумулятивные формы побережья, созданные продольным перемещением 
наносов. При подходе волн к берегу под острым углом происходит вдольбереговое пере-
мещение наносов. В.П.Зенкович выделил ряд условий, при которых изменение емкости по-
тока приводит к накоплению наносов при их продольных перемещениях. Наибольшей ем-
костью поток обладает при подходе к берегу под углом 45о. Изменение очертаний берега 
нарушает емкость потока и приводит к абразии или аккумуляции. 
Причины снижения емкости потока и начала аккумуляции: 
1. Если контур берега образует входящий угол, начинается его заполнение и образу-
ются аккумулятивные формы перед различными препятствиями. 
2. Огибание угла и дифракции волн приводит к формированию аккумулятивных 
форм, примыкающих к перегибу угла, и их наращиванию в условиях абразионной «тени». 
Эти условия способствуют формированию простых и сложных кос. 
3. Наличие препятствий, защищающих берег от воздействия волн. На участке берега 
в «тени» острова формируется надводная отмель, постепенно превращается в перейму, или 
томболо, объединяя сушу с островом. В зависимости от размеров волновой «тени» может 
образоваться несколько перемычек. В заливах с затрудненным проникновением волн, вы-
ступы мысов могут наращиваться косами, которые при смыкании образуют пересыпь; залив 
превращается в лагуну, а при дальнейшей изоляции – в марш. 
По характеру сочленения с берегом В.П.Зенкевич выделяет четыре типа аккумуля-
тивных форм, созданных поперечным и продольным перемещением наносов: 
1 – примыкающие – соединенные на всем протяжении с берегом (пляжи, формирую-
щиеся аккумулятивные террасы); 
2 – замыкающие – сочлененные с берегом противоположными концами (береговые 
бары, пересыпи); 
3 – свободные – соединяющиеся с берегом одним концом (косы); 
4 – отчлененные – не соединенные с берегом (островные бары и подводные валы). 
Абразия. В условиях крутого склона и значительных глубин крупные волны прибоя 
достигают непосредственно береговой полосы и обладают большой разрушительной силой. 
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Поэтому в пределах приглубых берегов ярко выражена разрушительная деятельность моря 
– преимущественно механическая абразия, которая заключается в ударной силе волн, при-
боя и влекомых ими обломков. 
В определенных условиях механическая абразия сопровождается химической и тер-
мической абразией.  
Химическая абразия развивается вдоль приглубых берегов, сложенных раствори-
мыми породами. В этих условиях разрушительная сила воды включает образование карсто-
вых и суффозионно-карстовых форм. Они образуются в зоне влияния волн, прибоя и при-
ливно-отливных течений. 
Термическая абразия развивается в условиях воздействия морской воды на толщи 
пород с погребенными льдами в областях развития устойчивой мерзлоты. 
Формы рельефа и развитие профиля равновесия приглубого берега. Побережье 
приглубых берегов характеризуется комплексом форм, обусловленных интенсивной абра-
зией. 
А. Формы, созданные механической абразией. Береговой склон представляет собой 
крутой обрыв, или клиф, с волноприбойной нишей в основании. Параллельно нише прости-
рается небольшой пляж. Ниже располагается абразионная часть побережья – бенч. К его 
подводному склону прислоняется подводная аккумулятивная терраса. На значительном 
протяжении профиль равновесия приглубого берега является абразионным. Расширение 
бенча связан со срезанием дна, которое происходит одновременно с углублением волно-
прибойной ниши и обрушением части берегового склона. Стадиям отступания берега кор-
релятивны накопление толщ морских наносов во внешней части побережья и формирова-
ние аккумулятивной террасы.  
На побережье приглубого берега происходит грубая сортировка наносов – наиболее 
крупные обломки сосредоточиваются в виде узкой полосы пляжа, а более мелкий материал 
сносится противотечением вниз по склону, где формирует прислоненную аккумулятивную 
террасу.  
При завершении выработки профиля равновесия приглубого берега формируется об-
ширный бенч, переходящий в пляж и представляющий обширную слабонаклонную к морю 
площадку, покрытую тонким слоем наносов. Во внешней подводной части побережья зна-
чительно разрастается аккумулятивная терраса, строение которой отражает последователь-
ные стадии разрушения берега и накопления наносов. Ярко выраженная волноприбойная 
ниша и крутой нависающий клиф исчезают и на удалении от воздействия волн сохраняется 
только отступивший склон. 
Б. Формы, созданные химической абразией. В результате ее действия в сочетании с 
действием подземных вод, дренируемых склоном, могут возникать формы подземного кар-
ста: галереи, поноры, пещеры. Если берег сложен достаточно крепкими известняками, в при 
выработке профиля равновесия развиваются и временно существующие подводные и 
надводные абразионные останцы (столбы, арки и т.д.). 
В. Формы, созданные термической абразией. При наличии крутых обрывов под ее 
действием образуются волноприбойные ниши, а в условиях поднимающихся берегов – аб-
разионная терраса и древняя поднятая волноприбойная ниша. 
Формирование приглубого побережья может сопровождаться оползневыми процес-
сами. Накопление оползневых масс происходит в основании склона. Часто нижняя часть 
оползня подвергается воздействию волн и выработке форм рельефа, типичных для приглу-
бых берегов. 
18.4. Типы морских берегов 
Геологическая деятельность волн в условиях различного рельефа побережья направ-
лена к выравниванию береговой линии. 
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Послеледниковая переработка берегов происходит в условиях ингрессии и сплош-
ных очертаний береговой линии.  
Примерно 20 % общей протяженности берегов Мирового океана сохранили почти 
неизменными свое исходное расчленение, возникшее при медленной послеледниковой ин-
грессии в понижения прибрежной суши (ингрессионные берега). Среди них наиболее рас-
пространены несколько типов. 
В условиях значительной ледовой переработки берегов возникли фьордовые и шхер-
ные берега. 
Фьордовые берега – затопленные древние троговые долины, образующие узкие кру-
тосклонные глубокие заливы, разделенные древними ледоразделами. Фьордовые берега об-
разовались при затоплении ледниково-тектонических (троговых) долин горных побережий 
(берега Норвегии, Гренландии, Канады). 
Шхерные берега – затопленные ледниковые равнины с рельефом бараньих лбов или 
курчавых скал, образующих множество островов на мелководье (Балтийское море). 
Затопление речных долин внеледниковых регионов приводит к образованию риасо-
вых берегов с узкими извилистыми заливами в районах древних устьев рек. Риасовые бе-
рега образовались при затоплении прибрежных нижних отрезков горных речных долин при 
простирании хребтов под углом к берегу (Пиренейский полуостров, о. Ирландия). 
Берега далматинского типа, образовалсь при подтоплении складчатых гор, имею-
щих простирание, согласное с направлением берега. При этом острова, полуострова и за-
ливы вытянуты вдоль берега (Адриатическое побережье Балканского полуострова). 
Лопастные сбросово-глыбовые берега, возникли при подтоплении тектонических 
впадин – грабенов и превращении горстов в массивные полуострова (побережье Эгейского 
моря). 
Лиманные берега, образовались при подтоплении речных долин равнинных рек (Се-
верное Причерноморье). 
Помимо первично-расчлененных, есть и первично-ровные берега. Их прямолиней-
ность – изначальное свойство данного побережья, связанное со строением суши. Эти берега 
главным образом тектонического происхождения. 
Складчато-ровные берега образовались вдоль молодых складчатых гор побережья. 
Их первоначальная ровная форма береговой линии почти не нарушена (частично Тихооке-
анское побережье Южной и Северной Америки). 
Сбросовые ровные берега образуются вдоль линий сбросов и характеризуются боль-
шими глубинами у побережья. Такие берега обладают прямолинейностью на значительном 
протяжении (берега Африки, Аравии и др.). 
В условиях отмелых берегов и широкого развития эоловых форм встречаются изви-
листые затопленные берега аральского типа. 
Приливные берега. Рельеф побережья океанов и открытых морей подвержен воздей-
ствию приливных сил. В условиях приглубых берегов приливы способствуют выработке 
клифа, определяя его подножие. На отмелых берегах большая скорость прилива по сравне-
нию с отливом приводит к образованию аккумулятивных форм – осушек, или ваттов – их 
нарастание может привести к повышению местности и ее причленению к суше. 
Коралловые постройки на побережье тропических морей. По отношению к суше вы-
деляется несколько типов коралловых построек: 
- окаймляющие рифы – примыкают к берегу и развиваются от суши к морю. Их по-
верхность разрушается под действием волн, образуя покров обломков и песка; 
- барьерные рифы образуют гряды, отгораживающие коралловую лагуну от откры-
того моря. Коралловые гряды в большинстве случаев развиваются в зонах разломов; 
- коралловые постройки, тяготеющие к вулканическим островам. При общем погру-
жении острова барьерный риф его обрамляет, наращивая постройку вверх. Если 
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погружение превышает скорость роста кораллов, то образуется атолл – лагуна, обрамлен-






Биогенный и техногенный рельеф 
19.1. Биогенный рельеф 
Значение организмов в жизни Земли велико и разнообразно. Процессы изменения 
поверхности Земли в результате деятельности живых организмов называются биогеомор-
фологическими, а рельеф, создаваемый при участии растений и животных, – биогенным. Это 
в основном нано-, микро- и мезоформы рельефа. 
Растения и животные участвуют в сложном универсальном процессе – выветривании 
горных пород, как в результате непосредственного воздействия на горные породы, так и за 
счет продуктов их жизнедеятельности.  
Растения и животные оказывают существенное влияние на разные природные про-
цессы, например эрозионные. Уничтожение растительности на крутых склонах, вытаптыва-
ние растений животными (так называемые «скотобойные тропы»), разрыхление грунтов ро-
ющими животными – все это усиливает эрозию. Это особенно опасно на горных склонах, 
где осуществляется отгонно-пастбищное скотоводство. Там вследствие чрезмерной паст-
бищной нагрузки нередко оживают разнообразные масштабные склоновые процессы, ре-
зультаты которых ощущаются даже в предгорьях.  
Обильная водная растительность в реках, а также обитатели водоемов оказывают 
влияние на русловые процессы. Бобровые плотины изменяют гидрологический режим рек 
и геоморфологические процессы в русле реки. Из-за подпруживания рек на участках выше 
бобровых плотин формируются заболоченные, закочкаренные поймы. 
Растительность способствует зарастанию озер, заполняя их органической массой. В 
результате на месте озерных котловин возникают выровненные кочковатые поверхности бо-
лот. В тундре весьма характерны торфяные бугры. 
Растения и животные активно участвуют в создании некоторых типов аккумулятив-
ных берегов. В экваториально-тропических широтах формируются мангровые берега, рас-
тущие в сторону моря ввиду отмирания растительной массы. В умеренных широтах по бе-
регам морей и озер возникают аналогичные им тростниковые берега. 
На побережьях морей из раковин животных при участии волновой деятельности со-
здаются ракушечные пляжи. Широко известны и такие аккумулятивные формы рельефа, как 
коралловые постройки: береговые, барьерные (например, Большой Барьерный риф у бере-
гов Австралии), кольцевые атоллы, которых много в Тихом и Индийском океанах. 
Образованию биогенного рельефа способствуют и роющие животные. В результате 
выбросов земли они создают кротовины, сурчины, байбачины – холмики до метра высотой. 
Холмы-термитники достигают до 4-5 м высоты при диаметре 15-20 м и создают своеобраз-
ный мелкохолмистый рельеф в австралийских и африканских саваннах. 
19.2. Техногенный (антропогенный) рельеф 
Антропогенный рельеф – совокупность форм рельефа, созданных или значительно 
измененных хозяйственной деятельностью человека. Можно говорить о собственно антро-
погенных формах рельефа, т. е. заново созданных человеком, и о формах рельефа, возника-
ющих в результате резкого усиления или изменения природных процессов под влиянием 
хозяйственной, как преобразовательной (созидательной), так и нерациональной (разруши-
тельной) деятельности. Во втором случае возникает антропогенно обусловленный рельеф. 
По происхождению все собственно антропогенные формы рельефа делятся на две 
основные группы: техногенный рельеф, созданный в процессе промышленной деятельно-
сти человека, и агрогенный, созданный в результате сельскохозяйственной деятельности. 
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Техногенный рельеф включает разнообразные формы рельефа в районах разработки 
полезных ископаемых, в местах гидротехнических сооружений, при градостроительных ра-
ботах, при прокладке железных и шоссейных дорог, при постройке портовых сооружений и 
т. д. 
В местах горных работ ведется добыча полезных ископаемых открытым и закрытым 
способами. Открытый способ добычи экономичнее, но при этом образуются карьеры (до 
200-300 м глубиной) и отвалы пустой породы. При шахтном способе добычи угля и других 
полезных ископаемых неотъемлемой частью ландшафта становятся терриконы – конусооб-
разные насыпи пустой породы и подземные выработки – шахты, штольни, над которыми в 
результате просадки грунта могут возникнуть и образуются понижения и провалы различ-
ной глубины и формы. Опускание поверхности наблюдается и при усиленной откачке нефти 
или воды. Так, например, вследствие большого забора воды на территории Мехико и его 
окрестностей началась просадка поверхности в отдельных районах до 3–4 см/год, и город 
потерял устойчивость. 
В связи с ростом открытых способов добычи полезных ископаемых (угля, руд, торфа, 
песков и др.) образуется много бросовых земель, которые необходимо рекультивировать. 
Выделяют техническую рекультивацию – выравнивание поверхности, иногда террасирова-
ние, потом биологическую рекультивацию – посадку деревьев, садов. В местах богатых 
почв, например, черноземов, необходимо предварительно (до начала горных работ) убрать 
и сохранить гумусовый горизонт, чтобы потом после технической рекультивации покрыть 
им поверхность. В настоящее время восстановленные земли используют для сельскохозяй-
ственного производства – полеводства, овощеводства, садоводства, под леса и парки, выра-
ботанные карьеры превращают в пруды для рыборазведения, для водных спортивных меро-
приятий, для организации рекреационных зон. В странах с ограниченными земельными ре-
сурсами проблема рекультивации земель решается быстрее и лучше, чем в нашей стране. 
Помимо горных работ, существенно изменяется рельеф при инженерно-строитель-
ных работах. Так, при строительстве городов предварительно создают поверхность антро-
погенной планации – убирают речки в трубы, спрямляют русла и бетонируют берега рек, 
засыпают балки. При строительстве железных и шоссейных дорог предварительно вырав-
нивают трассы: создают насыпи, делают выемки. В горах срезают склоны, прокладывают 
тоннели. 
Активно преображает ландшафты гидротехническое строительство. Водохранилища 
на крупных реках нередко затапливают огромные площади пойменных и террасовых зе-
мель. Дноуглубительные и русловыправительные работы на реках сопровождаются образо-
ванием новых пляжей и осередков на отвалах грунта. 
Прокладке оросительных каналов и дренажных траншей сопутствуют отвалы, то же 
возникает возле искусственных прудов-копаней, при создании водохранилищ на малых ре-
ках возводятся земляные плотины. 
Большие изменения под влиянием хозяйственной деятельности человека наблюда-
ются на побережьях. Создание пляжей, молов, защитных дамб и плотин изменяет процессы 
абразии и аккумуляции наносов у побережий, образуются новые косы, отмели, острова и 
пр. 
Необходимо отметить также следы военной эрозии: траншеи, рвы, землянки, доты, 
оборонительные насыпные сооружения и многочисленные воронки от бомб. 
К древним антропогенным формам рельефа относятся насыпные холмы, окружен-
ные рвами, на месте поселений людей, курганы – сторожевые и на месте погребений. 
Агрогенный рельеф наблюдается там, где под влиянием сельскохозяйственной дея-
тельности происходит рыхление почвогрунтов и выравнивание поверхности на пашнях. На 
склонах широко применяется террасирование (создание искусственных горизонтальных 
площадок с насыпным грунтом) и обваловывание, строятся гидротехнические сооружения. 
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На болотах и заболоченных землях проводятся осушительные мероприятия (дренажные 
траншеи) и впоследствии выравнивание закочкаренной поверхности под пашни и луга. 
Создаваемые в процессе хозяйственной деятельности искусственные формы рельефа 
становятся составной частью окружающего естественного ландшафта и, если они специ-
ально не законсервированы, дальше развиваются по общим природным законам. 
Антропогенно обусловленный рельеф иногда называют спровоцированным, так как 
процессы его образования стимулируются деятельностью человека. Самым грандиозным из 
этих процессов является плоскостная и линейная эрозия (эрозия почв), свидетельствующая 
о забвении важнейших агротехнических правил использования земель.  
Основной ее причиной является распашка склонов, особенно придолинных. Дернина 
скрепляет почвы на склонах, и после ее снятия ливни и потоки талых вод начинают активно 
размывать склоны, перенося материал вниз в речные долины. Если при этом не соблюдать 
противоэрозионных мероприятий – пахать вдоль склонов (сверху вниз), по зарождающимся 
рытвинам, впритык к прибровочным частям и т. д., то процесс эрозии почв многократно 
усиливается.  
Величина смыва почв составляет в разных регионах в весовом измерении от 2 до 40 
т с га в год, т. е. в год смывается от 0,2 до 4 мм верхних слоев почвы. Помимо плоскостной 
эрозии, резко активизируется образование оврагов, буквально «разъедающих» водоразделы 
в зонах агрикультурного освоения.  
Более масштабными являются последствия эрозии почв в местах, освоение которых 
длится уже несколько тысяч лет. Перевыпас на пастбищах в верховьях бассейнов Тигра и 
Евфрата в сочетании с интенсивной земледельческой деятельностью в Месопотамии явился 
главной причиной того, что за 5000 лет площадь в 500 км2 бывшего Персидского залива 
была засыпана смытыми с водосборов и перенесенными реками наносами, в результате чего 
превратилась в сушу. Столь же интенсивно, в том числе и вследствие распашки земель в 
бассейнах рек, растет дельта реки По и др. 
Суффозия также может быть многократно усилена действиями человека. Антропо-
генная суффозия часто встречается в городах с аварийным состоянием подземных водных 
коммуникаций (водопровода, теплосетей и канализации). В результате утечки из труб вода 
вымывает из грунта наиболее мелкие частицы; грунт теряет устойчивость, и поверхность 
проваливается вместе со всеми находящимися на ней предметами. 
Подвижные пески в пустынях и местами на аллювиально-зандровых равнинах тоже 
образуются, как правило, в результате неправильной хозяйственной деятельности человека: 
у населенных пунктов, у колодцев, вдоль дорог, где чрезмерный выпас скота или неупоря-
доченное движение транспорта разрушает тонкий почвенно-растительный покров на пес-
ках, оголяет их и делает пески доступными для развеивания. 
В зоне многолетней мерзлоты на вырубках и близ городов и селений происходит ак-
тивизация термокарстовых процессов в связи с некоторым изменением микроклимата в сто-
рону потепления. 
В зонах подтопления водохранилищ реки начинают аккумулировать наносы, забола-






Главные особенности рельефа Беларуси. Типы морфоструктуры 
20.1. Общие особенности рельефа  
Территория Беларуси расположена в западной части Восточно-Европейской рав-
нины.  
Абсолютные высоты: максимальная 346 м (г. Дзержинская [Святая]) в пределах 
Минской возвышенности; минимальная 80 м в долине Немана на границе с Литвой. Сред-
няя высота рельефа составляет 160 м. 
Рельеф характеризуется преобладанием плоских и пологоволнистых равнин и низин, 
речных долин и грядовоувалисто-холмистых комплексов различного размера и конфигура-
ции. 
Глубина расчленения наиболее пониженных междуречий обычно не превышает 5 
м, на более приподнятых равнинных территориях увеличивается до 5...10 м, в районах воз-
вышенностей – до 10...40 м и более. За счет эрозионного вреза в ряде случаев колебания 
высот могут возрастать до 50...80 м (максимально до 100 м). 
Густота расчленения (длина эрозионной сети на 1 км2 территории) на низменных 
пространствах составляет 0...0,2 км/км2, на более приподнятых равнинах – до 0,3...0,5 
км/км2; на склонах краевых гряд и вблизи крупных речных долин она может достигать 1...2, 
реже 3...3,5 км/км2 и более. 
Расчленение водоразделов в основном определяется первичной неоднородной седи-
ментацией (холмы, гряды, межгрядовые и межхолмовые понижения и др.), суффозион-
ными, дефляционными и термокарстовыми процессами (западины и котловины), эрозией 
водно-ледниковых потоков (ложбины стока) и современных временных водотоков (овраги, 
балки), а также техногенной деятельностью (карьеры, отвалы и пр.). 
Рельефообразующими породами в основном являются отложения антропогена. В 
толще антропогеновых отложений преобладает гляциогенная (ледниковая) формация, 
представленная собственно ледниковыми (моренными), водно-ледниковыми и ледниково-
озёрными отложениями.  
Общая доля ледниковых отложений составляет 88 % от всего объема антропогено-
вого покрова, в том числе  
моренных 52 %,  
флювиогляциальных 31, 
ледниково-озерных образований 5 %.  
На генетические типы криогенной (в том числе эоловые отложения) формации при-
ходится около 7 %. Межледниковые и современные аллювиальные, озерные, болотные, эо-
ловые и прочие комплексы составляют 5 %.  
Мощность антропогеновых отложений изменяется от нескольких метров до 325 м (в 
среднем 75 80 м).  
В единичных пунктах рельефообразующими породами являются доантропогеновые 
отложения: архея и протерозоя (граниты, гранодиориты) – на юге Беларуси (у д. Глушке-
вичи), девонские отложения – в долине Западной Двины (пос. Руба, долина р. Сарьянка) и 
Днепра (около Орши), меловые – в бассейне Сожа (южнее Славгорода), палеоген-неогено-
вые – в долине Днепра (у г.п. Лоев и т. д.). Максимальные мощности антропогеновых пород 
приурочены к краевым грядам и возвышенностям (Минская, Новогрудская) и к погребен-
ным ледниковым ложбинам (у г. Чашники, Гродно, д. Волпа).  
Антропогеновая толща залегает па неровной поверхности осадочных пород девона, 
мела, палеогена и неогена. Образования другого возраста имеют незначительное распро-
странение. Амплитуда колебаний высот дочетвертичного рельефа на 70...100 м больше 
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амплитуды современного рельефа. Самые значительные углубления (до -168 м) обнару-
жены на территории Белорусского Понеманья, а максимальные высоты (выше 160 м) – на 
востоке страны и на Новогрудской возвышенности.  
Наиболее значительные поднятия ложа часто связаны с крупными положительными 
тектоническими структурами (Украинский кристаллический щит, Воронежская антеклиза 
и др.). Выявляются также формы обращенного рельефа кровли коренных пород. Например, 
над Белорусской антеклизой располагается Западно-Белорусская погребенная низина. В 
ложе антропогеновой толщи выявлено большое количество ложбин ледникового выпахи-
вания и размыва, которые соединяются в своеобразные цепи (мегаложбины) и прослежива-
ются на значительные расстояния. 
Особенности палеогеографии антропогенового периода обусловили преобладание 
на территории Беларуси комплекса ледниковых и водно-ледниковых аккумулятивных форм 
и краевых ледниковых образований позерского и припятского (сожской и днепровской ста-
дий) оледенений. На юге страны важную роль играют аллювиальные и озерно-аллювиаль-
ные равнины и низины позднепоозерского и голоценового возраста.  
Степень денудационного преобразования, морфологические особенности и возраст 
рельефа территории изменяются в направлении с севера на юг. В северной части развит 
преимущественно ледниково-аккумулятивный рельеф поозерского оледенения с обилием 
озер, бессточных котловин, плоских заболоченных низин, окаймленных и разделённых 
группами холмов и системами извилисто-ветвящихся краевых гряд.  
В центральной части господствует заметно денудированный, преимущественно лед-
никово-аккумулятивный рельеф сожского оледенения. Здесь развита система краевых воз-
вышенностей и платообразных равнин, являющихся частью водораздела бассейнов Балтий-
ского и Черного морей. И, наконец, на юге распространен денудированный ледниково-ак-
кумулятивный рельеф сожского и днепровского оледенении. 
Первичный облик земной поверхности на значительных площадях видоизменен или 
полностью уничтожен последующими эрозионно-денудационными процессами и образо-
ванием аллювиальных и озерно-аллювиальных низин. К этой части территории республики 
приурочены экзотические для нашего региона формы, образованные выходами пород фун-
дамента в районе д. Глушкевичи Гомельской области. 
20.2. Типы морфоструктуры 
Морфоструктуры – крупные формы рельефа, основные черты которых предопреде-
лены тектоническими (эндогенными) процессами. В области древнематерикового оледене-
ния, к которой относится и территория Беларуси, морфоструктуры легче всего выделять по 
проявлению основных тектонических структур в рельефе ложа антропогеновых отложений. 
Эти формы отражаются и в земной поверхности.  
На территории Беларуси выделяются 5 генетических типа рельефа (типов мор-
фоструктуры), из которых 1 тип относится к денудационному цокольному рельефу, 3 – к 
денудационному пластовому, и 1 в основном является аккумулятивным рельефом. 
1. Цокольная равнина с устойчивыми неотектопическими поднятиями и блоко-
выми движениями, расположенная на участках неглубокого залегания пород фундамента с 
маломощным покровом осадочных пород. Эта форма приурочена к южной части Белорус-
ского Полесья, к заходящему сюда Украинскому кристаллическому щиту. 
2. Структурно-денудационная равнина, совпадающая с погребенным выступом 
фундамента на территории развития Белорусской антеклизы и Полесской седловины. Для 
этой территории характерна максимальная расчлененность поверхности доантропогеновых 
отложений, широкое развитие гляциодислокаций и мощных краевых ледниковых образо-
ваний (Гродненская, Волковысская, Новогрудская, Минская возвышенности; Ошмянские, 
Свенцянские, Копыльские гряды; Загородье и др.). 
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3. Денудационная столово-останцовая равнина на востоке и северо-востоке Бела-
руси. Эта морфоструктура соответствует Оршанской впадине. Она отличается сравни-
тельно слабой расчлененностью из-за распространения здесь прочных доломитов и извест-
няков верхнего девона и присутствием на земной поверхности ряда краевых ледниковых 
образований (Городокская, Витебская, Оршанская и другие возвышенности) и приподня-
тых равнин (Могилевская и Горецкая равнины). 
4. Денудационная субгоризонтальная равнина, в основном развитая на песчано-
глинистых породах девонского, мелового и палеогенового возраста. Для нее свойственна 
пологоволнистая поверхность кровли доледниковых пород. Примерно такой же характер 
имеет здесь и дневной рельеф, характеризующийся преобладанием водно-ледниковых рав-
нин и низин, которые протягиваются от Браслава к Полоцку и далее вдоль долины Березины 
до района Гомеля. Морфоструктура тяготеет преимущественно к Латвийской седловине, 
склонам Белорусской антеклпзы и Жлобинской седловине. 
5. Пластово-аккумулятивная равнина, сформированная при дифференцирован-
ных неотектонических движениях в пределах внутриплатформенных прогибов и впадин. В 
Беларуси к этому типу морфоструктур отнесены территории Подлясско-Брестской впадины 
и Припятского прогиба, отличающиеся максимальной мощностью континентальных верх-
неолигоценовых и неогеновых песчано-глинистых отложений, выровненностью и значи-
тельной заболоченностью поверхности. 
Формирование названных крупных морфоструктур в ложе антропогенового покрова 
в основном происходило, начиная от позднего мела до неогена. В антропогене эти формы 






Генетическая классификация рельефа Беларуси. Парагенетические комплексы 
форм рельефа 
21.1. Генетическая классификация рельефа 
Под морфоскульптурой понимается рельеф, созданный при ведущей роли экзоген-
ных процессов, взаимодействующих с другими факторами рельефообразования (струк-
турно-тектоническими особенностями территории, характером покровных отложений). В 
Беларуси ведущее место занимает реликтовая ледниковая морфоскульптура (Таблица 2); 
подчиненную, но также важную роль играет азональная морфоскульптура, представленная 
унаследовано развивающимися речными долинами, озерно-аллювиальными низинами, а 
также оврагами, балками, суффозионно-просадочными западинами и т. п. 
В последние десятилетия все большее распространение получают антропогенные 
(техногенные) формы – карьеры, каналы, отвалы, котловины и др. 
 
Таблица 2 – Генетическая классификация рельефа Беларуси 
Тип Подтип Форма 
I. ЭКЗОГЕННЫЙ КЛАСС 
1. Гравитационная группа 
Обвально-осыпной  Ниши обвально-осыпного сноса, об-
вально-осыпные шлейфы 
Оползневый  Ниши оползневого сноса, оползневые 
уступы, террасы 
Дефлюкционный  Ниши дефлюкционного сноса, оплыв-
ные языки, валы, террасы, оплывины, 
плывуны 
Солифлюкционный  Шлейфы, террасы 
Комплексных склоно-
вых процессов 
 Ниши комплексной склоновой денуда-
ции, сложные шлейфы подножий 
2. Аквальная группа 
Делювиальный  Ниши делювиального смыва, делюви-
альные шлейфы 
Карстовый  Карстовые котловины 
Суффозионный  Суффозионные западины 
Временных водотоков Долин временных водото-
ков 
Овраги, балки, промоины, ложбины 
стока талых и дождевых вод, конусы 
выноса временных водотоков 
Постоянных водото-
ков (аллювиальный) 
Речных долин Аккумулятивные террасы, эрозионно-
аккумулятивные террасы, террасы вре-






Озерный Озерных равнин Аккумулятивные и абразионные тер-
расы, озерные котловины 






Тип Подтип Форма 
Ледниково-озерных рав-
нин 
Лимнокамовые террасы, абразионные 
террасы приледниковых озер, участки 
аккумулятивных террас наледниковых 













Озы, флювиокамы, краевые флювио-
гляциальные гряды, увалы 
 
Флювиогляциальные террасы, лож-
бины стока талых вод, ложбины ледни-
кового размыва, флювиогляциальные 
дельты 
 
Зандры, флювиогляциальные покровы 
 






Моренные гряды, увалы, холмы 
 
Участки равнин базальных, вытаяв-
ших, бассейновых морен 
Ледниково-экзараци-
онный 





Ледникового напора и 
выдавливания 
 Гряды ледникового напора и выдавли-
вания 











Термокарстовые котловины, воронки, 
блюдца, западины 








Поля дефляции, дефляционные запа-
дины, котловины 
 
Параболические и кольцевые дюны, эо-






6. Биогенная группа 
Фитогенный Болотных массивов Верховые, переходные, низинные бо-
лота 
Зоогенный  Плотины бобров, муравейники 
II. ТЕХНОГЕННЫЙ КЛАСС 
7. Собственно техногенная группа 
 Техногенно-аккумулятив-
ных форм 
Отвалы, насыпи, дамбы 
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Тип Подтип Форма 
 Техногенно-выработан-
ных форм 
Карьеры, ямы, каналы, канавы, котло-
вины 
8. Техногенно опосредованная группа 
  Осыпи, оползни, присадочные депрес-
сии, торфяники, генезис которых опре-
деляется техногенным воздействием 
III. ЭНДОГЕННЫЙ КЛАСС 
9. Тектоногенная группа 
Активированных при-
разломных зон 














21.2. Парагенетические комплексы рельефа Беларуси 
На территории Беларуси выделяется три парагенетических комплекса рельефа, обу-
словленные, соответственно, деятельностью позерского, сожского и днепровского ледника. 
Данные комплексы включают типы рельефа: 
- Поозерское оледенение: краевые ледниковые гряды – ледниково-озерные 
равнины – ледниковые гряды. 
- Сожское оледенение: моренные равнины – краевые ледниковые гряды – 
зандровые равнины. 
- Днепровское оледенение: зандровые равнины – озерно-аллювиальные рав-
нины – аллювиальные низины. 
Поозерский парагенетический комплекс приурочен к определенным потокам по-
озерского ледника и сформировался в условиях отсутствия свободного стока талой воды. В 
процессе отступания ледника на северо-запад его край являлся преградой для стока талой 
воды на север, а расположенные южнее краевые ледниковые гряды Белорусской гряды, 
имеющие среднеантропогеновый возраст, препятствовали стоку талой воды на юг. В ре-
зультате с севера на юг сформировался трехчленный комплекс ледникового рельефа: 
• краевые гряды и возвышенности поозерского возраста; 
• ледниково-озерные равнины поозерского возраста; 
• краевые гряды и возвышенности сожского возраста. 
Сожский парагенетический комплекс формировался в условиях четкого деления 
ледникового покрова на потоки (Неманский, Минский, Днепровский) и лопасти, и свобод-
ного стока талой воды на юг.  
В результате к каждому ледниковому потоку и лопасти приурочен комплекс форм 
рельефа, который с севера на юг включает: 
• моренную равнину (формировались подо льдом в центральной части потока): 
• маргинальные (на краю ледника) и ледораздельные (между потоками) крае-
вые ледниковые гряды и возвышенности; 
• водно-ледниковые (зандровые) равнины. 
Пример: комплекс форм, образованный Неманским потоком сожского оледенения 
включает: 
− Лидскую моренную равнину; 
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− Волковысскую и Слонимскую маргинальные возвышенности; 
− Гродненскую и Новогрудскую ледораздельные возвышенности; 
− Коссовскую и Барановичскую водно-ледниковые равнины. 
Днепровский парагенетический комплекс формировался в условиях низкого и 
плоского рельефа Полесской низины, большого объема талой воды и ее слабого стока. Ком-
плекс форм включает различные варианты ледниковых и аллювиальных низин, образую-
щих ступени, понижающиеся к центральной части Полесской низины. Данный комплекс 
форм включает: 
• водно-ледниковые (зандровые) равнины днепровского и сожского возраста 
• озерно-аллювиальные низины сожского и поозерского возраста; 
• аллювиальные низины поозерского возраста и голоцена. 
Пример: 
− Солигорская моренно-водно-ледниковая равнина; 
− Случско-Оресская озерно-аллювиальная низина; 





Характеристика рельефа геоморфологических областей Белорусского 
Поозерья и Центральнобелорусских возвышенностей и гряд 
22.1. Область Белорусского Поозерья 
Максимальная протяженность по широте – 350 км, по долготе – 160 км. Территория 
относится к Балтийским Поозерьям Западной и Северной Европы.  
Фундамент – сочленение Латвийской седловины, склонов Белорусской антеклизы на 
юге, Оршанской впадины на востоке. Крайний запад в пределах Балтийской гряды зани-
мают Балтийская синеклиза и Вилейский погребенный выступ.  
Наиболее общей и важной чертой геоморфологии региона является молодость рель-
ефа: позерский и голоценовый. 
Белорусское Поозерье на Восточно-Европейской равнине является классическим ре-
гионом, для которого характерно распространение фронтальных краевых моренных возвы-
шенностей и угловых массивов с преобладанием тяжелых моренных суглинков и валунного 
материала, не покрытых более поздними отложениями, с широким распространением форм 
рельефа ледниковой аккумуляции и экзарации.  
Классическим для Восточно-Европейской равнины является распространение при-
ледниковых бассейнов, занимавших до 50 % территории.  
Абсолютные высоты варьируют в пределах от 120 м в центре до 220 м на Свенцян-
ской и 290 м на Витебской возвышенностях. 
В рельефе Белорусского Поозерья ясно выражены вытянутые в субширотном 
направлении полосы краевых ледниковых комплексов. 
Они образованы балтийским, чудским и ладожским ледниковыми потоками и фик-
сируют положение края ледника в периоды его длительного стационарного положения.  
Южное положение края последнего ледника – оршанская стадия. Граница проходит 
по Южно-Нарочанской гряде и далее на восток через Лукомскую и северную часть Оршан-
ской возвышенности.  
Севернее выделяется витебская (свенцянская) фаза (Свенцянская, Ушачская, Витеб-
ская возвышенности). Самая северная и наиболее молодая браславская стадия, включаю-
щая Браславскую возвышенность, Освейскую гряду, Нещердовскую и Городокскую возвы-
шенности.  
Важной рельефа Белорусского Поозерья является мелкоконтурность рельефа. 
Например, густота расчленения на возвышенностях достигает 0,5 – 0,8 км/км2. Эта особен-
ность определяется не столько эрозионным расчленением, сколько частотой вершин хол-
мов. В отдельных районах холмистость достигает 15 – 18 вершин на 1 км2.  
Освейско-Нещердовский геоморфологический комплекс является восточным от-
ветвлением Латгальской возвышенности. 
Городокский геоморфологический комплекс расположен в крайнем северо-восточ-
ном углу браславской стадии и является ледораздельной зоной чудского и ладожского лед-
никовых потоков.  
Отличительной чертой геоморфологических комплексов Белорусского Поозерья яв-
ляются отрицательные формы рельефа – замкнутые и полузамкнутые западины, озерные 
котловины, речные долины. В сочетании с положительными формами озерные котловины 
создают своеобразный холмисто-моренно-озерный ландшафт. Только в бассейне Западной 
Двины количество озер достигает 3000, а в отдельных районах их общая площадь состав-
ляет 5 – 9 % площади водосбора. Расположены озерные котловины преимущественно в пре-
делах моренных возвышенностей и равнин. Внешний вид и морфология большинства озер-
ных котловин отличаются многочисленными признаками молодости, которая выражается 
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в сохранении ледниковой деятельности, значительной глубине вреза в моренные отложе-
ния, четком выражении бровки, склонов, подводного рельефа, отсутствии эрозионного рас-
членения и др. Кроме того, существует явное несоответствие морфологии котловин и воз-
раста заполняющих их озер. Если первые созданы ледником и его водами и имеют значи-
тельный абсолютный возраст, то период существования самих озер не превышает 10 – 12 
тыс. лет. Каждый генетический тип котловин занимает определенное положение в ледни-
ковом комплексе.  
Важнейшей чертой геоморфологического облика Белорусского Поозерья являются 
речные долины, которые характеризуются молодостью и чертами, свойственными невыра-
ботанным долинам. Они выражаются в каньонообразной форме поперечного профиля, 
наличии порогов и перекатов, высокой степени озерности, распространении сквозных 
участков, слабом развитии поймы и террас, четковидности русел и т. д.  
Современное строение гидрографической сети сформировалось в позднеледниковье 
и голоцене, т. е. за последние 12 – 10 тыс. лет. В связи с этим есть основание более подробно 
рассмотреть условия формирования водораздела и стока на примере сквозных долин. 
22.2. Область Центрально-Белорусских краевых возвышенностей и гряд 
Область протягивается с запада на восток (от Гродненской возвышенности до во-
сточной границы республики) на 540 км. Расстояние с севера на юг (от севера Минской 
возвышенности до границы сожского ледника) – 230 км. Наиболее заметной орографиче-
ской особенностью является система возвышенностей Белорусской гряды, дугообразно вы-
тянутых с юго-запада на северо-восток. В пределах возвышенностей расположены макси-
мальные высоты Республики Беларусь, превышающие 300 м над уровнем моря. Здесь про-
ходят участки Черноморско-Балтийского водораздела Восточно-Европейской равнины. Об-
щая площадь возвышенностей, ограниченная изогипсой 200 м, занимает основную терри-
торию геоморфологической области. 
Поверхность характеризуется унаследованостью со строением кристаллического 
фундамента. Основные тектонические структуры представлены Белорусской антеклизой на 
западе и Оршанской впадиной на востоке. Современный облик рельефа является выраже-
нием всех плейстоценовых оледенений и межледниковых эпох (в том числе голоцена). 
Главную роль в формировании рельефа сыграло сожское оледенение (110 тыс. лет), создав-
шее основной скелет поверхности с помощью неманского, минского и днепровского пото-
ков. 
Возвышенности отличаются типично выраженным грядово-холмистым и крупно-
холмисто-увалистым рельефом краевых (фронтальных) образований, сложенных суглини-
стым завалуненным моренным материалом, который перемежается с супесчаными и песча-
ными разностями. Значительную роль в их оформлении сыграли гляциодислокации и от-
торженцы. Возвышенности разделены обширными равнинными и низинными простран-
ствами водно-ледникового и озерно-ледникового происхождения, сложенными песчаным и 
песчано-галечниковым материалом. 
Рельеф центральной части Беларуси характеризуется не только относительной древ-
ностью, но и ее внешними особенностями. Эти черты выражены в ряде признаков денуда-
ции, эрозионного расчленения, выполаживания поверхности. Их сочетания придают возвы-
шенностям монолитный характер с выположенными вершинами, крутыми склонами, рас-
члененными речными долинами. Признаки денудации нарушаются на участках озово-ка-
мового рельефа, образующего куполообразные холмы. Относительные превышения здесь 
достигают нескольких десятков метров. 
Отличительной чертой региона следует считать отсутствие ледниковых озер. Мно-
гочисленные впадины заняты остаточными котловинами, заполненными сапропелем и 
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торфом. На участках близкого расположения карбонатных пород встречаются карстовые и 
суффозионные озера. 
Долины рек, наоборот, хорошо разработаны, террасированы. Долины рек характери-
зуются значительной шириной пойм и террас. 
В отличие от рельефа Поозерья ледниковые отложения на склонах возвышенностей, 
на моренных равнинах прикрыты плащом рыхлых отложений более позднего возраста – 
поозерского, позднеледникового и голоценового. Распространение лессовидных пород на 
значительных высотах формировало платообразные поверхности плакоров и овражно-ба-
лочное расчленение склонов. 
Условия формирования, характер геоморфологических процессов, внешний облик 
рельефа позволяют разделить территорию центральной части республики на западную (бас-
сейн Немана и Березины) и восточную (бассейн Днепра и Сожа) подобласти. 
Эту область в геоморфологическом понятии следует отнести к самой сложной и раз-
нообразной территории Беларуси .  
Возвышенности образуют единый гигантский амфитеатр краевых образований Бе-
лорусской гряды дугооразно вытянутых на расстоянии 250 км с юго-запада на северо-во-
сток. Здесь расположены максимальные высоты Беларуси, в частности, горы Дзержинская 
(346 м), Лысая (342 м), Маяк (335 м) на Минской возвышенности и гора Путявичская (323 
м) на Новогрудской возвышенности. 
Особенности облика рельефа и история его развития позволили разделить область 
на Западно- и Восточно-Белорусскую подобласти, включающие 19 геоморфологических 
районов.  
Следует также отметить, что в пределах данной геоморфологической области значи-
тельную роль играет техногенное воздействие. На р. Свислочь расположены крупные водо-
хранилища: Заславское (27 км2), Криница, Дрозды, Осиповичское. Значительная часть реки 
канализирована в Вилейско-Минской водной системе с длиной соединительного канала 70 
км от устья Илии до Свислочи. Вилейское водохранилище – самое крупное в республике. 





Характеристика рельефа геоморфологических областей равнин и низин 
Предполесья и Полесской низины 
23.1. Область равнин и низин Предполесья 
Располагается к югу от Центральнобелорусских гряд и возвышенностей. Она вытя-
нута узкой (10 – 60 км) полосой в субширотном направлении, заметно расширяясь до 200 
км на востоке. Область служит переходной орографической ступенью к низинам Полесья. 
Определяющую роль в формировании территории играло положение ее в зоне со-
членения разнопорядковых тектонических структур. С запада на восток выделяются 
склоны Подлясско-Брестской впадины, Белорусской антеклизы, Полесской седловины, 
Припятского прогиба, Оршанской впадины, Жлобинской седловины и Воронежской ан-
теклизы. В большинстве случаев границами между ними служат суперрегиональные, реги-
ональные разломы, «оживление» которых на современном этапе отражается на направлен-
ности и интенсивности рельефообразующих процессов.  
Поверхность ложа антропогеновых пород залегает на отметках от 40 – 70 м на западе 
(до – 83 м); 80 – 100 м в центре, 100 – 160 м и более на востоке. Характерны глубоковрезан-
ные ложбины ледникового выпахивания и размыва. 
Абсолютные высоты дневной поверхности колеблются в пределах 150 – 180 м. Осо-
бенностью рельефа является преобладание пологоволнистых равнин, которые постепенно 
понижаются к югу. В генетическом отношении характерны водно-ледниковые равнины, 
расположенные на различных гипсометрических уровнях (от 160 – 180 до 155 м). Поверх-
ность зандров переработана ветром. Сохранилось много эоловых форм (гряд, бугров, дюн, 
реже дефляционных котловин и др.). Характерно распространение суффозионных западин, 
оврагов, балок на лессовидных породах. В связи с неглубоким залеганием меловых пород 
чаще, чем в других областях, проявляются карстовые процессы.  
Краевые комплексы сожского оледенения, фиксирующие южную границу распро-
странения, представлены вблизи гг. Любани, Старых Дорог, Бобруйска, Краснополья.  
Существенную роль в рельефе играют ложбины стока талых ледниковых вод, мно-
гие из которых унаследованы современными речными долинами. Протекают крупные реки 
Днепр, Сож, Березина, Птичь, Случь и др. 
Долины рек выработанные, широкие, асимметричные. Повсеместно выражена 
пойма, в крупных долинах развиты две надпойменные террасы. На реках сооружены водо-
хранилища. 
Сложное сочетание факторов и условий морфогенеза обусловило генетическое и 
морфологическое разнообразие рельефа в геоморфологической области. Это послужило ос-
нованием для выделения в Предполесье 19 геоморфологических районов. 
23.2. Область Белорусского Полесья 
Представляет обширную низменную заболоченную равнину, протянувшуюся вдоль 
долины Припяти от Западного Буга на западе до Сожа на востоке. На юге граница почти 
совпадает с государственной границей Беларуси, на севере постепенно переходит в область 
равнин и низин Предполесья. Основу территории составляет Полесская низменность с об-
щим наклоном поверхности в направлении к долинам рек Припяти и Днепра. Единство тер-
ритории подчеркивается зонами разломов по окраинам низменности.  
Границы области и геоморфологическое строение во многом определяются тектони-
ческими структурами. Срединную часть представляют Подлясско-Брестская впадина, По-
лесская седловина, Припятский прогиб, Брагинско-Лоевская седловина. На севере заходят 
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отроги Белорусской антеклизы и Жлобинской седловины, на востоке – склоны Воронеж-
ской антеклизы, в юго-восточной части участки Днепровско-Донецкого прогиба, на юге – 
Украинского кристаллического щита, с юго-запада внедряется Луковско-Ратновский горст 
Волыно-Азовской плиты.  
Сложное тектоническое строение предопределило образование более 200 больших и 
малых блочных морфоструктур с большой амплитудой неотектонических движений. С зо-
нами разломов связано размещение краевых гряд, гляциодислокаций, ложбин ледникового 
выпахивания и размыва.  
Толща антропогеновых осадков на юге колеблется в пределах 10 – 50 м, на западе и 
северо-западе 80 – 120 м, достигая в отдельных местах 200 м. 
Рельеф ложа антропогеновой толщи в доледниковое время представлял собой погре-
бенную равнину с относительно ровной поверхностью на западе и более возвышенную и 
расчлененную на северо-востоке и юге. Преобладающие высоты в западной части 100 – 120 
м, в восточной – 140 м и более. Из положительных форм выделяется возвышенность, свя-
занная с Микашевичско-Житковичским выступом (относительное превышение 15 – 20 м).  
После регрессии палеогеновых морей установился континентальный режим, суще-
ствующий до настоящего времени. В неогене были заложены первые речные долины и по-
лучили распространение обширные озерные водоемы. К началу антропогена Белорусское 
Полесье представляло плоскую заболоченную равнину. 
Таким образом, своеобразие рельефа Полесской низменности создавалось на протя-
жении длительного геологического времени. 
В антропогене территория неоднократно покрывалась материковыми оледенениями, 
которые в значительной степени преобразовали первичную поверхность аккумулятивной и 
экзарационной деятельностью.  
Поозерский период характеризовался большой водностью речных систем Полесья, 
распространением холодных озерно-ледниковых водоемов. В конце этого времени, в ре-
зультате увлажнения климата, гляциоизостатических опусканий, подъема уровня грунто-
вых вод появились мелководные озера-разливы, нередко наследовавшие древние озерные 
котловины. В долинах рек сформировалась вторая эрозионно-аккумулятивная надпоймен-
ная терраса, на плакорах активизировались карстовые процессы. С этим временем связано 
образование сквозной долины р. Припять в пределах Мозырских гряд, которые служили 
естественной преградой для речных и озерных вод.  
Современный облик рельеф приобрел во второй половине голоцена. Оформились 
речная сеть, озерные котловины, была сформирована современная пойма. Интенсивно про-
являлось болотообразование в низинах, оврагообразование на возвышенностях, формиро-
вание карстовых озерных котловин, повсеместное развитие эоловых процессов по берегам 
рек и озер. Образование эоловых гряд, бугров, параболических дюн связано не с переработ-
кой флювиогляциальных песков, и с перевеванием многочисленных прирусловых валов. 
Количество озер превышает пять тысяч.  
Основной фон современного рельефа создают заболоченные пространства аллюви-
альных, озерных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин и низин. Краевые лед-
никовые комплексы имеют ограниченный характер. Выделяется возвышенная равнина За-
городье с высотами до 180 м и Мозырская гряда с максимальными отметками до 221 м. 
Своеобразие рельефа во многом определяется слабой расчлененностью, сравнительно од-
нородной толщей покровных песчаных отложений.  
Колебание высот не превышает 2 – 7 м. Абсолютные высоты на западе колеблются 
в пределах 135 – 155 м, на востоке 110 – 130 м. Минимальные отметки (100 м) приурочены 
к месту впадения Припяти в Днепр.  
Основные реки относятся к бассейну Днепра, и только на западе часть рек принад-
лежит бассейну Западного Буга.  
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Природные условия, рельеф, гидросеть Полесья претерпели значительные антропо-
генные трансформации.  
Первое геоморфологическое районирование, проведенное В.А. Дементьевым (1960), 
подразделяло Белорусское Полесье на четыре геоморфологических района: Приднепров-
скую низменность, Мозырскую равнину, Припятское Полесье и Брестское Полесье. В 





Учение о биосфере и ноосфере 
24.1. Понятие о биосфере 
Впервые понятие «биосфера» (от греч. «bios» – жизнь и «sphaira» – шар) было вве-
дено в пользование французским натуралистом Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX 
столетия. В геологии данный термин был предложен австрийским геологом Эдуардом Зюс-
сом в 1875 году. 
Биосфера – оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная 
ими. Биосфера представляет собой совокупность всех живых организмов. В ней обитает 
более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и бактерий. 
Целостное учение о биосфере создал биогеохимик и философ В.И. Вернадский. Он 
впервые отвёл живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, 
учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом. Он назвал биосфе-
рой ту оболочку Земли, в формирования какой живые организмы отыгрывали и отыгры-
вают в настоящее время основную роль. В.И. Вернадский выделил в биосфере три главных 
компонента: живые организмы (живое вещество); минеральные вещества, вовлечённые жи-
вым веществом в биогенный круговорот; продукты деятельности живого вещества, которые 
временно ни принимают участие в биогенном круговороте. Само понятие о биосфере опре-
деленным образом связано с понятием «жизнь». 
Вернадский следующим образом объяснял суть понятия жизнь: «Жизнь захватывает 
значительную часть атомов, составляющих материю земной поверхности. Под ее влияниям 
эти атомы находятся в постоянном интенсивном движении. Они все время образовывают 
миллионы различных соединений. И этот процесс тянется без перерыва десятки миллионов 
лет, от старинных архейских эр к нашему времени. На земной поверхности нет химической 
силы, которая действует более постоянно, и потому грандиозно, чем живые организмы, взя-
тые в целом». 
Таким образом, В.И. Вернадский понимал под биосферой не только те сферы Земли, 
на какие живое вещество воздействует в настоящий момент, но и те, на которые оно воз-
действовала в течение геологической истории. Согласно В.И. Вернадскому, биосфера – это 
та часть нашей планеты, в которой существует или некогда существовала жизнь и какая 
постоянно подвергается или подвергалась воздействию живых организмов. 
Согласно современным представлениям, биосферу слагают следующие типы ве-
ществ: 
• Живое вещество – вся совокупность тел живых организмов, населяющих Землю, фи-
зико-химически едина, вне зависимости от их систематической принадлежности.  
• Биогенное вещество – вещество, создаваемое и перерабатываемое живым веществом. 
На протяжении органической эволюции живые организмы тысячекратно пропустили 
через свои органы, ткани, клетки, кровь всю атмосферу, весь объём мирового океана, 
огромную массу минеральных веществ. Эту геологическую роль живого вещества 
можно представить себе по месторождениям угля, нефти, карбонатных пород и т. д. 
• Косное вещество – продукты, образующиеся без участия живых организмов (минералы 
и горные породы небиогенного происхождения). 
• Биокосное вещество, которое создается одновременно живыми организмами и кос-
ными процессами, представляя динамически равновесные системы тех и других. Та-
ковы почва, ил, кора выветривания и т. д. Организмы в них играют ведущую роль. 
• Вещество, находящееся в радиоактивном распаде. 
• Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества под 
влиянием космических излучений. 
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• Вещество космического происхождения. 
Существует и другое, более широкое определение: Биосфера – область распростра-
нения жизни на космическом теле. При том, что существование жизни на других космиче-
ских объектах, помимо Земли пока неизвестно, считается, что биосфера может распростра-
няться на них в более скрытых областях, например, в литосферных полостях или в подлёд-
ных океанах. Так, например, рассматривается возможность существования жизни в океане 
спутника Юпитера Европы. 
 
24.2. Живое вещество биосферы и его функции 
По В.И. Вернадскому, живое вещество – это совокупность существующих (или су-
ществовавших в конкретный отрезок времени) живых организмов, которые являются мощ-
ным геологическим фактором. И потому в отличие от живых существ, изучаемых биоло-
гией, живое вещество характеризуется элементарным химическим составом, массой и энер-
гией. 
Масса живого вещества сравнительно мала и оценивается величиной 2,4…3,6×1012 
т (в сухом весе) и составляет менее одной миллионной всей биосферы (около 3×1018 т), 
которая, в свою очередь, представляет собой менее одной тысячной массы Земли. 
Живое вещество развивается там, где может существовать жизнь, то есть на пересе-
чении атмосферы, литосферы и гидросферы. В условиях, не благоприятных для существо-
вания, живое вещество переходит в состояние анабиоза. 
Специфика живого вещества заключается в следующем: 
1. Живое вещество биосферы характеризуется огромной свободной энергией. В неорга-
ническом мире по количеству свободной энергии с живым веществом могут быть со-
поставлены только недолговечные незастывшие лавовые потоки. 
2. Резкое отличие между живым и неживым веществом биосферы наблюдается в скорости 
протекания химических реакций: в живом веществе реакции идут в тысячи и миллионы 
раз быстрее. 
3. Отличительной особенностью живого вещества является то, что слагающие его инди-
видуальные химические соединения – белки, ферменты и пр. – устойчивы только в жи-
вых организмах (в значительной степени это характерно и для минеральных соедине-
ний, входящих в состав живого вещества). 
4. Произвольное движение живого вещества, в значительной степени саморегулируемое. 
В. И. Вернадский выделял две специфические формы движения живого вещества: а) 
пассивную, которая создается размножением и присуща как животным, так и расти-
тельным организмам; б) активную, которая осуществляется за счет направленного пе-
ремещения организмов (она характерна для животных и в меньшей степени для расте-
ний). Живому веществу также присуще стремление заполнить собой все возможное 
пространство. 
5. Живое вещество обнаруживает значительно большее морфологическое и химическое 
разнообразие, чем неживое. Кроме того, в отличие от неживого абиогенного вещества 
живое вещество не бывает представлено исключительно жидкой или газовой фазой. 
Тела организмов построены во всех трех фазовых состояниях. 
6. Живое вещество представлено в биосфере в виде дисперсных тел – индивидуальных 
организмов. Причем, будучи дисперсным, живое вещество никогда не находится на 
Земле в морфологически чистой форме – в виде популяций организмов одного вида: 
оно всегда представлено биоценозами. 
7. Живое вещество существует в форме непрерывного чередования поколений, благодаря 
чему современное живое вещество генетически связано с живым веществом прошлых 
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эпох. При этом характерным для живого вещества является наличие эволюционного 
процесса, т. е. воспроизводство живого вещества происходит не по типу абсолютного 
копирования предыдущих поколений, а путем морфологических и биохимических из-
менений. 
Живое вещество трансформирует солнечную энергию и вовлекает неорганическую 
материю в бесконечный круговорот. Через живое вещество многократно прошли все атомы 
почти всех химических элементов. Именно живое вещество обусловило и определило со-
став атмосферы, гидросферы, почв и осадочных горных пород (нефти, угля, известняка, 
глин, сланцев). Таким образом, отличают семь основных функций живого вещества на 
Земле: 
• энергетическая – обеспечение связи между биосферными явлениями и космическим из-
лучением (в первую очередь – солнечной радиацией). В ее основе – два процесса: фо-
тосинтетическая деятельность зеленых растений, в результате чего солнечная энергия 
аккумулируется в органических соединениях; а тоже перераспределение между отдель-
ными компонентами биосферы; 
• газовая – обуславливает миграцию газов и их преобразование, обеспечивает газовый 
состав биосферы. В процессе жизнедеятельности живого вещества образовываются ос-
новные газы: O2, N2, CO2, H2S, CH4, поэтому большая часть газов на Земле моей био-
генное происхождение; 
• концентрационная – проявляется в выделения и накоплении живыми организмами био-
генных элементов. Живое вещество в основном состоит из атомов H, C, N, O, Na, Mg, 
Al, Si, S, Cl, K, Ca. Их концентрация в живом веществе в 10 – 100 раз выше, чем во 
внешней среде; 
• окислительно-восстановительная – заключается в химическом преобразовании ве-
ществ, которые содержат атомы с переменной степенью окисления (соединения Fe, Mn, 
S, …); 
• деструктивная – обуславливает процессы, связанные с распадом организма после его 
смерти, в результате чего происходит минерализация органического вещества – преоб-
разование живого вещества в косной (неживое); 
• средообразующая – преобразование физико-химических параметров среды (главным 
образом за счет небиогенного вещества); 
• транспортная – перенос вещества против силы тяжести и в горизонтальном направле-
нии. 
24.3. Границы биосферы 
Можно ли выделить горизонтальные границы биосферы? Несмотря на то, что кон-
центрация и разнообразие живых организмов на разных по природным условиям террито-
риях и акваториях изменяется в значительных размерах, жизнь существует на всем земном 
шаре (например: Верхоянск – полюс холода – -71°С – лиственничные северотаёжные леса; 
Антарктида – 360 км от Южного полюса – лишайники). Таким образом, горизонтальных 
границ в биосферы ни существует. Речь можно вести только о её вертикальной размерно-
сти. Верхняя атмосферная граница биосферы определяется не столько низкими температу-
рами, сколько гибельным воздействием радиации. Интенсивность космической радиации 
на высотах 15 – 18 км в 100 раз превосходит показатели на уровне океана. 
Согласно В.И. Вернадскому, верхняя граница биосферы обусловлена «полем суще-
ствования жизни» – полем, где возможно размножение организмов. Можно сказать, что вся 
тропосфера (8 – 10 км в полярных широтах и 16 – 18 км над экватором) населена живыми 
организмами, которые находятся в ней постоянно или временно (РИСУНОК 5). В страто-
сфере, которая находится выше тропосферы, живое вещество уже не может размножаться. 
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Поэтому верхняя граница биосферы будет проходить между тропосферой и стратосферой, 
по так называемой тропопаузе, где отсутствуют турбулентные перемешивания воздушных 
масс. 
 
Рисунок 5 – Верхние границы распространения живого вещества и антропогенной дея-
тельности в биосфере (по В.А. Радкевичу, 1997) 
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Тем не менее, верхняя граница занесения спор и микроорганизмов, которая опреде-
ляет поле устойчивости жизни (живые организмы существуют, но не размножаются), сов-
падает с верхней границей стратосферы (до 22 км). 
Таким образом, область распространения живых организмов ограничено в основном 
тропосферой. Например, верхняя граница полетов орлов – 7 км; растения в горных системах 
не растут выше 6,2 км (малое парциальное давление СО2, вода – в твердом состоянии); верх-
няя граница постоянного проживания человека – 5 км, обработки земель – 4,5 км, верхняя 
граница лесов – 4 км). 
В состав биосферы полностью включается гидросфера (моря, океаны, озера, реки). 
В морях и океанах максимум жизни приурочен к эвфотической зоне (до 200 м), куда про-
никает солнечный свет. 
Нижнюю границу биосферы можно провести по изотерме 100°С (критичные темпе-
ратуры для развития бактерий) – 2 – 3 км под материками и 0,5 – 1 (а даже и 3, как указы-
вают некоторые ученые) км – под океанами. Однако существует мнение, что в океанах «за-
селен» живыми организмами только 200-метровый слой донных отложений. 
Ниже литосферной границы биосферы лежит «область бывших биосфер» (по 
В.И. Вернадскому), под которой пониматься та оболочка Земли, которая в далеком про-
шлом подвергалась воздействию жизни. 
Советский геолог А.В. Лапо в 1987 г. предложил термин «мегабиосфера», которая 
включает в себя следующие элементы: 
• апобиосферу – верхняя часть атмосферы Земли выше уровня распростране-
ния форм жизни в состоянии анабиоза; 
• парабиосферу – часть атмосферы, где жизнь находиться в состоянии анаби-
оза; 
• собственно биосферу; 
• метобиосферу – совпадает с «областью бывших биосфер» В.И. Вернадского. 
Точно массу и объём биосферы определить тяжело, поскольку неизвестны её лито-
сферные границы. Приблизительно вычислено, что масса биосферы (атмосфера + гидро-
сфера + литосфера в границах биосферы) составляет 3 * 109 млрд. т, или 0,05 % массы 
Земли; а объём – 10 млрд. км3, или 0,4 % объёма Земли. 
24.4. Формы концентрации живого вещества 
Как уже говорилось выше, строение биосферы в пространстве является неоднород-
ным. Эта неоднородность связана с неравномерным распространением живого вещества. 
Средняя плотность живого вещества на Земле составляет 1 г/см2. Она сильно изменяется. 
В.И. Вернадский выделил две основные формы концентрации живого вещества: жизненные 
пленки и сгущения жизни. Жизненные пленки приурочены к границам между различными 
фазами вещества (твердой, жидкой и газовой). На данный момент выделяют следующие 
жизненные пленки: 
• планктонные – приурочены к эвфотической зоне Мирового океана (граница сопри-
косновения атмосферы и гидросферы); 
• придонные – занимают дно океана (бенталь) (граница между жидкой и твердой фа-
зами); 
• напочвенные – состоят из растительного покрова и животного населения суши; 
• почвенные – находятся в тонком поверхностном слое литосферы. 
Кроме жизненных пленок, в настоящее время выделяют 5 типов сгущений жизни 
(все – в океане): прибрежное, Саргассово, рифовое, апвеллинговое, абиссальное рифтовое: 
• прибрежное сгущение жизни возникает там, где перекрываются планктонные и 
донные пленки жизни (побережье, шельф, эстуарии рек). Основные причины “взрывов 
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жизни” – оптимальное количество солнечной энергии, органических и минеральных ве-
ществ, перемешивание воды; 
• Саргассово сгущение приурочено к участкам океана, где распространена бурая во-
доросль саргас (Сев. Атлантика); 
• рифовое сгущение (коралловые рифы) – это массовое поселение коралловых поли-
пов и других морских организмов с твёрдым известняковом скелетом (Большой Барьерный 
риф в Тихом океане); 
• апвеллинговое сгущение жизни образуется там, где ветры отгоняют теплую воду с 
поверхности океана, а на ее место поднимается глубинная вода, богатая биогенными эле-
ментами (Перуанское холодное течение); 
• абиссальное рифтовое сгущение жизни было открыто в 1977 г. около Галапогос-
ских островов в Тихом океане на глубине 2450 м американскими учеными на подводном 
аппарате "Alwin". Оно представляет собой небольшие сообщества из полихет (многощетин-
ковых червей), моллюсков, слепых крабов и рыб при полном отсутствии растений. 
Т.о., неравномерность распространения и распределения жизни на Земле позволяют 
выделить структурные элементы биосферы - экогоризонты (по вертикали) и экосистемы (по 
горизонтали). 
24.5. Понятие биомассы. Биомасса растений и животных 
Биомасса (биоматерия) – совокупная масса растительных и животных организмов, 
присутствующих в биогеоценозе в момент наблюдения. Биомасса Земли составляет 2420 
миллиардов тонн. 
Развитие жизни шло неравномерно: на фоне общей тенденции ускорения эволюции 
были эпохи повышенного видообразования и вымирания. При этом некоторые виды сохра-
нились с архея до наших дней, например циано-бактерии, некоторые насекомые. Развитие 
других линий жизни привело к возникновению сложных форм живого, вплоть до человека. 
Развитие третьих закончилось их вымиранием. За всю историю биосферы существовало 
более 500 млн. видов организмов, а в настоящее время насчитывают, по разным данным, 
лишь от 2 до 10 млн. видов. 
Широкому распространению живых организмов на Земле помогала их способность 
приспосабливаться к самым разнообразным условиям среды: физические пределы жизни 
живого вещества, а также их высокая потенциальная возможность размножения порази-
тельно широки. Приведем лишь несколько примеров. Микроорганизмы обнаружены в ис-
ландских гейзерах, вода которых имеет температуру + 93 °С. Споры некоторых бактерий 
сохраняют жизнеспособность при температуре –253 °С. Некоторые организмы (криобио-
нты) приспособлены к жизни на льду или в снегу (например, глетчерные блохи, снежная 
хламидомонада и др.). Потомство одной бактерии при наличии питательных веществ, бла-
гоприятных условий и при беспрепятственном размножении могло бы за пять суток по-
крыть всю поверхность Земли. 
В настоящее время по видовому составу в биосфере животные (1,5– 1,7 млн. видов) 
преобладают над растениями (350 – 500 тыс. видов). Таким образом, в целом животное 
население разнообразнее, чем растительное. Но по массе вещества растения во много раз 
превышают животных. Подавляющая часть биомассы сосредоточена на суше (таблица 3). 
Таблица 3 – Соотношение сухопутных и морских видов растений и животных (по В.А. 
Вронскому и В.Г. Войткевичу) 
Виды жизни  Сухопутные  Морские  
Растения  92%  8%  
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Животные  93%  7%  
Наибольшая концентрация живых организмов наблюдается на поверхности суши 
(включая почву и приземные слои атмосферы), в поверхностных слоях Мирового океана, а 
также на его дне в мелководной части. Это зоны контакта между литосферой, атмосферой 
и гидросферой. На суше биомасса в целом увеличивается от полюсов к экватору (за выче-
том тропических поясов). В этом же направлении возрастает и число видов растений и жи-
вотных. 
Доминирующую часть массы живого вещества суши образуют высшие растения, а 
среди них – древесные формы. Масса наземных животных составляет около 1 % от фито-
массы. Обновление фитомассы суши происходит в среднем за 15 лет. Для древесной расти-
тельности этот период значительно длиннее, чем для травянистой. В океане фитопланктон 




24.6. Биологическая продуктивность Мирового океана 
Фитопланктон 
Общая продукция фитопланктона в Мировом океане оценивается величиной около 
1200 млрд. т в год. По акватории океана фитопланктон распределен неравномерно: больше 
всего его в северной и южной частях океана, к северу от 40-й параллели северной широты 
и к югу от 45-й параллели южной широты, а также в узкой экваториальной полосе. Больше 
всего фитопланктона в прибрежной неритической зоне. В Тихом и Атлантическом океанах 
наиболее богатые фитопланктоном участки сосредоточены в их восточной части, на пери-
ферии крупномасштабных круговоротов вод, а также в зонах прибрежного апвеллинга 
(подъема глубинных вод). 
В то же время обширные центральные части крупномасштабных океанических кру-
говоротов вод, где происходит их опускание, бедны фитопланктоном. 
По вертикали фитопланктон в океане распределен следующим образом: его можно 
обнаружить лишь в хорошо освещенном слое от поверхности до глубины 200 м, а наиболь-
шая биомасса фитопланктона- от поверхности до глубины 50-60 м. В водах Арктики и Ан-
тарктики он встречается лишь вблизи поверхности воды. 
Характерно, что для развития фитопланктона важно, с какой глубины поднимаются 
к поверхности водные массы. Так, в Субантарктике воды поднимаются с глубины 
около2000 м и насыщены всеми биогенными веществами (фосфатами, силикатами и др.). В 
то же время в тропиках подъем вод идет с глубин 400-600 м, со слоев, богатых фосфатами, 
но бедных кремнием, поэтому фитопланктон здесь не может достаточно интенсивно разви-
ваться. 
Зоопланктон 
Годовая продукция зоопланктона в Мировом океане составляет около 53 млрд. т., 
биомасса – 21,5 млрд. т. 90% видов планктонных животных сосредоточено в тропических, 
субтропических и умеренных водах океана, 10% - в арктических и антарктических водах. 
Распределение зоопланктона в Мировом океане и его морях соответствует распре-
делению фитопланктона: его много в субарктических, субантарктических и умеренных во-
дах (в 5-20 раз больше, чем в тропиках), а также над шельфами у берегов, в зонах смешения 
водных масс различного происхождения и в узкой экваториальной зоне. 
Интенсивность выедания фитопланктона зоопланктоном чрезвычайно велика. 
Например, в Черном море зоопланктон выедает ежесуточно 80% суточной продукции фи-
топланктона и 90% продукции бактерий; это характерный случай высокой сбалансирован-
ности данных звеньев трофической цепи. 
В слое воды от поверхности океана до глубины 500 м сосредоточено 65% всей био-
массы зоопланктона, остальные 35% – в слое 500–4000 м. На глубинах 4000–8000 м био-
масса зоопланктона в сотни раз меньше, чем в слое от поверхности до500 м. 
Бентос 
Фитобентос опоясывает всю береговую линию океана. Число входящих в него ви-
дов превышает 80 тыс., биомасса составляет 1,5 – 1,8 млрд. т. Распространен фитобентос в 
основном до глубины 20 м (гораздо реже – до 100 м). Он является пищей для рыб-фито-
фагов, субстратом для нереста рыб, зоной обитания молоди, где она прячется от хищников. 
Фитобентос – объект промысла: агар и агароид извлекают из анфельции, багрянок и др., 
ламинарию (морскую капусту) широко употребляют в пищу, даже разводят на специальных 
подводных фермах. Порфиру также выращивают и используют в качестве приправы к 
пище. 
Ежегодно (данные 1992 г.) добывают более6 млн. т водорослей (в сухом весе). 
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Зообентос – это прикрепленные, зарывающиеся или малоподвижные животные. Это 
моллюски, ракообразные, иглокожие (морские звезды, офиуры, морские ежи), черви, губки 
и др. 
Распределение бентоса в океане зависит в основном от нескольких основных факто-
ров: глубины дна, типа грунта, температуры воды, наличия биогенных элементов. 
В состав зообентоса (без рыб) входит около 185 тыс. видов морских животных, из 
них 180 тыс. являются типично шельфовыми, 2 тыс. видов обитают на глубинах более 2000 
м, 200–250 видов – глубже 4000 м. Таким образом, 98% видов зообентоса являются мелко-
водными. 
Общая биомасса бентоса в Мировом океане оценивается в10–12 млрд. т, из них 
около 58% сосредоточено на шельфах, 32% – в слое 200–3000 м и лишь10% – глубже 3000 
м. 
Объем ежегодной продукции зообентоса составляет 5–6 млрд. т. 
Биомасса бентоса в Мировом океане наиболее высока в умеренных широтах, значи-
тельно ниже – в тропических водах. В наиболее продуктивных районах (Баренцево, Север-
ное, Охотское, Берингово моря, Большая Ньюфаундлендская банка, залив Аляска и др.) 
биомасса бентоса достигает 500 г/м2 . 
Около 2 млрд. т бентоса ежегодно используется в пищу рыбами. 
Нектон 
Нектон, в общих чертах, включает в свой состав всех рыб, крупных пелагических 
беспозвоночных, в том числе кальмаров и криля, морских черепах, ластоногих и китообраз-
ных млекопитающих. Именно нектон является основой промыслового использования гид-
робионтов Мирового океана и морей. 
Общая биомасса нектона в Мировом океане оценивается в 4–4,5 млрд. т, в том числе 
2,2 млрд. т рыб (из них 1 млрд. т мелких мезопелагических), 1,5 млрд. т антарктического 
криля, более 300 млн. т кальмаров. 
Рассмотрим каждую из основных групп нектона более подробно. 
Рыбы 
Из 22 тыс. видов рыб, обитающих на Земле, около 20 тыс. обитают в морях и океанах. 
По привязанности к определенным местам размножения и нагула морских и океани-
ческих рыб подразделяют на несколько экологических групп. 
1. Шельфовые рыбы – это виды рыб, размножающихся и постоянно живущих в водах 
шельфа. 
2. Шельфо-океанические рыбы размножаются в пределах шельфа или в прилегаю-
щих континентальных или островных пресноводных водоемах, но большую часть жизнен-
ного цикла проводят в океане вдали от берегов. 
3. Собственно океанические рыбы и размножаются, и постоянно живут в открытых 
районах морей и океанов, в основном над абиссальными глубинами. 
Основная масса видов рыб обитает в прибрежной зоне на шельфе и вблизи берегов 
(шельфовые рыбы). Основу этой группы составляют рыбы из пелагических семейств сель-
девых (сельди, сардины, сардинеллы, шпроты), анчоусовых, ставридовых и скумбриевых, 
а из донных и придонных семейств – камбаловых, скорпеновых, тресковых, мерлузовых (в 
умеренных зонах океана), спаровых, лутьяновых, горбылевых и др. (в субтропических и 
тропических зонах океана). 
Ко второй экологической группе (шельфо-склоновые) относятся некоторые треско-
вые (путассу, минтай) и др. 
К третьей группе (собственно океанические) относятся многие виды летучих рыб, 
широко распространенных в тропических и субтропических водах всех океанов, ряд видов 




Биомасса рыб достигает максимума в шельфовых биопродуктивных зонах, то есть 
там же, где существует изобилие фито-, зоопланктона и бентоса. Именно на шельфах еже-
годно добывается 90–95% мирового вылова рыбы. Особенно богаты рыбой шельфы наших 
дальневосточных морей, северной части Атлантического океана, атлантический шельф аф-
риканского континента, юго-восточная часть Тихого океана, Патагонский шельф. Наиболь-
шая биомасса мелких мезопелагических рыб – в водах так называемого Южного океана, 
омывающего Антарктиду, Северной Атлантики и в узкой экваториальной зоне, а также на 
периферии круговоротов вод. 
Антарктический криль (сем. эвфаузиевых) 
Euphausea superba (антарктический криль) обитает в водах Южного океана, образуя 
скопления в слое воды от поверхности до глубины 500 метров, наиболее плотные – от по-
верхности до100 м. 
Северная граница наиболее массовых концентраций криля проходит примерно по 
60-й параллели южной широты и приблизительно совпадает с границей распространения 
дрейфующих льдов. Продукция криля в этих районах составляет в среднем 24–47 г/м2 и 
играет важную роль в питании китов, тюленей, птиц, рыб, кальмаров и других водных жи-
вотных. 
Биомасса криля в водах Южного океана в среднем оценивается в 1,5 млрд. т. 
Криль является объектом промысла, основные добывающие его страны – Россия, в 
меньшей степени – Япония. 
Основные районы промысла криля сосредоточены в атлантическом секторе Южного 
океана. 
Аналогом антарктического криля в северном полушарии является так называемый 
«северный криль» – капшак, или черноглазка. 
Кальмары 
Несколько массовых видов кальмаров широко распространены в тропических, суб-
тропических и бореальных районах пелагиали и неритических зон Мирового океана. Био-
масса пелагических кальмаров оценивается более чем в 300 млн. т. Кашалоты, основные 
потребители кальмаров, ежегодно выедают от 180 до 300 млн. т этих моллюсков. Сами 
кальмары потребляют в пищу зоопланктон и мелких рыб – анчоусов, сардин, макрелещуку 
и мезопелагических рыб. 
Поэтому массовые скопления кальмаров тесно связаны с распределением биопро-
дуктивных участков океана и массовых скоплений рыб. 
Кальмары в основном относятся к шельфо-океанической группе гидробионтов 
(например, аргентинский и североамериканский короткоперый кальмары-иллексы и ло-
лиго). К группе собственно океанических кальмаров относятся кальмары-дозидикусы, при-
вязанные к биопродуктивным зонам апвеллинга, фронтов водных масс, круговоротов вод. 
Наиболее важными объектами промысла в настоящее время являются кальмар-
стрелка и шельфо-океанические короткоперые кальмары, в частности, аргентинский каль-
мар и кальмар-лолиго. Ежегодно добывается более 530 тыс. т японского кальмара-стрелки, 
более 210 тыс. т кальмаров-лолиго и около 220 тыс. т короткоперых кальмаров. 
Китообразные и ластоногие 
Китообразные и ластоногие морские животные в прошлые века были чрезвычайно 
широко распространены в Мировом океане, особенно в умеренных и приполярных водах. 
Однако за столетие интенсивного промысла (с 1868 по 1966 гг.) запасы этих гидро-
бионтов основательно истощились. Всего за этот период их было добыто более 2 млн. шт. 
общей массой 174 млн. т. Например, усатых китов (синих, горбатых, финвалов и сейвалов) 




Такая нерегулируемая “охота” за китами привела практически к их полному уничто-
жению в северном полушарии и резкому истощению запасов в южном, в результате чего 
промысел был запрещен. 
Усатые киты являются основными потребителями криля в водах Антарктики. 
Так, за сутки один синий кит массой 80-100 т выедает около 4 т зоопланктона, криля. 
В годы, когда численность усатых китов в Антарктике была высокой, они ежегодно вы-
едали более 150 млн. т криля. 
В настоящее время в Мировом океане обитает лишь около 500 тыс. усатых китов и 
кашалотов, их промысел пока запрещен ввиду медленного темпа восстановления запасов. 
Кроме китов в Мировом океане обитает в настоящее время около 250 млн. т ласто-
ногих – ушастых и обычных тюленей, а также несколько миллионов дельфинов. Ластоногие 
обычно питаются зоопланктоном (в частности, крилем), а также рыбами и кальмарами. 
24.7. Учение о ноосфере. Вклад В.И. Вернадского и П. Тейяр де Шардена 
Как известно, эволюция органического мира на нашей планете происходила в не-
сколько этапов. Первый характеризовался возникновением биологического круговорота ве-
ществ и биосферы. На втором этапе происходило формирование многоклеточных структур. 
Третий этап связан с появлением человеческого общества, под влиянием которого в совре-
менных условиях происходит дальнейшая эволюция биосферы и преобразование ее в сферу 
разума – в ноосферу (от греческого «noos» – разум). 
Ноосфера – это новое состояние биосферы, при котором деятельность человеческого 
разума становится главным фактором, обуславливающим ее развитие. 
Понятие «ноосфера» было предложено профессором математики Сорбонны Эдуар-
дом Леруа (1870–1954), который трактовал её как «мыслящую» оболочку, формирующуюся 
человеческим сознанием. Э. Леруа подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со 
своим другом – крупнейшим геологом и палеонтологом-эволюционистом и католическим 
философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Леруа и Шарден основывались на 
лекциях по геохимии, которые в 1922/1923 годах читал в Сорбонне Владимир Иванович 
Вернадский (1863–1945). 
В 30–40 гг. XX века В.И. Вернадский развил и углубил учение о ноосфере. Он ха-
рактеризовал ноосферу как период, когда человечество с помощью науки сможет осмыс-
ленно управлять природными и социальными процессами. Поэтому нельзя ноосферу счи-
тать оболочкой Земли. Ноосфера не может быть охвачена ни одной наукой. Процесс пере-
растания биосферы в ноосферу еще не закончился. Он будет ускоряться по мере объедине-
ния общества для решения общечеловеческих глобальных проблем. 
В основе теории ноосферы Леруа лежат представления Плотина об эманации Еди-
ного (непознаваемой Первосущности, отождествляемой с Благом) в Ум и мировую Душу, с 
последующей трансформацией последних снова в Единое. Согласно Плотину, сначала Еди-
ное выделяет из себя мировой Ум (нус), заключающий в себе мир идей, затем Ум произво-
дит из себя мировую Душу, которая дробится на отдельные души и творит чувственный 
мир. Материя возникает как низшая ступень эманации. Достигнув определенной ступени 
развития, существа чувственного мира начинают осознавать собственную неполноту и 
стремиться к приобщению, а затем и слиянию с Единым. 
Эволюционная модель Леруа и Тейяра де Шардена повторяет основные положения 
неоплатонизма. Разумеется, возникновение Вселенной, появление и развитие жизни на 
Земле описывается в терминах современной науки, но принципиальная схема концепции 
соответствует принципам неоплатоников. Человек у Плотина стремится выйти за пределы 
Души в сферу Разума, чтобы затем, через экстаз, приобщиться к Единому. Согласно Тейяру 
де Шардену, человек также стремится перейти в сферу разума и раствориться в Боге. 
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Идеи Плотина были восприняты Леруа в бергсонианском духе. Влияние Анри Берг-
сона (1859–1941) на создание теории ноосферы заключалось главным образом в выдвину-
том им положении о творческой эволюции. Подлинная и первоначальная реальность, по 
Бергсону, – жизнь как метафизически-космический процесс, творческая эволюция; струк-
тура её – длительность, постигаемая только посредством интуиции, различные аспекты 
длительности – материя, сознание, память, дух. Универсум живёт, растёт в процессе твор-
ческого сознания и свободно развивается в соответствии с внутренне присущим ему стрем-
лением к жизни – «жизненным порывом» (l'élan vital). 
Влияние Бергсона прослеживается и у Тейяра де Шардена. В частности, в «Фено-
мене человека» он несколько раз обращается к бергсоновским категориям порыва (l'élan) и 
длительности (durée). 
По мнению Вернадского, основными предпосылками создания ноосферы являются: 
• расселение человечества по всей поверхности Земли и физическое уничтоже-
ние видов, «конкурирующих с человеком», 
• радикальное усовершенствование средств связи и создания единой информа-
ционной системы и единой системы контроля над людьми, 
• создание и разработка новых источников энергии (атомной, геотермической, 
«лунной», «ганглиевой»), 
• «подъём благосостояния трудящихся» и «победа демократии», 
• установление «равенства всех людей», причём не только равенства перед за-
коном, но и других его форм, 
• учреждение единого планетарного марксистско-ленинского государства, 
• вовлечение «широких народных масс» в занятие наукой, 
• превращение человечества в «геологическую силу». 
Академик утверждал, что эти социальные реформы и катаклизмы сделают «переход 
к ноосфере» необратимым. 
Вернадский утверждал, что человечество в ходе своего развития превращается в но-
вую мощную «геологическую силу», своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты. 
Соответственно, оно в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность 
за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует от него определённой 
социальной организации и новой, экологической и одновременно гуманистической этики. 
Иногда Вернадский писал о «ноосфере» как о состоявшейся реальности, иногда – как о 
неотвратимом будущем. «Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние… 
– отмечал он. – Это переживаем мы и сейчас, за последние 10–20 тысяч лет, когда человек, 
выработав в социальной среде научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую 
силу, в ней не бывалую. Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное 
состояние – в ноосферу – перерабатывается научной мыслью социального человека» 
(«Научная мысль как планетное явление»). Таким образом, понятие «ноосфера» предстаёт 
в двух аспектах: 
• ноосфера в стадии становления, развивающаяся стихийно с момента появле-
ния человека; 
• ноосфера развитая, сознательно формируемая совместными усилиями людей 







25.1. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле 
Вопрос о происхождении жизни является одним из наиболее трудных и в тоже время 
интересных вопросов современного естествознания. Трудность его состоит в том, что уче-
ные не могут точно воспроизвести все процессы и явления, происходившие в нашей Все-
ленной миллиарды лет назад. В тоже время нынешнее многообразие форм и проявлений 
жизни на планете приковывает к этой проблеме самое пристальное внимание.  
На протяжении тысячелетий человечество интересовалось, каким образом возникла 
жизнь на нашей планете. Лучшие умы, с древности вели бескомпромиссные споры на эту 
тему. Основными противоречиями в те времена являлись разногласия между материали-
стами и сторонниками идеалистических взглядов.  
Процесс познания человеком окружающего мира продолжается. Накапливаются 
факты, делаются новые причинно-следственные связи и на сегодняшний день все гипотезы 
происхождения жизни на земле можно условно разделить на несколько групп: креацио-
низм, гипотеза самопроизвольного зарождения, теория стационарного состояния, гипотеза 
панспермии, биохимической эволюции (Опарина-Холдейна) и эволюционная теория.  
Креационизм. У этой концепции, вероятнее всего, наиболее древние корни. Основ-
ным положением этой гипотезы происхождения жизни на земле лежит теория создания 
всего сущего единым высшим существом, то есть Богом. Если верить этой теории, то все 
живые существа были сотворены в таком же виде, в каком существуют и сейчас. 
Она утверждает, что процесс сотворения мира произошёл единожды, а поэтому не 
доступен для наблюдения. Фундаментальный креационизм, согласно христианской тради-
ции, изложенной в книге Бытия, утверждает, что ни о каком естественном отборе не может 
быть и речи. Тех же самых взглядов придерживаются и фундаментальные исламисты.  
Гипотеза самопроизвольного зарождения подразумевает возникновение живых 
организмов из неживого вещества. Данная гипотеза явилась альтернативой креационизму, 
когда накопленные знания людей о живой природе стали подвергать сомнению сотворение 
жизни Богом. Философы Древней Греции и естествоиспытатели средневековой Европы 
верили в появление живых организмов из неживой материи. Они считали и даже пытались 
доказать, что лягушки и насекомые заводятся в сырой почве, мухи – в гнилом мясе, мыши 
– в грязном белье и т. д. Взгляды о самопроизвольном зарождении жизни были 
распространены практически до конца XVIII в. Только в середине XIX в. французский 
ученый Луи Пастер доказал, что бактерии вездесущи и любые неживые объекты могут быть 
«заражены» ими, если не проводить стерилизацию. Таким образом, Пастер подтвердил 
теорию биогенеза – жизнь может возникнуть только из предшествующей жизни. В то же 
время этот ученый окончательно опроверг концепцию самопроизвольного зарождения 
жизни. 
Теория стационарного состояния. Согласно теории стационарного состояния, 
Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда была способна поддерживать 
жизнь, а если и изменялась, то очень незначительно. Согласно этой версии, виды также 
никогда не возникали, они существовали всегда, и у каждого вида есть лишь две 
возможности – либо изменение численности, либо вымирание. 
Однако гипотеза стационарного состояния в корне противоречит данным 
современной астрономии, которые указывают на конечное время существования любых 
звёзд и, соответственно, планетных систем вокруг звёзд. По современным оценкам, 
основанным на учете скоростей радиоактивного распада, возраст Земли, Солнца и 
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Солнечной системы исчисляется ~4,6 млрд лет. Поэтому эта гипотеза обычно не 
рассматривается академической наукой. 
Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определённых 
ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного 
вида, и приводит в качестве примера представителя кистеперых рыб – латимерию 
(целаканта). По палеонтологическим данным кистеперые вымерли в конце мелового 
периода. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были 
найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния 
утверждают, что только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми 
останками, можно сделать вывод о вымирании, да и в этом случае весьма вероятно, что он 
окажется неверным. Используя палеонтологические данные для подтверждения теории 
стационарного состояния, её сторонники интерпретируют появление ископаемых остатков 
в экологическом аспекте. Так, например, внезапное появление какого-либо ископаемого 
вида в определённом пласте они объясняют увеличением численности его популяции или 
его перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков. Теории 
самозарождения и стационарного состояния представляют собой только исторический или 
философский интерес, так как результаты научных исследований противоречат выводам 
этих теорий. 
Гипотеза панспермии. Согласно этой доктрине жизнь была занесена на нашу пла-
нету из космоса. И основана она на возможности некоторых простейших организмов пере-
носить такие неблагоприятные условия, как: температура близкая к абсолютному нулю, 
глубокий вакуум, радиация и ряд других факторов. Это теория не отрицает возможность 
умышленного «занесения» жизни на планету какими-то инопланетными существами. 
К этой же теории можно отнести и гипотезу о том, что жизнь во вселенной образо-
валась в результате большого взрыва, то есть возникла вместе с самой вселенной. 
Гипотеза биохимической эволюции. В 1924 г. биохимиком А.И. Опариным, а 
позднее английским ученым Дж Холдейном (1929) была сформулировала гипотеза, рас-
сматривающая жизнь как результат длительной эволюции углеродных соединений.  
Эволюционная теория. Основоположником теории эволюции, считается Чарльз 
Дарвин. В основе этой гипотезы происхождения жизни на земле лежит концепция есте-
ственного отбора. Эта теория предполагает постепенное эволюционирование организмов 
от простейших форм к более сложным формам, что означает наличие «общего предка» для 
всех живых существ. 
Безусловно, современные воззрения сторонников этой доктрины очень отличаются 
от «классической» теории Дарвина. Но, несмотря на это в её основе лежит вся та, же кон-
цепция изменчивости видов, под влиянием воздействий окружающей среды.  
Совершенно очевидно, что у каждой гипотезы происхождения жизни на земле есть 
свои «тонкие» места. Так, например, в эволюционной теории, по подсчётам некоторых учё-
ных для возникновения вируса природе нужно было бы перебрать 10 в минус 10-миллион-
ной степени случайных комбинаций. 
Для того, чтобы однозначно подтвердить или опровергнуть какую-либо из суще-
ствующих гипотез нужно иметь большее количество достоверных фактов, нежели имеется 
на сегодняшний день. Ведь, по большей части наука имеет дело не с фактами, а с их след-
ствиями, которые чаще всего нельзя трактовать однозначно. 
К сожалению, на вопрос о происхождении жизни на Земле сегодня можно ответить 
лишь словами знаменитого академика, из фильма «Карнавальная ночь»: « Есть ли жизнь на 
Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это не известно». 
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25.2. Происхождение и развитие биосферы. Характеристика добиотического и 
биотического этапов 
Вопросы происхождения и начала развития биосферы являются одними из самых 
острых и проблематичных в науке всех времен. На сегодняшний день существует несколько 
не исключающих друг друга гипотез о возникновении жизни. Одной из них является гипо-
теза Опарина-Холдейна, согласно которой жизнь возникла в процессе синтеза первичных 
абиогенных органических элементов (углеводороды, абиогенные аминокислоты и т. д.), 
оказавшихся на Земле непосредственно в процессе ее аккреции. Количество таких соедине-
ний составляло около 1017 т. 
Вместе с тем наличие углерода в различных соединениях еще не означает существо-
вания жизнеспособных форм органического материала. Вначале на Земле синтезировались 
низкомолекулярные органические соединения: нуклеиновые кислоты, белки, липиды, ами-
нокислоты. 
В условиях жесткого излучения, которое пронизывало всю первичную атмосферу 
Земли, лишенную озонового экрана, более сложные высокополимерные соединения суще-
ствовать не могли, так как они распадались на составляющие их части. Эти соединения 
смогли возникнуть только тогда, когда появилась первичная гидросфера, способная защи-
тить их от космических излучений. В ней, некоем «абиотическом бульоне», в окружении 
гейзеров, фумарол и вулканов, создававших особую химическую и высокотемпературную 
среду, и образовались, по мнению А. И. Опарина, мегамолекулярные соединения – белки и 
спирали нуклеиновых кислот, обладавшие способностью синтезировать себе подобных, пе-
редавая им генетическую информацию. Образовались первые пробионты (несущие 
преджизнь), которые потом, для увеличения устойчивости существования, обособились с 
помощью оболочек – мембран. Затем появились митохондрии, рибосомы, синтезирующие 
белок, хромосомы, отвечающие за наследственность, – образовалась клетка, т. е. структура, 
окруженная жесткой оболочкой, в которой ДНК, РНК, другие аминокислоты активно син-
тезировали белок. Клетки стали двоиться, а правильнее сказать – размножаться. Так воз-
никла организменная жизнь. 
Другие ученые, основываясь на фактах существования жизни в самых немыслимых 
условиях – при огромном давлении на дне океана, высокой радиации в атомных реакторах, 
температурах выше 100 °С, считают, что жизнь могла появиться не только в оптимальных 
условиях «бульона», но и в других сферах. Так, по мнению В. И. Вернадского, «жизнь была 
всегда». Э.М. Галимов предполагает существование устойчивой жизни на доклеточном 
уровне. 
Подобные положения перекликаются с теорией панспермии, т.е. привноса жизни на 
Землю из Космоса. Казалось бы, высказанное ранее предположение о поступлении на 
Землю первичных органических веществ из Космоса при аккреции не противоречит теории 
панспермии, однако некоторые свойства живой материи ставят под сомнение возможность 
возникновения собственно жизни (не преджизни) где-то в пространстве. Речь идет о строго 
одинаковой асимметричности всех молекул живого вещества – так называемой хирально-
сти. Существует мнение, что это свойство возникло при синтезе живой материи в магнит-
ном поле, которое могло быть на быстро вращающихся планетах (каковой была тогда 
Земля). 
Во всяком случае большинство исследователей придерживается мнения, сформули-
рованного в середине XX в. П. Тейяр де Шарденом: «Жизнь только однажды появилась на 
Земле! Есть мнение о периодичности зарождения жизни на Земле с длительностью периода, 
соизмеримой с миллионами лет. Но вряд ли это так – против выступает довод о глубоком 
сходстве организованных существ. Все молекулы одинаково асимметричны и универсально 
единообразны; чем сложнее организмы, тем очевиднее их кровное родство. Множество 
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частных решений не могут быть одними и теми же дважды. Зарождение жизни – процесс 
абсолютно уникальный, из тех, которые, случившись однажды, более не повторяются. Из-
менение химизма планеты, вызванного появлением биосферы, напрочь исключило возмож-
ность повторения этого процесса еще раз». 
 
 
Рисунок 6 – Хронологическая последовательность главных событий в докембрийской эво-
люции биосферы (по А. Л. Розанову) 
Наиболее древними формами, к которым можно применить понятие «живые», были, 
по-видимому, хемолитотрофные бактерии, которые синтезировали органическое вещество 
за счет реакций окисления, т. е. осуществляли хемосинтез. Именно они появились на ру-
беже 3,8–3,6 млрд. лет назад (рисунок 6). 
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Но около 3,3 млрд. лет назад возникли и быстро распространились микроорганизмы, 
которые для синтеза органического вещества впервые стали использовать световую энер-
гию Солнца, т. е. осуществлять фотосинтез. Это были цианобактерии, более известные под 
названием синезеленых водорослей. Они обитали в водной среде, так как слой воды предо-
хранял их от губительного воздействия ультрафиолетового излучения. По способу питания 
они являлись автотрофами. При реакции фотосинтеза выделялся кислород, однако практи-
чески весь он уходил на окисление растворенного в океане железа и образование желези-
стых кварцитов. 
Первые живые существа были прокариотами. По мнению микробиологов, господ-
ство прокариотов продолжалось на протяжении огромного интервала времени (от 3,3 до 1,4 
млрд. лет) и наибольшего расцвета достигло в интервале от 2,0 до 1,0 млрд. лет назад. Они 
и сейчас живут в различных водоемах, но уже не занимают исключительного положения в 
биосфере. Около 1,4 млрд. лет назад (по другим данным, около 2,1 млрд. лет назад) на арену 
жизни вышли более совершенные формы – эукариоты. Первые эукариоты образовали аль-
гобактериальные сообщества, представленные одноклеточными водорослями (лат. alga – 
водоросль). Они довольно быстро потеснили цианобактерии, чему способствовало увели-
чение содержания свободного кислорода в атмосфере после окисления почти всего двухва-
лентного железа в океанах и на суше. 
В одноклеточных формах жизни клетка была прообразом всего организма и выпол-
няла все его функции – это был клеточный (до-организменный) уровень жизни. Следую-
щим этапом эволюции – уже в раннем рифее – явилось появление многоклеточных расте-
ний. В то время это были бурые и красные водоросли. При отмирании они образовывали 
своеобразные водорослевые известняки; они впервые стали консервировать углерод в гор-
ных породах, изымая его из атмосферы. Во второй половине рифея появились зеленые во-
доросли. 
Активное развитие растений создало предпосылки для появления вторичных гете-
ротрофных организмов, так как растения, во-первых, обеспечивали их органическим мате-
риалом для построения собственных тел, а во-вторых, служили источником необходимого 
для обмена веществ кислорода. Вторичные гетеротрофные организмы начали свое активное 
распространение в водной среде Земли в конце среднего рифея (около 1 млрд. лет назад), 
когда содержание свободного кислорода в атмосфере достигло 1% от современного (точка 
Пастера). Сначала это были одноклеточные организмы – инфузории, амебы и т. д., но в 
конце рифея – начале венда (около 700 млн. лет назад) началась их организация в много-
клеточные животные. Она проходила в несколько этапов. На первом этапе возникли коло-
ниальные сообщества одноклеточных животных, когда множество одноклеточных организ-
мов объединялись в крупные колонии, но функции каждого организма были одинаковыми. 
Таковы, например, существующие и поныне кораллы. Затем началось разделение клеток по 
функциям – биосфера достигла тканевого и органного уровней развития. На венд прихо-
дится массовый расцвет многоклеточных бесскелетных мягкотелых – как бентосных (черви 
и др.), так и планктонно-нектонных (медузы и др.) организмов. Таким образом, на протя-
жении венда сложилась система из фотосинтетиков – продуцентов и животных – консумен-
тов, которые обусловили кислородно-углеродный биогеохимический цикл. 
На ранний палеозой пришлось несколько революционных событий в развитии био-
сферы. Первое – началась устойчивая цефализация животных, т.е. сосредоточение всех 
функций управления организмом в передней части туловища – это открыло дорогу к услож-
нению нервной системы и развитию новых органов чувств. Второе – широко распростра-
нилось половое размножение на хромосомной основе, обусловливающее обмен генетиче-
ской информацией и ускоряющее эволюционный процесс. Третье – началось формирование 
у животных сначала наружных скелетов (раковин, панцирей), а затем и внутренних (у ры-
бообразных существ), которые не стесняли движений и не препятствовали увеличению 
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размеров тела, в том числе головного мозга. Первые скелеты были из хитина, фосфатов, 
кремнезема. Появление скелетов из карбонатов кальция обусловило уменьшение количе-
ства углекислого газа в атмосфере и гидросфере за счет связывания его в органогенных 
карбонатных породах и тем самым изъятия из биохимического круговорота. 
Четвертое важное событие раннего палеозоя – освоение организмами суши. Первые 
почвенные микроорганизмы освоили сушу еще в рифее. Однако жизни на суше препятство-
вали ультрафиолетовые лучи: не было озонового экрана. В середине ордовика (470 млн. лет 
назад) содержание свободного кислорода биогенного происхождения достигло 10% от со-
временного – была пройдена точка Беркнера-Маршалла, что дало возможность для синтеза 
молекул озона. В раннем силуре в прибрежных лагунах появились первые наземные расте-
ния – стебельчатые, в позднем силуре – псилофиты, из животных – членистоногие. В девоне 
эволюционировали высшие растения – плауновые, членистостебельные (предки хвощей), 
папоротниковидные, из животных – амфибии. Выход животных из моря на сушу способ-
ствовал переходу от использования кислорода, растворенного в воде, к воздушному дыха-
нию. 
Так биосфера вышла на очередной этап развития – началось биологическое измене-
ние суши. Сравнительно богатая в девоне жизнь на суше свидетельствует о том, что фор-
мирование кислородной атмосферы и озонового экрана практически завершилось. Образо-
вание последнего способствовало взрывному увеличению видов и количества биомассы 
растительного и животного мира. 
Заселение растениями суши привело к активизации биологического выветривания и 
образованию в карбоне на разрыхленных микроорганизмами горных породах почвенной 
оболочки Земли. В связи с этим важное значение приобрел сложный биологический круго-
ворот веществ вне гидросферы. Таким образом, в карбоне сформировались все элементы 
современной биосферы, стали формироваться ландшафты и появилась биоклиматическая 
зональность на материках. 
На протяжении дальнейшей геологической истории продолжалось увеличение раз-
нообразия живых организмов (появились рептилии, птицы, млекопитающие), усложнялась 
их организация, возрастала общая масса. Наконец, в четвертичное время происходит еще 
один важнейший скачок в эволюции биосферы – появляется человек. Он становится само-
стоятельной силой, вступает во взаимодействие, активно видоизменяет природу Земли. 
Таким образом, можно выделить несколько главных этапов развития биосферы: 
1) восстановительный – завершился появлением первичной гетеротрофной био-
сферы; 
2) слабоокислительный – отмечен появлением фотосинтеза около 3,8 млрд. лет тому 
назад. Он закончился 1,8 млрд. лет назад. В это время господствовали прокариоты; 
3) окислительный доозоновый – выразился в развитии фотоавтотрофной биосферы. 
Произошел переход от ферментации к дыханию, была достигнута точка Пастера, благодаря 
чему появление новых видов приобрело взрывной характер (1,8 – 0,43 млрд. лет тому 
назад); 
4) окислительный озоновый – вовлечение в биосферу огромных пространств суши 
(430 млн. – около 1 млн. лет тому назад); 
5) ноосферный – появление новой преобразующей силы – человека. 
 
25.3. Понятие о биогеохимических кругооборотах. Круговороты С, О, N, Ca, P 
Все вещества на нашей планете находятся в процессе круговорота. Чтобы биосфера 
продолжала существовать, чтобы ее развитие не останавливалось, на Земле постоянно дол-
жен происходить круговорот биологически важных веществ (кислорода, азота, углерода, 
серы и др.), т.е. после использования они должны снова переходить в пригодную для 
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усвоения другими организмами форму. Этот переход биологически важных веществ может 
происходить только при колоссальных затратах энергии, источником которой является 
Солнце. Солнечная энергия обусловливает постоянное протекание на Земле двух кругово-
рот веществ, энергии и информации: большого (биосферного, геологического ), который 
охватывает всю биосферу, и малого (биологического), который протекает внутри экоси-
стем. 
Обмен веществом и энергией, который осуществляется между различными струк-
турными частями биосферы и который определяется жизнедеятельностью микроорганиз-
мов, называется биогеохимическим циклом. Именно с момента введения В.И. Вернадским 
понятия «биогеохимический цикл» перестало существовать представление о круговороте 
веществ как о закрытой системе. Все биогеохимические циклы составляют современную 
динамическую основу существования жизни, взаимосвязаны друг с другом и каждый из них 
играет соответствующую ему роль в эволюции биосферы. 
Продолжительность циклов круговорота тех или иных веществ сильно колеблется. 
Например, время, достаточное для полного оборота углекислого газа атмосферы через фо-
тосинтез составляет около 300 лет; кислорода атмосферы через фотосинтез – 2000 – 2500 
лет; азота атмосферы через биологическую фиксацию, окисление электрическими разря-
дами и фотохимических путем – 100 млн. лет; воды через испарение – 1 млн. лет. 
Биосферный круговорот начался с образования и разрушения горных пород и после-
дующего переноса обломочного материала и химических элементов. Значительную роль в 
этих процессах играли и играют термические свойства поверхности суши и воды: поглоще-
ние и отражение солнечных лучей, теплопроводность и теплоемкость. В одних и тех же 
широтах вода больше поглощает солнечной энергии, а поверхность суши более нагрева-
ется. Со становлением биосферы в большой круговорот включились продукты жизнедея-
тельности организмов. Биосферный круговорот веществ характеризуется двумя главными 
особенностями: 
• он осуществлялся в течение всего геологического развития Земли; 
• представляет собой современный планетарный процесс, занимая ведущее положение в 
современном развитии биосферы. 
На современном этапе развития человечества в результате именно большого круго-
ворота веществ на большие расстояния переносятся такие загрязняющих веществ, как 
окислы серы и азота, пыль, радиоактивные элементы, в результате чего наибольшему за-
грязнению подверглись территории умеренных широт северного полушария. 
Неорганические вещества, которые перемещаются в биосферном круговороте, явля-
ются резервом для биологического (малого ) круговорот. Этот резерв сосредоточен в атмо-
сфере в виде газов и газообразных веществ, в воде – растворенных химических элементов 
и их соединений, в литосфере – минеральных и органоминеральных веществ почвенного 
покрова. К атмосфере и гидросфере приурочены в основном транзитные циклы кругово-




Рисунок 7 – Большой круговорот веществ, энергии и информации 
Большой круговорот наиболее полно проявляется в круговороте воды (рисунок 7) и 
циркуляции атмосферы. На Землю от Солнца ежегодно поступает примерно 21 * 1020 кДж 
лучевой энергии. Около половины ее расходуется на испарение воды. Это и обусловливает 
большой круговорот. Круговорот воды в биосфере основан на том, что суммарное ее испа-
рение с поверхности Земли компенсируется выпадением осадков. При этом из океана испа-
ряется воды больше, чем возвращается с осадками. На суше, наоборот, больше выпадает 
осадков, чем испаряется воды. Ее излишки стекают в реки и озера, а оттуда – в Мировой 
океан. В результате большого круговорота из одного места в другое в масштабе всей пла-
неты переносятся минеральные элементы и их соединения, а также изменяется агрегатное 
состояние воды (жидкая – твердая – газообразное). Наиболее интенсивно вода циркулирует 
в газообразном состоянии.  
С появлением живого вещества на основе круговорота атмосферы, воды и раство-
ренных в ней минеральных соединений, т.е. на базе абиотических (большого) круговорот 
веществ и энергии возник круговорот органического вещества, или малый, биологический 
круговорот. Он происходит внутри экосистем, но не замкнут, что связано с поступлением 
веществ и энергии в экосистему снаружи и с выходом части энергии в биосферный круго-
ворот. По этой причине иногда говорят не о биологическом круговороте, а об обмене ве-
ществ, энергией и информацией в экосистемах и отдельных организмах.  
В отличие от простого переноса – перемещения минеральных элементов в большом 
круговороте – в малом круговороте самыми важными моментами являются синтез и разру-
шение. Эти два процесса находятся в определенных соотношениях, что лежит в основе 
жизни и составляет одну из главных ее особенностей. В противоположность великому ма-
лый круговорот обладает более низкими показателями энергопользования. На образование 
органического вещества тратится лишь 0,1 – 0,2% энергии Солнца, которая приходит на 
Землю, а на большой круговорот – 50% (!). Начальный этап возникновения органического 
вещества обусловлен фотосинтезом зеленых растений, т.е. образованием органического ве-
щества из углекислого газа, воды и простых минеральных соединений с использованием 
лучевой энергии Солнца. Растения используют почвенные соединения серы, фосфора, каль-
ция, калия, магния, марганца, кремния, алюминия, меди, цинка в растворенном виде. Рас-
тительноядные животные поглощают соединения этих элементов уже в виде пищи расти-
тельного происхождения. Хищники питаются растительноядными животными, при этом в 
качестве пищи выступают более сложные соединения из белков, жиров, аминокислот. В 
результате разрушения микроорганизмами органического вещества отмерших растений и 
животных в почву и воду поступают простые минеральные соединения, пригодные для 
усвоения растениями, и начинается следующий виток биологического круговорота.  
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В отличие от большого круговорота малый имеет разную продолжительность: раз-
личают сезонные, годовые, многолетние и вековые круговорот. При изучении биологиче-
ского круговорота основное внимание уделяется годовому ритму, который определяется 
годовой динамикой развития растительного покрова. 
Особенность живого организма – постоянный обмен с окружающей средой. Он осу-
ществляется в форме биогеохимического круговорота. Его сущность сводится к двум про-
тивоположным процессам: созданию органического вещества в основном за счет солнечной 
энергии в процессе фотосинтеза растений и разрушению его до простых газовых и мине-
ральных соединений с помощью бактерий, грибов и ряда животных. Эти соединения потом 
вновь и вновь идут на построение органического вещества, образуя звенья единой цепи. В 
ходе общего биогеохимического круговорота биогенная аккумуляция минеральных соеди-
нений сменяется минерализацией органических веществ. 
Биосфера связывается с остальными сферами посредством биогеохимических кру-
говоротов отдельных химических элементов (рисунок 8). 
Основным источником углерода на поверхности Земли является дегазация магмы – 
значительная его часть вбрасывается в атмосферу при извержениях вулканов. Круговорот 
углерода может идти тремя путями (рисунок 9). Во-первых, после гибели органики он вы-
свобождается с помощью редуцентов и вновь попадает в атмосферу. Это обращаемая ветвь 
круговорота. Во-вторых, часть углерода консервируется вместе с отмершей органикой в 
литосфере в виде углей, нефти, битумов и др. Углерод при этом может высвобождаться и 
вновь принимать участие в круговороте лишь при сгорании ископаемых каустобилитов. В-
третьих, часть углерода растворяется в воде, а затем с участием кальция осаждается био-
генным путем в виде карбонатных толщ. В этом случае углерод может высвобождаться 
только в процессе метаморфизации горных пород. Очевидно, что в двух последних ветвях 
период полного круговорота углерода растягивается на сотни миллионов лет. 
Круговорот кислорода заключается в образовании его при фотосинтезе, отчасти 
непосредственно при дегазации магмы и потреблении его гетеротрофами при дыхании, а 
также связывании при реакциях окисления. В первом варианте кислород в составе СО2 
вновь участвует в фотосинтезе, во втором – связывается в горных породах. В начале разви-
тия атмосферы почти весь свободный кислород связывался горными породами; сейчас, по 
крайней мере начиная с девона, существует динамическое равновесие между потребляемым 
и высвобождающимся кислородом. 
 
 





Рисунок 9 – Круговорот углерода 
Круговорот азота также происходит в основном с биохимической составляющей. Он 
осуществляется с помощью азотфиксирующих бактерий и водорослей почвы, получающих 
азот из атмосферы. Они строят с его участием аминогруппы белков (– NH2). После гибели 
растений и животных связанный азот возвращается в почву. Оттуда он либо вновь посту-
пает в состав организмов, либо в результате процессов нитрификации (возникновения нит-
ратов) и денитрификации (восстановления свободного азота) снова оказывается в атмо-
сфере в молекулярном виде. 
Кальций входит в состав почти всех живых существ, в частности у позвоночных со-
ставляя основу костной ткани. На суше кальций проделывает обычный путь: растворы, со-
держащие кальций => растения => животные => почва и т. д. В море кальций также накап-
ливается во внутренних и внешних скелетах многих животных и оседает на дно в виде ми-
нералов и горных пород. 
Круговорот фосфора связан с обменом веществ в организмах, так как он участвует в 
белковом синтезе. Фосфор в природе не образует газовой фазы, поэтому его нет в атмо-
сфере, и его круговорот осуществляется только между лито-, гидро- и биосферой. 
В биогеохимических круговоротах участвуют также алюминий, железо и другие эле-
менты. 
Помимо химических превращений, в биосфере могут происходить круговороты в 
виде механических перемещений веществ, например миграции саранчи и др. 
В процессе обмена с природной средой каждый организм, каким бы он ни был по 
размерам и сложности устройства, поглощая вещества окружающей среды, выделяет дру-
гие вещества, нередко в количестве, во много раз превышающем массу самого организма. 
Это связано прежде всего с многократностью одних и тех же процессов и явлений, обеспе-
чивающей их высокую суммарную эффективность при ограниченном объеме исходного ве-
щества, участвующего в этих процессах. Кроме того, эти процессы осуществляются на про-
тяжении длительного периода времени, постоянно нарастая по мере развития органической 
жизни. Справедливо высказывание академика В. И. Вернадского: «На земной поверхности 
нет химической силы более постоянно действующей, а потому и более могущественной по 
конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». 
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25.4. Основные результаты деятельности живых организмов во всех сферах 
Земли 
Огромна роль биосферы в создании газового состава атмосферы. С ее помощью пер-
вичная атмосфера, состоявшая из углекислого газа, аммиака и др., превратилась в совре-
менную азотно-кислородную. 
Роль живого вещества в гидросфере также очень велика. Взаимодействие живого 
вещества с гидросферой – один из генеральных процессов в биосфере. Химический и газо-
вый состав вод Мирового океана во многом обусловлен биохимической деятельностью ор-
ганизмов. Биогеохимические круговороты отдельных элементов так или иначе проходят 
через океан. По отношению к водопотреблению вся флора делится на гигрофиты (влаголю-
бивые), мезофиты и ксерофиты (сухолюбивые). 
Живые организмы играют немалую роль в процессе создания минералов и горных 
пород и рельефа земной поверхности. Ими образованы биолиты: органогенные известняки 
и кремнистые породы, многие фосфаты, осадочные марганцевые и железные руды. К био-
генным породам относятся также каустобиолиты: торф, сапропелиты, уголь, нефть, горю-
чий газ, битум. Их не было на Земле до появления свободного кислорода. 
Исключительна роль живых организмов-редуцентов в минерализации живого веще-
ства. Не будь их, вся Земля была бы завалена трупами. 
Живое вещество принимает активное участие в процессах выветривания. 
При участии живых организмов возникли некоторые формы рельефа, например ко-
ралловые постройки, торфяные бугры, термитники и др. 
Уникальна роль живых организмов в создании почвы. Почва – особое «биокосное 
тело», единственная в своем роде комплексная природная система на поверхности суши, 
соединившая живое и неживое начала. Неразрывная связь входящих в нее неживых компо-
нентов и живых организмов – ее главное свойство. Представление о почве как о «вполне 
самостоятельном естественно-историческом теле» установил основоположник генетиче-
ского почвоведения В. В. Докучаев. Почва – такой же компонент природной среды суши, 
как горные породы, воды, растительность и т. д. Вместе с тем почва – сложный органо-
минеральный комплекс, образующийся в результате взаимодействия различных факторов 
почвообразования: материнских пород, состоящих из минералов исходных горных пород и 
гипергенных новообразований, рельефа, климата, вод, растительных и животных организ-
мов (растений, животных, грибов, бактерий). Изменение одного или нескольких компонен-
тов влечет за собой изменение почвы как в пространстве, так и во времени. 
В верхней части почв происходит разложение отмерших органических остатков, 
главным образом растительных, и образование гумуса – органического вещества почвы, в 
котором содержатся важнейшие элементы питания растений. Благодаря деятельности мик-
роорганизмов они перерабатываются в растворимые минеральные вещества и становятся 
доступными растениям. От процентного содержания гумуса в значительной степени зави-
сит плодородие почвы. 
Тонкая, почти непрерывная оболочка почв на суше была названа В. И. Вернадским 
педосферой. Как пишет В. В. Добровольский, почва является центральным звеном био-
сферы, она рассматривается как планетарный механизм, «который регулирует глобальные 
циклические процессы массообмена химических элементов». 
Биосфера в настоящее время испытывает сильное воздействие человека, причем по-
следствия этого воздействия неоднозначны. С одной стороны, человек создал десятки ты-
сяч новых сортов растений и пород животных, он ускоряет эволюцию видов в природе, 
обогащает природные сообщества путем акклиматизации живых организмов, повышает 
плодородие почв. С другой стороны, идет интенсивное уничтожение естественной расти-
тельности, животных, ухудшение условий обитания живых организмов, разрушение почв в 
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результате процессов эрозии и т. д. Вот почему одна из важнейших проблем современности 







26.1. Понятие о биоценозе и биогеоценозе 
Биоценоз является "живой" частью экосистемы. Он представляет собой совокуп-
ность растений, животных, грибов и микроорганизмов, совместно входящих в состав эко-
системы и характеризующихся определенными взаимоотношениями между собой и с сово-
купностью абиотических факторов. Частями биоценозов являются фитоценоз (совокуп-
ность растений), зооценоз (совокупность животных), микоценоз (совокупность грибов), 
микробоценоз (совокупность микроорганизмов). Синоним биоценозов – сплочение. 
Часть земной поверхности (суши или водоема) с однотипными абиотическими усло-
виями (рельефом, климатом, почвами, характером увлажнения), занятая каким-либо биоце-
нозом, называется биотопом (от греч. Top – место). Однообразие климатических условий 
биотопов определяется климотопом, почвенно-грунтовых – эдафотопом, увлажнения – гид-
ротопом. 
Совокупность абиотических и биотических условий, в которых живет особь, назы-
вается метообитанием. Синонимом местообитания, но с подчеркиванием роли абиотиче-
ских факторов, является экотоп. 
Термин "экосистема" ввел в пользование английский ученый Тэнсли в 1935 году. 
Экосистема представляет собой природный комплекс, образованный живыми организмами 
и средой их обитания, которые связаны между собой обменом вещества, энергии и инфор-
мации. Понятие "природный комплекс" в физической географии используется для обозна-
чения любых взаимосвязанных компонентов и явлений природы. Экосистема также имеет 
закономерное сочетание биотических и косных компонентов природы на определенной 
территории, но не является синонимом природного комплекса. Она – одна из разновидно-
стей большого разнообразия природных систем. В природоохранных исследованиях до-
вольно часто используется понятие "ландшафт", под которым понимают территориальное 
образование, в котором взаимосвязаны как природные комплексы, так и антропогенно-тех-
ногенные элементы. Синонимом ландшафта является термин «геосистема», используемый 
для выделения и характеристики различных природных и природно-антропогенных обра-
зований локального, регионального и глобального масштаба. В отличие от экосистемы, в 
ландшафте (геосистеме) исследуются все элементы и связи между компонентами. Поэтому 
ландшафт – более широкое понятие, чем экосистема. 
Экосистемный подход к изучению природных комплексов привел к образованию 
науки биогеоценологии, объектом исследования которой является биогеоценоз. Понятие 
"биогеоценоз" было сформулировано в 1940 году русским ученым Сукачевым. Согласно 
ему, биогеоценоз – это конкретный однородный участок местности, на котором взаимодей-
ствуют живые (биоценоз) и косные (биотоп) компоненты, объединенные обменом веществ 
и энергии в единый природный комплекс. Понятие "биогеоценоз" близко к понятию "эко-
система". Однако они отличаются друг от друга. Экосистема – природный комплекс, раз-
мерность которого определяется содержанием объекта исследования – от капли воды и ко-
чек на болоте до биосферы в целом. Границы биогеоценоза чаще всего определяются зако-
номерным сочетанием растительных сообществ с одинаковым составом и строением. 
26.2. Пищевые цепи живых организмов. Экологические пирамиды 
По Ю. Одуму (1986), экосистема – открытая неуравновешенная термодинамическая 
система, которая постоянно обменивается веществом, энергией и информацией с окружа-
ющей средой. Среду обитания для живых организмов образуют воздух, вода и субстрат 
(почва и горные породы), обладающие характерным химическим составом. Кроме того, 
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среда насыщена лучевой энергией Солнца. Солнечная энергия преобразуется в энергию хи-
мических связей – энергию пищи. Этот процесс выполняют фотосинтетические организмы 
– растения. Часть рассеянной тепловой энергии, которая  образуется при химических реак-
циях, переводят в энергию пищи хемосинтетические бактерии. Однако их участие в синтезе 
органического вещества очень мало по сравнению с зелеными растениями. Перенос энер-
гии пищи от ее источника (растений) путем поедания одних организмов другими называ-
ется трофической цепью (от греч. Trophe – пища, питание). Пищевые цепи можно разделить 
на 2 основные типа. Первый тип начинается от зеленых растений, далее охватывает расти-
тельноядных животных и их хищников. В качестве примера можно рассмотреть луговое 
сообщество, где пасутся растительноядные животные, за которыми охотятся хищники. Дет-
ритовая цепь начинается с неживого органического вещества и ведет к микроорганизмам – 
детритофагам и их хищникам. Детритовая цепь характерна для водных экосистем. 
Определенные части трофической цепи образуют трофические уровни – совокуп-
ность организмов, связанных между собой используемой едой. Организмы следующего 
уровня поедают организмов предыдущего уровня, и таким образом осуществляется перенос 
вещества и энергии, лежащий в основе малого круговорота вещества, энергии и информа-
ции. 
В зависимости от этапа питания выделяют следующие трофические уровни: 
 продуценты – зеленые растения и хемосинтезирующие бактерии, которые в про-
цессе фотосинтеза и хемосинтеза образуют органическое вещество – первичную биологи-
ческую продукцию; 
 консументы – питаются первичной биологической продукцией. Различают консу-
менты первого порядка (растительноядные животные – фитофаги и детрытоядные живот-
ные – детритофаги), второго (хищные животные, которые питаются фитофагами и детри-
тофагами), третьего (вторичные хищники) и т.д. 
 редуценты (деструкторы) – организмы, которые питаются мертвым органическим 
веществом и минерализируют его до состояния простых минеральных соединений. 
Средняя эффективность переноса энергии между трофических уровнями составляет 
6 – 15%, а в среднем 10%. В некоторых случаях эта цифра может достигать 20% и более. 
26.3. Ареал как географическая характеристика биоценоза. Границы и типы 
ареалов. 
Ареал (от лат. area: область, площадь, пространство) – область распространения и 
развития определенного таксона (вид, род и др.) или типа сообщества животных и растений. 
Ареал вида представляет собой сочетание видовых требований с определённой 
суммой экологических условий на обширной территории или акватории. Однако эта 
эколого-географическая сопряжённость видов осложняется изменениями физико-
географических условий в прошлом – климата, растительного покрова, формы земной 
поверхности и пр. Поэтому ареал вида является суммированным эффектом современных и 
предшествовавших условий. В результате, в географическом распределении видов и их 
комплексов – флор для растений и фаун для животных – наблюдается ряд 
неравномерностей и свои закономерности. 
Для большинства видов ареал является географически сплошным (то есть таксон 
встречается на его протяжении более или менее равномерно, без явных обширных 
пробелов), но у многих видов он разорван (дизъюнктивен), часто из-за глобальных 
естественных процессов, коренным образом поменявших условия среды в отдельных 
местах их исходного обитания. Одной из важнейших причин образования разорванных 
ареалов, например, в Евразии, явились ледниковый период и ксеротермические 
межледниковые периоды; в результате ряд северных форм оказался занесён далеко на юг, 
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а некоторые южные формы проникли на север. В этих оторванных от сплошного ареала 
частях такие виды являются реликтами, в приведённом примере – ледниковыми и 
ксеротермическими. Поэтому с ними связывают особые типы разорванных ареалов: 
Рассечённый – ареал, не образующий единой целостности. Характерен, как правило, 
для реликтовых таксонов 
Реликтовый – ареал, имеющий тенденцию к сокращению. Признаком реликтовости 
является неспособность к возобновлению на территории, ранее занимаемой таксоном, 
после катастрофического исчезновения (вследствие пожаров и др.) 
Нередко эволюция вида к современному периоду завершалась его дифференциацией 
на пару или несколько очень близких, фенотипически сходных видов, которые при более 
тщательном изучении оказываются разными. Такие виды-двойники могут быть либо иметь 
неперекрывающиеся ареалы, то есть быть аллопатрическими, либо могут быть 
симпатрическими (при частичном пересечении ареалов либо полном их совпадении. 
В настоящее время ареалы многих видов изменены в результате их интродукции 
человеком на новые территории. 
Вследствие межвидовой конкуренции ареал, которые вид может занять 
(аутэкологический) и который занимает фактически (синэкологический), различаются. То 
же самое можно говорить про экологические ниши – фундаментальную или потенциальную 
– которую вид может занять в принципе, и фактическую – которую вид занимает при 
наличии межвидовой конкуренции. 
Ареал представляет собой трехмерное географическое пространство, определяемое 
не только долготно-широтными характеристиками, но и высотой (особенно в горных 
системах) или глубиной (в водной среде) распространения организмов. 
Установление границ ареалов не составляет особых трудностей, если организмы 
лишены возможности активно перемещаться (растения) либо ведут оседлый образ жизни 
на какой-нибудь ограниченной по площади территории (некоторые животные). В таком 
случае речь идет о простых ареалах. 
Среди животных много видов, которые в различные периоды жизненного цикла или 
в разные сезоны меняют область распространения. Подобные миграции обычно среди птиц 
и млекопитающих. Область размножения и область зимовок вместе с миграционным путем 
в совокупности является единым сложным ареалом.Образование сплошных ареалов можно 
объяснить, исходя из биогеографических воззрений Ч. Дарвина, в соответствии с которыми 
вид возник в одном месте. Его расселение в пространстве не ограничено до тех пор, пока 
не встречаются непреодолимые препятствия – географические барьеры (большие водные 
участки суши, горные системы, климатические различия и. т.д.), определяющие границы 
ареала. 
Первичный ареал, т. е. тот, в котором происходит становление вида, является 
сплошным. Впоследствии, при изменении условий существования (возникновение 
молодых горных систем и акваторий, изменение климата и т.д.), сплошной ареал 
превращается в разорванный (дизъюнктивный). В случае, когда не граничащие друг с 
другом участки заселены одной и той же формой вида, говорят о гомогенной (однородной) 
дизъюнкции. Разорванные участки, заселенные разными подвидами одного вида, разными 
видами одного рода или разными родами одного семейства, образуют гетерогенные 
(разнопородные) дизъюнкции. Гомогенные разрывы ареала в возрастном отношении 
обычно моложе гетерогенных. 
Площадь ареала может быть сопоставима с площадью почти всей суши или 
ограничиваться небольшим участком. Правильные представления о размерах ареала 
позволяет получить нанесение его на карту. При этом ареал очерчивают сплошной линией, 
которая соединяет крайние точки местоположения таксономических категорий. Если на 
карте нельзя показать ареал и его отдельные дизъюнкции небольшой размерности, то 
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применяют различные условные обозначения, чаще всего точки, которые используются и 
для отражения неравномерности распределения особей по территории ареала: скопление 
точек свидетельствует о наибольшей плотности. 
В зависимости от размеров выделяют ареалы от узколокальных до 
космополитических. Уэколокальные характерны для видов, имеющих крайне 
ограниченную площадь распространения, например для нелетающих видов насекомых. 
Так, жужелицы-бомбардиры обитают на Кавказе в пределах одного-двух хребтов или 
встречаются на одной горе. Наиболее узки ареалы у троглобионтов– обитателей пещер. 
Современный ареал гаттерии, или туатары, включает 13 мелких безводных скалистых 
островков в заливе Пленти у берегов Новой Зеландии. 
Локальный ареал по площади несколько больше узколокального, субрегиональный 
больше локального и меньше регионального Если вид распространен по всей территории 
региона, его считают трансрегиональным. Под регионом в данном случае понимают 
определенную крупную территориальную единицу, как правило, на одном материке. Более 
широкие ареалы, включающие регионы, расположены на нескольких, но не более чем на 
трех, материках, называют поли- или мультирегиональными (рис. 5.6). К 
полирегиональным относятся ареалы следующих представителей флоры Евразии: 
евроазиатские виды в пределах умеренной зоны Евразии; евросибирские виды, 
встречающиеся по всей Европе, в Западной и Восточной Сибири до Дальнего Востока; 
евросибирско-аралокаспийские виды, распространенные в Европе, Западной и Восточной 
Сибири, Средней Азии от Туранской низменности на севере до горных систем на юге; 
европейско-малоазиатские виды, растущие кроме Европы в Малой Азии. Для наименования 
полирегионального ареала используют названия регионов, в которых обитает вид, род и т. 
д. 
Для таксономических категорий, обитающих не менее чем на трех материках, 
характерны космополитические ареалы. Они свойственны обычно водным и болотным 
растениям, нередко распространяемым перелетными птицами (тростник, ряска, рогоз и др.), 
сорным травам, многим морским животным и некоторым насекомым. Космополитические 
ареалы часто ограничиваются широтными пределами и присущи организмам, имеющим 
распространение   в   определенных   физико-географических поясах или природных зонах. 
На суше это циркумконтинентальные, на океанических и морских акваториях – 
циркумокеанические ареалы. С умеренным поясом связаны циркумконтинентальные 
ареалы умеренных широт (в частности, циркумбореальные хвойных лесов умеренного 
пояса, циркумсубтропические и т. д.) и тропических (циркумтропические ареалы между 
северным и южным тропиками). Циркумконтинентальными прерывистыми ареалами в 
умеренных широтах обладают очень немногие виды. 
Циркумполярные ареалы на суше охватывают зоны арктических пустынь, тундр и 
лесотундр. Биполярные характерны для организмов, обитающих в циркумполярных 
областях Северного и Южного полушария. Некоторым организмам свойственны 
биполярные разрывы ареалов, когда эти организмы присутствуют в умеренно холодных 
широтах Северного и Южного полушария, но отсутствуют в приполярных областях. 
Особенно примечательны биполярные циркумконтинентальные разъединения растений, не 
встречающихся в тропических широтах. Так, род вороника (Empetrum) широко 
распространен в умеренных широтах Евразии и Северной Америки (вороника черная) и на 
юге Южной Америки, включая Огненную Землю, Фолклендские острова и острова 
Тристан-да-Кунья и Гоф в южной части Атлантического океана (вороника красная). 
Североамериканским и европейским букам (Fagus) соответствует близкий им род южных 
буков (Nothofagus), являющихся основными лесообразующими породами антарктической 
части Южной Америки, Западной Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Новой Гвинеи и 
Новой Каледонии. Биполярное распространение характерно также для некоторых видов 
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сфагновых мхов, тимофеевки (Phleum), примулы (Primula), ясколки (Cerastium) и других 
растений. 
Биполярное распространение растений, возможно, связано с переносом семян и спор 
перелетными птицами на большие расстояния. Не исключена также миграция в Южное 
полушарие представителей бореальной флоры по горным системам во время четвертичных 
оледенений, когда снеговая линия в тропических широтах была несколько ниже 
современной, и в предшествующий третичный период. 
Границы ареала могут быть постоянными (стативными) и подвижными 
(транзитивными). В свою очередь, подвижные границы подразделяются на расширяющиеся 
(прогрессивные), сужающиеся (регрессивные) и пульсирующие. 
Постоянные границы ареала имеют место в тех случаях, когда вид или род достиг 
естественных границ своего распространения и его дальнейшее расселение невозможно. 
Они могут быть климатическими, эдафическими и конкурентными. За пределами 
постоянных границ климатические и эдафические условия неблагоприятны для 
существования организмов какой-либо таксономической принадлежности. Наличие 
конкурентных границ связано с ограничением дальнейшего расселения организмов по 
причине постоянства межвидовых конкурентных отношений с соседствующими видами. 
Среди постоянных границ ареала выделяют также непроходимые (импедитные), через 
которые невозможно механическое проникновение видов (например, разные жизненные 
среды). 
Расширение ареала имеет место только в том случае, если вид не достиг 
естественных границ. Сужающиеся ареалы существуют лишь в пределах территорий, на 
которых организмы определенной таксономической категории не обеспечены ресурсами 
для жизнедеятельности. Пульсация ареала связана с изменением климатических и других 
природных условий на его границах. Таким образом, ареалы могут быть простыми и 
сложными, сплошными и разорванными, а также различной площади, с постоянными и 
переменными границами. Ареалы являются важнейшей географической характеристикой 
вида, рода и других таксономических категорий организмов. Они – один из основных 





Флористическое и фаунистическое районирование суши 
27.1. Понятие о флоре и фауне. 
Флора (в ботанике, лат. flora) – исторически сложившаяся совокупность видов 
растений, распространённых на конкретной территории («флора Беларуси») или на 
территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в 
прошедшие геологические эпохи. На практике под выражением «Флора территории» 
нередко понимают не все растения данной территории, а только сосудистые растения 
(Tracheophyta) (то есть семенные и папоротникообразные); растения других групп, как 
правило, рассматриваются отдельно в силу особенностей методики сбора и определения. 
Комнатные растения, растения в оранжереях и других сооружениях с искусственным 
климатом не входят в состав флоры. Раздел ботаники, занимающийся изучением флоры, 
называется флористикой. Аннотированный список флоры (список с указанием кратких 
сведений о каждом виде растений, известных с указанной территории), называется 
конспектом флоры. 
Название термина произошло от имени древнеримской богини цветов и весеннего 
цветения Флоры (лат. Flora). Слово «флора» в значении «совокупность растений» впервые 
было использовано польским ботаником Михалом Боймом (1614–1659) в работе Flora 
sinensis («Флора Китая»), вышедшей в Вене в 1656 году. 
Второй раз в этом значении слово «флора» было использовано великим шведским 
натуралистом Карлом Линнеем (1707–1778) в его работе Flora Lapponica («Флора 
Лапландии»), изданной в Амстердаме в 1737 году. Именно эта книга стала первой в жанре 
«флоры» в его современном понимании – то в есть в жанре обзорного труда, посвящённому 
растительному миру той или иной территории. Flora Lapponica представляет собой обзор 
растительного мира Лапландии и содержит подробное описание 534 видов растений и 
грибов, из которых около ста были описаны впервые. Принцип построения этой книги 
(вводные главы с информацией об описываемой местности и истории изучения её природы; 
раздел с описанием видов растений, в том числе, для каждого вида, – сведения о его 
морфологии, особенностях произрастания, таксономические данные и краткая информация 
об использовании растения; в конце книги – список литературы) оказался композиционно 
совершенным и стал использоваться и в других аналогичных сочинениях. 
Совокупности растительных таксонов, охватывающих отдельные группы растений, 
имеют соответствующие специализированные названия: 
Альгофлора – флора водорослей; 
Бриофлора – флора мохообразных; 
Дендрофлора – флора древесных растений. 
Ещё три термина появились до того, как эти группы организмов перестали относить 
к растениям: 
Лихенофлора – флора лишайников; 
Микофлора – флора грибов; 
Миксофлора – флора миксомицетов (слизевиков). 
Фауна (новолат. fauna, от лат. Fauna – богиня лесов и полей, покровительница стад 
животных) – исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в 
данной области и входящих во все её биогеоценозы. Домашние животные, животные в 
зоопарках и т. п. не входят в состав фауны. В понятие фауны вкладывается как 
систематическое, так и географическое содержание, поэтому принцип ограничения должен 
быть географическим (фауна острова Куба, фауна Зимбабве, фауна Евразии и т. д.) и 
систематическим (фауна птиц орнитофауна, фауна насекомых (энтомофауна), фауна рыб 
(ихтиофауна) и т. д.). Последнее обстоятельство связано с тем, что на практике невозможно 
получить полный список видов данной территории по причине как огромного их 
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разнообразия, так и недостатка специалистов-систематиков. 
Существенным признаком любой фауны является экологическая природа 
составляющих её видов. Например, для фауны тропических территорий характерно 
большое количество видов, приспособленных к обитанию на деревьях и связанных с ними 
трофическими отношениями; для фауны степных территорий характерно преобладание 
бегающих и роющих животных, впадающих в спячку, животных, питающихся жёсткой 
травой и злаками и пр. 
Одним из основных показателей фауны является доля эндемиков. Она показывает 
степень изолированности и возраст фауны. 
Виды, отличающиеся сходным распространением, группируются в географические 
элементы фауны. Географический анализ фауны может сказать об особенностях 
происхождения фауны и её связях с соседними и удалёнными фаунами. По географическим 
элементам виды могут относиться к фаунам средиземноморской, циркумбореальной, 
европейско-сибирской, центральноазиатской, циркумполярной и др. Адвентивные виды – 
виды, которые были искусственно занесены из других регионов и интродуцировались. 
Важным направлением фаунистических исследований является выяснение путей 
попадания видов в состав фауны. По этому признаку виды делятся на автохтонные 
(элементы фауны, возникшие в пределах изучаемой территории) и аллохтонные (виды, 
попавшие на данную территорию в результате расселения из других центров). Вопрос о 
происхождении видов фауны имеет особенно важное значение при изучении молодых фаун 
(например, фаун территорий, недавно освободившейся от ледника). 
27.2. Флористические царства: Голарктическое, Палеотропическое, 
Неотропическое, Капское, Австралийское и Голантарктическое. 
Флористическое районирование – районирование поверхности Земли на соподчи-
нённые регионы, отличающиеся особенностями флористического состава. Крупнейшими 
единицами флористического районирования являются царства, подцарства, области, подоб-
ласти, провинции, округа. 
Английский ботаник Роналд Гуд (1896–1992) идентифицировал шесть флористиче-
ских царств, позднее это деление уточнил и детализировал советский ботаник Армен Тах-
таджян (1910–2009). В наиболее распространённой системе районирования Тахтаджяна вы-
деляется 6 флористических царств и 35 областей (приложение А). 
27.2.1. ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО - самое крупное по площади; оно занимает больше 
половины всей суши. Голарктическое царство охватывает Европу, северную часть Африки, 
включая Сахару (примерно до 200 с.ш.), Аравийский полуостров (за исключением его юго-
западной части). Далее южная граница Голарктического царства проходит по реке Инд, Ги-
малаям и примерно по северному тропику. В Северной Америке Голарктическое царство 
занимает всю внетропическую часть материка, включая Мексиканское нагорье. 
Голарктическое царство подразделяется на три подцарства: Бореальное, Древнесре-
диземноморское и Мадреанское (Сонорское). 
Каждое из этих подцарств, в свою очередь, состоит из нескольких областей: 












III.Мадреанское (Сонорское) подцарство: 
1.Мадреанская (Сонорская) область. 
I.Бореальное подцарство - самое обширное из всех подцарств Голарктического цар-
ства; занимает большую часть Евразии и Северной Америки. 
1. Циркумбореальная область охватывает Европу (за исключением Средиземномо-
рья), Северную Анатолию, Кавказ (за исключением аридных районов Закавказья и Та-
лыша), Урал, Сибирь (за исключением юго-восточной части по течению реки Амур), Кам-
чатку, Северный Сахалин, Курильские о-ва (к северу от острова Итуруп), Алеутские ост-
рова, Аляску и большую часть Канады. 
Эндемичных семейств нет. Эндемичных родов не очень много и они, как правило, 
занимают лишь часть области: аллиария, лунария, гиверекия из крестоцветных, солданелла 
из первоцветных, сныть, купырь из зонтичных, медуница из бурачниковых, телорез из во-
докрасовых, гимнадения и неоттия из орхидных, дюпонция из злаков и др. Эндемичными 
родами и видами особенно богаты горные районы Западной Европы, Кавказ и Карпаты. 
Горы Сибири и Канады также характеризуются богатой и своеобразной флорой. 
Из хвойных наиболее характерны виды сосны, ели, пихты, лиственницы, а в Канаде 
также тсуги, псевдотсуги и туи. Из лиственных пород обычны виды дуба, бука, березы, 
ольхи, клена, лещины, тополя, ивы, ясеня, вяза, липы, ореха, цельтиса, хмелеграба, кизила, 
вишни, боярышника, груши, яблони, рябины, спиреи, рододендрона, жимолости, бузины, 
калины, крушины, брусники. В пределах этого подцарства находится центр разнообразия 
хвойных растений. 
Хвойные – класс голосеменных растений. Практически все хвойные растения – это 
вечнозеленые растения и кустарники, как правило, с игловидными (хвоя) или чешуйчатыми 
листьями и однополыми стробилами (шишками). Всего на Земле произрастает около 600 
видов (примерно 50 родов) хвойных растений, большая часть которых сосредоточена в Се-
верном полушарии, но некоторые виды и роды присутствуют также и в Южном полушарии. 
Например, араукария – род высоких хвойных деревьев – распространена преимущественно 
в Южной Америке и Австралии. Многие хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта и др.) – 
ценные лесообразующие породы. Хвойные породы используют для получения древесины, 
живицы (смолы), в полезащитном лесоразведении, озеленении и т.д. Плоды некоторых 
хвойных пород съедобны (например, кедровые орешки). 
Сосна – род хвойных вечнозеленых деревьев и стелющихся кустарников семейства 
сосновых. Известно около 100 видов сосен, произрастающих главным образом в умеренном 
поясе Северного полушария. Сосна – одна из главных лесообразующих пород, источник 
строевой древесины и многих ценных химических продуктов (скипидар, канифоль, деготь, 
витамин С (получают из молодой хвои) и т.д.). Семена сосны кедровой и сосны итальянской 
(пинии) съедобны. В Беларуси имеется один дикорастущий вид - сосна обыкновенная, а в 
культуре – еще пять видов. 
Ель – род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых. Всего насчитывается 
около 40 видов, произрастающих главным образом в умеренном поясе Северного полуша-
рия. Наиболее распространены ель европейская и ель сибирская. Все ели имеют густую, ко-
нусовидную крону и поверхностную корневую систему. Ель – одна из главных лесообразу-
ющих пород; имеет мягкую древесину, которая используется в строительстве, при произ-
водстве целлюлозы, музыкальных инструментов. Из нее получают смолу, скипидар, кани-
фоль, деготь и пр. Из коры ели получают дубильные вещества, из хвои – витамин С. Неко-
торые виды елей используются в озеленении, особенно «голубые» формы канадской ели. 
Пихта – род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых. Всего насчитыва-
ется около 50 видов, произрастающих главным образом в горах Северного полушария. В 
Беларуси имеется один редкий реликтовый вид – пихта белая, или европейская, занесенная 
в Красную книгу Республики Беларусь. Некоторые виды пихт имеют высоту до 100 м и 
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характеризуются густой конусовидной кроной, плоской хвоей, прямостоячими шишками, 
созревающими в первый год. Древесину пихты используют для производства целлюлозы, в 
строительстве; из коры получают пихтовый бальзам, из хвои и веток – пихтовое масло. 
Лиственница – род листопадных хвойных деревьев семейства сосновых. Всего насчи-
тывается около 15 видов, произрастающих главным образом в горах и лесной зоне Север-
ного полушария. Наиболее распространенной является лиственница сибирская. В Беларуси 
лиственница культивируется в лесном хозяйстве и как декоративное растение. Твердую, 
прочную древесину лиственницы используют для подводных сооружений, в кораблестрое-
нии, строительстве, для получения целлюлозы и т.д. 
Тсуга – род вечнозеленых хвойных деревьев семейства сосновых. Всего известно 
около 10 видов, произрастающих главным образом в Северной Америке и Азии. Некоторые 
виды тсуги культивируются. 
Туя – род вечнозеленых хвойных растений и кустарников семейства кипарисовых. 
Насчитывается всего 5 видов, произрастающих в Северной Америке и Восточной Азии. В 
Беларуси несколько видов туи возделывается как декоративное растение. 
Можжевельник – род вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников семейства ки-
парисовых. Известно около 60 видов, произрастающих главным образом в умеренном поясе 
Северного полушария. В Средней Азии можжевельник называют арчой. Все можжевель-
ники имеют игловидные листья, супротивные или мутовчатые листья, плоды в форме соч-
ных шишек и характеризуются чрезвычайно медленным ростом. Некоторые виды можже-
вельника имеют возраст до 1 тыс. лет. В Беларуси встречается можжевельник обыкновен-
ный, растущий в подлеске хвойных и смешанных лесов. Можжевельник имеет большое 
почвозащитное и водоохранное значение, культивируется как декоративное растение. Дре-
весина можжевельника используется для изготовления карандашей; из побегов некоторых 
видов получают эфирные масла. Настой из ягод можжевельника обыкновенного применяют 
в медицине как мочегонное средство. 
Камнеломковые -  семейство двудольных растений; многолетние, реже однолет-
ние травы или кустарники. Листья собраны в розетку, у многих видов с железками выделя-
ющими известь. Размножаются семенами, корневищем или пазушными луковичками. 
Всего известно около 350 видов, произрастающих в умеренном и холодном поясах Север-
ного полушария и в Андах.  
2. Восточноазиатская область включает Гималаи (примерно к востоку от 830 в.д.), 
северо-восточную часть Индии, Северный Тонкин, Приморье, значительную часть конти-
нентального Китая и бассейна реки Амур, юго-восточное Забайкалье, Северо-Восточную и 
Восточную Монголию, Корею, Тайвань, южные острова Курильской гряды, Сахалин к югу 
от 510 с.ш.  
Флора области весьма богата и разнообразна: включает 14 эндемичных семейств, бо-
лее 300 эндемичных родов и огромное число эндемичных видов. 
Эндемичными из голосеменных являются: семейство гинкговых с родом гинко, семей-
ство цефалотаксовых с родом цефалотаксус, роды псевдотактус, кетелеерия, псевдола-
рикс, криптомерия, кунингамия, метасеквойя, тайвания, микробиота, туйопсис; из покры-
тосеменных – эриоботрия, экзохорда, маакия, феллодендрон, калопанакс, пауловния, аспи-
дистра, лириопе, саза и многие другие. 
Гинкго – класс и род древних листопадных древесных голосеменных растений. Харак-
терно дитохомическое жилкование листьев. Известен только один современный вид гинкго 
- гинкго двулопастный, произрастающий в Восточной Азии. Семена употребляются в пищу 




Криптомерия - вечнозеленое хвойное дерево семейства таксодиевых. Родиной крип-
томерии являются Китай и Япония. Во многих странах мира с субтропическим и тропиче-
ским климатом криптомерия выращивается как декоративное растение.  
Микробиота – род растений семейства кипарисовых. Имеется всего один вид. Вечно-
зеленый кустарник. Произрастает в поясе высокогорных хвойных лесов Сихотэ-Алиня. 
Редкое реликтовое растение.  
Аспидистра – род многолетних бесстебельных трав семейства лилейных. Всего насчи-
тывается 6-8 видов, произрастающих в горах Южной и Восточной Азии, Японии. Один вид 
аспидистры выращивают как комнатное и декоративное растение.  
Эремурус - род травянистых растений, насчитывающий свыше 60 видов. Эремурус 
произрастает на юго-востоке Европы и в Азии: в степях, пустынях, в горах на высоте до 
3500 м. Многие виды декоративны. В корнях некоторых видов содержится полисахарид 
эремурус, используемый иногда для приготовления клея. Из листьев получают краску, мо-
лодые побеги и корни съедобны. Некоторые виды являются прекрасными медоносами.  
О древности флоры Восточноазиатской области свидетельствует, помимо обилия эн-
демичных видов и родов, и тот факт, что многие эндемичные роды относятся к весьма при-
митивным подклассам магнолиевых, лютиковых и гамамелидовых. Эта область представ-
ляет собой один из главных центров развития высших растений Голарктики и Палеотро-
пика. В эпоху четвертичного оледенения территория Восточноазиатской области представ-
ляла собой гигантское убежище древних форм. 
3. Атлантическо-Североамериканская область простирается от атлантического по-
бережья Северной Америки до Великих равнин и от побережья Мексиканского залива до 
южных районов Канады.  
Для области характерно одно эндемичное семейство и около 100 эндемичных родов. 
Очень высок видовой эндемизм. Атлантическо-Североамериканская область обнаруживает 
некоторое сходство с Восточной Азией, хотя последняя богаче и включает большее число 
примитивных форм. Для обеих областей характерны виды хвойных (тисса, сосны, таксо-
диума) и покрытосемянных (магнолии, копытня, кирказона, воронца, аконита, лютика, ва-
силистника, купальницы, хохлатки, вяза, каштана, дуба, березы, ореха, рододендрона, 
брусники, липы, смородины, чубушника, спиреи, гравилата, розы, конского каштана, кре-
стовника, золотой розы, лука, тюльпанного дерева, бородача). 
Тисс - род вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников семейства тисовых. Из-
вестно около 10 видов, произрастающих в Евразии и Северной Америке. Некоторые виды 
живут до 2 тысяч лет. Декоративны. Красноватая древесина высоко ценится в мебельном 
производстве. 
Таксодиум (болотный кипарис) - род хвойных деревьев семейства таксодиевых. Из-
вестно три вида, произрастающих в юго-восточной части Северной Америки. Болотный ки-
парис хорошо переносит длительное затопление, имеет ценную красивую древесину, ис-
пользуемую в мебельном производстве. Во многих странах мира с теплым и влажным кли-
матом культивируют таксодиум обыкновенный как декоративное растение.  
Кирказон – род многолетних трав и деревянистых лиан семейства кирказоновых. 
Всего известно около 350 видов, произрастающих в тропическом, реже умеренном климате. 
Кирказон ломоносовидный (кокорник) растет в средней и южной полосе Европы и на Кав-
казе; ядовит. Кирказон широколистный – вьющееся декоративное растение. 
Аконит (борец) – род многолетних трав семейства лютиковых. Известно около 300 
видов, произрастающих в Северном полушарии. Многие виды аконита ядовиты. Во многих 
странах виды аконита разводят как декоративные растения. Клубни некоторых аконитов 
используются в медицине как жаропонижающее и болеутоляющее средство.  
Тюльпанное дерево (лириодендрон). Имеется только два близких вида деревьев семей-
ства магнолиевых. Один вид произрастает на юго-востоке Северной Америки, другой – в 
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Китае. Цветки похожи на тюльпаны. Древесина идет на мебель. Во многих странах мира 
тюльпанное дерево разводят как декоративное растение. 
Крестовник - род деревьев, кустарников, лиан, однолетних и многолетних трав семей-
ства сложноцветных. Насчитывают свыше 1500 видов, произрастающих от Арктики до тро-
пиков, но главным образом в Южной Африке, Средиземноморье и умеренных поясах Азии, 
Южной и Северной Америки. Некоторые виды являются сорняками, другие – лекарствен-
ными и декоративными.  
4.Область Скалистых гор охватывает горные системы Западной Канады и Западных 
штатов США от Аляски до Нью-Мексико. Область насчитывает несколько десятков энде-
мичных родов цветковых растений. Доминируют хвойные древесные и кустарниковые рас-
тения: сосны, тсуги, туи, псевдотсуги и ели. 





Древнесредиземноморское подцарство протягивается от Макаронезии на западе через 
все Средиземноморье, Переднюю и Среднюю Азию до пустыни Гоби на востоке.  
Флора этого подцарства является преимущественно миграционной и развивается на 
стыке бореальных и тропических флор. Хорошо выражены связи Древнесредиземномор-
ского подцарства с флорой африканской части Палеотропического царства. Вероятно, в 
древние времена между Средиземноморьем и Южной Африкой происходил интенсивный 
флористический обмен через горы Восточной Африки, равнины Эфиопии и далее через 
Драконовые горы. 
1. Макаронезийская область включает Азорские острова, остров Мадейра, Канар-
ские острова, острова Зеленого мыса. Более половины флоры этой области составляют сре-
диземноморские виды. Наиболее богата флора Канарских островов, где произрастает около 
1600 – 1700 видов высших сосудистых растений и острова Мадейра (около 1100 видов). 
2. Средиземноморская область включает в себя большую часть Пиренейского полу-
острова до Пиренеев и Кантабрийских гор на севере, прибрежные районы Франции, Аппе-
нинского и Балканского полуостровов, острова Средиземного моря, Марокко, Северный 
Алжир, Тунис, Египет, побережье Ливана, Западную Сирию, Западную Анатолию, Черно-
морское побережье Крыма и Кавказа. 
Число эндемичных родов составляет около 150; имеется одно эндемичное семейство. 
Большинство эндемичных родов приходится на такие семейства, как крестоцветные, бо-
бовые, зонтичные, сложноцветные и злаки. Видовой эндемизм достигает 50 %. 
Кипарис - род хвойных деревьев, реже кустарников семейства кипарисовых. Всего 
имеется 15-20 видов, произрастающих в умеренно-теплом поясе Евразии, Северной Аме-
рики и Северной Африки. Кипарис вечнозеленый, имеющий пирамидальную форму и вы-
соту до 30 м, а также некоторые другие виды культивируются как декоративное растение. 
Древесина идет на мебель и поделки. 
В древнегреческой мифологии Кипарис – это прекрасный юноша, любимец Апол-
лона, превратившийся в дерево – кипарис. По одной версии, Аполлон превратил его в де-
рево из сострадания после того, как Кипарис впал в безысходную тоску, случайно убив сво-
его любимого оленя; по другой – Кипарис стал деревом, стремясь избежать преследований 
со стороны Аполлона. 
Для Средиземноморской области характерны заросли жестколистных кустарников, 




Маквис (маккия) - труднопроходимые заросли из ксерофитных жестколистных вечно-
зеленых кустарников и невысоких деревьев (мирт, олеандр, земляничное дерево, дикая фи-
сташка, пушистый дуб и др.).  
Гарига (гаррига) – заросли низкорослых вечнозеленых кустарников, карликовой 
пальмы и многолетних засухоустойчивых трав на каменистых участках побережья Среди-
земного моря. 
Фригана - растительное сообщество из колючих кустарников и полукустарников, ча-
сто подушечных форм, возникающее на месте сведенного маквиса. Для фриганы харак-
терны держи-дерево, молочай, астрагал и др. 
3. Сахаро-Аравийская область занимает тропическую часть Сахары, Синайский по-
луостров, тропическую часть Аравийского полуострова, южную часть Палестины, Иорда-
нию, Сирийскую пустыню, Нижнюю Месопотамию, Южную Персию.  
Флора этой области включает голарктический и палеотропический флористические 
элементы с преобладанием первого. Флора небогата, число эндемичных родов невелико. 
Имеются роды, общие с Южной Африкой. Для области характерны оазисы, в которых до-
минирует финиковая пальма. 
Финиковая пальма (феникс) – род пальм, насчитывающий более 50 видов, произрас-
тающих в тропиках и субтропиках Африки и Азии. Финиковую пальму культивируют из-
за съедобных плодов (фиников). Многие виды финиковых пальм разводят как декоратив-
ные растения. 
4. Ирано-Туранская область включает Центральную и Восточную Анатолию, боль-
шую часть Сирии, часть Южной и Восточной Палестины, небольшую часть Синайского 
полуострова, часть Иордании, северную часть Сирийской пустыни, Верхнюю Месопота-
мию, большую часть Армянского Закавказья, Талыш и прилегающие районы вдоль Каспий-
ского побережья на территории Ирана, Иранское нагорье (без тропических пустынь), юж-
ные отроги Гиндукуша, южные склоны и отроги Западных Гималаев к западу от 830 в.д. и 
всю огромную территорию от низовьев реки Волга и пустынь Восточного Закавказья до 
пустыни Гоби.  
Родовой эндемизм довольно высок. Видовой эндемизм составляет около 25 %. Энде-
мичные роды: акантофиллум, агриофиллум, артофитум, гамантус, гиргенсония, галоста-
хис, камедиум, нанофитон, офаистон, акантолимон, тетракме, аммодендрон, эремоспар-
тон, дорема, гиренкия, бунгея, эремостахис, акантоцефалус, кузиния, эремурус, иксиоли-
рион. 
III. Мадреанское (Сонорское) подцарство (с единственной Мадрианской областью) 
простирается от юго-западной части Орегона через Калифорнию до северной части Нижней 
Калифорнии и включает в себя жаркие пустыни от Южной Калифорнии, Аризоны, Нью-
Мексико и Техаса к югу до Мексиканского нагорья.  
Много эндемичных и почти эндемичных родов из семейств таксодиевых (секвойя и 
мамонтово дерево), лавровых, маковых, кактусовых (карнегия), гвоздичных, лебедовых, 
тыквенных, каперцовых, толстянковых, камнеломковых, розоцветных, бобовых, парно-
листниковых, зонтичных, бурачниковых, сложноцветных, лилейных, злаков и других. Ви-
довой эндемизм достигает 40 %. 
Секвойя – род хвойных деревьев семейства таксодиевых, включающий только один 
вид – секвойя вечнозеленая, высота которой достигает 100 м, а диаметр - 8,5 м. Растет в 
прибрежных лесах Калифорнии и Южного Орегона (США). Древесину используют для 
подводных сооружений и производства мебели. 
Мамонтово дерево (секвойядендрон, веллингтония) - гигантское (высотой до 100 м и 
диаметром до 10 м) хвойное вечнозеленое дерево семейства таксодиевых; живет до 1,5 – 4 
тысяч лет. Заросли мамонтова дерева встречаются только в заповедниках Калифорнии. В 
некоторых странах Южной и Центральной Европы разводят как декоративное растение.  
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Лавровые – семейство двудольных растений; деревья и кустарники, редко – паразит-
ные травы. Произрастают преимущественно в тропиках. Имеется более 2000 видов (40-50 
родов). К лавровым относятся лавр, камфорное дерево, авокадо и др.). 
Кактусовые (кактусы) – семейство двудольных многолетных растений, обычно с мя-
систыми сочными стеблями, покрытыми колючками, волосками или щетинками. Встреча-
ются древовидные, кустарниковидные и лиановидные формы. Насчитывается всего более 
2 000 видов, произрастающих главным образом в тропических и субтропических пустынях 
Америки. Плоды и мякоть некоторых видов кактусовых съедобны. Используют как топливо 
и строительный материал; выращивают в комнатах и оранжереях. Центром разнообразия 
кактусовых является Мексиканское нагорье. 
Карнегия - род растений семейства кактусовых, включающий только один вид – 
карнегия гигантская, или сагуаро. Ствол древовидный, колоннообразный, высота 10 – 12 м, 
диаметр 30- 65 см. Цветки белые, открываются ночью, в каждом около 3500 тычинок. Рас-
тет медленно (за 20 – 30 лет не более 1 м). Некоторые корнегии живут около 200 лет и весят 
6 – 7 т. Карнегия произрастает в пустынях Соноры, Аризоны и юго-восточной Калифорнии.  
Лебедовые (маревые) – семейство двудольных растений, насчитывающее 1 500 ви-
дов (около 100 родов). Лебедовые произрастают главным образом в Средиземноморье, пу-
стынях Азии, Африки и Австралии, прериях и пампах Северной и Южной Америки. К ма-
ревым относятся свекла, шпинат, марь, солянка, саксаул и др.  
Мак – род однолетних и многолетних трав семейства маковых. Всего насчитывается 
около 100 видов. В культуре выращивают подвиды мака снотворного: масличный мак (Ев-
ропа, США, Австралия и др.) для получения пищевого масла; опийный мак (Азия, Южная 
Америка) для получения опия (сырья для лекарственных препаратов). Некоторые виды 
мака являются декоративными растениями.  
Флора Мадреанского подцарства развивалась конвергентно с флорой Древнесреди-
земноморского. Общими для обоих подцарств являются следующие растения: земляничное 
дерево, боярышник, кипарис, можжевельник, сосна, фисташка, платан, жимолость, то-
поль, дуб, крушина, роза, малина, шалфей, калина и др. 
Земляничное дерево – род вечнозеленых деревьев и кустарников семейства вереско-
вых. Известно около 20 видов, произрастающих в Средиземноморье и Северной Америке. 
Некоторые виды земляничного дерева используются как декоративные растения. Плоды 
похожи на землянику, съедобны.  
Платан – род крупных листопадных деревьев семейства платановых. Известно около 
10 видов, произрастающих в Северной Америке, Восточном Средиземноморье, Индокитае. 
В некоторых странах мира с теплым климатом платаны специально культивируются. Пла-
тан восточный, например, или чинар, имеет высоту до 50 м, окружность - до 18 м; живет 
свыше 2 000 лет. Из древесины изготавливают паркет, фанеру, тару и т.д.  
Шалфей – род многолетних трав и полукустарников семейства губоцветных. Из-
вестно около 700 видов, распространенных по всему земному шару. Некоторые виды шал-
фея культивируются как эфиромасличные (шалфей мускатный и др.), лекарственные и де-
коративные растения. 
 
27.2.2. ПАЛЕОТРОПИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО охватывает Африку (за исключением ее север-
ной, т.е. Голарктической части и ее крайнего юга, принадлежащего к самостоятельному 
Капскому царству), Мадагаскар, Южную Азию, острова Тихого океана, включая Зондские, 
Филиппинские, Новую Гвинею, Новую Каледонию, Микронезию, Полинезию, Меланезию 
и Гавайские острова (3,4,5,21,23,35,40,46).  
Флора Палеотропического царства насчитывает около 40 эндемических семейств, 




Непентес – род насекомоядных растений семейства непентесовых. Часть черешка их 
листьев превращена в кувшинообразный орган для улавливания насекомых. Известно более 
70 видов непентесовых растений, произрастающих главным образом в тропиках Азии. 
Банан – род многолетних трав, включающий около 60-70 видов. Банановые растения 
произрастают в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Австралии. В их соплодии может 
насчитываться до 300 плодов общим весом до 50 кг. В мякоти пищевых плодов содержится 
около 16 % сахаров. Бананы используются в пищу и для технических целей. В ряде стран 
бананы выращиваются как декоративные растения. 
Пандан (панданус) – род древовидных растений семейства пандановых. От разветв-
ленных стволов отходят придаточные, так называемые ходульные, корни. Известно всего 
около 600 видов, произрастающих главным образом в тропиках Восточного полушария. 
Плоды некоторых пандановых растений идут в пищу, жилки листьев используются как ма-
териал для плетения. Некоторые виды являются декоративными. 
Флягилляриевые - семейство, относящееся к порядку рестионовых однодольных рас-
тений. Многолетние травы внешне похожи на осоки и злаки. Цветки мелкие в соцветиях. 
Произрастают главным образом в Южной Африке и Австралии, на острове Мадагаскар, в 
Индокитае и Чили.  
Для Палеотропического царства характерны анноновые, эбеновые, тыквенные. 
Анноновые – cемейство растений порядка магнолиевых. В основном - невысокие де-
ревья, кустарники и древесные лианы. Листья содержат эфирные масла. Всего имеется бо-
лее 120 родов, около 2100 видов, произрастающих в тропиках и субтропиках. Плоды анно-
новых ярко окрашены, сочные, с ароматной мякотью. Плоды и семена многих видов ис-
пользуются как пряность. Древесина является ценным строительным материалом.  
Эбеновые – семейство двудольных растений. Деревья и кустарники. Известно около 
450 видов (5-7 родов), произрастающих преимущественно в тропиках и субтропиках. Мно-
гие эбеновые имеют ценную древесину (эбеновое дерево) и съедобные плоды.  
Тыквенные - семейство двудольных растений; травы (стелющиеся или вьющиеся), 
реже полукустарники и кустарники; один род – древовидные растения. Известно около 900 
видов тыквенных (более 100 родов), произрастающих главным образом в тропиках и суб-
тропиках. Наиболее ценными являются тыквенные со съедобными плодами – огурцы, дыни, 
арбузы, тыквы.  
Вельвичия – голосеменное растение семейства вельвичиевых. Ствол диаметром около 
120 см едва выступает над землей. Вельвичия имеет всего два ремневидных кожистых сте-
лющихся листа (длиной до 3 м). Произрастает в пустынях на юго-западе Африки. 





















27.2.3. НЕОТРОПИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО занимает тропическую Южную и Центральную 
Америку, а также южную часть полуострова Флорида.  
Флора этого царства насчитывает около 25 эндемических семейств и обнаруживает 
большое сходство с флорой Палеотропического царства. Общими для обоих царств явля-
ются семейства анноновых, лавровых, перечных, крапивных, пассифлоровых, бамбаксовых, 
молочайных, ризофоровых, миртовых, анакардиевых, протейных, бигнониевых, орхидных и 
др. Общих родов насчитывается около 450. 
Орхидные (орхидеи, ятрышниковые) – семейство однодольных многолетних трав. Из-
вестно более 20 000 орхидей, произрастающих в обоих полушариях Старого и Нового 
Света. Некоторые орхидные используются в промышленности (ваниль), в медицине (ят-
рышник). Многие виды орхидей выращивают в оранжереях.  
Анакардиум - род древесных растений (10-15 м) семейства анакардиевых. Листья про-
стые. Плод с твердой оболочкой, содержащий едкий бальзам. Насчитывают около 15 видов, 
произрастающих в тропиках Америки. Анакардиум западный культивируют в тропиках 
обоих полушарий ради семян, известных под названием орех – кешью и плодоножек, из 
которых приготавливают маринады, джемы, напитки.  
Пассифлора - род растений семейства страстоцветных порядка фиалковых. Травяни-
стые или древесные лианы с крупными яркими цветами как одиночными, так и в соцветиях. 
 Плод – ягода, съедобный. Насчитывается свыше 400 видов. Растение тропиков и суб-
тропиков, произрастает в лесах.  
Бомбаксовые (баобабовые) – семейство двудольных растений. Почти все бомбаксо-
вые – тропические деревья. Всего имеется около 190 видов (28 родов), среди которых 
баобаб и др.  
Бомбакс – род растений семейства бомбаксовых. Высокие листопадные деревья с 
пальчатосложными листьями. Род насчитывает 8 видов. В тропиках Старого Света растет 
хлопковое дерево (бомбакс меба), которое дает плоды, содержащие волокно (капок). Дре-
весина легкая и мягкая, используется для изготовления каноэ, ящиков, спичек. Из коры по-
лучают грубое волокно, из семян – масло. В некоторых странах разводят как декоративное 
растение.  
Ризофора - растения семейства ризофоровых, порядка миртовых. Вечнозеленые дере-
вья высотой 10-30 м. Листья овальные, кожистые, цветки одиночные или в соцветиях. Плод 
деревянистый, грушевидной формы, с одним семенем, которое прорастает внутри плода, 
висящего на дереве. Зеленый проросток пробивает стенку плода, быстро растет и через 7-
10 месяцев проростки опадают и укореняются в иле. Ризофоровые образуют мангровые за-
росли по побережьем тропических морей и океанов.  
Мирт (мирта) – род вечнозеленых кустарников и деревьев семейства миртовых. Из-
вестно около 100 видов, произрастающих преимущественно в субтропиках и тропиках. Во 
многих странах выращивают как декоративное растение (средиземноморский мирт, обык-
новенный мирт). Листья мирта содержат эфирное масло, плоды – пряность.  
Протейные - двудольные растения; древесные и кустарниковые формы. Всего насчи-
тывается около 1500 видов, произрастающих в Южной Африке и Австралии. Некоторые 
виды дают ценную древесину, другие – съедобные семена. Многие виды разводят как де-
коративные.  
Ряд почти эндемических семейств Неотропического царства имеет по одному или не-
сколько представителей и в Западной Африке, что свидетельствует о былой связи между 
этими царствами вплоть до сравнительного недавнего геологического времени - начала 
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третичного периода. Общими для Южной Америки и Западной Африки являются семейства 
бромелиевых, кактусовых и др. 
Бромелиевые (ананасные) – семейство однодольных, большей частью многолетних 
травянистых растений (преимущественно эпифитов). Всего известно около 2000 видов, 
произрастающих в тропиках и субтропиках Америки. К бромелиевым относятся ананас, 
луизианский мох и др. 
Неотропическое царство включает следующие области: 
1. Карибская область; 
2. Область Гвианского нагорья; 
3. Амазонская область; 
4. Бразильская область; 
5. Андийская область. 
 
27.2.4. КАПСКОЕ ЦАРСТВО занимает южную оконечность Африки и является самым 
маленьким из всех флористических царств земного шара. Однако это царство имеет чрез-
вычайно оригинальную флору цветковых растений.  
Флора Капского царства насчитывает около 7 000 видов, включает семь эндемичных 
семейств. Более 280 родов высших растений произошли из Капского царства, из которых 
более 210 являются его эндемиками. Флора Капского царства обнаруживает тесные связи с 
флорами Южных материков, некогда составлявшими единый материк Гондвану. Наслед-
никами Гондваны являются представители семейств протейных и рестионовых, возникших 
в той части Гондваны, которая впоследствии стала Австралией. Из протейных для Капского 
царства характерны протея и виды леукадендрон (серебряное дерево). 
Многие растения Капского царства имеют явно гондванское происхождение и встре-
чаются в Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии и островах Океании: кунония (1 вид 
в Южной Африке, 16 видов - в Новой Каледонии), метросидерос – Южная Африка, Новая 
Зеландия, Полинезия; цезия – 2 вида в Южной Африке, 1 вид - на Мадагаскаре, 7 видов – в 
Австралии, Тасмании, Новой Гвинее; папоротник тодея – вид, общий для Южной Африки, 
Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. 
Вместе с тем во флоре Капского царства имеется много растений, связывающих это 
царство со Средиземноморьем: около 20 родов семейства вересковых, множество видов ру-
товых и маслин. 
Рутовые - семейство многолетних сильно ароматических трав или кустарников с пе-
ристорассеченными листьями. Цветки желтые в верхушечных соцветиях, опыляются мел-
кими насекомыми. Насчитывается 7 видов. В Крыму произрастает один вид – рута души-
стая. Содержит эфирные масла, ядовита. Выращивают в Европе как пряное и лекарствен-
ное растение. 
В Капском царстве весьма разнообразны виды родов пеларгония, крестовик и др. 
Пеларгония – род травянистых, полукустарниковых растений семейства гераниевых. 
Клубни содержат крахмал. Листья супротивные, цветки неправильные. Известно около 250 
видов. 
Капская флора – неисчерпаемый источник декоративных растений, в том числе луко-
вичных и клубненосных однодольных – амариллисов, кливий, гладиолусов. 
Кливии - род вечнозеленых растений семейства амариллисовых. Листья кожистые, 
ремневидные. Цветки трубчатые, собранны в густой зонтик. Известно 3 вида; произрастают 
в горных районах Южной Африки. Выращиваются как декоративные растения.  
Капское царство включает в себя одну флористическую область – Капскую.  
Парнолистниковые - семейство двудольных растений; относится к порядку ружовых. 
Современные парнолистниковые представлены деревьями, кустарниками и травами. Веге-
тативные органы и плоды содержат эфирные масла, бальзамы и смолы. Встречаются в 
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Южной Африке и Австралии. Многие виды – ксерофиты. Многие ружовые – плодовые и 
эфиромасличные растения (цитрусовые, бергамот). Ряд тропических видов (шелковое или 
атлассное дерево) дает ценную древесину. 
 
27.2.5. АВСТРАЛИЙСКОЕ ЦАРСТВО имеет самобытную, высокоэндемичную флору, 
включающую около 12 эндемичных семейств. Это царство является центром развития та-
ких древних семейств, как питтоспоровые, эпакридовые, кунониевые, миопоровые и др. 
Большую роль в австралийской флоре играют семейства злаков, бобовых, сложно-
цветных, орхидных, лилейных, молочайных, осоковых, рутовых, миртовых и протейных. В 
то же время полностью отсутствуют представители хвощей, мириковых, подсемейства яб-
лочных (семейство розоцветных), семейств чайных, вересковых, бегониевых, валериано-
вых. Весьма многочисленны виды рода акация (бобовые), эвкалипт (миртовые), казуарина, 
многие роды протейных, в том числе банксия. Всего в Австралийском царстве насчитыва-
ется около 570 эндемичных родов. Типичны семейства миртовых, рутовых, роды акация, 
казуарина. 
Эвкалипт – род вечнозеленых деревьев (высотой до 100 м) и кустарников семейства 
миртовых. Насчитывается более 525 видов, произрастающих в Австралии и прилегающих 
островах (преимущественно в тропиках и субтропиках). Во многих странах мира эвкалипты 
выращиваются как декоративные растения. Все виды эвкалиптов отличаются быстрым ро-
стом (прирост может достигать 5 м в год). Древесину используют в вагоностроении и ко-
раблестроении; кора содержит дубильные вещества, а листья и молодые побеги – эвкалип-
товое масло. 
Казуарина – род деревьев и кустарников семейства казуариновых. Известно около 60 
видов, произрастающих главным образом в Австралии, а также на Тасмании и островах 
Тихого океана. Казуарина является одним из древнейших двудольных растений. Во многих 
странах мира некоторые виды казуарины выращиваются как декоративные растения.  
Семейства протейных, эпакридовых, рестионовых связывают флору Австралии с 
флорами Южной Америки и Африки. 
Отделение Австралии от Антарктиды началось еще в позднем меловом периоде, а в 
эоцене (примерно 45 млн. лет назад) окончательно прервалось связь через Антарктиду и с 
Южной Америкой. Австралия постепенно сместилась к северу от Гондваны на 150 и вошла 
в область более теплого климата. Флористический обмен Австралии с Антарктикой, а через 
нее – с южными частями Южной Америки продолжался вплоть до начала олигоцена. 
Именно поэтому в Австралийском царстве имеются не только общие с Южной Америкой 
семейства араукариевых, подокарповых, винтеровых, протейных, рестионовых, но и общие 
с Новой Зеландией роды (например, южный бук). Прямая миграционная связь с Капской 
землей прервалась еще в середине мелового периода; поэтому общих родов с Капским цар-
ством и Мадагаскаром в Австралийском царстве почти нет. По мере движения Австралии 
к северу в плиоцене (около 15 млн. лет назад) установилась прямая связь с Азией. Парал-
лельно с продвижением к северу происходила аридизация флоры Австралии. 
Араукариевые – род растений семейства араукариевых; высокие двудольный деревья 
с конусовидной или зонтиковидной кроной. Живут араукарии несколько сот лет (до 2000). 
В Южном полушарии насчитывают 18 видов. Иногда араукарии образуют чистые леса. Се-
мена араукарии чилийской или сосны чилийской употребляют в пищу. Древесину исполь-
зуют в строительстве, для производства мебели.  
Подокарповые (подокарп, ногоплодник) - род растений семейства подокарповых. 
Современные подокарповые - двудольные деревья или кустарники. Листья чешуевидные. 
Семенная чешуя при содержании семени становится мясистой, отчего семя напоминает 
плод – костянку покрытосеменных. Существуют около 100 видов, произрастающих в Юж-




Винтеровые - семейство двудольных растений порядка магнолиевых; деревья и ку-
старники с цельными кожистыми листьями, на которых просвечиваются железки. Семей-
ство насчитывает 7-8 родов, свыше 70 видов. Произрастают винтеровые в странах южной 
части бассейна Тихого океана, а также в Центральной и Южной Америке. Кора растений 
используется как тонизирующее и противоцинготное средство.  
Австралийское царство подразделяется на следующие области: области: 
1.Северо-Восточноавстралийская область; 
2.Юго-Западноавстралийская область; 
3.Центральноавстралийская область (Эремейская). 
 
27.2.6. ГОЛАНТАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО включает в себя южную оконечность Южной 
Америки с Огненной Землей и Патагонией, острова Антарктики, Хуана-Фернандес, Новая 
Зеландия, Кермадек, Лорд Хау и др.  
Флора Голантарктического царства насчитывает около 10 небольших семейств и 
много эндемичных родов с сильно разорванными ареалами. Некоторые эндемичные под-
роды и виды имеют биполярное распространение и принадлежат к таксонам, характерным 
для умеренного пояса Северного полушария: калужница, лютик, ситник, полевица, щучка 
(щучка антарктическая), овсяница (овсяница прямая) и др. 
В состав Голантарктического царства входят следующие области: 
1. Хуана-Фернандесская область; 
2. Чилийско-Патагонская область; 
3. Область Субантарктических островов; 
4. Новозеландская область. 
 
27.3. Фаунистические царства: Арктогея, Палеогея, Неогея и Нотогея. 
Фаунистическое районирование (зоогеографическое) – разделение всей поверхности 
Земли на регионы, которые отличаются особенностями состава фауны. При проведении 
исследований по фаунистическому районированию суши ученые придерживаются двух 
подходов: в первом случае (фауногенетический подход) они отводят главное место в 
фаунистическом районировании эндемикам и реликтам, во втором (ландшафтно-зональный 
подход) – более подробно изучают виды животных, связанных общностью местообитания 
и экологическими отношениями. 
Единицами фаунистического районирования суши являются царства, подцарства, 
области и подобласти. Среди царств выделяют четыре: Палеогея, Арктогея, Неогея, 
Нотогея. Например, царство Нотогея включает в себя три области – Австралийскую, 
Новозеландскую и Патагонскую, – которые в свою очередь разделяются на подобласти 
(приложение Б).  
Царство Палеогея. Охватывает преимущественно тропическое районы восточного 
полушария  
Эфиопская область. Территория области охватывает Африку к югу от Сахары, 




Мадагаскарская область. Охватывает территорию остров Мадагаскар и прилежащих 
островов: Сейшельских, Маскаренских, Коморских и др. 
Индо-Малайская область. Занимает полуострова Индостан, Индокитай, Малакка, 






Полинезийская подобласть. К ней относятся острова Тихого океана за исключением 
Новой Зеландии и о. Кермадек. 
Царство Арктогея  
Палеарктическое подцарство 
Европейско-Сибирская область. Охватывает огромную территорию: весь север 
Евразии от Британских островов и Западной Европы до Чукотки и Камчатки.  
Европейско-Обская подобласть 
Ангарская подобласть 
Область Древнего Средиземья. Располагается к северу от северного тропика, 
охватывает аридные и субаридные территории, окружающие Средиземное море и входящие 
в состав Средней и Центральной Азии.  
Средиземноморская подобласть 
Сахаро-Гобийская подобласть 
Восточно-Азиатская область. Включает Приморье, Северный и Средний Китай, 
Корею, Японию (кроме о. Хоккайдо). 
Неарктическое подцарство 




Сонорская область. Занимает центральную часть Северной Америки с 
разнообразными природными условиями.  
Калифорнийская подобласть 
Подобласть Скалистых гор 
Атлантическая подобласть 
Царство Неогея  
Неотропическая область. К ней относится Центральная и Южная Америка за 




Карибская область. Включает Большие и Малые Антильские, Багамские острова, о. 
Тринидад. 
Царство Нотогея  
Австралийская область. Включает Австралию, о. Тасманию, ряд мелких островов. 
Новозеландская. Включает острова Новой Зеландии (Северный и Южный), о. 
Кермадек и др. 
Патагонская (Голантарктическая) область. Входит юг Чили и Аргентины, Огненная 
Земля, прилежащие острова. 
Палеогея – фаунистическое царство суши. Занимает главным образом тропические 
районы Восточного полушария. Характерны группы животных древней фауны Гондваны 
(ее Бразильско-Африканского континента), в т. ч. страусы, двоякодышащие рыбы, 
черепахи, а также хоботные, человекообразные обезьяны, хищные. 3 фаунистические 
области, для каждой из которых характерны свои эндемичные таксоны: Эфиопская 
(тенреки, жирафы, бегемоты), Мадагаскарская (лемуры), Индо-Малайская (шерстокрылы, 
долгопяты, гиббоны). 
Арктогея – зоогеографическое подразделение, фаунистическое царство суши; 
включает три зоогеографические области: Голарктическую, Индо-Малайскую, Эфиопскую. 
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Выделение Арктогеи основано на общности происхождения и эволюционного развития 
животного мира этих областей. В Арктогею включают Северную Америку, Евразию (без 
Индостана и Индокитая), Северную Африку (включая Сахару), где обитают только 
плацентарные млекопитающие, характерны представители хорошо известных семейств и 
родов (волк, лисица, заяц, кабан). 
Неогея – фаунистическое царство суши. Занимает Юж. и Центр. Америку и острова 
Вест-Индии. Для современной фауны царства характерны неполнозубые, опоссумы, 
широконосые обезьяны, рукокрылые; из птиц – нанду, тинаму, американские грифы; из рыб 
– лепидосирен и электрический угорь. 
Нотогея (от греч. notos - юг и geо - земля), фаунистическое царство суши. Занимает 
Австралию, Н. Зеландию и многочисленные острова арх. Океании. Длительная изоляция 
нотогеи привела к формированию фауны, богатой эндемиками. Характерны 
однопроходные, сумчатые. Число плацентарных млекопитающих невелико (мышиные, 







28.1. Понятие о географической оболочке. Строение географической облочки 
Географическая оболочка – целостная непрерывная приповерхностная часть Земли, 
в пределах которой соприкасаются и взаимодействуют литосфера, гидросфера, атмосфера 
и живое вещество. Это наиболее сложная и разнообразная материальная система нашей 
планеты. Географическая оболочка включает в себя целиком гидросферу, нижний слой ат-
мосферы, верхнюю часть литосферы и биосферу, которые являются ее структурными ча-
стями. 
Географическая оболочка не имеет четких границ, поэтому ученые проводят их по-
разному. Обычно за верхнюю границу принимают озоновый экран, расположенный на вы-
соте около 25– 30 км, где задерживается большая часть ультрафиолетовой солнечной ради-
ации, которая губительно действует на живые организмы. В то же время основные про-
цессы, определяющие погоду и климат, а следовательно, формирование ландшафтов, про-
текают в тропосфере, высота которой изменяется по широтам от 16–18 км у экватора до 8 
км над полюсами. Нижней границей на суше чаще всего считают подошву коры выветри-
вания. Эта часть земной поверхности подвержена наиболее сильным изменениям под воз-
действием атмосферы, гидросферы и живых организмов. Ее максимальная мощность около 
одного километра. Таким образом, общая мощность географической оболочки на суше со-
ставляет около 30 км. В океане нижней границей географической оболочки считают его 
дно. 
Следует, однако, заметить, что в отношении положения нижней границы географи-
ческой оболочки среди ученых существуют наибольшие расхождения. Можно привести 
пять-шесть точек зрения на этот вопрос с соответствующими обоснованиями. При этом гра-
ницу проводят на глубинах от нескольких сотен метров до десятков и даже сотен километ-
ров, причем по-разному в пределах материков и океанов, а также различных участков ма-
териков. 
Нет единства и в отношении названия географической оболочки. Для ее обозначения 
были предложены следующие термины: ландшафтная оболочка или сфера, географическая 
сфера или среда, биогеносфера, эпигеосфера и ряд других. Однако в настоящее время боль-
шинство географов придерживается приведенных нами названий и границ географической 
оболочки. 
Представление о географической оболочке как об особом природном образовании 
было сформулировано в науке в XX столетии. Главная заслуга в разработке этого представ-
ления принадлежит академику А.А. Григорьеву. Им же были раскрыты и основные особен-
ности географической оболочки, которые сводятся к следующему: 
1. Географической оболочке свойственно по сравнению с недрами Земли и осталь-
ной частью атмосферы большее разнообразие вещественного состава, а также поступаю-
щих в нее видов энергии и форм их преобразования. 
2. Вещество в географической оболочке находится в трех агрегатных состояниях (за 
ее пределами преобладает одно какое-либо состояние вещества). 
3. Все процессы здесь протекают за счет как солнечных, так и внутриземных источ-
ников энергии (за пределами географической оболочки – в основном за счет одного из них), 
причем солнечная энергия абсолютно преобладает. 
4. Вещество в географической оболочке обладает широким диапазоном физических 
характеристик (плотность, теплопроводность, теплоемкость и др.). Только здесь есть 
жизнь. Географическая оболочка – арена жизни и деятельности человека. 
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5. Общим процессом, связывающим сферы, составляющие географическую обо-
лочку, является перемещение вещества и энергии, которое совершается в виде круговоро-
тов вещества и в изменениях составляющих балансов энергии. Все круговороты вещества 
происходят с различной скоростью и на различном уровне организации вещества (макро-
уровне, микроуровнях фазовых переходов и химических превращений). Часть энергии, по-
ступающей в географическую оболочку, консервируется в ней, другая часть в процессе кру-
говорота веществ уходит за пределы планеты, предварительно испытав ряд преобразова-
ний. 
Географическая оболочка состоит из компонентов. Это определенные материальные 
образования: горные породы, вода, воздух, растения, животные, почвы. Компоненты раз-
личаются по физическому состоянию (твердое, жидкое, газообразное), уровню организации 
(неживое, живое, биокосное – сочетание живого и неживого, к которому относится почва), 
химическому составу, а также по степени активности. По последнему критерию компо-
ненты подразделяют на устойчивые (инертные) – горные породы и почвы, мобильные – 
вода и воздух и активные – живое вещество. 
Иногда компонентами географической оболочки считают частные оболочки – лито-
сферу, атмосферу, гидросферу и биосферу. Это не совсем правильное представление, ибо 
не вся литосфера и атмосфера входят в состав географической оболочки, а биосфера про-
странственно изолированной оболочки не образует: это область распространения живого 
вещества в пределах части других оболочек. 
Географическая оболочка территориально и по объему почти совпадает с биосфе-
рой. Однако единой точки зрения относительно соотношения биосферы и географической 
оболочки нет. Одни ученые считают, что понятия «биосфера» и «географическая оболочка» 
очень близки или даже тождественны. В связи с этим вносились предложения заменить тер-
мин «географическая оболочка» на термин «биосфера» как более распространенный и зна-
комый широким массам людей. Другие ученые-географы рассматривают биосферу как 
определенную стадию развития географической оболочки (в ее истории выделяют три ос-
новных этапа: геологический, биогенный и современный антропогенный). По мнению тре-
тьих, термины «биосфера» и «географическая оболочка» не тождественны, поскольку в по-
нятии «биосфера» внимание акцентируется на активной роли живого вещества в развитии 
этой оболочки и этот термин имеет особую биоцентрическую направленность. По-види-
мому, следует согласиться с последним подходом. 
Географическую оболочку рассматривают ныне как систему, причем систему слож-
ную (состоящую из множества материальных тел), динамическую (непрерывно изменяю-
щуюся), саморегулирующуюся (обладающую определенной устойчивостью) и открытую 
(непрерывно обменивающуюся с окружающей средой веществом, энергией и информа-
цией). 
Географическая оболочка неоднородна. Она имеет ярусную вертикальную струк-
туру, состоящую из отдельных сфер. Вещество распределено в ней по плотности: чем выше 
плотность вещества, тем ниже оно расположено. При этом наиболее сложное строение гео-
графическая оболочка имеет на контакте сфер: атмосферы и литосферы (поверхность 
суши), атмосферы и гидросферы (поверхностные слои Мирового океана), гидросферы и ли-
тосферы (дно Мирового океана), а также в прибрежной полосе океана, где контактируют 
гидросфера, литосфера и атмосфера. При удалении от этих зон контакта строение геогра-
фической оболочки становится более простым. 
Вертикальная дифференциация географической оболочки послужила основанием 
известному географу Ф. Н. Милькову для выделения внутри этой оболочки ландшафтной 
сферы – тонкого слоя прямого соприкосновения и активного взаимодействия земной коры, 
атмосферы и водной оболочки. Ландшафтная сфера – биологический фокус географической 
оболочки. Ее мощность изменяется от нескольких десятков метров до 200 – 300 м. 
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Ландшафтная сфера распадается на пять вариантов: наземный (на суше), земноводный 
(мелководные моря, озера, реки), водно-поверхностный (в океане), ледовый и донный (дно 
океана). Самый распространенный из них – водно-поверхностный. Он включает в себя 200-
метровый поверхностный слой воды и слой воздуха высотой 50 м. В состав наземного ва-
рианта ландшафтной сферы, лучше других изученного, входят приземный слой воздуха вы-
сотой 30 – 50 м, растительность с населяющим ее животным миром, почва и современная 
кора выветривания. Таким образом, ландшафтная сфера – активное ядро географической 
оболочки. 
Географическая оболочка неоднородна не только в вертикальном, но и в горизон-
тальном направлении. В этом отношении она расчленяется на отдельные природные ком-
плексы. Дифференциация географической оболочки на природные комплексы обусловлена 
неравномерным распределением тепла на разных ее участках и неоднородностью земной 
поверхности (наличие материков и океанических впадин, гор, равнин, возвышенностей и т. 
д.). Самый крупный природный комплекс – сама географическая оболочка. К географиче-
ским комплексам относятся также материки и океаны, природные зоны (тундры, леса, степи 
и др.), а также региональные природные образования, как, например, Восточно-Европей-
ская равнина, пустыня Сахара, Амазонская низменность и др. Небольшие природные ком-
плексы приурочены к отдельным холмам, их склонам, долинам рек и их отдельным участ-
кам (руслу, пойме, надпойменным террасам) и другим мезо- и микроформам рельефа. Чем 
меньше природный комплекс, тем однороднее природные условия в его пределах. Таким 
образом, вся географическая оболочка имеет сложное мозаичное строение, она состоит из 
природных комплексов разного ранга. 
28.2. История развития географической оболочки 
Географическая оболочка прошла длительную и сложную историю развития, кото-
рую можно разделить на несколько этапов. Предполагают, что первичная холодная Земля 
образовалась, как и другие планеты, из межзвездных пыли и газов около 5 млрд. лет тому 
назад. В догеологический период развития Земли, закончившийся 4,5 млрд. лет назад, про-
исходила ее аккреция, поверхность бомбардировалась метеоритами и испытывала мощней-
шие приливные колебания от близко расположенной Луны. Географической оболочки как 
комплекса сфер тогда не существовало. 
Первый – геологический этап развития географической оболочки начался вместе с 
ранним геологическим этапом развития Земли (4,6 млрд. лет назад) и захватил всю ее до-
кембрийскую историю, продолжаясь до начала фанерозоя (570 млн. лет назад). Это был 
период образования гидросферы и атмосферы при дегазации мантии. Концентрация тяже-
лых элементов (железа, никеля) в центре Земли и быстрое ее вращение обусловили возник-
новение вокруг Земли мощного магнитного поля, защищающего земную поверхность от 
космического излучения. Возникли мощные толщи континентальной земной коры наряду 
с первичной океанической, а к концу этапа континентальная кора стала раскалываться на 
плиты и вместе с возникающей при этом молодой океанической корой начала дрейфовать 
по вязкой астеносфере. 
На этом этапе 3,6–3,8 млрд. лет тому назад в водной среде появились первые при-
знаки жизни, которая к концу геологического этапа завоевала океанические пространства 
Земли. В то время органика еще не играла важной роли в развитии географической обо-
лочки, как это происходит сейчас. 
Второй этап развития географической оболочки (от 570 млн. до 40 тыс. лет назад) 
включает палеозой, мезозой и почти весь кайнозой. Этот этап характеризуется образова-
нием озонового экрана, формированием современной атмосферы и гидросферы, резким ка-
чественным и количественным скачком в развитии органического мира, началом образова-
ния почв. Причем, как и на предыдущем этапе, периоды эволюционного развития 
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чередовались с периодами, имевшими катастрофический характер. Это относится как к не-
органической, так и органической природе. Так, периоды спокойной эволюции живых ор-
ганизмов (гомеостаза) сменялись периодами массового вымирания растений и животных 
(за рассматриваемый этап зафиксированы четыре таких периода). 
Третий этап (40 тыс. лет назад – наше время) начинается с появления современного 
человека разумного (Homo sapiens), точнее, с началом заметного и все возрастающего воз-
действия человека на окружающую его природную среду1. 
В заключение следует сказать, что развитие географической оболочки шло по линии 
усложнения ее структуры, сопровождаясь процессами и явлениями, еще далеко не познан-
ными человеком. Как удачно в связи с этим отметил один из географов, географическая 






Свойства географической оболочки 
Географическая оболочка обладает рядом общих закономерностей. К ним относятся 
целостность, ритмичность развития, горизонтальная зональность, азональность, по-
лярная асимметрия. 
29.1. Зональность в географической оболочке 
Планетарной географической закономерностью, установленной великим русским 
ученым В. В. Докучаевым, является зональность – закономерное изменение природных 
компонентов и природных комплексов по направлению от экватора к полюсам. Зональ-
ность обусловлена неодинаковым количеством тепла, поступающего на разные широты в 
связи с шарообразной фигурой Земли. Немалое значение имеет также расстояние Земли от 
Солнца. Важны и размеры Земли: ее масса позволяет удерживать вокруг себя воздушную 
оболочку, без которой не было бы и зональности. Наконец, зональность усложняется опре-
деленным наклоном земной оси к плоскости эклиптики. 
На Земле зональны климат, воды суши и океана, процессы выветривания, некоторые 
формы рельефа, образующиеся под воздействием внешних сил (поверхностные воды, 
ветры, ледники), растительность, почвы, животный мир. Зональность компонентов и струк-
турных частей предопределяет зональность всей географической оболочки, т. е. географи-
ческой или ландшафтной зональности. Географы различают зональность компонентную 
(климата, растительности, почв и др.) и комплексную (географическую или ландшафтную). 
Представление о компонентной зональности сложилось с античных времен. Комплексную 
зональность открыл В.В. Докучаев. 
Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки – географи-
ческие пояса. Они отличаются друг от друга температурными условиями, общими особен-
ностями циркуляции атмосферы. На суше выделяются следующие географические пояса: 
экваториальный и в каждом полушарии – субэкваториальный, тропический, субтропиче-
ский, умеренный, а также в северном полушарии – субарктический и арктический, а в юж-
ном – субантарктический и антарктический. Всего, таким образом, на суше выделяется 13 
природных поясов. В каждом из них свои особенности для жизни и хозяйственной деятель-
ности человека. Наиболее благоприятны эти условия в трех поясах: субтропическом, уме-
ренном и субэкваториальном (кстати, все три – с хорошо выраженной сезонной ритмикой 
развития природы). Они интенсивнее других освоены человеком. 
Аналогичные по названию пояса (за исключением субэкваториальных) выявлены и 
в Мировом океане. Зональность Мирового океана выражается в субширотном изменении 
температуры, солености, плотности, газового состава воды, в динамике верхней толщи вод, 
а также в органическом мире. Д.В. Богданов выделяет природные океанические пояса – 
«обширные водные пространства, охватывающие поверхность океана и прилегающие верх-
ние слои до глубины нескольких сот метров, в которых отчетливо прослеживаются особен-
ности природы океанов (температура и соленость воды, течения, ледовые условия, биоло-
гические и некоторые гидрохимические показатели), прямо или косвенно обусловленные 




Рисунок 10 – Географическая поясность Мирового океана (в сопряжении с географиче-
скими поясами суши) (по Д. В. Богданову) 
Границы поясов проведены им по океанологическим фронтам – рубежам распро-
странения и взаимодействия вод с разными свойствами. Океанические пояса очень хорошо 
сочетаются с физико-географическими поясами на суше; исключение составляет субэква-
ториальный пояс суши, не имеющий своего океанического аналога. 
Внутри поясов на суше по соотношению тепла и влаги выделяются природные зоны, 
названия которых определяются по преобладающему в них типу растительности. Так, 
например, в субарктическом поясе есть зоны тундры и лесотундры, в умеренном – зоны 
лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь, в тропическом – зоны вечнозеленых ле-
сов, полупустынь и пустынь. 
Географические зоны подразделяются на подзоны по степени выраженности зональ-
ных признаков. Теоретически в каждой зоне можно выделить три подзоны: центральную, с 
наиболее типичными для зоны чертами, и окраинные, несущие некоторые признаки, свой-
ственные смежным зонам. В качестве примера можно привести лесную зону умеренного 
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пояса, в которой выделяются подзоны северной, средней и южной тайги, а также подтаеж-
ных (хвойно-широколиственных) и широколиственных лесов. 
В связи с неоднородностью земной поверхности, а следовательно, и условий увлаж-
нения в различных частях материков зоны и подзоны не всегда имеют широтное простира-
ние. Иногда они протягиваются почти в меридиональном направлении, как, например, в 
южной половине Северной Америки или на востоке Азии. Поэтому зональность правильнее 
называть не широтной, а горизонтальной. Кроме того, многие зоны не распространены по 
всему земному шару, как пояса; некоторые из них встречаются только на западе материков, 
на востоке или в их центре. Это объясняется тем, что зоны образовались вследствие гидро-
термической, а не радиационной дифференциации географической оболочки, т. е. из-за раз-
личного соотношения тепла и влаги. При этом зональным является только распределение 
тепла; распределение же влаги зависит от удаления территории от источников влаги, т. е. 
от океанов. 
В 1956 г. А.А. Григорьев и М.И. Будыко сформулировали так называемый периоди-
ческий закон географической зональности, где каждая природная зона характеризуется сво-
ими количественными соотношениями тепла и влаги. Тепло оценивается в этом законе ра-
диационным балансом, а степень увлажнения – радиационным индексом сухости 
КБ (или РИС) = B / (L х r), 
где В – годовой радиационный баланс, r – годовая сумма осадков, L – скрытая теплота па-
рообразования. 
Радиационный индекс сухости показывает, какая доля радиационного баланса тра-
тится на испарение осадков: если на испарение выпавших осадков требуется больше тепла, 
чем его приходит от Солнца, и часть осадков остается на Земле, то увлажнение такой тер-
ритории достаточное или избыточное. Если же тепла приходит больше, чем затрачивается 
на испарение, то излишки тепла нагревают земную поверхность, испытывающую при этом 
недостаток увлажнения: КБ < 0,45 – климат избыточно влажный, КБ = 0,45-1,0 – влажный, 
КБ = 1,0-3,0 – недостаточно влажный, КБ > 3,0 – сухой. 
Оказалось, что, хотя в основе зональности лежит нарастание радиационного баланса 
от высоких широт к низким, ландшафтный облик природной зоны более всего определяется 
условиями увлажнения. Этот показатель определяет тип зоны (лесная, степная, пустынная 
и т. д.), а радиационный баланс – ее конкретный облик (умеренных широт, субтропическая, 
тропическая и др.). Поэтому в каждом географическом поясе, в зависимости от степени 
увлажнения, сформировались свои гумидные и аридные природные зоны, которые могут 
замещаться на одной и той же широте в зависимости от степени увлажнения. Характерно, 
что во всех поясах оптимальные условия для развития растительности создаются при ради-




Рисунок 11 – Периодический закон географической зональности1 
(по Т.М. Савцовой, 2003) 
Периодический закон географической зональности записывается в виде таблицы-
матрицы, в которой по горизонтали отсчитывается радиационный индекс сухости, а по вер-
тикали – значения годового радиационного баланса (рисунок 11). 
Говоря о зональности как всеобщей закономерности, следует иметь в виду, что она 
не везде выражена одинаково. Наиболее четко она проявляется в полярных, приэкватори-
альных и экваториальных широтах, а также во внутриматериковых: равнинных условиях 
умеренных и субтропических широт. К последним относятся прежде всего вытянутые в ме-
ридиональном направлении крупнейшие по размерам Восточно-Европейская и Западно-
Сибирская равнины. По-видимому, это помогло В. В. Докучаеву выявить рассматриваемую 
закономерность, поскольку он изучал ее на Восточно-Европейской равнине. Сыграло свою 
роль в определении комплексной зональности и то обстоятельство, что В. В. Докучаев был 
почвоведом, а почва, как известно, является интегральным показателем природных условий 
территории. 
Некоторые ученые (О.К. Леонтьев, А.П. Лисицын) проводят природные зоны в 
толще и на дне океанов. Однако выделенные ими здесь природные комплексы нельзя назы-
вать физико-географическими зонами в общепринятом понимании, т. е. на их обособление 
не влияет зональное распределение радиации – основная причина зональности на поверх-
ности Земли. Здесь можно говорить о зональных свойствах водных масс и донных отложе-
ний флоры и фауны, приобретенных опосредованно, через водообмен с приповерхностной 
водной массой, переотложение зонально обусловленных терригенных и биогенных осадков 
и трофическую зависимость донной фауны от поступающих сверху отмерших органиче-
ских остатков. 
 




29.2. Азональность в географической оболочке 
Зональность географической оболочки как планетарное явление нарушается проти-
воположным свойством – азональностью. 
Под азональностью географической оболочки понимается распространение какого-
то объекта или явления вне связи с зональными особенностями данной территории. При-
чина азональности – неоднородность земной поверхности: наличие материков и океанов, 
гор и равнин на материках, своеобразие условий увлажнения и других свойств географиче-
ской оболочки. Существуют две основные формы проявления азональности – секторность 
географических поясов и высотная поясность. 
Секторность, или долготная дифференциация, географических поясов определяется 
увлажнением (в отличие от широтных зон, где важную роль играют не только увлажнение, 
но и теплообеспеченность). Секторность проявляется прежде всего в формировании в пре-
делах поясов трех секторов – материкового и двух приокеанических. Однако они выражены 
не везде одинаково, что зависит от географического положения материка, его размеров и 
конфигурации, а также от характера циркуляции атмосферы 
Географическая секторность полнее всего выражена на самом крупном материке 
Земли – в Евразии, от арктического до экваториального пояса включительно. Наиболее ярко 
долготная дифференциация представлена здесь в умеренном и субтропическом поясах, где 
отчетливо выражены все три сектора. В тропическом поясе выделяются два сектора. Слабо 
выражена долготная дифференциация в экваториальном и приполярных поясах. 
Другой причиной азональности географической оболочки, нарушающей зональ-
ность и секторность, является расположение горных систем, которые могут препятствовать 
проникновению в глубь континентов воздушных масс, несущих влагу и тепло. Это осо-
бенно касается тех хребтов умеренного пояса, которые расположены субмеридионально на 
пути следующих с запада циклонов. 
Азональность ландшафтов часто обусловливается особенностями слагающих их 
горных пород. Так, близкое к поверхности залегание растворимых горных пород приводит 
к формированию своеобразных карстовых ландшафтов, весьма существенно отличаю-
щихся от окружающих зональных природных комплексов. В районах распространения 
водно-ледниковых песков образуются ландшафты полесского типа. На рисунке (рисунок 
12) показано расположение географических зон и секторов внутри их на гипотетическом 
равнинном материке, построенном исходя из реального распространения суши на земном 
шаре на разных широтах. Этот же рисунок четко иллюстрирует асимметрию географиче-
ской оболочки. 
В заключение отметим, что азональность, так же как и зональность, всеобщая зако-
номерность. Каждый участок земной поверхности в связи с ее неоднородностью по-своему 
реагирует на приходящую солнечную энергию и, следовательно, приобретает специфиче-
ские особенности, которые формируются на общем зональном фоне. По существу, азональ-
ность – конкретная форма проявления зональности. Поэтому любой участок земной поверх-
ности одновременно является зональным и азональным. 
Высотная поясность – закономерная смена природных компонентов и природных 
комплексов с подъемом в горы от их подножия до вершин. Она обусловлена изменением 
климата с высотой: понижением температуры и увеличением осадков до определенной вы-
соты (до 2 – 3 км) на наветренных склонах. 
Высотная поясность имеет много общего с горизонтальной зональностью: смена по-
ясов при подъеме в горы происходит в той же последовательности, что и на равнинах, при 
движении от экватора к полюсам. Однако природные пояса в горах меняются значительно 
быстрее, чем природные зоны на равнинах. В северном полушарии в направлении от 
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экватора к полюсам температура убывает примерно на 0,5 °С на каждый градус широты 
(111 км), в то время как в горах она падает в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м. 
Есть и другие различия: в горах во всех поясах при достаточном количестве тепла и 
влаги существует особый пояс субальпийских и альпийских лугов, которого нет на равни-
нах. Более того, каждый пояс гор, аналогичный по названию с равнинным, существенно от 
него отличается, ибо они получают различную по составу солнечную радиацию и имеют 
разные условия освещенности. 
Высотная поясность в горах складывается не только под влиянием изменения вы-
соты, но и особенностей рельефа гор. Большую роль при этом играет экспозиция склонов, 
как инсоляционная, так и циркуляционная. В определенных условиях в горах наблюдается 
инверсия высотной поясности: при застаивании холодного воздуха в межгорных котлови-
нах пояс хвойных лесов, например, может занимать более низкое положение по сравнению 
с поясом широколиственных лесов. В целом высотная поясность отличается значительно 
большим разнообразием по сравнению с горизонтальной зональностью и проявляется к 




Рисунок 12 – Схема географических поясов и основных зональных типов ландшафтов на 
гипотетическом материке2 (по А. М. Рябчикову и др.) 
Однако между горизонтальной зональностью и высотной поясностью существует и 
тесная взаимосвязь. Высотная поясность начинается в горах с аналога той горизонтальной 
зоны, в пределах которой расположены горы. Так, в горах, находящихся в степной зоне, 
нижний пояс – горно-степной, в лесной – горно-лесной и т. д. Горизонтальная зональность 
определяет тип высотной поясности. В каждой горизонтальной зоне горы обладают своим 
спектром (набором) высотных поясов. Количество высотных поясов зависит от высоты гор 
и их местоположения. Чем выше горы и чем ближе к экватору они расположены, тем богаче 
у них спектр поясов. 
На характер высотной поясности влияет также секторность географической обо-
лочки: состав вертикальных поясов различается в зависимости от того, в каком именно сек-
торе расположен тот или иной горный массив. Аналогично высотной поясности в горах на 
суше можно говорить о глубинной поясности в океане. 
29.3. Единство и целостность в географической оболочке 
Целостность – единство географической оболочки, обусловленное тесной взаимо-
связью слагающих ее компонентов. Причем географическая оболочка не механическая 
сумма компонентов, а качественно новое образование, обладающее своими особенностями 
и развивающееся как единое целое. В результате взаимодействия компонентов в природных 
комплексах осуществляется продуцирование живого вещества и образуется почва. Измене-
ние в пределах природного комплекса одного из компонентов приводит к изменению дру-
гих и природного комплекса в целом. 
В подтверждение сказанного можно привести много примеров. Наиболее ярким из 
них для географической оболочки является пример с появлением течения Эль-Ниньо в эк-
ваториальной части Тихого океана. 
Обычно здесь дуют ветры пассаты и морские течения движутся от берегов Америки 
к Азии. Однако с интервалом в 4 – 7 лет ситуация меняется. Ветры по неизвестным пока 
причинам изменяют свое направление на обратное, направляясь к берегам Южной Аме-
рики. Под их влиянием возникает теплое течение Эль-Ниньо, оттесняющее от побережья 
материка холодные воды Перуанского течения, богатые планктоном. Появляется это тече-
ние у берегов Эквадора в полосе 5 – 7° ю. ш., омывает берега Перу и северной части Чили, 
проникая до 15° ю. ш., а иногда и южнее. Это происходит обычно в конце года (название 
течения, возникающего, как правило, под Рождество, означает в переводе с испанского 
«младенец» и идет от младенца Христа), продолжается 12–15 месяцев и сопровождается 
катастрофическими последствиями для Южной Америки: обильным выпадением осадков в 
виде ливней, наводнениями, развитием селей, обвалов, эрозии, размножением вредных 
насекомых, отходом от берегов рыбы в связи с приходом теплых вод и т. д. К настоящему 
времени выявлена зависимость погодных условий во многих регионах нашей планеты от 
течения Эль-Ниньо: необычно сильные ливни в Японии, жестокие засухи в Южной Африке, 
засухи и лесные пожары в Австралии, бурные наводнения в Англии, обильное выпадение 
зимних осадков в районах Восточного Средиземноморья. Его возникновение влияет и на 
экономику многих стран, прежде всего на производство сельскохозяйственных культур 
(кофе, какао-бобов, чая, сахарного тростника и др.) и на рыболовство. Наиболее интенсив-
ным в прошлом столетии было Эль-Ниньо в 1982–1983 гг. Подсчитано, что течение за это 
 
2 размеры изображенного материка соответствуют половине площади суши земного шара в мас-
штабе1 : 90 000 000, конфигурация – ее расположению по широтам, поверхность – невысокой равнине 
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время нанесло мировой экономике материальный ущерб в размере около 14 млрд. долларов 
и привело к гибели 20 тыс. человек. 
Целостность географической оболочки достигается круговоротом энергии и веще-
ства. Круговороты энергии выражаются балансами. Для географической оболочки наибо-
лее типичны радиационный и тепловой балансы. Что касается круговоротов вещества, то в 
них вовлечено вещество всех сфер географической оболочки. 
Круговороты в географической оболочке различны по своей сложности. Одни из 
них, например циркуляция атмосферы, система морских течений или движения масс в 
недрах Земли, представляют собой механические движения, другие (круговорот воды) со-
провождаются сменой агрегатного состояния вещества, третьи (биологический круговорот 
и изменение вещества в литосфере) – химическими превращениями. 
В результате круговоротов в географической оболочке происходит взаимодействие 
между частными оболочками, в процессе которого они обмениваются веществом и энер-
гией. Иногда утверждают, что атмосфера, гидросфера и литосфера проникают друг в друга. 
На самом деле это не так: проникают друг в друга не геосферы, а их компоненты. Так, твер-
дые частицы литосферы попадают в атмосферу и гидросферу, воздух проникает в лито-
сферу и гидросферу и т. д. Частицы вещества, попавшие из одной сферы в другую, стано-
вятся неотъемлемой частью последней. Вода и твердые частицы атмосферы – ее составные 
части, так же как газы и твердые частицы, находящиеся в водных объектах, принадлежат 
гидросфере. Наличие веществ, попавших из одной оболочки в другую, формируют в той 
или иной степени свойства этой оболочки. 
Типичным примером круговорота, связывающего все структурные части географи-
ческой оболочки, можно назвать круговорот воды. Известны общий, глобальный кругово-
рот и частные: океан – атмосфера, материк – атмосфера, внутриокеанический, внутриатмо-
сферный, внутриземной и др. Все круговороты воды происходят за счет механического пе-
ремещения огромных масс воды, но многие из них – между различными сферами, сопро-
вождаются фазовыми переходами воды или же происходят с участием некоторых специфи-
ческих сил, например поверхностного натяжения. Глобальный круговорот воды, захваты-
вающий все сферы, сопровождается, помимо этого, и химическими превращениями воды – 
вхождением ее молекул в минералы, в организмы. 
Целостность – важнейшая географическая закономерность, на знании которой осно-
вывается теория и практика рационального природопользования. Учет этой закономерно-
сти позволяет предвидеть возможные изменения в природе, давать географический прогноз 
результатам воздействия человека на природу, осуществлять географическую экспертизу 
проектов, связанных с хозяйственным освоением тех или иных территорий. 
29.4. Ритмичность в географической оболочке 
Географической оболочке свойственна ритмичность развития – повторяемость во 
времени тех или иных явлений. Существуют две формы ритмики: периодическая и цикли-
ческая. Под периодами понимают ритмы одинаковой длительности, под циклами – пере-
менной продолжительности. В природе существуют ритмы разной продолжительности – 
суточные, внутривековые, многовековые и сверхвековые, имеющие и разное происхожде-
ние. Проявляясь одновременно, ритмы накладываются один на другой, в одних случаях 
усиливая, в других – ослабляя друг друга. 
Суточная ритмика, обусловленная вращением Земли вокруг оси, проявляется в из-
менении температуры, давления, влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях 
приливов и отливов, циркуляции бризов, в функционировании живых организмов и в ряде 
других явлений. Суточная ритмика на разных широтах имеет свою специфику. Это связано 
с продолжительностью освещения и высотой Солнца над горизонтом. 
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Годовая ритмика проявляется в смене времен года, в образовании муссонов, в изме-
нении интенсивности экзогенных процессов, а также процессов почвообразования и разру-
шения горных пород, сезонности в хозяйственной деятельности человека. В разных при-
родных регионах выделяется различное количество сезонов года. Так, в экваториальном 
поясе есть лишь один сезон года – жаркий влажный, в саваннах выделяются два сезона: 
сухой и влажный. В умеренных широтах климатологи предлагают выделять даже шесть 
сезонов года: помимо известных четырех, еще два – предзимье и предвесенье. Предзимье – 
это период с момента перехода среднесуточной температуры осенью через 0°С до установ-
ления устойчивого снежного покрова. Предвесенье начинается с начала таяния снежного 
покрова до его полного схода. Как видно, годовая ритмика лучше всего выражена в уме-
ренном поясе и очень слабо – в экваториальном. Сезоны года в разных регионах могут 
иметь и разные названия. Вряд ли правомерно выделять зимний сезон в низких широтах. 
Следует иметь в виду, что в разных природных регионах причины годовой ритмики раз-
личны. Так, в приполярных широтах она определяется световым режимом, в умеренных – 
ходом температур, в субэкваториальных – режимом увлажнения. 
Из внутривековых ритмов наиболее четко выражены 11-летние, связанные с изме-
нением солнечной активности. Она оказывает большое влияние на магнитное поле и ионо-
сферу Земли и через них – на многие процессы в географической оболочке. Это приводит к 
периодическому изменению атмосферных процессов, в частности к углублению циклонов 
и усилению антициклонов, колебаниям речного стока, изменению интенсивности осадко-
накопления в озерах. Ритмы солнечной активности влияют на рост древесных растений, что 
отражается на толщине их годичных колец, способствуют периодическим вспышкам эпи-
демических заболеваний, а также массовому размножению вредителей леса и сельскохо-
зяйственных культур, в том числе саранчи. Как полагал известный гелиобиолог А.Л. Чи-
жевский, 11-летние ритмы влияют не только на развитие многих природных процессов, но 
и на организм животных и человека, а также на его жизнь и деятельность. Интересно отме-
тить, что ныне некоторые геологи связывают тектоническую активность с солнечной ак-
тивностью. Сенсационное заявление на эту тему было сделано на Международном геоло-
гическом конгрессе, состоявшемся в 1996 г. в Пекине. Сотрудники Института геологии Ки-
тая выявили цикличность землетрясений в восточной части своей страны. Ровно через каж-
дые 22 года (удвоенный солнечный цикл) в этом районе происходит возмущение земной 
коры. Ему предшествует активность пятен на Солнце. Ученые изучили исторические хро-
ники начиная с 1888 г. и нашли полное подтверждение своих выводов относительно 22-
летних циклов активности земной коры, приводящих к землетрясениям. 
Многовековые ритмы проявляются лишь в отдельных процессах и явлениях. Среди 
них лучше других проявляется ритм продолжительностью 1800–1900 лет, установленный 
А.В. Шнитниковым. В нем выделяются три фазы: трансгрессивная (прохладно-влажного 
климата), развивающаяся быстро, но короткая (300–500 лет); регрессивная (сухого и теп-
лого климата), развивающаяся медленно (600 – 800 лет); переходная (700–800 лет). В транс-
грессивную фазу усиливается оледенение на Земле, увеличивается сток рек, повышается 
уровень озер. В регрессивную фазу ледники, наоборот, отступают, реки мелеют, уровень 
воды в озерах понижается. 
Рассматриваемый ритм связан с изменением приливообразующих сил. Примерно че-
рез каждые 1800 лет Солнце, Луна и Земля оказываются в одной плоскости и на одной пря-
мой, а расстояние между Землей и Солнцем при этом становится наименьшим. Приливные 
силы достигают максимального значения. В Мировом океане усиливается до максимума 
перемещение воды в вертикальном направлении – на поверхность поступают глубинные 
холодные воды, что приводит к охлаждению атмосферы и формированию трансгрессивной 
фазы. Со временем «парад Луны, Земли и Солнца» нарушается и влажность входит в норму. 
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К сверхвековым относят три цикла, связанные с изменением орбитальных характе-
ристик Земли: прецессия (26 тыс. лет), полное колебание плоскости эклиптики относи-
тельно земной оси (42 тыс. лет), полное изменение эксцентриситета орбиты (92 – 94 тыс. 
лет). 
Наиболее длительные циклы в развитии нашей планеты – тектонические циклы про-
должительностью около 200 млн. лет, известные нам как байкальская, каледонская, герцин-
ская и мезозойско-альпийская эпохи складчатости. Они обусловливаются космическими 
причинами, главным образом наступлением галактического лета в галактическом году. Под 
галактическим годом понимается обращение Солнечной системы вокруг центра Галактики, 
длящееся столько же лет. При приближении системы к центру Галактики, в перигалактии, 
т. е. «галактическим летом», гравитация увеличивается на 27% по сравнению с апогалак-
тием, что и приводит к росту тектонической активности на Земле. 
Существуют также инверсии магнитного поля Земли с продолжительностью 145– 
160 млн. лет. 
Ритмические явления не повторяют в конце ритма полностью того состояния при-
роды, которое было в его начале. Именно этим и объясняется направленное развитие при-
родных процессов, которое при наложении ритмичности на поступательность оказывается 
в конечном итоге идущим по спирали. 
Изучение ритмических явлений имеет большое значение для разработки географи-
ческих прогнозов. 
29.5. Симметрия и ассиметрия в географической оболочке 
Одной из главных закономерностей географической оболочки следует считать по-
лярную асимметрию. Причиной этой закономерности является прежде всего асимметрия 
фигуры Земли. Как известно, северная полуось Земли на 30 м длиннее южной, так что Земля 
сильнее сплюснута у Южного полюса. Асимметрично расположение на Земле материковых 
и океанических масс. В северном полушарии суша занимает 39% площади, а в южном – 
лишь 19%. Вокруг Северного полюса расположен океан, вокруг Южного – материк Антарк-
тида. На южных материках платформы занимают от 70 до 95% их площади, на северных – 
30 – 50%. В северном полушарии есть пояс молодых складчатых сооружений (Альпийско-
Гималайский), протянувшийся в широтном направлении. Аналога ему в южном полушарии 
нет. В северном полушарии между 50 и 70° расположены наиболее приподнятые в геострук-
турном отношении участки суши (щиты Канадский, Балтийский, Анабарский. Алданский). 
В южном полушарии на этих широтах – цепочка океанических впадин. В северном полу-
шарии есть материковое кольцо, обрамляющее полярный океан, в южном полушарии – оке-
аническое кольцо, которое окаймляет полярный материк. 
Асимметрия суши и моря влечет за собой асимметрию других компонентов геогра-
фической оболочки. Так, в океаносфере системы морских течений в северном и южном по-
лушариях не повторяют друг друга; более того, теплые течения в северном полушарии рас-
пространяются вплоть до арктических широт, тогда как в южном – только до широты 35°. 
Температура воды в северном полушарии на 3° выше, чем в южном. 
Климат северного полушария более континентальный, чем южного (годовая ампли-
туда температуры воздуха соответственно 14 и 6 °С). В северном полушарии слабое конти-
нентальное оледенение, сильное морское и велика площадь вечной мерзлоты. В южном по-
лушарии эти показатели прямо противоположны. В северном полушарии огромную пло-
щадь занимает таежная зона, в южном аналога ей нет. Более того, на тех широтах, на кото-
рых в северном полушарии господствуют широколиственные и смешанные леса (~50°), в 
южном на островах расположены арктические пустыни. Различен и животный мир полуша-
рий. В южном полушарии отсутствуют зоны тундры, лесотундры, лесостепи, а также пу-
стынь умеренного пояса. Различен и животный мир полушарий. В южном нет двугорбых 
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верблюдов, моржей, белых медведей и многих других животных, но есть, например, пинг-
вины, сумчатые млекопитающие и некоторые другие животные, которых нет в северном 
полушарии. В целом различия в видовом составе растений и животных между полушари-





Природные и природно-территориальные комплексы 
30.1. Дифференциация географической оболочки. Понятие о природных ком-
плексах 
Географическая оболочка имеет сложную мозаичную структуру, состоит из множе-
ства природных комплексов как на суше, так и в Мировом океане. В современной физиче-
ской географии учению о природных комплексах принадлежит важнейшая роль. Под при-
родным комплексом (ПК) понимается относительно однородный участок земной поверх-
ности, единство которого обусловлено его географическим положением, общей историей 
развития и происходящими в настоящее время однотипными природными процессами. 
Понятие «природный комплекс» имеет в географической литературе целый ряд си-
нонимов: геосистемы, геокомплексы, физико-географические комплексы, природно-тер-
риториальные комплексы (ПТК) (при конкретизации их местонахождения) и ландшафты. 
Так как природные комплексы выделяются не только на суше, но и в Океане (только там 
они имеют значительно более крупные размеры), а также в реках и озерах, наряду с ПТК 
выделяются и природно-аквальные комплексы (ПАК). 
Очевидно, что природные комплексы являются системными образованиями, кото-
рые состоят из отдельных компонентов. Но это не просто сумма компонентов, а каче-
ственно новые образования, которые обладают рядом особенностей, таких, как целост-
ность, изменчивость, устойчивость и саморегулирование. 
Целостность (ее не надо путать с целостностью географической оболочки) – авто-
номность развития каждого ПК, их внутреннее единство, обусловленное круговоротом ве-
щества и энергии. При этом изменение одного компонента неизбежно приводит в той или 
иной степени к изменению других компонентов и всего комплекса в целом. 
Изменения ПК происходят в виде функционирования, которое циклично и обес-
печивается круговоротами в пределах ПК, и эволюции, т. е. направленного изменения всей 
системы. 
Устойчивость ПК – это способность сохранять свою структуру при воздействии 
возмущающих факторов (но только до определенных пределов). 
Саморегулирование – способность к релаксации, т. е. возвращению прежних ка-
честв после окончания приложения некоторого внешнего воздействия. Хорошим примером 
устойчивости и саморегулирования ПК может служить возвращение географической обо-
лочки после окончания деятельности течения Эль-Ниньо вновь в свое исходное состояние. 
Все компоненты, составляющие ПТК, делятся на три группы: литогенные (гор-
ные породы и рельеф), гидроклиматические и биогенные. Существует неравнозначность 
компонентов: определяющими для большинства ПК считаются литогенные компо-
ненты, затем по степени важности для ландшафтов следуют гидроклиматические и биоген-
ные компоненты. 
По количеству компонентов, участвующих в образовании природного комплекса, 
выделяются полные и неполные ПК. Полные ПК включают в себя все шесть природных 
компонентов – литогенную основу, воздух, воду, почвы, растения и животных. Неполные 
комплексы ограничиваются только отдельными компонентами: например, биоценоз явля-
ется двучленным комплексом, фитоценоз – одночленным, равно как и воздушная масса. 
Природные комплексы как сложные системы представлены иерархией подси-
стем различного ранга (по принципу матрешки, когда каждая система состоит из систем 
более низкого ранга, и только наинизшая является простой системой). Все природные ком-
плексы по своим размерам и сложности устройства подразделяются на три группы: гло-
бальные, региональные и локальные. К глобальным природным комплексам относится 
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географическая оболочка, хотя некоторые географы к этой же категории относят материки, 
океаны и физико-географические пояса. К региональным природным комплексам отно-
сят зональные – физико-географические пояса, зоны и подзоны и азональные – физико-гео-
графические страны, области, провинции и другие образования. Локальные (топологиче-
ские) природные комплексы обусловлены местными факторами и приурочены к мезо- и 
микроформам рельефа (оврагам, балкам, речным долинам, дюнам, моренным холмам, за-
падинам и др.) или к их элементам (склонам, вершинам, днищам и т. д.).  
30.2. Физико-географическое районирование глобальных и региональных при-
родных комплексов 
Начиная со времен В. В. Докучаева изучение природных комплексов осуществля-
ется в процессе физико-географического районирования – выявления и исследования со-
подчиненных природных комплексов, обладающих внутренним единством и своеобраз-
ными индивидуальными чертами, их картографирования и всесторонней характеристики. 
Поскольку каждый природный комплекс, за исключением географической оболочки, явля-
ется частью комплекса более высокого ранга и включает в себя комплексы более низкого 
ранга, большое значение придавалось разработке системы таксономических (располо-
женных по определенному порядку) единиц физико-географического районирования. 
Сложность разработки такой системы связана с тем, что дифференциация географиче-
ской оболочки на природные комплексы обусловлена действием как зональных, так 
и азональных факторов, которые накладываются друг на друга, но их трудно совместить. 
К тому же границы между природными комплексами, как правило, выражены недо-
статочно четко. В связи с этим были предложены две системы единиц районирования: 
двухрядная и однорядная. В первой происходит параллельное разделение ПК различного 
размера отдельно по зональным и по азональным признакам. При этом таксоны од-
ного ранга располагаются на одном и том же уровне классификации (таблица 4). 
По однорядной системе единицы районирования располагаются в виде единого 
соподчиненного ряда, в котором зональные единицы (пояс, зона, подзона) чередуется 
с азональными (материк, страна, область, район) (таблица 5). 
Таблица 4 – Двухрядная система физико-географического районирования (по Т.М. Савцо-
вой, 2003) 
Географическая оболочка 
Зональные единицы районирования Азональные единицы районирования 
Физико-географический пояс Материк 
Физико-географическая зона Физико-географическая страна 
Физико-географическая подзона Физико-географическая область 
 Физико-географическая провинция 
Физико-географический район (ландшафт) 
Таблица 5 – Однорядная система физико-географического районирования (по Т.М. Савцо-
вой, 2003) 
Природные комплексы или природно-территориаль-
ные комплексы различных уровней 
Отношение 
к зональности 
Физико-географический пояс (в широком смысле – через 
весь земной шар) 
зональная единица 
Материк азональная единица 
Физико-географический пояс (только на материках) зональная единица 
Физико-географическая страна азональная единица 
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Физико-географическая зона зональная единица 
Физико-географическая область азональная единица 
Физико-географическая подзона зональная единица 





Географические пояса – широтные подразделения географической оболочки, вы-
деление которых определяется годовой величиной солнечной радиации, зональными осо-
бенностями общей циркуляции атмосферы и господствующими воздушными массами. 
Названия поясов проистекают из их широтного расположения. 
Географические (природные) зоны, согласно А. А. Григорьеву, – это основные ка-
чественно различные ландшафтные подразделения географической оболочки, закономерно 
сменяющие друг друга в определенном порядке внутри географических поясов в зависимо-
сти от соотношения тепла и влаги. Последнее количественно характеризуется радиацион-
ным индексом сухости. Зоны выделяются только для суши. Если пояса характеризуются 
широтным простиранием, то зоны, наряду с широтным в приокеанических секторах, могут 
иметь субмеридиональное простирание. Названия зон проистекают из геоботанических 
названий, хотя это не одно и то же. 
Подзоны – части зон, выделяющиеся по изменениям значений радиационного ин-
декса сухости. Подзоны формируются вследствие постепенного изменения климатических 
условий и взаимного проникновения признаков соседних зон. Теоретически в каждой зоне, 
вытянутой в западно-восточном направлении, можно выделить три подзоны: северную, 
центральную и южную. 
Азональные единицы районирования. 
Под физико-географической страной понимается часть материка, сформировав-
шаяся на основе крупной тектонической структуры (шита, плиты, складчатой области) и 
общности неотектонического режима в неоген – четвертичное время, отличающаяся опре-
деленным единством рельефа (равнины, плато плит, возвышенности щитов, горы и нагорья 
складчатых областей), общностью макроциркуляционных процессов и макроклимата, свое-
образной структурой горизонтальной зональности и высотной поясности. Примерами фи-
зико-географических стран являются Русская равнина, Уральская горная страна, Западно-
Сибирская равнина, Фенноскандия, Альпийская и Карпатская горные страны. На картах 
физико-географического районирования материков обычно выделяют 65 – 75 природных 
комплексов этого ранга. 
Физико-географическая область – часть физико-географической страны, обосо-
бившаяся главным образом за плиоцен – четвертичное время под влиянием тектонических 
движений, морских трансгрессий, материковых оледенений или деятельности талых ледни-
ковых вод, с однотипным рельефом, созданным внешними силами (ледниковым, водно-
ледниковым, эоловым, эрозионным и т. д.), с однотипным климатом и своеобразным про-
явлением горизонтальной зональности. Примерами физико-географических областей на 
Русской равнине являются Мещерская низменность, Среднерусская возвышенность, Ок-
ско-Донская низменность и др. 
Физико-географическая провинция (подобласть) – часть области, в которой дол-
готно-климатические различия и особенности рельефа накладывают заметный отпечаток на 
характер почв, растительности и других компонентов ландшафта. Например, Смоленско-
Московская, провинция лесной зоны. 
Низшей единицей физико-географического районирования считается физико-гео-
графический район (или, по мнению многих географов, ландшафт). Это генетически 
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единый регион, однородный по зональным и азональным признакам и заключающий в себе 
специфический набор природных комплексов локального уровня. 
 
30.3. Природные комплексы локального уровня. Морфологические части ланд-
шафта 
Ландшафт как сложная природная система состоит из локальных (топологических) 
природных комплексов более низких уровней, которые, учитывая их локальный характер, 
уместно называть природно-территориальными комплексами (ПТК). Неоднократно и зако-
номерно повторяясь в пределах ландшафта, они создают его внутреннюю структуру. 
Именно этим и отличается физико-географический район, или территориальная единица 
ландшафта, от произвольно выделенных территорий. Если меняется набор природных ком-
плексов более низких уровней, то, значит, появляется новый ландшафт. Мелкие ПТК, вхо-
дящие в состав ландшафта, принято называть морфологическими частями ландшафта. 
Основными морфологическими единицами ландшафта были определены местности, 
урочища (простые и сложные) и фации. Самым простым природным комплексом принято 
считать фацию. В пределах фации на всем ее протяжении сохраняется одинаковая литоло-
гия поверхностных пород, сходные гидрогеологические условия, одинаковый характер ре-
льефа и увлажнения, один микроклимат, одна почвенная разность, один биоценоз. Понятие 
«фация» близко к понятию «биогеоценоз» в геоботанике. Фация обычно занимает либо ча-
стично, либо полностью форму микрорельефа или часть мезоформы рельефа. Например, в 
пределах моренного холма можно выделить три фации: Ф1 – крутой склон южной экспози-
ции с дерново-подзолистыми каменистыми слабосмытыми почвами, распаханный; Ф2 – 
вершина холма с дерново-сильноподзолистыми почвами; Ф3 – пологий склон северной экс-
позиции с дерново-среднеподзолистыми почвами под елово-широколиственным лесом. 
Фация – единственная природная геосистема, отличающаяся полной гомогенно-
стью, поэтому размеры фаций невелики: на равнинах их площадь колеблется от 10 – 20 м2 
до 1–3 км2; в горах она еще меньше. 
Фации являются структурными элементами геосистем более высокого ранга: под-
урочищ и урочищ. Подурочища не входят в иерархию основных морфологических единиц 
ландшафта: они объединяют связную систему фаций, приуроченных к какому-либо одному 
элементу рельефа. Например, на склонах холма или долины выделяют подурочища, состо-
ящие из двух фаций: верхней, денудационной и нижней, аккумулятивной частей склонов. 
Подурочища чаще всего выделяются на пересеченных территориях. 
Урочище – одна из основных структурных частей ландшафта; это природно-терри-
ториальный комплекс, состоящий из генетически и динамически связанных между собой 
фаций или их групп (подурочищ). Обычно урочища занимают мезоформу рельефа. Выде-
ляют простые и сложные урочища. Простые состоят только из фаций, сложные включают 
в себя подурочища. 
Местность состоит из нескольких урочищ. Согласно В. А. Николаеву и другим уче-
ным, это наиболее крупная морфологическая часть ландшафта, характеризующаяся особым 
вариантом сочетания основных урочищ данного ландшафта. Местность расположена на не-
скольких генетически связанных мезоформах рельефа. Местность служит связующим зве-
ном между локальными геосистемами ранга урочищ и ландшафтом. 
Таким образом, ландшафт, будучи генетически однородным природным комплек-
сом, состоит из закономерно повторяющихся внутри его геосистем ранга фаций, урочищ и 
местностей. Так, ландшафт долины равнинной реки состоит из следующих природно-тер-
риториальных комплексов разного ранга: в первую очередь он представлен тремя местно-
стями – высоких террас, низких террас и поймы. 
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В первую местность входят сложные урочища высоких флювиогляциальных террас, 
которые, в свою очередь, состоят из простых урочищ террасовых площадок и подурочищ 
уступов террас, а в их пределах – из фаций, обусловленных микрорельефом. Количество 
урочищ определяется числом высоких террас. 
Вторая местность слагается из сложных урочищ низких древнеаллювиальных террас 
с подурочищами или фациями их площадок и уступов и фациями эолового и флювиального 
происхождения на их поверхности. 
Пойменная местность характерна сложными урочищами высокой, средней и низкой 
поймы с простыми урочищами (или подурочищами) прирусловых, центральных и притер-
расных пойменных зон на каждой из них и фациями пойменных грив, ложбин и стариц. 
Замыкает долинный ландшафт особый природно-аквальный комплекс речного русла, 
обычно ранга урочища. Ландшафты плоских водоразделов менее дифференцированы и мо-
гут состоять только из фаций и урочищ. 
30.4. Роль антропогенных факторов в развитии географической оболочки 
В последние десятилетия резко возросшее влияние человека начинает распростра-
няться и на природные комплексы регионального и даже глобального планетарного уровня. 
Общеизвестны проблемы потепления климата на планете, связанные с увеличением содер-
жания диоксида углерода и других парниковых газов в атмосфере, повышения уровня Ми-
рового океана, ухудшения экологической ситуации в результате разрушения озонового 
слоя атмосферы. Активно происходит опустынивание больших регионов нашей планеты: 
ежегодно границы Сахары продвигаются на многие километры к югу, захватывая и уничто-
жая саванны; родился даже специальный термин – сахель, обозначающий антропогенные 
полупустыни и опустыненные саванны южнее Сахары. Происходит также загрязнение воз-
душного бассейна анионами различных кислот, попадающих туда с дымами промышлен-
ных производств, акваторий Мирового океана нефтью, промышленными и бытовыми отхо-
дами, что отрицательно влияет на состояние биоценозов: как в океане, так и на суше стре-
мительно сокращается видовое разнообразие биоты. Усиление воздействия человека на 
природу и его в основном отрицательные последствия для человека и значительной части 
биоты ныне неоспоримый факт. 
Однако мнения ученых относительно степени этого воздействия различны. Есть не-
мало специалистов, которые утверждают, что влияние человека на природу достигло край-
них значений, которые приведут в скором времени к гибели цивилизации. Другие считают, 
что это не так. При этом утверждается, что значительные катаклизмы на планете всегда 
имели место, что они являются неизбежным результатом ее развития, в том числе и цикли-
ческого. Решить этот спор весьма затруднительно, поскольку при абсолютной несопоста-
вимости длительности развития географической оболочки (даже на ее квазистационарном 
этапе развития, начиная с девона) и воздействия на нее человека непросто ответить на во-
прос о причинах происходящих в природе изменений: являются ли они результатом ее есте-
ственного развития или связаны с антропогенной деятельностью? 
Например, некоторое время тому назад утверждалось, что понижение уровня Кас-
пийского моря в значительной степени вызвано деятельностью человека – огромным по-
треблением воды из бассейна Волги и других рек, впадающих в нее. В связи с этим плани-
ровалось осуществить переброску части стока северных рек в бассейн Волги. Но с 1977 г. 
начался подъем уровня воды в Каспии, продолжавшийся до 1996 г. и достигший к тому 
времени двух метров. Это привело к затоплению больших прибрежных площадей суши. 
Начиная с 1996 г. уровень Каспия стабилизировался. Как видно, вопрос действительно 
сложный, когда речь идет о причинах изменения природы. Достаточно убедительные факты 
приводят как сторонники, так и противники решающей роли антропогенного фактора в 
этом процессе. Бесспорным остается лишь утверждение, что антропогенному воздействию 
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по-прежнему подвергаются в первую очередь природные комплексы локального уровня. 
которые с этой точки зрения являются наиболее уязвимыми. 
Необходимо также отметить, что некоторые результаты антропогенных воздействий 
на природу одними исследователями рассматриваются как положительные, другими – как 
отрицательные. Так, например, потепление климата, которому многие приписывают антро-
погенное происхождение, одни оценивают как отрицательное, другие – как положительное 
явление. Последние считают, основываясь на палеогеографических и исторических дан-
ных, что периоды потеплений, которые наблюдались ранее на Земле, были наиболее благо-
приятными для природы и хозяйственной деятельности человека в средних и высоких ши-
ротах северного полушария. 
Существуют виды антропогенной деятельности, которые сами по себе способствуют 
улучшению функционирования природных комплексов с точки зрения человека, иными 
словами, улучшают экологическое состояние ПК. Это уже упоминавшееся регулирование 
стока рек, а также углубление их дна для нужд судоходства: углублению подвергаются са-
мые мелководные перемычки в русле – перекаты, после чего в русле улучшается водообмен 
и повышается способность речной воды к самоочищению. Прекращение в 90-х гг. XX сто-
летия дноуглубительных работ на ряде рек России привело к росту частоты и высоты ледо-
вых заторов на них, так как льдины стали чаще застревать на мелководье. Ярким примером 
тому могут служить катастрофические наводнения в городах Великий Устюг в 1998 г. и 
Ленек в 2001 г., когда из-за ледовых заторов, образовавшихся на узких и мелких перекатах 
ниже этих городов, уровни воды в реках поднимались настолько, что затапливались первые 
надпойменные террасы с расположенными на них городами. 
Говоря о воздействии человека на природные комплексы, следует иметь в виду, что 
в ряде развитых стран проводятся определенные работы по восстановлению нарушенных 
человеком природных комплексов. Эта деятельность получила название экологической ре-







31.1. Понятие «географическая среда». Соотношение понятий «географическая 
среда» и «географическая оболочка» 
Географической средой называется та часть земной природы, с которой человече-
ское общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной дея-
тельности на данном этапе исторического развития. Географическая среда – необходимое 
условие жизни и деятельности общества. Она служит средой его обитания, важнейшим ис-
точником ресурсов, оказывает большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и 
настроение. При оценке роли географической среды в жизни общества допускаются две 
ошибки: преувеличение этого влияния и недооценка его. Оба этих представления приводят 
к отрицательным последствиям. Особенно это касается второго заблуждения, которое наце-
ливает людей на «покорение» природы.  
В последнее время, наряду с понятием о географической среде, в научный обиход 
вошло также понятие об окружающей природной среде (или просто окружающей среде), 
которое можно определить как условия существования человека и других организмов, 
включающие как природные, так и социально-экономические факторы; к последним отно-
сятся плотность населения, изменения природных условий, произведенные человеком (за-
стройка, изменение воздуха, воды, уничтожение или изменение растительности и т.д.). К 
понятию «окружающая среда» близко понятие «экологические условия»; употребление в 
этом значении термина «экология» – неточно, хотя и встречается часто. В определения гео-
графической и окружающей среды, как составляющая, входит термин «природа», который 
требует также пояснения. Под понятием «природа» понимают весь мир, все существующее 
во всем многообразии своих форм. 
Географическая оболочка – это комплексная оболочка земного шара, где соприкаса-
ются и взаимно друг в друга проникают и взаимодействуют литосфера, гидросфера, био-
сфера и атмосфера. Географическая оболочка в своих границах почти совпадает с биосфе-
рой. 
Взаимное проникновение друг в друга слагающих географическую оболочку Земли 
газовой, водной, живой и минеральных оболочек и их взаимодействие определяет целост-
ность географической оболочки. В ней происходит непрерывный круговорот и обмен ве-
ществ и энергии. 
У географической среды четыре основных признака: 
1) Географическая среда – земное окружение общества; даже если человечество вый-
дет за пределы Земли, оно не сможет унести с собой географическую среду; на других пла-
нетах оно встретится с другой средой, а не с географической. 
2) Географическая среда – природное окружение человеческого общества, т. е. ком-
плекс природных условий, возникших независимо от человека и сохранивших, несмотря на 
воздействие на них людей, способность к дальнейшему саморазвитию по законам, действу-
ющим в географической оболочке Земли; следовательно, элементы среды, созданные из 
природных веществ трудом и сознательной волей человека, но лишённые дальнейшего са-
моразвития и не имеющие аналогов в девственной природе, в состав географической среды 
уже не входят и образуют особую – техногенную среду общества (города, заводы, электро-
станции и т.п.), сосуществующую и тесно взаимодействующую с географической средой. 
3) Географическая среда – сфера непосредственного взаимодействия природы и об-
щества; следовательно, территории, лежащие вне этой сферы, к географической среде не 
относятся, хотя последствия производственной деятельности человечества (например, 
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общее повышение содержания CO2 в земной атмосфере, выпадение радиоактивных осадков 
после атомных взрывов и т.п.) могут и сказываться на их природе косвенным образом. 
4) Географическая среда расширяется со временем по объёму и содержанию, т.к. для 
обеспечения круга своих потребностей человеческое общество вовлекает в эксплуатацию 
всё новые земные пространства, новые стороны и составные части природы; при том же 
богатстве земной природы географическая среда в прошлом была более ограниченной, чем 
в настоящее время. 
Стремление некоторых учёных отождествить географическую среду с географиче-
ской оболочкой Земли ошибочно: 
а) географическая среда по мере развития человеческого общества пространственно 
расширяется, а географическая оболочка – нет; 
б) только в будущем географическая среда охватит всю географическую оболочку 
(совпадёт с ней) и даже выйдет за её границы, не отрываясь, впрочем, от Земли. 
Географическая оболочка стала географической средой человеческого общества 
только в связи с возникновением последнего (ранний палеолит) и только на той территории, 
на которой общество жило и трудилось. В географической литературе были попытки отне-
сти к географической среде и самоё человеческое общество (т. е. сделать его своим соб-
ственным окружением), и орудия труда, и все предметы и объекты, созданные руками че-
ловека. Эти взгляды, ввиду их необоснованности, у большинства географов признанием не 
пользуются. Географическая среда – одно из постоянных и необходимых условий развития 
общества; она может ускорять или замедлять это развитие, но не является его главной дви-
жущей силой, так как специфические законы движения природы и общества, равно как и 
темпы этого движения (изменения), существенно различны. 
31.2. Степень устойчивости природных комплексов и систем к антропогенному 
воздействию 
Как говорилось в разделе 28.1, ПК характеризуются рядом особенностей, регулиру-
ющих их развитие в качестве ответа на возмущающие воздействия антропогенных факто-
ров. К таким особенностям относятся способность к изменению, устойчивость и саморегу-
лирование. 
Изменения ПК происходят в виде функционирования (циклично и обеспечивается 
круговоротами в пределах ПК) и эволюции (направленного изменения всей системы). 
Устойчивость ПК – это способность сохранять (до определенных пределов) свою 
структуру при воздействии возмущающих факторов. 
Саморегулирование – способность к возвращению прежних качеств после оконча-
ния приложения некоторого внешнего воздействия. 
Природные комплексы подвержены изменениям, которые подчиняются основным 
закономерностям, присущим географической оболочке. Природные комплексы разного 
ранга, так же как и географическая оболочка в целом, развиваются ритмично. Однако сверх-
вековые и многовековые ритмы влияют прежде всего на развитие глобальных, в лучшем 
случае региональных, комплексов; для природных комплексов локального уровня они не 
играют существенной роли, поскольку перекрывают время существования этих комплек-
сов. Но ритмичность так или иначе проявляется в различных видах изменений, которые 
испытывают локальные природные комплексы. Все их изменения можно подразделить на 
три вида: функционирование, динамику и эволюцию. Функционирование рассматривают 
как устойчивые, часто повторяющиеся изменения, связанные с ритмами минимальной про-
должительности, – например, суточные и годовые. Динамика выражается в существенных 
сменах состояния ПТК. связанных, например, с естественными колебаниями климата внут-
ривекового масштаба. Природные комплексы при этом заметно не меняются, их изменения 
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не выходят за пределы границ устойчивости данных комплексов, и они остаются сами со-
бой. Эволюция же предполагает такое изменение, которое ведет к необратимой смене од-
ного природного комплекса другим. 
Эволюция ПК обусловливается, как правило, двумя причинами. ПК. безусловно, 
эволюционируют при изменении составляющих их компонентов под влиянием многовеко-
вых ритмов. Так, при потеплении климата на рубеже ледниковых и межледниковых эпох 
перигляциальные ландшафты последовательно сменяются лесными хвойными, смешан-
ными, широколиственными, лесостепными и другими ландшафтами. 
Однако локальные природно-территориальные комплексы (ПТК) топологического 
уровня эволюционируют чаще всего в процессе саморазвития. Этот процесс обусловлен 
внутренними противоречиями, которые существуют между отдельными компонентами 
природных комплексов, и в первую очередь между живой и мертвой природой. В качестве 
примера можно привести процесс превращения озера в болото. В прибрежной части озера 
с отмелыми берегами поселяется растительность, образуя при этом несколько экологиче-
ских рядов в зависимости от глубины озера: пояса земноводных, надводных, полупогру-
женных, погруженных растений, подводных лугов и водяных мхов. В результате отмирания 
растительности и накопления минеральных осадков озеро мелеет, экологические ряды сме-
щаются к центру озера, оно зарастает и на определенном этапе переходит в болото. Зарас-
тание озер с приглубыми берегами происходит путем образования на его поверхности так 
называемой сплавины – растительного слоя, состоящего из корневищ высших растений, 
мхов и лишайников и их отмерших остатков. 
В свою очередь, болото может образоваться на месте хвойного леса. Под пологом 
такого леса происходит постепенное обеднение почв минеральными веществами, связанное 
с их вымыванием. При этом на некоторой глубине в почвах не исключено образование во-
доупорного горизонта, на котором может скапливаться вода. На определенной стадии раз-
вития под пологом такого леса появляются мхи, менее требовательные к элементам мине-
рального питания и произрастающие в условиях повышенного увлажнения, которые вытес-
няют древесную растительность. Появление мхов в лесу может быть связано также с уве-
личением его тенистости, в результате чего уменьшается испарение и в почвах создается 
избыток влаги. Так постепенно на месте леса возникает болото. 
Как видно из этих примеров, биота в процессе своей жизнедеятельности вносит из-
менения в абиотическую среду. Одновременно она должна приспосабливаться к этой среде, 
что в конечном счете ведет к перестройке всей системы, к появлению нового природного 
комплекса. 
В процессе своего развития ПТК проходят три фазы: первая фаза – зарождения и 
становления, вторая – устойчивого состояния и медленного изменения и третья – смена од-
ного ПТК другим. Первая фаза характеризуется приспособлением живого вещества к суб-
страту, причем воздействие биоты на субстрат невелико. Вторая фаза – активное и сильное 
воздействие живого вещества на условия его местообитания. Третья фаза – глубокая транс-
формация субстрата, приводящая к появлению нового ПТК. 
Наряду с внутренними причинами на развитие ПТК влияют и внешние процессы: 
космические, общеземные (тектонические движения, общая циркуляция атмосферы) и 
местные условия (влияние соседних ПТК через передачу энергии и вещества путем грави-
тации, стока, деятельности ветра и биогенного переноса). Совокупная деятельность внут-
ренних и внешних факторов и приводит в конечном итоге к смене одного ПТК другим. 
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31.3. Антропогенные природные комплексы и их классификация. Понятие о 
культурном ландшафте 
До сих пор, говоря о природных комплексах того или иного уровня, имелось в виду, 
что все они имеют естественное происхождение и функционируют в естественных усло-
виях. Однако за период, прошедший со времени неолитической революции, когда около 10 
тыс. лет тому назад человек научился земледелию и скотоводству, огромное количество 
природных комплексов локального уровня в той или иной степени оказалось измененными 
деятельностью человека. Поэтому в настоящее время любой природный комплекс, помимо 
природной иерархии, разделяют на две подсистемы – природную и антропогенную. 
Можно выделить два типа природных комплексов, происхождение которых так или 
иначе связано с человеком. 
К первым относятся антропогенные комплексы, полностью созданные человеком, 
хотя многие из них и имеют вид природных объектов. К ним относятся некоторые оазисы 
в пустынях, водохранилища, карьеры, терриконы; сюда же можно отнести не имеющие ана-
логов в природе города и промышленные объекты. 
Значительно большую площадь на Земле занимают антропогенно-обусловленные 
природные комплексы (или антропогенные модификации ПК, или непреднамеренно из-
мененные ландшафты), когда человек меняет условия развития того или иного ландшафта, 
режим его функционирования и др. Чаще всего подвергаются антропогенному изменению 
следующие компоненты ландшафта: состав растительности, режим увлажнения почв, их 
строение и геохимический состав, речной сток и общее состояние гидросети, рельеф, мик-
роклимат. 
Естественная природная растительность с начала агрикультурной деятельности че-
ловека была уничтожена на огромных площадях. В большинстве случаев она была заменена 
на культурные растения, принадлежащие к совершенно иным сообществам (леса заменя-
лись на злаковую растительность), зачастую не свойственным данным географическим зо-
нам. Кроме того, для естественных ландшафтов никогда не были характерны монокуль-
туры, когда на огромных площадях произрастает только один вид растений; напротив, даже 
однородные по другим компонентам ландшафты (степей, прерий) отличались видовым 
многообразием. Монокультурность привела, в свою очередь, к изменениям в геохимиче-
ском режиме почв, смене зооценозов и уменьшению численности видов в них. В других 
случаях, например при лесоразработках, древесный покров после его сведения не заменя-
ется ничем; места вырубок занимают так называемые вторичные леса, состоящие из иных 
пород, чем вырубленные коренные. Вторичными лесами зарастают и брошенные поля в 
лесной зоне. 
Режим увлажнения почв может полностью измениться после осушительных или 
оросительных мелиорации. В результате после осушения заболоченных территорий из-за 
нарушения естественного гидрогеологического режима нередко возникают сухие террито-
рии, почвы на которых начинают подвергаться дефляции. Переувлажнение посевных пло-
щадей может привести к потере плодородия почв, развитию ирригационной эрозии и даже 
сходу оползней. 
Изменения геохимического состава почв произошли сравнительно недавно, после 
активного внесения в них минеральных удобрений. 
В результате массовой распашки водоразделов и пологих склонов резко усилилась 
плоскостная эрозия почв, в результате чего наиболее плодородный гумусовый горизонт 
оказался в той или иной степени смытым, а сами почвы потеряли свое плодородие. 
Смытые почвы стали отлагаться на поймах и в руслах рек, прежде всего малых рек 
в верхних звеньях речных систем, что, в свою очередь, повлекло за собой заиление их русел, 
изменение их гидрологического режима и в конечном итоге полное отмирание многих 
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водотоков. А так как «без малых рек нет рек больших», сокращение числа малых рек и стока 
по ним нарушило сток и русловые процессы на средних и даже на крупных реках. В резуль-
тате в речных бассейнах изменились гидрогеологические условия, многие родники пере-
сохли или оказались погребенными под илом, изменились биоценозы и т. д. 
Сельскохозяйственная эрозия почв приводит к выравниванию рельефа, но в значи-
тельно больших масштабах этот процесс происходит при жилищном, промышленном, до-
рожном строительстве; горные склоны искусственно террасируются для создания пригод-
ных для посевов полей. 
Микроклимат существенно меняется вблизи водохранилищ и в городах в сторону 
снижения континентальности. 
Существует целый ряд классификаций антропогенных и антропогенно-обуслов-
ленных природных комплексов локального уровня: 
1. По выполнению социально-экономических функций выделяют: сельскохозяйственные, 
лесохозяйственные, промышленные, городские, рекреационные, средозащитные, линейно-
дорожные, водные (водохранилища), беллигеративные (военные) ландшафты. 
2. По степени изменения по сравнению с исходным состоянием ландшафты могут быть: 
• неизменные (ледники, экстрааридные, заповедники);  
• слабоизмененные (естественные луга, национальные парки); 
• измененные (вторичные леса, часть степей и лесостепей, полупустыни); 
• сильноизмененные. 
3. По последствиям изменений различают культурные и акультурные ландшафты. Под 
культурным ландшафтом понимается природный комплекс, рационально измененный на 
научной основе в интересах человека и постоянно им регулируемый, в котором достигается 
получение максимального экономического эффекта и улучшаются условия жизни людей. 
Считают, что такой ландшафт должен быть внутренне разнообразным, внешне благоустро-
енным, максимально насыщенным естественной и культурной растительностью, не иметь 
неудобных земель (свалок, карьеров, пустошей), все угодья должны обладать высокой про-
изводительностью, часть земель должна использоваться в природоохранных целях. В част-
ности, к культурным относятся садово-парковые, гидропарковые, другие рекреационные 
ландшафты, а также ландшафты, рекультивированные после использования в иных целях 
(пруды на месте карьеров и т. д.). 
Существует точка зрения, согласно которой в понятие культурного природного ком-
плекса следует включать не только преобразованную человеком природу, но также находя-
щиеся на его территории объекты материальной и духовной культуры. 
Акультурные – это нерекультивированные антропогенные и антропогенно-обуслов-
ленные ландшафты: брошенные карьеры, многие из которых занимают площадь в сотни 
квадратных километров, овражные ландшафты и как их крайний случай – антропогенный 
бедленд (bad land). Очевидно, что антропогенный ландшафт не тождествен культурному 
ландшафту. Чаще пока бывает наоборот. 
4. По состоянию процессов самоорганизации и управления выделяют саморегулирующи-
еся ландшафты и ландшафты, где велика роль управляющего воздействия человека. 
5. По генезису различают техногенные, подсечные, пашенные, пирогенные, дигрессион-






32.1. Природные условия и ресурсы. Классификация природных ресурсов 
Современный этап развития мирового хозяйства отличается всевозрастающими 
масштабами потребления природных ресурсов, резким усложнением процесса взаимодей-
ствия природы и общества, интенсификацией и расширением сферы проявления специфи-
ческих природно-антропогенных процессов, возникающих вследствие техногенного воз-
действия на природу. В этой связи большое значение приобретает изучение проблем при-
родопользования.  
Недоучет или игнорирование принципов научно обоснованного природопользова-
ния приводит к многочисленным кризисным явлениям в природе и хозяйстве, столь харак-
терным для многих регионов мира. 
Под природопользованием понимается – совокупность всех форм эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению. Природопользование включает 
извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление или воспроизводство; 
использование и охрану природных условий окружающей среды; сохранение, воспроизвод-
ство и рациональное изменение геоэкологического баланса природных систем. Природо-
пользование бывает нерациональным, когда деятельность человека не обеспечивает со-
хранения природно-ресурсного потенциала; и рациональным, когда она обеспечивает эко-
номную эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их 
воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохране-
ния здоровья людей. 
Анализ природных ресурсов и разработка рекомендаций об их рациональном ис-
пользовании предполагает следующие этапы научных изысканий: 1) изучение отдельных 
видов природных ресурсов в исследуемом регионе, их качественный и количественный 
учет на основе новейших методов оценки; картографирование выявленных природных ре-
сурсов; 2) установление природно-ресурсного потенциала (ПРП) территории, т. е. совокуп-
ности естественных ресурсов, выступающих в качестве средств производства или предме-
тов потребления в границах геосистем; 3) экономическую оценку природно-ресурсного по-
тенциала геосистем; 4) установление приоритетных направлений в хозяйственном освое-
нии ПРП территории; разработку схемы наиболее рационального освоения ПРП с учетом 
геоэкологических ограничений; 5) организацию охраны отдельных природных объектов и 
мероприятий по восстановлению и расширенному воспроизводству природных ресурсов. 
Для решения этих задач необходимо участие специалистов различного профиля – физико- 
и экономико-географов, экономистов, геоэкологов и др. Но полноценное, научно обосно-
ванное решение проблемы рационального использования природно-ресурсного потенциала 
территории возможно лишь на основе комплексных геоэкологических работ.  
В самом общем плане ресурсы – это любые источники и предпосылки получения 
необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно реализовать при су-
ществующих технологиях и социально-экономических отношениях. Ресурсы принято де-
лить на три основные группы: материальные, трудовые, в том числе интеллектуальные, и 
природные (естественные).  
Природные ресурсы – часть всей совокупности природных условий и важнейших 
компонентов природной среды, которые используются либо могут быть использованы для 
удовлетворения разнообразных потребностей общества, поддержания условий существова-
ния человечества и повышения качества жизни. Они являются главным объектом природо-
пользования и в интересах нынешнего и будущих поколений людей подлежат рациональ-
ной эксплуатации.  
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Природные ресурсы – пространственно-временная категория; их объем разли-
чается по регионам земного шара и в зависимости от стадии социально-экономического 
развития общества. Тела и явления природы выступают в качестве определенного ресурса 
в том случае, если в них возникает потребность. Но потребности в свою очередь появляются 
и расширяются по мере развития технических возможностей освоения природных богатств.  
Территориальное расширение сферы хозяйственной деятельности человеческого об-
щества и вовлечение в материальное производство новых видов природных ресурсов вы-
зывало в природе разнообразные изменения, своего рода ответные реакции в виде различ-
ных природно-антропогенных процессов. 
Во второй половине XX в. ресурсопотребление неизмеримо возросло, охватив прак-
тически всю сушу и известные в настоящее время природные тела и компоненты. Научно-
технический прогресс непосредственным образом отразился на практике ресурсопользова-
ния. Разработаны технологии освоения таких видов природных богатств, которые до недав-
него времени не включались в понятие «природные ресурсы». Возникло представление о 
потенциальных ресурсах или ресурсах будущего. Потенциальные или общие ресурсы – 
это ресурсы, установленные на основе теоретических расчетов, рекогносцировочных об-
следований и включающие помимо точно установленных технически извлекаемых запасов 
природного сырья или резервов еще и ту их часть, которую в настоящее время освоить 
нельзя по техническим или экономическим соображениям.  
Техническое и технологическое несовершенство многих процессов извлечения и пе-
реработки природных ресурсов, соображения экономической рентабельности и недостаток 
знаний об объемах и величинах природного сырья заставляют при определении природно-
ресурсных запасов выделять несколько их категорий по степени технической и экономиче-
ской доступности и изученности. Доступные, или реальные запасы – это объемы природ-
ного ресурса, выявленные современными методами разведки или обследования, технически 
доступные и экономически рентабельные для освоения. 
В связи с двойственным характером понятия «природные ресурсы», отражающим их 
природное происхождение, с одной стороны, и хозяйственную, экономическую значимость 
– с другой, разработаны и широко применяются в специальной и географической литера-
туре несколько классификаций: по происхождению, по видам хозяйственного использо-
вания, по признаку исчерпаемости и др. 
Природные ресурсы условно подразделяют на неисчерпаемые и исчерпаемые, за-
менимые и незаменимые. По отношению к тем или иным компонентам природы разли-
чают геологические, минеральные, климатические, водные, земельные, биологические и т. 
д. В зависимости от характера использования в производственной и непроизводственной 
сферах выделяют минерально-сырьевые, топливно-энергетические, промышленные, сель-
скохозяйственные, рекреационные и другие природные ресурсы. Несомненный познава-
тельный и практический интерес, особенно с геоэкологических позиций, представляет ха-
рактеристика природных ресурсов по источникам и местонахождению. При этом разли-
чают ресурсы: энергетические, атмосферные газовые, водные, литосферы, растений-проду-
центов, консументов, редуцентов, климатические, рекреационные, познавательно-инфор-
мационные, пространства и времени. 
Основные отличительные признаки природных ресурсов: способность некоторых 
важных их видов в известных пределах и при определенных условиях к самовоспроизвод-
ству (саморегулированию) количественного и качественного состояния; способность пере-
ходить из одного качественного состояния в другое в результате естественной эволюции и 
под воздействием человека; связь конкретных состояний и оценок природных ресурсов с 
условиями жизнедеятельности человека; зависимость качественных состояний от техноло-
гического способа, характера, интенсивности производственной и непроизводственной 
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деятельности людей; зависимость (количественная и качественная) каждого природного ре-
сурса от других. 
Пределы эксплуатации природных ресурсов определяет степень их истощения, 
делающая экономически нерентабельным их использование (издержки добычи, транспор-
тировки, переработки и реализации выше получаемых доходов). Однако нередко геоэколо-
гические пределы эксплуатации, связанные с угрозой полного исчезновения ресурса или 
катастрофического воздействия результатов эксплуатации ресурса на окружающую среду, 
наступают раньше экономического исчерпания. 
Принципы рационального использования природных ресурсов: соответствие ха-
рактера и способов использования конкретным местным условиям; предвидение и предот-
вращение негативных последствий природопользования; повышение интенсивности осво-
ения; сохранение научных и эстетических ценностей; соблюдение целесообразной, эконо-
мически обоснованной очередности хозяйственного освоения; комплексное использование; 
уменьшение или устранение потерь на всех этапах природопользования; всемерная эколо-







Мониторинг и прогнозирование 
33.1. Мониторинг окружающей среды и географическое прогнозирование 
Мониторинг – система наблюдений, оценки и контроля за состоянием окружающей 
человека природной средой с целью разработки мероприятий по ее охране, рациональному 
использованию природных ресурсов и предупреждению о критических ситуациях, вредных 
или опасных для здоровья людей, за существованием живых организмов и их сообществ, 
природных объектов и комплексов, прогнозирования масштабов неизбежных изменений. В 
настоящее время классы, или уровни, мониторинга выделяются либо в соответствии с про-
странственно-временными параметрами контролируемых процессов (при этом выделяют 
три класса систем мониторинга – локальный, региональный, глобальный), либо в соответ-
ствии с целями контроля (предполагают выделять три уровня – биоэкологический (сани-
тарно-гигиенический), геоэкологический (геосистемный) и биосферный. Кроме этого, мо-
ниторинг различают по методам ведения и объектам наблюдения (авиационный, космиче-
ский, окружающей среды и др.). 
Геоэкологическое прогнозирование – это научно обоснованное суждение о будущем 
географической среды на основе оценок ее прошлого и настоящего состояний в целях при-
нятия практических решений по ее рациональному использованию. Общая логическая 
схема процесса прогнозирования представляется как последовательная совокупность пред-
ставлений о прошлых и современных закономерностях и тенденциях развития объекта про-
гнозирования; научного обоснования будущего развития и состояния объекта; представле-
ний о причинах и факторах, определяющих изменение объекта, а также условий, стимули-
рующих или препятствующих его развитию; прогнозных выводов и решений по управле-
нию. 
Актуальность геоэкологического прогнозирования определяется особенностями со-
временного научно-технического прогресса и социально-политической ситуацией. Главная 
задача геоэкологического прогнозирования состоит в геоэкологическом обосновании дол-
госрочного развития народного хозяйства в его региональном аспекте, а главная общая для 
геоэкологов научная проблема – предвидение изменений окружающей среды в естествен-
ных и техногенных условиях.  
Выбор проблемы геоэкологического прогнозирования должен основываться на сле-
дующих критериях: соответствии проблемы современным общественным и научно-техни-
ческим потребностям; актуальности значения проблемы на большой период времени (25–
30 лет и более); наличии научных предпосылок, в частности, соответствующих методов ре-
шения проблемы. 
Процесс прогнозирования начинается с определения его цели и объекта, так как 
именно они определяют тип прогноза, содержание и набор методов прогнозирования, его 
временные и пространственные параметры. Цели и объекты прогнозирования могут быть 
очень разными. Это могут быть процессы, явления, события социального, научно-техниче-
ского, экономического, географического, экологического характера и многих других аспек-
тов. 
При выборе объекта прогноза необходимо учитывать следующие его признаки: при-
роду объекта прогноза; масштабность объекта прогноза; сложность объекта прогнозирова-
ния; степень детерминированности; характер развития во времени; степень информацион-
ной обеспеченности. Главные операционные единицы прогнозирования – время и про-
странство. Пространственные или территориальные единицы прогнозирования могут быть 
локальными, региональными и глобальными.  
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По направленности действий все прогнозы можно разделить на два класса: поиско-
вые (исследовательские) и нормативные (программные, проектные или целевые) прогнозы. 
В процессе поискового прогнозирования выявляются тенденции развития и возможное со-
стояние объекта в будущем, факторы, его ограничивающие или активизирующие, новые 
возможные пути развития.  
Основная задача нормативного прогноза в геоэкологии – определение набора и по-
следовательности управленческих мероприятий, необходимых для нейтрализации неблаго-
приятной природной и социально-экономической ситуации, выявленной в процессе поис-
кового прогноза. Поисковое и нормативное прогнозирование – единый процесс, их сопо-
ставление позволяет выявить различия между желаемым и возможным состоянием прогно-
зируемого объекта. 
В содержание нормативного прогнозирования входит выбор курса, стратегическое 
и тактическое планирование. Выбор курса – формулирование целей, чаще всего подразуме-
вающих политическое и техническое решение поставленных задач. Стратегическое плани-
рование – пути и средства достижения избранной цели. Тактическое планирование – после-
довательность действий организационных мероприятий, необходимых для реализации 
стратегического плана. 
Оценка достоверности и точности или обоснованности прогноза называется верифи-
кацией прогноза. Несмотря на вероятностный характер прогнозов, многие из них доста-
точно надежны. Хотя абсолютно достоверных прогнозов нет. В целом надежность про-
гноза, т. е. вероятность наступления предсказываемого события, уменьшается с увеличе-
нием его временного горизонта, степени детальности и динамичности прогнозируемого яв-
ления.  
Источники ошибок прогнозирования могут быть регулярными и нерегулярными. К 
регулярным источникам ошибок относятся неадекватный метод прогнозирования, недосто-
верные и недостаточные исходные данные. Нерегулярные ошибки – это непредсказуемые 
события: взрывы, скачки, резкие спады и перепады, нарушающие тенденции развития объ-
екта. 
Наиболее популярными в геоэкологии методами прогнозирования являются логиче-
ские методы, основанные на применении определенной последовательности мыслитель-
ных операций (индукции, дедукции, экспертных оценок, аналогий, системного анализа и 
др.); формализованные методы, основанные на использовании источников фактографиче-
ской информации (прогнозной экстраполяции и интерполяции, статистический, аналитиче-
ский, моделирования и др.). 
Выбор методов прогнозирования в каждом конкретном случае определяется рядом 
условий, среди которых наиболее важные: цель и задачи прогноза, величина прогнозируе-
мого периода, специфика прогнозируемого объекта, полнота и достоверность исходной ин-
формации. Для геоэкологического прогнозирования необходим также учет масштаба тер-





Лабораторная работа № 1 
Мегарельеф материков 
 
Мегарельеф древних и молодых платформ 
Материалы и оборудование: контурные карты мира, атласы ФГАМ, атласы учи-
теля, тектоническая карта мира, орографическая и гипсометрическая карты. 
Задание 1. Ознакомиться с классификацией морфоструктур древних и молодых 
платформ (рисунок 13). Установить отличия основных типов морфоструктур в механизме 
образования, строении, неотектонических условиях образования. 
Задание 2. На контурной карте выделить древние и молодые платформы материков 
Земли. Подписать их в соответствии со списком номенклатуры. В границах платформ обо-
значить (цифрами) крупнейшие плиты, синеклизы и щиты. На совмещенную с выполнен-
ной картой кальку нанести границы и подписать (в соответствии со списком номенклатуры) 
основные орографические элементы древних и молодых платформ. 
Задание 3. На основании тектонических и геоморфологических карт атласа ФГАМ 
сделать письменный анализ зависимости распределения морфоструктур платформ от тек-
тонических структур. 
 
Рисунок 13 – Классификация рельефа платформ по происхождению 
Методические указания. Молодые и древние платформы суши, плиты, синеклизы 
и щиты в их пределах нанести в соответствии с тектоническими картами материков в атласе 
ФГАМ и атласе учителя. Настенная карта структур земной коры может служить ориенти-
ром при выделении платформ. Щиты в пределах платформ закрасить красным цветом, 
плиты и синеклизы – светло-серым (для древних платформ) или коричневым (для молодых 
платформ). Пронумеровать щиты, синеклизы и плиты и в соответствии с номерами подпи-
сать их в легенде карты. Затем подписать на карте платформы. 
Зависимость в распределении морфоструктур и тектонических структур платформ 
выявить на основе анализа рисунка 14 и сопоставления тектонической и геоморфологиче-
ской карт каждой платформы. Установить приуроченность определенных типов мор-
фоструктур к конкретным щитам, синеклизам и плитам. 













































































































Генетический тип морфоструктур платформ 
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Первую и вторую часть задания выполнять последовательно для каждого материка. 
Например, выделить сначала древние платформы Евразии (Восточно-Европейская, Сибир-
ская, Китайская, Индостанская, Аравийская), щиты, синеклизы и плиты в их пределах, под-
писать их, затем выделить и подписать молодые платформы Евразии. Затем установить ос-
новные типы морфоструктур для тектонических структур каждой платформы и записать 
основные закономерности в тетрадь. Аналогично сделать задание для платформ других ма-
териков. 
 




Мегарельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов 
Задание 4. Нанести границы и подписать внутриматериковые геосинклинальные по-
яса: Альпийско-Гималайский (Средиземноморский) и Тихоокеанский. В соответствии со 
списком номенклатуры обозначить и подписать крупнейшие горные системы в границах 
поясов. 
Задание 5. Вычертить орографическую схему Альпийско-Гималайского пояса, на 
которой показать общее соотношение северной цепи горных хребтов (собственно альпид); 
срединных массивов; южной цепи горных хребтов (динарид). Подписать крупнейшие оро-
графические элементы пояса. Выделить «узлы скучивания» и «зоны расхождения» хребтов. 
Задание 6. Сделать в письменной форме выводы о причинах чрезвычайно сложного 
строения Альпийско-Гималайского пояса и обусловленности структурно-морфологиче-
ского строения механизмом закрытия океана Тетис в мезозое и кайнозое. 
Методические указания. В границы внутриматериковых геосинклинальных поясов 
включить кайнозойские складчатые структуры, закрасить территорию поясов одним цве-
том, подписать горные системы в соответствии со списком номенклатуры. В составы север-
ной цепи Альпийско-Гималайского пояса (собственно альпиды) включить горные системы: 
Атлас, Андалузские горы, Центральные и Северные Апеннины, Альпы, Карпаты, Стара-
Планина, Крымские горы, Понтийские горы, Кавказ, Эльбурс, Копетдаг, Паропамиз. В со-
став южной цепи пояса (динариды) включить: Южные Апеннины, Динары, Пинд, Тавр, За-
грос, Кухруд, Сулеймановы горы. Обозначить такие «узлы скучивания», как Армянское 
нагорье и район Гинукуш-Памир-Каракорум. В пределах зон расхождения подписать сре-
динные массивы: Иберийский (Месета), Паннонский (Средне-Дунайский), Рило-Родоп-




Мегарельеф эпиплатформенных горных поясов 
Задание 7. На контурную карту нанести границы Азиатского эпиплатформенного 
горного пояса; эпиплатформенного горного пояса Кордильер; горные системы за преде-
лами эпиплатформенных поясов. Подписать их. В соответствии со списком номенклатуры 
обозначить и подписать крупнейшие горные системы в границах поясов. 
Задание 8. Сделать в письменной выводы о механизме образования и тектоническом 
строении Азиатского эпиплатформенного горного пояса. Объяснить причину вовлечения в 
горообразовательные процессы разнообразных тектонических структур: докембрийских, 
байкальских, каледонских, герцинских, мезозойских.  
Задание 9. Составить список орографических элементов (горы, нагорья, плато, плос-
когорья) Азиатского пояса, которые в тектоническом отношении имеют возраст: а) докем-
брийский; б) байкальский; в) каледонский; г) герцинский; д) мезозойский. 
Методические указания. Границу Азиатского внутриплатформенного горного по-
яса провести на основании тектонической карты Азии. Южная граница совпадает с север-
ной границей Альпийско-Гималайского пояса. Северная граница ограничена окраинами 
молодых Туранской и Западно-Сибирской платформ и древней Сибирской платформы. В 
пределы данного пояса включить тектонические структуры (от Памира и Тянь-Шаня на за-
паде до гор Северо-Восточной Азии, Сихотэ-Алиня и мезозойских структур Индокитая на 
востоке), которые имеют каледонский, герцинский и мезозойский возраст. Территорию 
всего пояса закрасить одним цветом. Обозначить цифрами на карте и подписать в легенде 
крупнейшие горные системы пояса: Тянь-Шань, Казахский мелкосопочник, Кунь-Лунт, Ал-
тай, Саяны, Большой и Малый Хинган, Яблоновый хребет, Втимское плоскогорье, Стано-
вое нагорье, Сихотэ-Алинь, Джугджур, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское 
нагорье и др. 
В состав эпиплатформенного горного пояса Кордильер включить мезозойские струк-
туры Северной Америки. Закрасить территорию пояса тем же цветом, что и для Азиатского 
пояса, и подписать основные орографические элементы. 
Восточно-Африканский эпиплатформенный горный пояс обозначить в виде разло-
мов рифтовой зоны, который нанести красными линиями на карту и подписать в соответ-
ствии с данными таблицы 8.  
За пределами эпиплатформенных горных поясов подписать ниже-перечисленные 
«возрожденные» горы: Уральские, Скандинавские, горстовые массивы и хребты Средней 
Европы (Центральный Французский массив, Вогезы, Шварцвальд, Арденны, Рейнские 
Сланцевые горы, Рудные горы, Шумава, Судеты), Северо-Шотландское нагорье, Аппалачи, 
Восточно-Гренландские горы, горы северной части Канадского арктического архипелага, 
Капские горы, Большой Водораздельный хребет. 
Домашнее задание. Мегарельеф древних и молодых платформ, внутриматериковых 
геосинклинальных поясов, эпиплатформенных горных поясов.  
Номенклатура: древние и молодые платформы, щиты, синеклизы; рельеф древних и 
молодых платформ, рельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов,  рельеф 





Лабораторная работа № 2 
Мегарельеф дна Мирового океана (переходные зоны ложе океанов, рифтовые 
зоны) 
 
Материалы и оборудование: тектоническая карта мира, орографическая карта 
мира, атласы ФГАМ, карта океанов, контурные карты мира, геоморфологические карто-
схемы океанов. 
Задание 1. На основании рисунков 15 и 16 и литературных данных установить гра-
ницы основных планетарных форм рельефа и мегаформ в пределах дна океанов (подводная 
окраина материков; ложе океана, переходные зоны; рифтовые зоны) и причины их выделе-
ния. Выявить предопределенность выделения планетарных форм рельефа на дне океана 
процессами тектоники литосферных плит. 
 






1 – срединно-океанский хребет (зона спрединга или расширения океанского дна); 
2 – островная вулканическая дуга; 3 – окраинное море; 4 – континент с вулканическим по-
ясом; 5 – континентальная кора; 6 – океанская кора; 7 – верхняя мантия в океанах; 
8 – верхняя мантия под континентами; 9 – астеносфера; 10 – глубоководный желоб. 
Континентальные окраины: I – активная, II – пассивная, 
стрелки – конвективные течения в мантии 





Задание 2. Изучить данные таблицы 6 и для каждого океана составить круговые диа-
граммы соотношения основных геоморфологических элементов. Сделать выводы в пись-
менной форме. 
Таблица 6 – Площадь основных геоморфологических элементов дна 
























































































































Задание 3. На контурной карте выделить и подписать переходные зоны. Отметить в 
границах переходных зон основные мегаформы: глубоководные желоба, островные дуги, 
котловины окраинных морей. Глубоководные желоба в пределах переходных зон подпи-
сать в соответствии со списком (таблица 7). 
Таблица 7 – Максимальные глубины глубоководных желобов 
(по О.К. Леонтьеву, 1982) 





























Сан-Кристобаль, или Южно-Соломонов 













































Методические указания. Нанести границы переходных зон в соответствии с текто-
нической и орографической картами мира. Подписать следующие переходные области Ти-
хоокеанской переходной зоны и мегарельеф в их границах: Камчатско-Курильская, 
Японская, Восточно-Китайская (желоб и острова Рюкю), Филиппинская (Филиппин-
ский и Манильский желоб, Филиппинские острова), Марианская (с глубоководными же-
лобами Идзу-Бонинский, Волкано, Марианский, Яп, Палау), Новогвинейская, Западно-
Меланезийская (Меланезийский и Новобританский желоба, острова Адмиралтейства, Но-
вая Ирландия, Новая Британия), Восточно-Меланезийская (желоба Бугенвиль и Сан-Кри-
стобаль, Соломоновы острова), Новогебридская, Витязя (желоб Витязя и Северо-Фи-
джийская котловина), Тонга, Кермадек, Перуанско-Чилийская, Центрально-Амери-
канская, Алеутская. 
В границах Индийского океана отметить Яванскую (Западно-Индонезийскую) пе-
реходную область (Яванский и Тиморский желоба, Андаманские и Никобарские острова, 
горы островов Суматра, Ява). 
В границах Атлантического океана отметить следующие переходные области: 
Скоша (Скотия) – Южно-Сандвичев желоб, Южно-Сандвичевы и Южно-Оркнейские ост-
рова, Южно-Антильская котловина; Карибская (желоба Кайман и Пуэрто-Рико, острова 
Большие Антильские и Малые Антильские); Средиземноморская (Эллинский желоб, ост-
ров Крит, Критское море). 
Задание 4. На контурной карте нанести границы ложа океанов и срединно-океани-
ческих хребтов. В границах ложа океанов отметить абиссальные равнины, котловины, 
хребты и возвышенности. В границах срединно-океанических хребтов отметить зону риф-
тов осевой части и трансформные разломы.  
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Задание 5. В соответствии со списком номенклатуры подписать основные орогра-
фические элементы ложа Мирового океана и срединно-океанических хребтов. Подписать 
рифтовые пояса Земли (таблица 8). 
Методические указания. Практическая работа исполняется на основе геоморфоло-
гических картосхем дна каждого океана. Перечень необходимых для нанесения на карту и 
запоминания объектов дан в списке номенклатуры. 
 
Таблица 8 – Рифтовые пояса Земли, их системы и звенья (по Е.Е. Милановскому, К.В. Бо-
голепову, Б.М. Чикову) 
Типы 
Рифтовые 









6 000 км 
Ньяса-Танганьикская (За-
падная) 
Замбези, Ньяса, Руква,  
Танганьика, Альберта и др. 
Кенийско-Эфиопская 
(Восточная) 
Кения, Афар, Данакиля и др. 
Красноморско-Суэцкая 
(Центральная) 
Красного моря, Суэцкого залива 
Левантийская 
(Северная) 
Залива Акаба, Мёртвого моря, реки 
Иордан, грабенов Рхаб, Амук 
Рейнско-Ливий-
ский, 




ское, реки Роны 
Средиземноморская Сардинии, Сицилии, Туниса 
Западно-Африканская Ливии, озера Чад, Камеруна 
Байкальский, 
2 500 км 
Хубсугул-Тункинская 
(Юго-Западная) 











2 200 км 
Припятско-Донецкая Припятское, Днепровское, Донецкое 
Доно-Каспийскае Вала Карпинского 
Мангышлакская 








































16 000 км 
Африкано-Антарктическая, 
Западно-Индоокеанская, 












Домашнее задание. Мегарельеф переходных зон, мегарельеф ложа океанов и сре-
динно-океанических хребтов. Номенклатура: глубоководные желоба, котловины дна, под-





Лабораторная работа № 3  
Флювиальные формы рельефа 
 
Материалы и оборудование: атласы ФГАМ, атласы учителя, учебники. 
Задание 1. Изучить схемы поперечного профиля речной долины (рисунки 17, 18). 
Указать основные структурные элементы речной долины. 
Задание 2. Нарисовать схематический план участка русла меандрирующей реки. На 
плане обозначить плесы, перекаты, подмываемые участки берега, прирусловые отмели, 
плесовые ложбины разной глубины, прирусловые валы, стрежневое течение, направление 
течения реки. 
Задание 3. Пользуясь схемой (рисунок 19), объяснить процесс формирования реч-
ных меандр и образование стариц. 
Задание 4. Определить тип поймы (обвалованная, сегментная, параллельно-гриви-
стая) и объяснить особенности строения и процесс их образования (рисунок 20). 
 
1 – бровка долины (коренного берега); 2 – уступ коренного берега; 3 – I надпойменная тер-
раса; 4 – II надпойменная терраса (эрозионная); 5 – бровка террасы; 6 – русло реки; 
7 – низкая пойма; 8 – высокая пойма; 9 – коренные породы; 
10 – аллювиальные отложения 
Рисунок 17 – Поперечный профиль долины 
(по В.Н. Михайлову, А.Д. Добровольскому, 1991)  
 
Рисунок 18 – Строение речной долины  




1 – крутые подмываемые берега; 2 – место, в котором может вскоре произойти прорыв 
шейки излучины; 3 – прорыв произошел, старица отчленилась от русла; 
4 – старица, потерявшая связь с руслом 






1 –торф; 2 – пойменный аллювий; 3 – русловый аллювий; 4 – старичный аллювий; 
5 – древний аллювий надпойменных террас; 6 – коренные отложения 
Рисунок 20 – Типы пойм (А, Б, В) (по К.В. Пашкангу, 1982) 
 
Задание 5. Изучить схему строения аллювия нормальной мощности (рисунок 20) и 
ответить на вопросы: 
− Какой вид эрозии является преобладающим при формировании аллювия нор-
мальной мощности? 
− Чем определяется «нормальная» мощность аллювия? 
− В результате каких процессов образуется русловой и каких – пойменный аллю-
вий? 
− Почему в нижней части руслового аллювия накапливается по сравнению с 
остальной толщей более грубый материал: гравий, галька (базальный горизонт)? 
 
Задание 6. Изучить внутренне строение генетических типов надпойменных террас 






А – русло (А1 – русловая отмель); В – пойма (В1 – прирусловой вал); H – уровень половодных 
вод; h – уровень межени; М – нормальная мощность аллювия; 
I – зона намывания влекомых наносов поперечными циркуляционными токами, цифры в 
кружках (1–7) – последовательно образующиеся слои руслового аллювия; 
II – зона осаждения взвешенных наносов. 
Русловой аллювий: 1 – грубозернистые пески, гравий и галька; 
2 – мелко- и тонкозернистые пески; 3 – прослои заиления; 4 – пойменный аллювий; 
5 – токи поперечной циркуляции в русле; 
6 – направление смещения русловой ложбины в ходе накопления аллювия 
Рисунок 20 – Схема строения перстративного аллювия 
(аллювия нормальной мощности) 
 
 
а – стадия накопления аллювия; б – стадия вырезания уступа террасы 
Рисунок 21 – Аккумулятивные (аллювиальные) террасы 







Рисунок 22 – Эрозионные (коренные) (1) и эрозионно-аккумулятивные (цокольные) 
(2) террасы  
(по А.Н. Фоменко, В.И. Хихлуха, 1987) 
Домашнее задание. Флювиальные формы рельефа: речная долина, элементы речной 
долины, поперечный и продольный профиль, типы долин по поперечному профилю, харак-





Лабораторная работа № 4 
 Ледниковые и криогенные формы рельефа 
 
Материалы и оборудование: контурные карты мира, атласы ФГАМ, атласы учи-
теля, школьные атласы Республики Беларусь, Национальный атлас Республики Беларусь, 
карта природных зон мира, климатическая карта мира.  
Задание 1. На контурную карту мира нанести южную границу максимального рас-
пространения льдов антропогенового покровного оледенения в пределах равнин Северной 
Америки и Европы. Проследить связь границы оледенения с рельефом. Объяснить причины 
убывания ледникового покрова в Евразии с запада на восток.  
Методические указания. На карте обозначить главнейшие центры оледенений.  
Северная Америка. Центры оледенений: Кордильерский, Киватинский (62° с. 
ш.98° з. д.), Лабрадорский (59° с. ш. 69° з. д.). 
Южная граница максимального оледенения: мыс Флаттери – на восток до Грейт-
Фолса на р. Миссури – по правобережью Миссури и Миссисипи до устья р. Огайо – по 
Огайо к югу от оз. Онтарио – Нью-Йорк. Центральная и северная Аляска льдом не покры-
валась. 
Европа. Центры оледенений: Британский, Скандинавский, Северо-Уральский, Но-
воземельский. 
Южная граница максимального оледенения: Бристольский залив – по р. Темзе – 
устье Рейна – подножье Рейнских Сланцевых гор, Тюрингенского леса, Рудных гор, Судет 
– подножье Карпат – Луцк – Житомир – р. Днепр у устья р. Орели – до Брянска, Тулы – до 
устья р. Медведицы – по западному склону Приволжской возвышенности на север –  горы 
Урал под 62° с.ш. 
Задание 2. На контурной карте мира по данным таблицы 9 условными знаками обо-
значить районы распространения современных ледников. 
Таблица 9 – Площадь современного оледенения земного шара 
(по Гляциологическому словарю, 1984) 




Приантарктические острова  
Арктика 
Гренландия 
Канадский Арктический архипелаг 
Острова Российской Арктики 
Архипелаг Шпицберген и о. Ян-Майен 




Альпы и Пиренеи 





13 979 000 
13 975 000 
4 000 
2 044 250 




















Остальные районы Центральной Азии 
Сибирь и Дальний Восток 





Вулканы Мексики  
Южная Америка  




















16 317 630 
Задание 3. По данным таблицы 9 построить круговую диаграмму размеров оледене-
ния каждого материка (и отдельно Европы и Азии). 
Задание 4. Нарисовать принципиальную схему зональности и секторности матери-
кового ледникового покрова. На схеме показать зоны: экзарации; переноса; аккумуляции; 
перигляциальную зону. В пределах секторов показать ледниковые потоки, лопасти, языки, 
микроязыки. 
Задание 5. Для каждой зоны в пределах ледникового покрова составить список пре-
обладающих ледниковых форм рельефа и дать им краткие определения.  
Задание 6. На примере Неманского ледникового потока сожского оледенения сред-
нега антропогена Беларуси составить схему парагенетического комплекса ледниковых 
форм рельефа зоны ледниковой аккумуляции. На схеме показать: моренную равнину (Лид-
ская), сформировавшуюся в центральной части ледникового потока; маргинальные краевые 
ледниковые гряды (Волковысская и Слонимская возвышенности), которые образовались на 
дистальном краю ледникового потока; водораздельные краевые ледниковые возвышенно-
сти (Новогрудская и Гродненская), образовавшиеся между двумя ледниковыми потками; 
флювиогляциальные (зандровые) равнины (Коссовская, Барановичская) к югу от краевых 
ледниковых гряд и возвышенностей. Объяснить внутреннее строение, рельеф, механизм и 
последовательность образования каждого типа рельефа. 
Задание 7. Составить схемы внутреннего строения: флювиокама, лимнокама, оза, 
друмлина, насыпной конечно-моренной гряды, напорной конечно-моренной гряды. Объяс-
нить механизм образования данных форм рельефа.  
Задание 8. Пользуясь таблицей 10, сравнить степень распространения многолетне-
мерзлых пород на земном шаре по материкам, а также соотношение на Земле в целом раз-
личных зон многолетнемерзлых пород. 
 
Таблица 10 – Площади распространения многолетнемерзлых пород 
























Итого 11,08 11,01 12,98 35,07 
 
Домашнее задание. Гляциальные и криогенные формы рельефа.  
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Лабораторная работа № 5 
 Генетычныя тыпы Рэльефа і геамарфалагічнае раянаванне рэльефа Беларусі 
 
Матэрыялы і абсталяванне: контурныя карты Беларусі, атласы Беларусі, атласы 
настаўніка, тэктанічная карта свету, фізічная карта Рэспублікі Беларусь. 
Пытанні для абмеркавання: 
1. Сувязь рэльефа з тэктанічнымі структурамі.  
2. Уплыў зледзяненняў на ўтварэнне рэльефа Беларусі. 
3. Асноўныя тыпы морфаструктуры. 
4. Морфаскульптуры. Генетычная класіфікацыя рэльефа. 
5. Геамарфалагічнае раянаванне. 
Заданне 1. Прааналізаваць генетычную класіфікацыю рэльефа Беларусі (табліца 11). 
Устанавіць асноўныя класы, групы, тыпы, падтыпы і формы рэльефа Беларусі. Па адпавед-
ным картам Нацыянальнага атласа Беларуси выявіць найбольш распаўсюджаныя тыпы, 
падтыпы і формы рэльефа, устанавіць асаблівасці іх геаграфічнага распаўсюджання.  
Заданне 2. Параўнаць тэктанічную і геамарфалагічную карту і ўстанавіць узаема-
сувязь паміж тэктанічнымі структурамі і тыпамі рэльефа. 
Заданне 3. На контурную карту нанесці схему геамарфалагічнага раянавання Бела-
русі (малюнак 23) і генетычны тып кожнага геамарфалагічнага раёна. 
Дамашняе заданне. Генетычная класіфікацыя рэльефа Беларусі, заканамернасці 
распаўсюджання асноўных генетычных тыпаў рэльефа. Наменклатура: геамарфалагічныя 
раёны Беларусі. 
 
Табліца 11 – Генетычная класіфікацыя рэльефа Беларусі (Рельеф Белоруссии, 1988) 
Тып Падтып Форма 
IV. ЭКЗАГЕННЫ КЛАС 
10. Гравітацыйная група 
Абвальна-асыпны  Нішы абвальна-асыпнога зносу і абвальна-
асыпныя шлейфы 
Апоўзневы  Нішы апоўзневага зносу, апоўзневыя 
ўступы, тэрасы 
Дэфлюкцыйны  Нішы дэфлюкцыйнага зносу, аплыўныя 
языкі, валы, тэрасы, аплывіны, плывуны 
Саліфлюкцыйны  Шлейфы, тэрасы 
Комплексных схіла-
вых працэсаў 
 Нішы комплекснай схілавай дэнудацыі, 
складаныя шлейфы падножжаў 
11. Аквальная група 
Дэлювіяльны  Нішы дэлювіяльнага змывання, дэлювіяль-
ныя шлейфы 
Карставы  Карставыя катлавіны 
Суфазійны  Суфазійныя западзіны 
Часовых вадацёкаў Далін часовых ва-
дацёкаў 
Яры, балкі, прамыіны, лагчыны сцёку, ко-
нусы вынасу часовых вадацёкаў 
Пастаянных ва-
дацёкаў 
Рачных далін Акумулятыўныя і эразійна-акумуля-тыўныя 
тэрасы, тэрасы урэзвання 
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Азёрны Азёрных раўнін Акумулятыўныя і абразійныя тэрасы, азёр-
ныя катлавіны 
Ледавікова-азёрны Дадатных форм Лімнакамы, звонцы 
Ледавікова-азёр-
ных раўнін 




Дадатных форм Озы, флювіякамы, краявыя флювіягля-







Флювіягляцыяльныя тэрасы, лагчыны 
сцёку талых вод, лагчыны ледавіковага раз-
мыву, флювіягляцыяльныя дэльты 
Зандры, флювіягляцыяльныя покрывы 
12. Гляцыяльная група 
Ледавікова-седы-
ментацыйны 
Дадатных форм Марэнныя грады, увалы, узгоркі 
Марэнных раўнін Раўніны базальных, басейнавых марэн 
Ледавікова-экзара-
цыйны 







 Грады ледавіковага напору 
і выціскання 








Тэрмакарставыя западзіны, варонкі, сподкі, 
западзіны 
















15. Біягенная група 
Фітагенны Балотных масіваў Вярховыя, пераходныя, нізінныя балоты 
Зоагенны  Плаціны баброў, муравейнікі 
V. ТЭХНАГЕННЫ КЛАС 
16. Уласна тэхнагенная група 
 Тэхнагенна-акуму-
лятыўных форм 
Адвалы, насыпы, дамбы 
 Тэхнагенна-вы-
працаваных форм 
Кар’еры, ямы, каналы, канавы, катлавіны 
17. Тэхнагенна апасрэдаваная група 
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Тып Падтып Форма 
  Асыпкі, апоўзні, прасадачныя дэпрэсіі, тар-
фянікі, якія ўтвораны пад тэхнагенным 
уплывам 
VI.  ЭНДАГЕННЫ КЛАС 
18. Тэктонагенная група 
Актываваных пры-
разломных зон 













Геамарфалагічнае раянаванне Беларусі (глядзі малюнак 23) 
I. Вобласць Беларускага Паазер’я 
1. Асвейская краявая ледавіковая града з камамі. 
2. Заборская водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
3. Гарадоцкае краявое ледавіковае ўзвышша. 
4. Шумілінская марэнная раўніна. 
5. Браслаўскае краявое ледавіковае ўзвышша. 
6. Полацкая ледавікова-азёрная нізіна. 
7. Суражская ледавікова-азёрная раўніна. 
8. Свірская краявая ледавіковая града. 
9. Нарачанская водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
10. Свянцянскія краявыя ледавіковыя грады. 
11. Ушацкае краявое ледавіковае ўзвышша. 
12. Чашніцкая водна-ледавіковая нізіна. 
13. Сенненская марэнная раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
14. Лучоская ледавікова-азёрная раўніна. 
15. Віцебскае краявое ледавіковае ўзвышша. Гаршава гара, 295 м. 





Малюнак 23 – Схема геамарфалагічнага раянавання Беларусі 




Вобласць Цэнтральнабеларускіх узвышшаў і град
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III. Вобласць Цэнтральнабеларускіх краявых ледавіковых узвышшаў і град 
IIа. Заходне-Беларуская падвобласць 
17. Гродзенскае краявое ледавіковае ўзвышша. 
18. Скідальская ледавікова-азёрная нізіна. 
19. Любчанская водна-ледавіковая нізіна. 
20. Лідская марэнная раўніна. 
21. Воранаўская водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
22. Ашмянскія краявыя ледавіковыя грады. г. Мілідаўская, 320 м. 
23. Вілейская марэнна-водна-ледавіковая нізіна. 
24. Мінскае краявое ледавіковае ўзвышша: г. Дзяржынская (Святая), 346 м; 
г. Лысая, 342 м; 
г. Маяк, 335 м. 
25. Крывіцкая марэнная раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
26. Ваўкавыскае краявое ледавіковае ўзвышша. 
27. Слонімскае краявое ледавіковае ўзвышша. 
28. Навагрудскае краявое ледавіковае ўзвышша. Замкавая гара, 323 м. 
29. Стаўбцоўская марэнная раўніна. 
30. Капыльскія краявыя ледавіковыя грады, 243 м. 
IIб. Усходне-Беларуская падвобласць 
31. Верхнебярэзінская водна-ледавіковая раўніна. 
32. Лукомльскае краявое ледавіковае ўзвышша. 
33. Аршанскае краявое ледавіковае ўзвышша, 255 м. 
34. Горацкая марэнная раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
III. Вобласць раўнін і нізін Перадпалесся 
35. Высокаўская водна-ледавіковая марэнная раўніна. 
36. Пружанская марэнна-водна-ледавіковая раўніна. 
37. Косаўская водна-ледавіковая раўніна. 
38. Баранавіцкая водна-ледавіковая раўніна. 
39. Пухавіцкая водна-ледавіковая раўніна. 
40. Цэнтральнабярэзінская водна-ледавіковая раўніна. 
41. Магілёўская водна-ледавікова-марэнная раўніна. 
42. Салігорская марэнна-водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі 
ўтварэннямі. 
43. Бабруйская водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
44. Слаўгарадская водна-ледавікова-марэнная раўніна з краявымі ледавіковымі 
ўтварэннямі. 
45. Касцюковіцкая марэнна-водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі 
ўтварэннямі. 
46. Светлагорская марэнна-водна-ледавіковая раўніна. 
47. Стрэшынская водна-ледавіковая раўніна. 
48. Чачорская марэнна-водна-ледавіковая раўніна. 
49. Свяцілавіцкая водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
50. Церахоўская водна-ледавіковая раўніна. 
IV. Вобласць Палесскай нізіны 
IVа. Падвобласць Беларускага Палесся 
51. Брэсцкая водна-ледавіковая нізіна. 
52. Нараўска-Ясельдзінская азёрна-алювіальная нізіна. 
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53. Лагішынская водна-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
54. Люсінаўская водна-ледавіковая раўніна. 
55. Случска-Арэская азерна-алювіяльная нізіна. 
56. Жыткавічская водна-ледавіковая нізіна. 
57. Ветчынская водна-ледавіковая нізіна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
58. Азарыцкая марэнна-водна-ледавіковая нізіна. 
59. Васілевічская водна-ледавіковая і азёрна-алювіяльная нізіна. 
60. Рэчыцкая алювіальная нізіна. 
61. Верхнепрыпяцкая азёрна-алювіяльная нізіна. 
62. Краявыя ледавіковыя ўтварэнні і водна-ледавіковая раўніна Загароддзя. 
63. Лунінецкая алювіяльная нізіна. 
64. Столінская водна-ледавіковая раўніна. 
65. Лельчыцкая водна-ледавіковая раўніна. 
66. Убарць-Славечненская азёрна-алювіяльная нізіна. 
67. Мазырскае краявое ледавіковае ўзвышша з прылягаючымі да яе водна-ледавіко-
вай раўнінай, 221 м. 
68. Хойніцкая водна-ледавіковая нізіна з краявымі ледавіковымі ўтварэннямі. 
69. Камарынская алювіяльная нізіна. 
IVб. Падвобласць Украінскага Палесся 
70. Маларыцкая водна-ледавіковая раўніна. 






Лабораторная работа № 6  
Учение о биосфере. Состав и структура биосферы. Биологический круговорот 
вещества и энергии. Эволюция биосферы. Ноосфера 
Задание 1. Сравните состав живого вещества (количество атомов элемента на 100 
атомов вещества) с составом атмосферы, гидросферы и литосферы (таблица 12). Сделайте 
выводы. 
Таблица 12 – Химический состав основных географических сфер 
(по Н.П. Неклюковой, 1977) 
Геосферы 
Содержание химических элементов 
H O C N Ca K 
Живое веще-
ство 
49,8 24,9 24,9 0,27 0,073 0,046 
Литосфера 2,92 60,4 0,6 менее 0,0001 1,88 1,37 
Гидросфера 66,4 33 0,0014 менее 0,0001 0,006 0,006 
Атмосфера менее 0,0001 21 0,03 78,3 менее 0,0001  
Продолжение таблицы 12 
Геосферы 
Содержание химических элементов 
Si Mg P S Al Na 
Живое вещество 0,033 0,031 0,03 0,017 0,016 менее 0,001 
Литосфера 20,5 1,77 0,08 0,04 6,2 2,49 







Атмосфера  0,0001     
Задание 2. Используя данные таблицы 13, вычислить процентное участие биомассы 
растений и животных на суше и в океане. На основании полученных результатов: 
а) проанализировать различия в объёме биомассы океана и суши; 
б) сравнить соотношение биомассы растений и животных на суше 
и в океане. 
Объяснить сделанные выводы. 
Таблица 13 – Основные показатели биомассы растений и животных 
на суше и в океане (по Н.П. Неклюковой, 1977) 
Биомасса 
Количество 
млрд. т % 
Суша 6464,0  
Биомасса растений 6400,0  
Биомасса животных 64,0  
Океан 30,0  
Биомасса растений 1,1  
фитопланктон 0,9  
фитобентос 0,2  
Биомасса животных 28,9  
зоопланктон 21,2  
зообентос 6,6  
нектон 1,0  
бактерии 0,1  
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Всего 6494,0 100 
 
Задание 3. На основании анализа карты ежегодного прироста органического веще-
ства растительности на земной поверхности (рисунок 24) и сопоставления её с картами рас-
пределения тепла и влаги выявить общие закономерности распределения годичного приро-
ста органического вещества растительности (фитомассы) на поверхности суши. 
Ответьте на вопросы: 
1. Всегда ли наблюдается прямая зависимость прироста фитомассы от количества 
солнечного тепла? 
2. В каком тепловом поясе прирост наибольший и в каком – наименьший? Почему? 
3. В каких пределах и почему изменяется величина прироста фитомассы на суше в 
одном и том же тепловом поясе? 
Задание 4. Проанализируйте рисунок 25 и опишите основные закономерности изме-
нения биологической продуктивности в Мировом океане. Объясните причины изменения 


































































































Раскройте влияние на биологическую продуктивность: 
а) температуры, 
б) солености, 







































































Рисунок 25 – Схема биологической продуктивности Мирового океана (по Г.В. Войт-
кевичу, 1996) 
Задание 5. Проанализируйте мировое распределение первичной продукции (рису-
нок 26). Объясните выявленные отличия в суточной продуктивности различных биогеоце-
нозов.  
 
1 – пустыни и Антарктика; 2 – степи, саванны, глубокие озера, высокогорные леса; 
3 – территории, временами используемые под сельскохозяйственные культуры; 
4 – эстуарии, территории, интенсивно используемые под сельскохозяйственные культуры, 
мангровые леса, коралловые рифы; 5 – морские литорали; 6 – открытое море 
Рисунок 26 – Суточная продуктивность различных биогеоценозов (г/м2·сут) (по 
Г.В. Войткевичу, 1996) 
 
Задание 6. Изучите и проанализируйте схему фотосинтеза и круговорота органиче-
ских веществ в биосфере (рисунок 27). 
На основании проведенного анализа ответьте на следующие вопросы: 
− В чем сущность процесса фотосинтеза? 














Менее 0,5 0,5–3 3–10 0,5–3 Менее 0,5 
67 600 000 км2 80 400 000 км2 36 300 000 км2 
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− Как произошло обогащение атмосферы кислородом? 
− Где оказался законсервированный углерод первичной атмосферы? 




I – вес углерода в составе углекислоты в атмосфере и гидросфере; II – количество 
углекислого газа (CO2), выделяемое в атмосферу в различных процессах 
жизнедеятельности; III – количество органических веществ, окисляемых в разных 
процессах; IV – группы организмов и вес биомассы организмов каждой группы; 
V – вес пищи и субстратов, употребляемых организмами каждой группы; 
VI – вес углерода в компонентах литосферы 
Рисунок 27 – Фотосинтез и круговорот органических веществ (млрд. т) (по Н.П. Не-
клюковой, 1975) 
Постройте столбчатые диаграммы и дайте краткую характеристику: 
1) количества углекислого газа (CO2), выделяемого в атмосферу в различных про-
цессах жизнедеятельности; 
2) количества органических веществ, окисляемых в разных процессах. 
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Задание 7. На основе литературных источников и представленных рисунков описать 
круговорот важнейших химических элементов и их соединений согласно полученным ва-
риантам: 
Вариант I.  Круговорот углерода (рисунок 28). 
Вариант II.  Круговорот кислорода (рисунок 29). 
Вариант III. Круговорот азота (рисунок 30). 
Вариант IV. Круговорот серы (рисунок 31). 
Вариант V. Круговорот фосфора (рисунок 32). 
 
 
Рисунок 28 – Круговорот углерода (по Г.В. Войткевичу, 1996) 
Структурируйте проведенный анализ в соответствии со следующими положениями: 
1) роль анализируемого химического элемента в биосфере; 
2) основные химические соединения, посредством которых происходит круговорот 
анализируемого элемента; 
3) содержание анализируемого элемента в природе (тканях растений, животных и 
др.); 
4) основные среды (геосферы), в которых происходит круговорот элемента;  
5) источники поступления элемента в круговорот; 
6) источники поглощения (фиксации) элемента из круговорота; 





Рисунок 29 – Круговорот кислорода (по Г.В. Войткевичу, 1996) 
 





Рисунок 31 – Круговорот серы (по Г.В. Войткевичу, 1996) 
 
Рисунок 32 – Круговорот фосфора (по Г.В. Войткевичу, 1996) 
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Задание 8. На основании таблицы 14 провести анализ поглощения углекислого газа 
и продуцирования кислорода растительным покровом 
Беларуси. 
Таблица 14 – Поглощение углекислого газа и продуцирование кислорода 














млн. га т/га млн. т млн. т % млн. т т/га 
Агрофитоценозы 8,1 8,0 64,8 117    
Леса 8,2 2,0 16,4 30    
Луга 
естественные 
1,3 5,0 6,5 12    
Болота открытые 1,0 1,5 1,5 3    
Водоемы 0,4 1,5 0,6 1    
Итого: 19  89,8  100   
Структурируйте проведенный анализ в соответствии со следующими положениями: 
1) рассчитать (в млн. т и % от общего) и проанализировать уровень поглощения 
углекислого газа (CO2) естественным и культурным растительным покровом Беларуси; 
2) рассчитать продуцирование кислорода на конкретных географических террито-
риях (в млн. т и т/га), исходя из положения, что в процессе фотосинтеза на каждую погло-
щенную молекулу углерода (C) приходится одна освобождаемая молекула кислорода (О2) 
и соотношение их молекулярных масс равно 12:32 ; 
3) проанализировать продуцирование кислорода естественным и культурным рас-
тительным покровом Беларуси и дать ответы на следующие вопросы: 
− Какие виды угодий продуцируют наибольшее и наименьшее количество кислорода 
в абсолютном (млн. т) и относительном (т/га) измерениях? 
− Всегда ли наблюдается прямая зависимость относительных показателей от абсо-
лютных и почему? 
− Какое количество кислорода растительный покров Беларуси ежегодно поставляет 
в атмосферу? 
Задание 9. Используя количественные данные таблицы 15, построить круговые диа-
граммы выделения и поглощения углекислого газа, на основании которых проанализиро-
вать баланс углекислого газа (СО2) в 
атмосфере.  
Таблица 15 – Баланс углекислого газа в атмосфере 
(по Г.В. Войткевичу, 1996) 



















бикарбонатов; переход в другие 
соединения Сжигание топлива 23 
Дыхание животных 1,5 Консервация при образовании са-
пропелей, торфа и пр. 
2 
Дыхание людей 1,5 
Всего:  Всего:  
 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Соответствует ли объем выделяющегося газа его поглощению? 
2. Какой процесс (прироста либо убыли) углекислого газа наблюдается в атмо-
сфере? 
Задание 10. Опираясь на литературные источники, проанализировать антропоген-
ные нарушения круговорота основных химических элементов и их соединений. 
На основании проведенного анализа заполнить таблицу 16. 
Таблица 16 – Причины и следствия антропогенных нарушений 















 1. _________________ 
2. _________________ 
N    
P    
S    
Задание 11. Опираясь на таблицу «Важнейшие события в образовании и развитии 
биосферы» (приложение А), охарактеризуйте основные этапы эволюции биосферы и от-
ветьте на следующие вопросы: 
1. Какой геооболочкой преимущественно ограничивалась древняя биосфера? По-
чему? Как долго она являлась основной сферой существования жизни? 
2. В какой период произошел переход от гетеротрофного режима к автотрофному? 
Чем это было обусловлено? 
3. Что послужило важнейшей предпосылкой возникновения многоклеточных жи-
вотных? В какой исторический период это произошло? 
4. В какой период появились первые живые организмы на суше? 





Рисунок 33 – Развитие и генетические связи различных групп наземных растений 
(по Г.В. Войткевичу, 1996) 
5. Используя приложение А и рисунок 33, дайте краткую характеристику развития 
и генетических связей различных групп наземных растений. При составлении характери-
стики обратите внимание на следующие моменты: 
− В каком периоде началось массовое распространение растений на континентах? С 
чем это связано?  
− В какой последовательности появлялись, развивались и вымирали различные 

























































































































































































































































































Рисунок 34 – Схема филогенетического развития животных и растений (по 
Г.В. Войткевичу, 1996) 
6. Используя приложение А и рисунок 34, дайте краткую характеристику развития 
животного мира на Земле. При составлении характеристики обратите внимание на следую-
щие моменты: 
− В каком периоде начинается массовое развитие многоклеточных беспозво-
ночных животных? 
− Когда у морских животных возникли твердые части тела (покровы, раковины, 
внутренний скелет)? Что послужило этому причиной? Какие преимущества получили живот-
ные в связи с появлением твердого покрова? 
− В какой последовательности появлялись, развивались и вымирали различные 
группы животных? Как изменялась их численность в различные исторические периоды? 
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Задание 12. На основании приложения А, используя метод, предложенный академи-
ком А.Е. Ферсманом, рассчитать скорость эволюции жизни на Земле в единицу времени 
(принимая всю историю развития Земли за одни сутки). 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое количество часов, в масштабе времени от образования планеты, потребо-
валось на формирование элементарных живых форм? 
2. Какое количество времени (часов, минут, секунд) потребовалось на образование 
простейших многоклеточных организмов? 
3. Какое количество времени (часов, минут, секунд) длилось господство простей-
ших? 
4. Какое количество времени (часов, минут, секунд) длилось господство беспозво-
ночных? 
5. Какое количество времени (часов, минут, секунд) длилось господство пресмыка-
ющихся? 
6. Какое количество времени назад (часов, минут, секунд) появились млекопитаю-
щие? 
7. Какое количество времени назад (часов, минут, секунд) появился человек?  
Задание 13. На основании данных о биологическом разнообразии, представленных 
в таблице 17, дайте ответы на следующие вопросы: 
1. В каких крупнейших странах мира наибольшее видовое разнообразие животных? 
Почему? 
















видов растений, % 
от числа видов в 
стране 
Россия 9 59 127 0,56 
США 8 281 1 845 9,22 
Япония 2 79 704 14,08 
Германия 1 11 16 0,64 
Китай 12 153 343 1,14 
Индия 6 137 1 256 8,37 
Индонезия 8 242 281 1,41 
Бразилия 22 167 483 0,88 
 
2.В каких странах мира самый высокий и самый низкий процент исчезающих видов 
животных? Почему? 
3.В каких крупнейших странах мира наибольшее видовое разнообразие растений? 
Почему? 
4.В каких странах мира самый высокий и самый низкий процент исчезающих видов 
растений? Почему? 
Для более аргументированных ответов используйте карты природных зон мира. 
Задание 14. На основании предлагаемых анаморфоз (карт, на которых площади тер-
риториальных единиц становятся пропорциональными величинам закладываемого в их ос-
нову показателя; при этом на изображениях по возможности сохраняется взаимное распо-
ложение территориальных единиц и их форма), провести анализ видового разнообразия 
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(рисунок 35) и количества исчезающих видов (рисунок 36) млекопитающих в пределах раз-
личных стран.  
 
Рисунок 35 – Число видов млекопитающих по странам мира 
(по В.С. Тикунову, 1997) 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. В каких странах и регионах мира наблюдается наибольшее и наименьшее разно-
образие млекопитающих? Почему? 
2. Для каких стран и регионов, на ваш взгляд, будет отмечаться максимальная и 
минимальная плотность видов млекопитающих? Почему? 
3. В каких странах и регионах мира отмечается наибольшее и наименьшее количе-
ство исчезающих видов млекопитающих? Почему? 
4. Существуют ли корреляционные зависимости между общим количеством млеко-
питающих и количеством исчезающих видов млекопитающих? Почему? 
5. Укажите основные причины вымирания млекопитающих 




Рисунок 36 – Число исчезающих видов млекопитающих 
по странам мира (по В.С. Тикунову, 1997) 
Задание 15. На основании приложения Б дайте развернутую характеристику (с ис-
пользованием цитат предложенных материалов) различий в учении о ноосфере В.И. Вер-






Лабораторная работа № 7  
Понятие, строение и структура географической оболочки. Взаимодействие 
компонентов географической оболочки. Этапы развития географической 
оболочки. Общие географические закономерности 
Задание 1. Проанализируйте схему вертикального строения географической обо-
лочки (рисунок 37) и таблицу распределения высот и глубин по широтам (таблица 18).  
 
1 – базальтовый слой, 2 – гранитный слой, 3 – стратосфера и кора выветривания, 4 – ба-
зальты океанического дна, 5 – районы с низкой биомассой, 6 – районы 
с высокой биомассой, 7 – океанские воды, 8 – морские льды, 
9 – глубинные разломы континентальных склонов, 
10 – границы географической оболочки. 
Географические пояса (по Б.П. Алисову): А – арктический, СА – субарктический, 
У – умеренный, СТ – субтропический, СЭ – субэкваториальный, Э – экваториальный, 
Т – тропический, САн – субантарктический, Ан – антарктический 
Рисунок 37 – Вертикальное строение географической оболочки 
(по Т.М. Савцовой, 2003) 
 
 
Таблица 18 – Распределение высот и глубин по широтам 














0–10 690 4 020 550 4 100 
10–20 520 4 100 830 4 200 
20–30 740 4 150 600 4 420 
30–40 1 350 4 150 470 4 120 
40–50 770 3 650 540 4 210 
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50–60 470 2 130 400 3 690 
60–70 360 890 1 213 3 586 
70–80 1 000 882 2 448 2 003 
80–90 660 2 373 2 204 – 
На основе данного анализа и литературных источников составьте характеристику 
вертикального строения географической оболочки в соответствии со следующим планом: 
1) нижняя и верхняя границы географической оболочки (согласно рисунку 5);  
2) развитие представлений о нижнем и верхнем пределах географической оболочки 
в представлениях различных ученых-географов (А.А. Григорьев, С.В. Калесник, А.Г. Иса-
ченко, И.М. Забелин и др.); 
3) размеры географической оболочки (в целом и в пределах различных географиче-
ских поясов Северного и Южного полушарий); 
4) структурные элементы географической оболочки (какие части других оболочек 
входят в ее состав); 
5) основные компоненты географической оболочки; 
6) основные закономерности распределения глубин и высот земной поверхности по 
различным широтам Северного и Южного полушарий: 
− Для каких широт наблюдается максимум и минимум высот и глубин земной по-
верхности? 
− Для каких широт отмечается наиболее и наименее контрастный рельеф земной по-
верхности (т.е. наибольшая и наименьшая амплитуда 
высот)? 
− Для каких широтных кругов наблюдаются максимальные и минимальные откло-
нения в средних высотах и глубинах земной поверхности для Северного и Южного полу-
шарий? 
− Чем обусловлено резкое различие между средними высотами земной поверхности 
в приполярных широтах Северного и Южного полушарий? 
Задание 2. По литературным данным проанализируйте дифференциацию географи-
ческой оболочки в горизонтальном направлении. Раскройте следующие понятия: 
1) уровни размерности горизонтальной структуры географической оболочки; 
2) важнейшие факторы, определяющие структуру геосистем на каждом уровне; 
3) последствия воздействия данных факторов. 
Задание 3. Дайте определение термину «компонент географической оболочки». 
Составьте классификации компонентов географической оболочки по следующим 
признакам: 
а) агрегатному состоянию, 
б) уровням организации, 
в) степени активности, 
г) степени «первичности / производности». 
Для каждой из ступеней классификации приведите примеры компонентов геообо-
лочки. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой из компонентов является определяющим в формировании географической 
оболочки? 
2. Почему при анализе воздействия на географическую оболочку необходимо хо-
рошо представлять взаимодействие её компонентов? 
3. Какие последствия могут угрожать природе, если не учитывать взаимосвязи и 
взаимообусловленность компонентов географической оболочке? Для конкретизации дан-
ного вопроса заполните схему влияния увеличения концентрации парниковых газов в 
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атмосфере на другие компоненты географической оболочки (рисунок 38); приведите не-
сколько аналогичных примеров. 
 
Рисунок 38 – Влияние изменения концентрации парниковых газов 
в атмосфере на другие компоненты географической оболочки 
Задание 4. На основании приложения А и литературных источников, составьте крат-
кую характеристику этапов развития географической оболочки и ее составляющих (таб-
лица 19).  
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Антропогенный      
 
Задание 5. Дайте анализ эволюции термина «географическая оболочка» и его основ-
ных определений в понимании различных исследователей (А.А. Григорьев, П.И. Броунов, 
С.В. Калесник, И.М. Забелин, А.Г. Исаченко и др.). 
Задание 6. Дайте краткое объяснение важнейших законов географической оболочки, 
сформулированных С.В. Калесником: 
а) целостности ландшафтной оболочки; 
б) наличия в ней круговоротов веществ и энергии; 
в) периодической и циклической повторяемости в ней процессов 
и явлений; 
г) влияния зональных и азональных факторов на структуру географической обо-
лочки; 
д) проявления полярной асимметрии и высотной поясности. 
Задание 7. На конкретном примере (деградации экосистем Приаралья, негативных 
последствий проведения осушительной мелиорации в Белорусском Полесье и др.) пока-
жите общепланетарное и региональное значение целостности географической оболочки и 
последствия при её нарушении. 
Задание 8. На основании литературных источников опишите ритмы географической 
оболочки разной продолжительности: 
а) суточные, 
б) годовые, 




Задание 9. На основании анализа литературных данных и схемы полярной асиммет-






Рисунок 39 – Полярная асимметрия суши и океана 
(площади суши и океана даны в млн. км2) (по Г.В. Войткевичу, 1996) 
1. В чём проявляется полярная асимметрия Земли (фигура Земли, антиподальность, 
выклинивание и т.д.)? 
2. Перечислите наиболее приподнятые участки земной коры в Северном полуша-
рии (щиты) и океанические впадины – в Южном. Назовите важнейшую причину выявлен-
ных отличий. 
3. Проследите отличия в геологической истории и строении литосферы Северного 
и Южного полушарий. 
4. Назовите примеры влияния дисимметрии суши и океана Северного и Южного 
полушарий на асимметрию в распределении других компонентов географической оболочки 
(криосфера, климат, живое вещество). 
Задание 10. На основе текстов учебников, рисунка 40 и рисунка 41 рассмотрите вли-
яние рельефа на зональность природных комплексов и дайте ответы на следующие во-
просы: 
1.Что понимается под «спектром высотной поясности»? 
2.В чем основная причина возникновения высотной поясности? 
3.К какому явлению относится высотная поясность – зональному либо азональному? 
(Укажите мнения различных географов относящиеся к данному вопросу.) 
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4.В чем проявляется сходство и различие между широтной зональностью и высотной 
поясностью? 
5.Каковы важнейшие причины, влияющие на формирование спектра высотных поя-
сов различных горных систем? 
6.Опишите основные различия в формировании структуры высотной поясности гор 
горизонтального и океанического сектора материков. 
7.На основании анализа рисунка 46 объясните: 
− Чем различается высотная поясность гор Камчатки, Пиреней и Индонезии? 
− Как и почему различается высотная поясность на 45º с.ш. 
и 45º ю.ш.? 
− Существуют ли различия в расположении климатической снеговой границы 
между Северным и Южным полушариями? Почему? 
8.Могут ли одни и те же типы высотной поясности встречаться в разных поясах, 
внутри одного пояса и почему? 
9.Как проявляется провинциальность в распространении различных типов поясно-
сти? Приведите конкретные примеры типов высотной поясности, характерных только для 





















































































































































































1 – ландшафты листопадно-вечнозеленых (субэкваториальных) лесов; 2 – ландшафты муссонных лесов; 3 – ландшафты саванн; 
4 – колючие и суккулентные редколесья; 5 – буковое редколесье; 6 – травяные луга; 7 – хвойные леса с верещатниками; 
8 – бамбуково-папоротниковые леса 
Рисунок 40 – Структура высотной поясности ландшафтов в континентальных секторах материков 
















































































































































































































































































1 – ландшафты листопадно-вечнозеленых (субэкваториальных) лесов; 2 – ландшафты субтропических муссонных лесов 
Рисунок 41 – Структура высотной поясности ландшафтов 
во влажных приокеанических секторах материков (по Т.М. Савцовой, 2003) 
 
 
Задание 11. Рассмотрите закон периодической зональности, сформулированный 
А.А. Григорьевым и М.И. Будыко (таблица 20). 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие факторы учитывает закон географической зональности? 
2. Каков физический смысл радиационного индекса сухости? 
3. Что определяет тип географической зоны и ее конкретный облик: радиационный 
баланс или радиационный индекс сухости? Приведите характерные примеры. 
4. При каких соотношениях радиационного баланса и радиационного индекса су-
хости создаются оптимальные условия для развития растительности? 
5. Какие географические зоны возникают при следующих показателях (таб-
лица 21)? 
Задание 12. На основании таблицы 22 постройте круговую диаграмму, отображаю-
щую соотношения площадей занимаемых географическими поясами. Площади, занимае-
мые аналогичными поясами в Северном и Южном полушариях, покажите одним цветом, 
но разной штриховкой. 
На основании полученной диаграммы и рисунка 42 проанализируйте распределение 
географических поясов и зон по территории Земли. Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие географические пояса и зоны занимают на Земле наибольшие площади и 
какие – наименьшие? Почему?  
2. Какие наблюдаются различия в распределении географических поясов и зон по 
полушариям?  
3. Какие географические зоны и для каких полушарий характеризуются преимуще-
ственно широтным и меридиональным протяжением? Чем обусловлено данная характери-
стика? 
Таблица 20 – Географические зоны Земли (по А.А. Григорьеву 






125 0,7–0,8 1 
320 2,0–3,0 2 
250 0,8–1,0 3 
205 5,0–10,0 4 
 
 
Таблица 21 – Географическая зональность суши (по А.А. Григорьеву и М.И. Будыко) (по В.К. Пашкангу, 1982)  
Тепловая 
энергетиче-
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Таблица 22 – Площадные показатели географических поясов Земли 
(по Н.П. Неклюковой, 1977) 
Полушарие Пояс 
Площадь 
млн. км2 % 
Северное 
Арктический 14,45 3 
Субарктический 17,62 3 
Умеренный 53,22 10 
Субтропический 39,72 8 
Тропический 80,77 16 
Субэкваториальный 38,65 7 
Южное 
Экваториальный 22,07 4 
Субэкваториальный  30,11 6 
Тропический  95,10 19 
Субтропический  33,78 7 
Умеренный 34,47 7 
Субарктический 23,93 5 
Арктический 26,19 5 
Задание 13. На основании карт Физико-географического атласа мира составьте крат-
кую характеристику географических поясов и зон суши земного шара. Составленную ха-
рактеристику оформите в виде таблицы (таблица 23). 
Таблица 23 – Физико-географическая характеристика географических 
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Рисунок 42 – Схема географических поясов и основных зональных 
типов ландшафтов на гипотетическом материке 
(по Т.М. Савцовой, 2003) 
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Задание 14. Проанализируйте влияние географической зональности земного шара 
на хозяйственную деятельность людей и антропогенное воздействие на различные геогра-
фические зоны. Отметьте экологические проблемы, характерные для основных географи-





Практическое занятие № 1  
Геотектура, морфоструктура и морфоскульптура  Земли  
 
Материалы и оборудование: контурные карты мира, атласы ФГАМ, атласы учителя, 
тектоническая карта мира, орографическая карта мира.  
Задание 1. Познакомиться с классификацией рельефа, разработанной И.П. Гераси-
мовым и Ю.А. Мещеряковым, выявить принципы, положенные в ее основу. Привести при-
меры различных категорий геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Записать опреде-
ления понятий «геотектура», «морфоструктура», «морфоскульптура». 
Задание 2. Дать анализ таблиц 26 и 27. Указать, какие типы морфоструктуры наибо-
лее распространены на Земле, какое соотношение между ними в пределах каждого материка 
и океана. Построить столбиковые диаграммы распространения основных типов мор-
фоструктуры по материкам и по океанам. 
Таблица 26 – Площади основных типов морфоструктур континентов, %  






















































































Равнины древних платформ 45,7 16,8 74,1 53,7 66,3 61,8 63,1 49,4 
Равнины молодых платформ 23,8 26,2 10,0 8,3 10,1 12,4 10,7 15,6 
Эпиплатформенные горы 14,3 37,4 10,6 29,7 7,9 14.6 20,6 22,6 
Эпигеосинклинальные горы 16,2 19,6 5,3 8,3 15,7 11,2 5,6 12,4 
Задание 3. На контурной карте мира провести границы и подписать геотектурные и 
морфоструктурные области Земли: материки (древние и молодые платформы; внутримате-
риковые геосинклинальные пояса; эпиплатформенные горные пояса; подводную окраину 




Таблица 27 – Площади основных типов морфоструктур океанов (%)  















Континентальные окраины 10,2 18,5 17,1 70,2 16,2 
Переходные зоны 13,4 7,8 2,3 – 9,1 
Ложе океанов 62,4 47,5 63,7 26,4 57,4 
Срединно-океанические хребты 14,0 26,2 16,9 3,4 17,3 
 
Задание 4. Провести анализ таблицы 28 и установить закономерности распростра-
нения основных типов морфоскульптуры суши. Для каждого материка и суши в целом по-
строить круговые диаграммы соотношения основных типов морфоскульптуры (в %). 
Задание 5. Изучить основные экзогенные геоморфологические процессы (таблица 29), 
и соответствующие им генетические типы денудационного и аккумулятивного рельефа и гене-
тические типы отложений. 
Задание 6. Используя учебную литературу, ознакомиться с понятиями «выветрива-
ние», «типы выветривания», «коры выветривания», «типы коры выветривания», «пенепле-
низация», «педипленизация». Какие коры выветривания характерны для Беларуси и по-
чему?  
Таблица 28 – Распространение основных типов морфоскульптуры суши 







тыс. км % тыс. км % тыс. км % тыс. км % 
Европа 52,2 0,5 4 794,0 45,9 5 441,5 52,1 156,7 1,5 
Азия 608,6 1,4 7 434,3 17,1 24 867,7 57,2 10 564,4 24,3 
Африка – – – – 17 356,0 57,6 12 776,0 42,2 
Северная Америка 617,5 2,8 11 643,4 52,8 8 269,5 37,5 1 521,6 6,9 
Южная Америка – – 1 509,3 8,5 14 703,0 82,8 1 544,7 8,7 
Австралия – – 107,6 1,2 4 862,3 54,2 4 001,1 44,6 
Суша в целом 1 278,3 1,0 25 488,6 19,1 75 500,0 56,9 30 564,5 23,0 
 
Задание 7. Нарисовать схемы процессов пенепленизации и педипленизации в соот-




Таблица 29 – Генетическая классификация типов экзогенного рельефа 
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Домашнее задание. Классификация мегарельефа Земли. Структурно-геоморфоло-




Практическое занятие № 2 
Эоловые формы рельефа 
 
Материалы и оборудование: контурные карты мира, атласы ФГАМ, атласы учи-
теля, карта природных зон мира, климатическая карта мира. 
Задание 1. На контурную карту мира нанести крупнейшие пустыни земного шара, 
пользуясь таблицей 30 и атласами.  





тыс. км 2 
Термический 
тип 
Казахстан и Средняя Азия 
Каракумы 37–42° с. ш.; 57–65° в. д. 350 Умеренный 
Кызылкум 42–44° с. ш.; 60–67° в. д. 300 Умеренный 
Устюрт и Мангышлак 42–45° с. ш.; 51–58° в. д.  200 Умеренный 
Приаральские Каракумы 46–48° с. ш.; 57–65° в. д.  35 Умеренный 
Бетпак-Дала 44–46° с. ш.; 67–72° в. д.  75 Умеренный 
Муюнкум 43–44° с. ш.; 67–73° в. д.  40 Умеренный 
Центральная Азия 





Алашань 39–41° с. ш.; 101–107° в. д. 170 Умеренный 
Бэйшань 40–42° с. ш.; 91–100° в. д. 175 Умеренный 
Ордос 38–40° с. ш.; 107–111° в. д. 95 Умеренный 
Цайдам 36–39° с. ш.; 92–97° в. д. 80 Умеренный 
Гоби 42–47° с. ш.; 9–118° в. д. 1050 Умеренный 
Иранское нагорье 













Большой Нефуд 27–30° с. ш.; 39–41° в. д. 80 Тропический 
Дехна 21–28° с. ш.; 44–48° в. д. 54 Тропический 
Руб-Эль-Хали 17–23° с. ш.; 46–55° в. д.  600 Тропический 





Тар 26–29° с. ш.; 69–74° в. д. 300 Тропический 
Тхал 30–32° с. ш.; 71–72° в. д. 26 Тропический 
Африка 
Сахара 15–28° с. ш.;  
15° з. д. –33° в. д. 
7 000 
Тропический 
Ливийская 23–30° с. ш.; 18–30° в. д. 1 934 Тропический 







тыс. км 2 
Термический 
тип 
Намиб 19–29°ю. ш.; 13–17° в. д. 150 Тропический 
Кару 32–34°ю. ш.; 18–26° в. д. 120 Тропический 
Калахари 21–27°ю. ш.; 20–27° в. д. 600 Тропический 
Северная Америка 








Сонора 28–35°с. ш.; 109–113° з. д. 355 Тропический 
Чиуауа 22–30°с. ш.; 105–108° з. д. 100 Тропический 
Южная Америка 
Атакама 22–29°ю. ш.; 69–70° з. д. 90 Тропический 
Патагония 39–53°ю. ш.; 68–72° з. д. 400 Умеренный 
Австралия 
Большая Песчаная 18–23°ю. ш.; 121–128° в. д. 360 Тропический 
Гибсона 23–25°ю. ш.; 121–128° в. д. 240 Тропический 
Большая пустыня Викто-
рия 
25–29°ю. ш.; 125–130° в. д. 
350 
Тропический 
Симпсона 24–27°ю. ш.; 135–138° в. д. 300 Тропический 
 
Задание 2. Проанализировать данные по распространению аридных территорий на 
континентах (таблица 31) и составить соответствующие столбиковые диаграммы.  
Задание 3. Рассмотреть рисунок 43 и объяснить механизм образования барханов и бархан-
ных цепей. 
 
Таблица 31 – Площади аридных территорий по континентам, млн. км2 
(по Мейгсу, 1955) 
 
Континенты Экстрааридные Аридные Полуаридные Всего 
Австралия – 3,86 2,52 6,38 
Африка 4,56 7,30 6,10 17,96 
Азия 1,05 7,91 7,51 16,47 
Северная и Центральная Америка 0,03 1,28 2,66 3,97 
Южная Америка 0,17 1,22 1,63 3,02 
Европа – 0,17 0,84 1,01 





Рисунок 43 – Схема образования барханов и барханных цепей  
(по Б. А. Федоровичу) 
Примечание – Стрелками указано направление ветра. 
Задание 4. На примере эолового рельефа Брестского Полесья ознакомиться с мор-
фологической классификацией эолового рельефа внетропических областей (таблица 32). 
Для каждого морфологического типа эолового рельефа сделать выкопировку (из крупно-
масштабной карты территории) типичного планового рисунка данного типа рельефа и по-
казать на выкопировке соотношение формы рельефа с гидрографической сетью и направ-
лениями преобладающих ветров. Установить основные закономерности географического 
распространения эоловых форм рельефа, формировавшихся в перигляциальных условиях 
краевой зоны ледникового покрова. 
Задание 5. Нарисовать принципиальную схему последовательности образования эо-
ловых форм рельефа Брестского Полесья в условиях постоянных западных ветров, в кото-
рую включить: поперечную ветру гряду – серповидную дюну – параболическую дюну (сим-
метричную и асимметричную) – продольную ветру гряду в результате разрыва лобовой ча-
сти параболической дюны – продольные ветру цепи эоловых гряд. 
Таблица 32 – Морфологическая классификация эолового рельефа внетропических областей 
(на примере Брестского Полесья) 
Морфологический тип Примеры 
Параболические и серповидные дюны д. Медно, Брестский район 
Продольные ветру гряды Хотиславская дюна 
Орлянская дюна 
Поперечные ветру гряды д. Дивин, Кобринский район 
Кольцевые и полукольцевые дюны оз. Любань 
Дюнные береговые валы Мокранская дюна 
Гипертрофированные комплексные 
дюнные образования 
К югу от верховьев р. Каменка 
Домашнее задание. Эоловые формы рельефа.  
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Практическое занятие  № 3  
Орогидрографическое описание территории 
 
Орография – раздел геоморфологии, изучающий внешние особенности рельефа 
земной поверхности (морфографические, морфометрические) без глубокого анализа их воз-
раста и происхождения. 
Гидрография занимается описанием водотоков и водоёмов. Последние тесно свя-
заны с рельефом и приурочены к отрицательным формам рельефа. Поэтому орографическая 
и гидрографическая характеристики обычно совмещаются. Орогидрографическая характе-
ристика предшествует любому географическому описанию. 
Изучение орографии и гидрографии территории необходимо как для описания рель-
ефа и гидрографической сети, так и при исследовании других компонентов географиче-
ского ландшафта (почвы, климат, растительность и т.д.), а также при анализе хозяйственной 
деятельности. Поэтому орогидрографическая характеристика предшествует всякому гео-
графическому описанию той или иной местности: обычно она имеет вводное или подсобное 
значение. 
Задание. Орогидрографическое описание территории по учебной топографической 
карте. 
Материалы и оборудование: топографическая карта масштаба 1:10000 и 1:25000; 
циркуль-измеритель, миллиметровая бумага, простой карандаш, линейка, ластик. 
Методические указания 
1. Изучить основные признаки, по которым определяются элементы рельефа на то-
покартах (рисунок 44). В пределах фрагмента учебной топографической карты (рисунок 45) 
определить местоположение основных элементов рельефа (линии тальвега, подошвы, 
бровки, водораздельной; точки вершинная, седловинная, устьевая, впадинная; поверхности 
наклонные и горизонтальные).  
2. Ознакомиться с масштабом учебной топографической карты (раздаточный мате-
риал), высотой сечения рельефа, шкалой заложения и географическим положением терри-
тории. 
3. Установить самые общие особенности рельефа (горный или равнинный; эрози-
онный или ледниковый) и гидрографической сети (постоянные или временные водотоки, к 
бассейну какой реки относятся), выделить участки, которые отличаются друг от друга по 
внешнему облику форм, их размерам и характеру гидросети. 
4. Подробно изучить формы рельефа, водотоки и водоёмы в пределах каждого 
участка, установить их сходство и отличие, по возможности дать объяснение их происхож-
дения (ледниковое, флювиальное, денудационное, аккумулятивное). 
5. Составить на миллиметровке поперечные профили в верхнем, среднем и нижнем 
течении наиболее типичных эрозионных форм – речных долин, балок, оврагов, а также их 
продольные профили.  
6. Провести необходимые измерения и вычисления: относительных высот (превы-
шение водоразделов по отношению к урезам воды в реках, превышение высот в пределах 
водоразделов), крутизны склонов и общего наклона земной поверхности, глубины и ши-
рины долин, балок и оврагов, густоты эрозионного расчленения (горизонтальное расчлене-






1– вершины; 2 – седловины (перевал); 3– линии водоразделов; 4 – линии  
тальвегов; 5 – линии вгибов и бровок; 6 – линии подошвы склонов; 7 – ребра 
 









Морфометрические характеристики рельефа, водотоков и водоемов определяются в 
наиболее характерных местах. При этом необходимо определить преобладающие, макси-
мальные и минимальные значения показателей. Измерения производятся с помощью цир-
куля измерителя и линейки. Некоторые показатели (ширина и глубина русел, скорость те-
чения, абсолютные высоты) указаны на карте. 
− Глубину расчленения (вертикальное расчленение) определяют как разницу 
между максимальными (приурочены к водоразделам) и минимальными (как правило, при-
урочены к урезу воды в реках и озерах) абсолютными высотами в пределах квадратов ки-
лометровой сетки (м/км2). Показатели глубины расчленения записывают для каждого квад-
рата километровой сетки. 
− Густоту эрозионного расчленения (горизонтальное расчленение) также опреде-
ляют для каждого квадрата километровой сетки по формуле 
К = L/P, 
где L – длина эрозионной сети на площади Р. 
Для этого с помощью курвиметра или циркуля-измерителя определяют суммарную 
длину тальвегов всех эрозионных форм: долин, балок, оврагов, изображенных на карте, и 
делят полученную сумму на площадь территории (в км/км2). 
− Углы наклона земной поверхности определяются по шкале заложений, располо-
женной под рамкой топографической карты. При её отсутствии угол падения склона можно 
вычислить по формуле 
tg = h/l, 
где h – высота сечения рельефа горизонталями; 
l – заложение. 
− Угол наклона водной поверхности рек определяется по формуле 
I = h/l, 
где h – разность отметок урезов воды;  
l – длина русла реки между ними.  
− Коэффициент меандрирования русла определяется как отношение длины русла 
на определяемом участке к длине прямой линии между измеряемыми точками. 
Если описываемые объекты (формы рельефа, элементы гидрографии) встречаются 
не в единственном числе, необходимо давать их обобщённую характеристику. При этом 
указываются районы распространения тех или иных образований, закономерности их рас-
положения и ориентировки, преобладающие размеры, общие морфологические черты. 
При выполнении задания должно быть подготовлено орогидрографическое описа-
ние территории в соответствии с планом. Текст описания и иллюстрации оформляются в 




План орогидрографического описания территории 
1. Местонахождение территории: административное, природное. Также указыва-
ется номенклатура листа топокарты, номера линий километровой сетки, которыми ограни-
чен участок описания. Общий характер рельефа: горный, равнинный, однообразный, раз-
нообразный, холмистый, увалистый. Характер форм рельефа: простые, сложные, замкну-
тые, открытые; их распространение в пределах участка описания. Указывается, в какой ча-
сти участка преобладают холмы либо гряды на водоразделах, где распространены эрози-
онно-аккумулятивные понижения (долины, балки). 
2. Наибольшая и наименьшая абсолютные отметки, их распространение по терри-
тории. Общие закономерности изменения высот рельефа (понижается в определенном 
направлении и т.д.). Относительные высоты: превышение водоразделов над тальвегами до-
лин; превышение положительных форм над отрицательными в пределах водоразделов; вер-
тикальное расчленение (глубина расчленения) в пределах квадратов километровой сетки. 
3. Главная река; ее название, направление, скорость течения, глубина, ширина, 
форма русла в плане. Коэффициент меандрирования русла. Притоки главной реки (по тому 
же плану). Горизонтальное расчленения (густота расчленения) в пределах квадратов кило-
метровой сетки. 
4. Форма речных долин в профиле: симметричная, асимметричная, чередование 
симметричных и асимметричных участков; V-образная,  
U-образная, корытообразная. При описании кроме карты использовать вычерченные попе-
речные профили. Ширина долин (преобладающая, минимальная, максимальная). Элементы 
речной долины: наличие или отсутствие поймы и надпойменных террас. Указать особенно-
сти распространения, морфологии и морфометрии поймы и террас (чередуются по бортам 
долины, распространены на одном из бортов, относительная высота, ширина). 
5. Малые эрозионные формы: овраги, балки. Их длина, ширина, глубина, форма попе-
речного и продольного профиля, особенности распространения в пределах территории. Рас-
пространение озер, водохранилищ, болот и общие особенности их морфологии и морфомет-
рии. 
6. Форма поперечных профилей речных долин и малых эрозионных форм (прямые, 
выпуклые, вогнутые, выпукло-вогнутые, ступенчатые), их крутизна, длина. Крутизна скло-
нов форм рельефа, размещенных в пределах водоразделов. 
7. Генезис и возраст рельефа. Указать достоверно установленные либо предполо-
жительные генезис и возраст рельефа. В связи с отсутствием геологических данных генезис 
рельефа в пределах используемых учебных топокарт необходимо определять как эрози-
онно-аккумулятивный постоянных и временных водотоков (достоверно установленный), 
ледниковый (предположительно), техногенный (достоверно установленный). 
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Практическое занятие № 4  
Построение геолого-геоморфологического профиля 
 
Цель задания заключается в освоении методики построения геолого-геоморфоло-
гического профиля по крупномасштабным геологическим картам и описанию геологиче-
ских разрезов.  
Геолого-геоморфологические профили дают наглядное представление о связи рель-
ефа с геологическим строением земной коры и широко используются в научных и практи-
ческих целях в геологии и геоморфологии. 
При выполнении задания используются топографические и геологические карты 
территории, описание буровых скважин. 
Материалы и оборудование: топографические и геологические карты, описания 
буровых скважин, карандаш, линейка, миллиметровая бумага, ластик, цветные карандаши, 
циркуль-измеритель. 
Порядок выполнения задания 
Работа по построению геолого-геоморфологического профиля состоит из трех эта-
пов: 
1. Построение гипсометрического профиля. 
2. Нанесение на гипсометрический профиль геологического строения территории по 
данным геологической карты и буровым скважинам. 
3. Оформление профиля. 
Построение гипсометрического профиля. Гипсометрический профиль строится по 
линиям расположения буровых скважин, количество которого для данного профиля опре-
деляет преподаватель.  
Профиль вычерчивается карандашом на миллиметровой бумаге. Горизонтальный 
масштаб обычно берется такой же, как на карте, либо, при необходимости, увеличивается 
или уменьшается. При подборе вертикального масштаба принимают во внимание ампли-
туду колебаний относительных высот по линии профиля. При этом должна учитываться 
разница между максимальной абсолютной высотой рельефа на линии профиля и абсолют-
ной высотой самого низко расположенного горизонта в скважинах. Выбирая вертикальный 
масштаб, нужно думать и о том, чтобы на профиле нашли отражение самые маломощные 
слои горных пород, которые будут наноситься на него по данным скважин. Вертикальный 
масштаб должен быть крупнее горизонтального, для удобства в работе желательно кратным 
10. После этого на миллиметровке проводят оси ординат и абсцисс. 
На оси ординат делают сантиметровые отметки, слева от которых подписывают аб-
солютные высоты в принятом вертикальным масштабе,
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начиная с отметки, которая лежит несколько пониже забоя самой глубокой скважины, за-
канчивая отметкой, которая лежит несколько выше самой высокой точки рельефа на линии 
профиля. В верхней части оси делается надпись, которая указывает на единицу высоты: 
hабс., м. 
На оси абсцисс, называемой основой профиля, делают сантиметровые отметки, 
снизу от которых подписывают расстояние в принятом горизонтальном масштабе, в конце 
оси подписывают расстояние: км.  
Затем с помощью циркуля-измерителя определяются расстояния между горизонта-
лями на карте, которые откладываются на основе профиля. Положение каждой горизонтали 
отмечается риской, около которой проставляется соответствующая абсолютная высота. 
Кроме горизонталей на основу профиля переносится положение рек и др. Все эти данные 
наносятся карандашом, они носят вспомогательный характер, в дальнейшем стираются. 
Далее строится гипсометрический профиль. Для этого от каждой отметки на основе 
профиля, которая соответствует той или другой горизонтали либо положению каждой буро-
вой скважины, проводят вертикальную линию к соответствующей абсолютной высоте, и на 
этом уровне ставят точку. Полученные таким образом точки соединяются плавной линией. 
Если две горизонтали и соответствующие им точки профиля находятся на одном уровне, а в 
обе стороны от них идут понижения, то эти точки нужно соединить выпуклой линией, потому 
что между ними лежит положительная форма. Наоборот, если две одноименные горизонтали 
находятся в понижении и оконтуривают, например, дно котловины или балки, то линия, ко-
торая соединяет соответствующие точки профиля, должна быть вогнутой. 
Нанесение на профиль геологического строения. С помощью циркуля-измери-
теля определяется местоположение каждой буровой скважины и расстояния между ними.  
Все описания скважин однообразно оформлены. Для каждой скважины указывается 
её номер, абсолютная отметка устья и даётся послойная характеристика пород, пройденных 
при бурении. 
В первом столбце – порядковые номера слоёв, сверху вниз. Во втором столбце – 
стратиграфические индексы. В третьем – литологическая характеристика (литологический 
состав, цвет, слоистость, включения, фауна и пр.). В четвёртом столбце – глубина залегания 
подошвы слоя (расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы слоя). Самый 
нижний слой при бурении никогда полностью не вскрывается, его подошва всегда оказы-
вается ниже забоя на неопределённой глубине. Она может быть установлена (приближённо) 
по данным соседних скважин, если они пробурены на большую глубину. 
На построенном гипсометрическом профиле обозначается местоположение буровых 
скважин, подписывается номер скважины, абсолютная высота расположения скважины и, 
когда достаточно места, название населенного пункта, возле которого она находится. Затем 
из точек, соответствующих устьям скважин, проводят вертикальные прямые линии к от-
метке забоя, которые заканчиваются небольшими горизонтальными рисками, фиксирую-
щими окончание скважины. Далее на каждую из этих линий переносят границы слоев.  
Напротив каждого слоя, то есть между кровлей и подошвой, подписывают (каранда-
шам) соответствующий индекс, показывающий возраст и генезис пород слоя (например, 
fgQIIsz – флювиогляциальные отложения среднего антропогена сожского оледенения, aIV 
– аллювиальные отложения голоцена, gIId – моренные отложения среднего антропогена 
днепровского оледенения, K2 – породы верхнего мела).  
После этого необходимо провести генетические (и возрастные) границы горизонтов, 
отображая в необходимых случаях неровности кровли и подошвы, выклинивание, выходы 
на дневную поверхность. Первоначально необходимо выделить границы «реперных» гори-
зонтов, то есть таких горизонтов, которые выделяются во всех скважинах и в проведении 
границ которых нет сомнений. Например, когда по данным всех скважин описываются мо-
ренные породы днепровского возраста (gQ11d), то границы данного горизонта, независимо 
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от литологии пород, на профиле наносятся в первую очередь. Прежде всего, кроме «репер-
ных» горизонтов, показывают границу подошвы антропогеновых отложений.  
При вычерчивании границ горизонтов нужно руководствоваться возрастом, генези-
сом, а при проведении литологических границ – литологией пород. Если какой-то генети-
ческий горизонт или литологический слой, выраженный в одной из скважин, в соседней 
скважине отсутствует, это может быть связано либо с выклиниванием горизонта, либо с 
фациальным замещением породы. Показывая выклинивание горизонта, нужно учитывать 
их возраст: молодые породы не должны располагаться под более древними, а, наоборот, 
налегать на них. Исключение составляют только ледниковые отторженцы, породы в кото-
рых являются более древними (поздний мел, поздний палеоген), но включены в более мо-
лодые, четвертичные отложения. Литологические границы в некоторых случаях могут быть 
показаны условными (волнистыми либо прерывистыми) линиями.  
Границы между горизонтами доантропогеновых отложений (между неогеновыми и 
палеогеновыми породами; между палеогеновыми и меловыми) при отсутствии достаточ-
ных данных проводят в виде горизонтальных линий с учетом возраста пород. 
В зависимости от конкретных условий геологического строения территории гра-
ницы между слоями могут иметь те или иные частные особенности: 
− морские отложения залегают на равнинах, как правило, горизонтально или почти 
горизонтально; 
− континентальные осадки водного генезиса (болотные, озёрные, речные, флювио-
гляциальные) показываются в виде линз, обращённых выпуклостью вниз; 
− аллювиальные отложения приурочены к пойменным и надпойменным террасам 
речных долин, причём на более высоких террасовых ступенях следует показывать более 
древние речные осадки, которые не должны смыкаться с аллювием низких уровней; у ты-
лового шва террас 
показывается прислонение речных отложений к породам коренных 
склонов долины; 
− морены разновозрастных ледниковых покровов (наревский, березинский, дне-
провский, сожский) чередуются с межледниковыми осадками флювиогляциального и лед-
никово-озёрного генезиса, но способны и непосредственно налегать друг на друга; в морен-
ных горизонтах могут присутствовать отторженцы доледниковых отложений, которые по-
казываются в виде линз, пластов соответствующим условным знаком.  
После того как на профиле проведены границы слоёв разного возраста и генезиса, 
некоторые из них следует ещё подразделить по литологическому признаку. Это делается 
тогда, когда единый по генезису и времени образования слой состоит из разнообразных 
пород, сменяющих друг друга в горизонтальном или вертикальном направлении, что отра-
жает фациальные различия в условиях накопления осадков. 
Окончательное оформление профиля. После того как на профиле проведены гра-
ницы горизонтов разного возраста и генезиса, возле каждой вертикальной линии, обознача-
ющей скважину, в соответствии с прилагаемой легендой слева от линии подписывают (со-
кращенно) цвет (св-с – светло-серый, кр-б – красно-бурый, т-ж – темно-желтый и др.), 
справа – гранулометрический размер пород (т/з – тонкозернистый м/з – мелкозернистый). 
При этом индексы возраста и генезиса, которые были указаны раньше для каждого слоя у 
каждой скважины, стираются и подписываются в чистовом варианте один раз между сква-
жинами, если горизонт имеет сплошное распространение, либо два раза, когда горизонт 
«разорван».  
Только после нанесения всех сокращенных обозначений условными знаками пока-
зывается литологический состав пород для каждого слоя, а цветом – возраст. 
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После нанесения на профиль всех обозначений профиль подписывают вверху: «Гео-
лого-геоморфологический профиль по линии …», в нижнем правом углу указывают верти-
кальный и горизонтальный масштаб, фамилию исполнителя, оформляют легенду. 
Работа выполняется по двум вариантам: 
Вариант 1: таблица 31, рисунок 46. 








Скважина 20 (13 г). 1,3 км юго-западнее центра д. Кобыляки (Дружная), 0,18 км 
от шоссе Волковысск-Порозово, 0,25 км от р. Россь 
Абсолютная отметка устья 147 м 
fIIszs Песок серо-желтый, разнозернистый, с гравием и галькой 17 
gIIsz Песок светло-серый, мелко-, тонкозернистый с гравием до 65% 34,8 
gIIsz Супесь светло-серая, грубая, моренная с гравием и галькой 38,6 
flgIId-sz Песок серо-желтый, средне-, мелкозернистый 54,4 
gIId (ott) Переслаивание глины шоколадной темно-коричневой и глины се-
рой, массивной 
58,8 
gIId (ott) Песок 60,8 
gIId (ott) Переслаивание глины косослоистой 63,2 
flgI-II Песок светло-серый, средне-, мелкозернистый, с гравием 109,2 
P2 Песок зеленый, мелко-, тонкозернистый, кварцево-глауконито-
вый 
 
Скважина 21 (25 г). 1,4 км юго-западнее центра д. Кобыляки (Дружная), 0,33 км 
от шоссе Волковыск-Порозово 
Абсолютная отметка устья 145 м 
aIIIpz Песок серый, мелко-, тонкозернистый 16 
gIIsz Песчано-гравийная смесь (24%), супесь серая 32 
flgIId-sz Песок серый, разнозернистый, с гравием и галькой 80 
flgI-II Песчано-гравийная смесь 128 
gIbr Супесь серая, моренная, с песком красно-зеленым, с гравием и 
галькой 
141,4 
K2 Мергель  
Скважина 22 (16 г). 1,4 км восточнее южной окраины д. Кобыляки (Дружная), 
2,25 км северо-восточнее д. Сидорки 
Абсолютная отметка устья 195 м 
gtIIsz Песок желто-коричневый, мелко-, крупнозернистый, с гравием 14,8 
gtIIsz Переслаивание глины коричневой, песка светло-серого 34 
gtIIsz Песок 35,4 
gIIsz Супесь серая, темно-серая, грубая, моренная, с линзами глины и 
песка 
40 
flgIId-sz Песок желто-серый, мелкозернистый 70 
gIId Песчано-гравийная смесь 72,6 
gIId Песок светло-серый, средне-, крупнозернистый 79,4 
gIId Суглинок темно-серый, моренный, тяжелый, с гравием и галь-
кой 
80,8 
flgI-II Песок светло-серый, темно-серый, мелкозернистый 99,4 
flgI-II Песок серый, мелко-, тонкозернистый 115,8 
flgI-II Песок серый, тонкозернистый 127,4 
gIbr Супесь серая 140 
gIbr Суглинок темно-серый, тяжелый 145,2 
fIbri Песок светло-серый, крупнозернистый 148,6 






Скважина 24 (12 г). 1,1 км восточнее южной окраины д. Хоцьковце, 
0,96 км северо-восточнее д. Задворянцы 
Абсолютная отметка устья 187 м 
gtIIsz Песок серо-желтый, разнозернистый 25,9 
gIIsz Песчано-гравийная смесь, песок мелкозернистый 30 
gIIsz Суглинок светло-красный, темно-серый, грубый, моренный, 
с гравием и галькой (25%) 
40,8 
flgIId-sz Песок серый, мелкозернистый, с гравием и галькой (20%) 64,8 
gIId Суглинок серый, светло-серый, с прослоями глины 121,2 
flgI-II Песок, беловато-серый средне-, тонкозернистый 125,2 
flgI-II Глина серая, жирная 126,6 
flgI-II Песок серый, мелко-, тонкозернистый 144 
P2 Песок зеленовато-серый, тонкозернистый, глауконитово-квар-
цевый 
 
Скважина 25 (15 г). 0,1 км южнее южной окраины д. Кобыляки (Дружная), 
10 м от просёлочной дороги, 1,3 км северо-восточней северной окраины 
д. Сидорки 
Абсолютная отметка устья 169 м 
gtIIsz Песок светло-желтый, тонкозернистый 4 
gIIsz Глина красная, моренная, с гравием (20%) 12 
gIIsz Песчано-гравийная смесь 16 
gIIsz Песок серый, средне-, мелкозернистый 57,2 
flgIId-sz Песок 61,6 
flgIId-sz Супесь 64 
flgIId-sz Песок беловато-серый, мелко-, среднезернистый 73,6 
gIId Супесь 76 
gIId (ott P+Q) Песок зеленый, мелко-, тонкозернистый, кварцево-глауконито-
вый, слюдистый 
82,4 
gIId Суглинок зеленовато-серый, темно-серый тяжелый, с прослоями 
и линзами писчего мела, с линзами песка мелкозернистого 
94,4 
flgI-II Песок беловато-серый, зеленовато-серый, мелкозернистый 113,2 
P2-N Песок светло-серый, крупнозернистый, кварцевый  
Скважина 26 (27 г). 0,7 км севернее центра д. Сидорки, 50 м восточнее русла 
р. Россь 
Абсолютная отметка устья 144 м 
aIV-fIIszs Песок светло-желтый, разнозернистый 17,4 
gIIsz Гравийно-песчано-глинистый материал 24,8 
gIIsz Песок серый, мелкозернистый 32,4 
flgIId-sz Песок серый, светло-серый, разнозернистый 88 
gIId Песчано-глинистый материал, светло-серый, с гравием 
и галькой 
96 
flgI-II Песок светло-серый, крупнозернистый, гравелистый 111 
gIbr Песчано-гравийно-глинистый материал 117,1 
flgInr-br Песок светло-серый, разнозернистый 133,6 
gInr Песчано-гравийно-глинистый материал 145,3 











Скважина 48 (137 к). 450 м юго-восточнее восточной окраины д. Кремушевка, 
1,4 км южнее д. Межники 
Абсолютная отметка устья 159 м 
f IIszs Песок желтый, мелкозернистый 10,8 
gIIsz Песок желто-серый, мелкозернистый с гравием 35,8 
flgIId-sz Песок желто-серый, мелкозернистый 69,6 
gIId Песок серый, мелко-, среднезернистый с гравием (15%), галькой, 
с глубины 77,4 м, валунно-галечный материал 
113,9 
N2 Суглинок зеленовато-серый  
Скважина 49 (138 к). 1,5 км юго-восточнее западной окраины д. Межники 
Абсолютная отметка устья 172 м 
gIIsz Песок серо-желтый, мелкозернистый с гравием, галькой и валу-
нами 
6,2 
gIIsz Супесь желто-белая, моренная, с гравием и галькой, валунная 15,5 
gIIsz Песок желто-серый, мелкозернистый с гравием и галькой 60 
flgIId-sz Песок желто-серый, мелкозернистый 80 
gIId Песок желто-серый, мелкозернистый с гравием и галькой, с глу-
бины 95,6 м, супесь серая, голубовато-серая, моренная, с галькой 
127,6 
flgI-II Глина с линзами супеси и суглинка 147,8 
gIbr Супесь серая, грубая, моренная с гравием и галькой 168,6 
K2 Мел  
Скважина 50 (139 к). 2,2 км юго-восточнее центра д. Межники, 1 км севернее север-
ной окраины д. Карбитовка Новогрудского района 
Абсолютная отметка устья 170 м 
gIIsz Песок бело-желтый, мелкозернистый с гравием 43,6 
ott gIIsz Суглинок темно-серый, однородный 57 
ott gIIsz Мел белый 85,6 
gIId Супесь светло-серая, грубая, моренная, с гравием и галькой 122,8 
gIbr Галечно-гравийно-песчаный материал 149,6 
gInr Супесь серая, грубая, моренная с гравием и галькой (20%)  172,9 
K2 Мел  
Скважина 51 (140 к). Окрестности д. Слочва, 3 км юго-восточнее центра 
д. Межники, в 640 м по азимуту 300 от скв. 141, Новогрудский район 
Абсолютная отметка устья 177,5 м 
gIIsz Супесь красная, моренная, грубая с гравием и галькой 16,6 
gIIsz (ottK2) Мел бело-серый, с глинистым материалом 39,6 
gIIsz (ottK2) Мергель светло-серый, плотный 44,4 
gIIsz (ott) Переслаивание зелено-серой глины и светло-серого алеврита 49,6 
gIIsz Супесь зеленовато-серая, мелко-, среднезернистая, с гравием и 
галькой 
58,4 
flgIId-sz Песок зеленовато-серый, среднезернистый с гравием и галькой 88 
gIId Супесь серая, грубая, моренная, с гравием и галькой 130 
flgI-II Песок желтовато-серый, мелкозернистый 146,4 
gInr Супесь зеленовато-серая, грубая, моренная, с гравием и галькой, 







K2 Мергель  
Скважина 52 (141 к). Окрестности д. Слочвы, 250 м западнее ее окраины, 
3,4 км юго-восточнее центра д. Межники 
Абсолютная отметка устья 189 м 
gIIsz Супесь моренная, грубая с гравием и галькой (30%) 21,4 
gIId (ott К2) Мел бел, писчий 49,2 
gIId (ott К2) Мергель светло-серый 53,6 
gIId Супесь моренная, с гравием, песком и галькой 78,8 
gIId Песок светло-серый, разнозернистый 93,6 
gIId Супесь моренная, желто-серая, с гравием (10%) 103,2 
flgI-II Песок желтый, светло-серый, разнозернистый 115,2 
gIbr Супесь моренная, серая, с галечно-гравийным материалом 143,8 
flgInr-br Валунно-песчано-галечный материал 152 
gInr Супесь зеленовато-серая, моренная, с галькой и гравием 157 
N2 Глина  
 Скважина 53 (142 к). Южная окраина д. Слочвы, 4 км юго-восточнее центра 
д. Нежники, 360 м по азимуту 160 от скв. 141 
Абсолютная отметка устья 192 м 
gIIsz Супесь красно-бурая, моренная, с гравием и галькой 45,2 
flgIId-sz Гравийно-галечный материал 51 
gIId Супесь серая, бело-серая, грубая, моренная, с гравием и галькой 107,6 
flgI-II Суглинок зеленовато-серый, тонкий 120 
flgI-II Супесь зеленовато-серая, бело-желтая  127,8 






Условные обозначения для профилей 
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17 18 19 20 21 22 
Литологические: 1 – торф, гиттия; 2 – песок; т – тонкозернистый; 
г – грубозернистый; м – мелкозернистый; с – среднезернистый; к – крупнозернистый; р – 
разнозернистый; 3 – песок с гравием и галькой; 4 – гравий, галька и валуны; 5 – супесь 
грубая (легкая); 6 – супесь тонкая (жирная, тяжелая); 7 – суглинок грубый; 8 – суглинок 
средний; 9 – суглинок тонкий; 
10 – глина; 11 – глина с гравием и галькой; 12 – алеврит; 13 – алевролит; 
14 – песчаник; 15 – мел: 16 – мергель; 17 – доломит; 18 – амфиболит; 
19 – кварцит; 20 – гнейс; 21 – гранит; 22 – отторженцы. 
Цвет пород: с – серый: ж – желтый; к – коричневый; б – бурый; 
кр – красный; з – зеленый; гол – голубой; б – белый; ч – черный.  
Генетические: h – болотные; l – озерные; a – аллювиальные; la – озерно-аллювиаль-
ные; pg – перигляциальные; g – ледниковые (морена); gt – конечноморенные; f – флювио-
гляциальные (s – надморенные, i – подморенные); lg – озерно-ледниковые. 
Стратиграфические: IV – голоцеи; III – верхний, поздний антропоген; II – средний 
антропоген; I – нижний, ранний антропоген. 
Горизонты: IIIpz – поозерский; IImr – муравинский, IIsz – сожский; IIsk – шклов-
ский; IId – днепровский; IIal – александрийский; Ibr – березинский; Ibl – беловежский; Inr – 
наревский; N – неоген; P – палеоген; K2 – поздний мел; AR-PR 2 – архей и средний протеро-










Рисунок 46 – Топографическая карта района д. Сидорки, долина р. Россь, Волко-











Рисунок 47 – Топографическая карта района д. Налибовка, северо-запад Ново-




Практическое занятие № 5  
Биосфера 
 
Вопросы для собеседования: 
1. Понятие о биосфере. Чем биосфера отличается от других земных оболочек? Чем 
отличаются понятия «биосфера» и «географическая оболочка»? 
2. Границы биосферы. Вертикальная размерность биосферы, пределы биосферы. 
3. Формы концентрации живого вещества (жизненные плёнки и сгущения), их 
краткая характеристика. 
4. Основные типы веществ, слагающих биосферу. 
5. Живое вещество, его состав и общие закономерности распределения на суше и 
в океане. 
6. Функции живого вещества: окислительно-восстановительная, газовая, энергети-
ческая, деструктивная, концентрационная, средообразующая, информационная. 
7. Понятие биомассы. Биомасса растений и животных, различия в ее распределе-
нии в пределах океана и суши. 
8. Биологическая продуктивность Мирового океана. Основные зоны биологиче-
ской продуктивности Мирового океана. 
9. Общие закономерности распределения годичного прироста органического ве-
щества растительности (фитомассы) на поверхности суши. 
10. Биомасса основных растительных формаций материков.  
11. Большой и малый круговороты веществ в биосфере. Их сущность и основные 
особенности. 
12. Круговороты важнейших химических элементов (углерод, кислород, азот, сера, 
фосфор). 
13. Антропогенные нарушения круговорота основных химических элементов и их 
соединений. 
14. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле.  
15. Этапы эволюции биосферы (добиотический и биотический). 
16. Эволюция наземных растений. 
17. Эволюция животного мира Земли. 
18. Видовое разнообразие растений и животных, основные закономерности его рас-
пределения. 
19. Идея и концепция ноосферы. В.И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден: различия 
в учениях о ноосфере. 
20. Становление ноосферы и перспективы человечества. 
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Практическое занятие № 6  
Географическая оболочка 
 
1. Понятие о географической оболочке. Эволюции термина «географическая обо-
лочка». Значение работ В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.А. Григорьева, С.В. Калесника, 
К.К. Маркова в развитии учения о географической оболочке. 
2. Соотношение между географической оболочкой и биосферой. 
3. Основные этапы развития географической оболочки. 
4. Понятие о географическом пространстве. 
5. Схема вертикального строения географической оболочки. Нижняя и верхняя 
границы географической оболочки. 
6. Основные закономерности распределения глубин и высот земной поверхности 
по различным широтам Северного и Южного полушарий. 
7. Размеры географической оболочки (в целом и в пределах различных географи-
ческих поясов Северного и Южного полушарий). 
8. Горизонтальная дифференциация географической оболочки: уровни размерно-
сти; важнейшие факторы, определяющие структуру геосистем на каждом уровне; послед-
ствия воздействия данных факторов. 
9. Определение термина «компонент географической оболочки». 
10. Классификация компонентов географической оболочки по агрегатному состоя-
нию, уровням организации, степени активности, степени «первичности / производности». 
11. Роль разных компонентов в формировании природных комплексов. 
12. Взаимосвязь компонентов географической оболочки. 
13. Важнейшие законы географической оболочки, сформулированные С.В. Калес-
ником. 
14. Целостность географической оболочки: общепланетарное и региональное значе-
ние. 
15. Ритмичность географической оболочки: суточные, годовые, многолетние, веко-
вые, сверхвековые и тектонические ритмы. 
16. Полярная асимметрия Земли. 
17. Влияние дисимметрии суши и океана Северного и Южного полушарий на асим-
метрию в распределении других компонентов географической оболочки. 
18. Сущность периодического закона географической зональности. Понятия «зо-
нальность» и «азональность». 
19. История развития представлений о зональности. 
20. Факторы, определяющие зональность и азональность на земном шаре. 
21. Критерии выделения географических поясов и зон. 
22. Различия в распределении географических поясов и зон по полушариям. 
23. Широтное и меридиональное протяжение географические зон: географическое 
распространение и причины проявления. 
24. Зональность в Мировом океане и особенность ее проявления. 
25. В чем проявляется азональность на поверхности суши? 
26. Понятие провинциальности (секторальности): причины проявления и простран-
ственная привязка. 
27. Основные факторы, определяющие проявление высотной поясности в горах. 
28. Важнейшие причины, влияющие на формирование спектра высотных поясов 
различных горных систем. 
29. Понятие «спектр высотной поясности». Спектральные наборы высотной пояс-
ности для гор, расположенных в пределах различных географических поясов. 
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30. Зависимость вертикальной поясности от широтной зональности. Сходство и раз-
личие между широтной зональностью и высотной поясностью. 
31. Влияние географической зональности земного шара на хозяйственную деятель-
ность. 
32. Антропогенное воздействие на различные географические зоны: важнейшие 
экологические проблемы, характерные для основных географических зон Земли. 
33. Понятие природного комплекса и природного территориального комплекса: ва-
рианты и размерность природных комплексов. 
34. Компоненты природного территориального комплекса и их роль в формирова-
нии ПТК. Полные и неполные природные комплексы. 
35. Понятие физико-географического районирования. Таксономическая система 
единиц комплексного физико-географического районирования. 
36. Принципы физико-географического районирования в современной географии. 
37. Понятие ландшафтной оболочки: варианты ландшафтной оболочки и ее мощ-
ность. 
38. Понятие «ландшафт». Трактовка понятия «ландшафт» различными авторами. 






Практическое занятие № 7  
Ландшафтная оболочка и физико-географическое районирование. 
Географическая среда и общество 
 
Задание 1. Рассмотрите современные представления о географическом ландшафте 
и его морфологической структуре. Объясните три основные трактовки термина «ланд-
шафт»: 
1) региональную (Л.С. Берг, А.А. Григорьев, С.В. Колесников, Н.А. Солнцев, 
А.Г. Исаченко); 
2) типологическую (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев); 
3) общую (Д.Л. Арманд, Ф.Н. Мильков). 
Дайте наиболее полное определение ландшафта по Н.А. Солнцеву.  
Кратко охарактеризуйте вертикальное и горизонтальное строение ландшафта.  
Задание 2. Дать краткую характеристику антропогенных и антропогенно-обуслов-
ленных ландшафтов. Приведите примеры для основных классификаций антропогенных и 
антропогенно-обусловленных природных комплексов локального уровня: 
1) по выполнению социально-экономических функций; 
2) по степени изменения по сравнению с исходным состоянием; 
3) по последствиям изменений; 
4) по состоянию процессов самоорганизации и управления; 
5) по генезису. 
Задание 3. Дайте определение понятию «физико-географическое районирование». 
Объясните сложность разработки системы таксономических единиц физико-географиче-
ского районирования. Рассмотрите основные системы таксономических единиц физико-
географического районирования (таблицы 33 и 34). Объясните их сущность и различия 
между ними. Почему физико-географический район (ландшафт) занимает обособленное по-
ложение? 
Задание 4. Используя данные таблицы 35, на рисунке 48 выделите морфологиче-
ские части ландшафта (фации, подурочища, простые и сложные урочища). 
Таблица 33 – Двухрядная система физико-географического районирования (по Т.М. Савцо-
вой, 2003) 
Географическая оболочка 
Зональные единицы районирования Азональные единицы районирования 
Физико-географический пояс Материк 
Физико-географическая зона Физико-географическая страна 
Физико-географическая подзона Физико-географическая область 
 Физико-географическая провинция 
Физико-географический район (ландшафт) 
Таблица 34 – Однорядная система физико-географического районирования (по Т.М. Савцо-
вой, 2003) 
Природные комплексы или природно-территориаль-
ные комплексы различных уровней 
Отношение 
к зональности 
Физико-географический пояс (в широком смысле – через 
весь земной шар) 
зональная единица 
Материк азональная единица 
Физико-географический пояс (только на материках) зональная единица 
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Физико-географическая страна азональная единица 
Физико-географическая зона зональная единица 
Физико-географическая область азональная единица 
Физико-географическая подзона зональная единица 




Таблица 35 – Единицы ландшафтной дифференциации на равнинах 
(по В.К. Пашкангу, 1982) 
Дополнительные диагностические признаки 
(природные факторы) 
Характеризуется положением в пределах одного элемента мезоформы рельефа (реже в одной микроформе рельефа), одинаковым литологическим составом поверхностных отло-
жений, одинаковым режимом увлажнения, одной почвенной разностью и одним биоценозом  
Характеризуется положением на одном элементе мезоформы рельефа, сходством в отношении поступления солнечного тепла и света, одинаковым соотношением мощностей 
наносов в почвообразующей толще и однотипным режимом увлажнения  
Характеризуется положением в одной мезоформе рельефа  
Совмещено обычно с мезоформой рельефа (или ее частью, но состоящее из нескольких элементов), обладает однотипным сочетанием режимов увлажнения, литологических 
разностей почвообразующих пород, почв и биоценозов  
Совмещается с определенным комплексом положительных и отрицательных мезоформ рельефа в границах одного и того же ландшафта  
Генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свой-
ственного только данному ландшафту набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных урочищ 
 
Рисунок 48 – Ландшафтный профиль (по В.К. Пашкангу, 1982) 
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Условные обозначения к рисунку 48: 
 
1 – глины; 2 – кварцево-глауконитовые пески с фосфоритами; 3 – мел; 
4 – опоки; 5 – водно-ледниковые пески; 6 – древнеаллювиальные пески второй надпоймен-
ной террасы; 7 – древнеаллювиальные пески первой надпойменной террасы; 8 – современ-
ный супесчано-суглинистый аллювий; 9 – современный суглинистый аллювий; 10 – совре-
менный песчано-гравийно-галечниковый аллювий; 11 – современный иловато-суглини-
стый аллювий 
I–ХVII – природно-территориальные комплексы: I – вершина водораздела, сложенная 
опоками, с дерново-подзолистыми суглинистыми щебенчатыми почвами под елово-широ-
колиственными лесами; II – верхняя часть склона водораздела, сложенная опоками, пере-
крытыми маломощными водно-ледниковыми песками, с дерново-подзолистыми супесча-
ными почвами под елово-широколиственными лесами с примесью сосны; III – нижняя 
часть склона водораздела, сложенная опоками, перекрытыми водно-ледниковыми песками 
значительной мощности, с дерново-подзолистыми песчаными почвами под сосновыми ле-
сами с примесью дуба и ели; IV – равнина, сложенная мелом, перекрытым маломощными 
водно-ледниковыми песками, с дерновыми супесчаными и легкосуглинистыми почвами 
под широколиственными лесами; V – блюдцеобразные карстово-суффозионные западины с 
перегнойно-глеевыми суглинистыми почвами под низинными лугами; VI – равнина, сло-
женная кварцево-глауконитовыми песками с фосфоритами, перекрытыми маломощными 
вводно-ледниковыми песками, с дерново-подзолистыми песчаными и супесчаными поч-
вами под елово-сосновыми лесами; VII – коренной склон долины реки, сложенный квар-
цево-глауконитовыми песками с фосфоритами, с дерново-подзолистыми песчаными смы-
тыми почвами под сосново-мелколиственными лесами; VIII – надпойменная цокольная тер-
раса, сложенная древнеаллювиальными песками, подстилаемыми глинами, с дерново-под-
золистыми глеевыми песчаными и супесчаными почвами под сосново-еловыми лесами, с 
примесью черной ольхи; IX – склон надпойменной террасы, сложенный глинами, с дерново-
подзолисто-глееватыми тяжелосуглинистыми смытыми почвами под еловыми лесами с 
примесью черной ольхи; X – надпойменная аккумулятивная терраса, сложенная древнеал-
лювиальными песками, с дерново-подзолистыми песчаными почвами под борами-зелено-
мошниками; XI – дюны с подзолистыми песчаными почвами под борами-беломошниками; 
XII – междюнные понижения с торфяно-глеевыми суглинистыми почвами, со сфагновыми 
болотами; XIII – склон надпойменной террасы, сложенный древнеаллювиальными песками, 
с подзолистыми песчаными смытыми почвами, под борами-зеленомошниками; XIV – пойма 
высокого уровня, сложенная супесчано-суглинистым аллювием, с дерново-луговыми поч-
вами под разнотравно-злаковыми лугами; XV – пойма низкого уровня, сложенная суглини-
стым аллювием, с луговыми почвами, под разнотравно-злаково-осоковыми лугами; XVI – 
притеррасное понижение поймы, сложенное иловато-суглинистым аллювием, с пере-
гнойно-глеевыми почвами под черноольшаниками; XVII – русло реки 
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 Задание 5. Рассмотрите принципы физико-географического районирования материков, 
принятые для карт Физико-географического атласа мира по вариантам:  
Вариант I. Африка (атлас «Африка», с. 136). 
Вариант II. Австралия (атлас «Австралия», с. 190). 
Вариант III. Северная Америка (атлас «Северная Америка», с. 156). 
Вариант IV. Южная Америка (атлас «Южная Америка», с. 176). 
Проанализируйте рассмотренные карты и на основании пояснительно текста (атлас 
СССР, с. 293–396) ответьте на следующие вопросы: 
1. Какого ранга единицы физико-географического районирования показаны на кар-
тах и каковы принципы их выделения? 
2. Какие приняты принципы изображения физико-географических регионов раз-
ного таксономического ранга? 
3. Какие принципы использованы для наименования физико-географических реги-
онов? 
Составьте соподчиненную схему-список физико-географического районирования 
анализируемых материков. 
 
Вопросы для собеседования: 
1. Понятие «географическая среда». Соотношение понятий «географическая 
среда» и «географическая оболочка». 
2. Роль географической среды в развитии общества. Значение географической 
среды для общественного производства 
3. Географический детерминизм и географический нигилизм: понятие, сущность, 
основные положения. 
4. Влияние человеческого общества на географическую среду. 
5. Понятие «охрана природы». Причины обострения противоречий между челове-
ком и природой на современном этапе. 
6. Степень устойчивости различных природных компонентов и природных ком-
плексов к воздействию человека.  
7. Антропогенные (измененные и созданные человеком) природные комплексы и 
их классификации. Понятие о культурном ландшафте. 
8. Понятие мелиорации. Основные виды мелиорации и ее воздействие на окружа-
ющую среду. 
9. Процессы, свойственные научно-технической революции и определяющие ос-
новные направления в изменении природы: индустриализация, урбанизация, интенсифика-
ция сельского и лесного хозяйства, развитие транспорта и рекреационно-туристская дея-
тельность. 
10. Степень и характер антропогенного изменения зональных природных комплек-
сов и регионов с разным социально-экономическим уровнем развития. 
11. Понятие о природных условиях и ресурсах. Классификации природных ресур-
сов. 
12. Современные экологические проблемы человечества: классификации и сущ-
ность. 
13. Сущность проблемы рационального природопользования и значение географи-
ческих наук в её решении. 
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Самостоятельная управляемая работа студентов 
Творческое задание по теме «Биосфера, географическая оболочка» 
 
П р е д л а г а е м ы е  т е м ы  р е ф е р а т о в  
1. Круговорот антропогенных веществ в окружающей среде (ртуть, свинец и др.). 
2. Круговорот вещества и энергии как результат целостности географической обо-
лочки. 
3. Круговорот веществ в твердых отходах. 
4. Целостность географической оболочки: течение Эль-Ниньо и пустыня Атакама. 
5. Закон периодической зональности, сформулированный А. А. Григорьевым и М. И. 
Будыко. 
6. Саморегулирование как важнейшее свойство функционирования географической 
оболочки. 
7. Техносфера: понятие, эволюция и структура. 
8. Географические идеи В. В. Докучаева и их значение. 
9. Охрана и проблемы восстановления земельных ресурсов. 
10. Пустыни мира как особые геосистемы. 
11. Экологические кризисы и древние цивилизации: о. Пасхи. 
12. Ритмичность географической оболочки и ее взаимосвязь с развитием человеческой 
цивилизации. 
13. Озоновый экран Земли: образование, причины разрушения и экологические послед-
ствия (взаимосвязь компонентов географической 
оболочки). 
14. Проекты переброски рек (СССР, Китай, Индия). 
15. Римский клуб: прогнозы развития человечества. 
16. Система природно-хозяйственных территориальных единиц. 
17. Классификация современных ландшафтов по степени и характеру их изменения че-
ловеком. 
18. Гипотезы происхождения планеты Земля. 
19. Теория пассионарности Гумилева. 
20. Влияние зональности географической оболочки на жизнь и деятельность человека. 
21. Степень антропогенного изменения природы различных зональных образований. 
22. Законы экологии Б. Коммонера. 
23. Свойства континуальности и дискретности географической оболочки и биосферы. 
24. Рио–92: концепция устойчивого развития. 
25. Понятие и границы ойкумены. Современная ойкумена. 
26. Крупнейшие катастрофы антропогенного характера: влияние на географическую 
оболочку. 
27. Крупнейшие катастрофы природного характера: влияние на состав и структуру гео-
графической оболочки. 
28. Особо охраняемые территории как объекты рекреационного значения. 
29. Национальные парки и биосферные заповедники мира как особо охраняемые терри-
тории. 






Требования к контролю знаний 
 
Номенклатура по разделу «Литосфера и рельеф Земли» 




2. Балтийский щит 
3. Украинский щит 
4. Печорская синеклиза 
5. Московская синеклиза 
6. Прикаспийская синеклиза 
7. Донецко-Днепровский авлакоген 
8. Сибирская платформа 
9. Анабарский щит 
10. Алданский щит 
11. Тунгусская синеклиза 
12. Предверхоянский краевой прогиб 
13. Китайская платформа 
14. Шандун-Корейский щит 
15. Южно-Китайский щит 
16. Таримская платформа 
17. Тибетский массив 
18. Ордосская синеклиза 
19. Сычуанская синеклиза 
20. Индостанская платформа 
21. Аравийская платформа 
22. Руб-Эль-Хали синеклиза 
23. Северо-Американская платформа 
24. Канадский щит 
25. Синеклиза Гудзонова залива 
26. Синеклиза Мичиган 
27. Синеклиза Вилистон 
28. Синеклиза Иллинойс 
29. Антеклиза Озарк 
30. Пермская синеклиза 
31. Южно-Американская платформа 
32. Гвианский щит 
33. Западно-Бразильский щит 
34. Восточно-Бразильский щит 
35. Оринокская синеклиза 
36. Амазонская синеклиза 
37. Синеклиза Парнаибы 
38. Синеклиза Параны 
39. Синеклиза Ла-Платы 
40. Африканская платформа 
41. Регибатский щит 
42. Ахаггарский щит 
43. Нубийско-Аравийский щит 
44. Сьерра-Леонский щит 
45. Восточно-Африканский щит 
46. Мадагаскарский щит 
47. Сенегальская синеклиза 
48. Синеклиза Тиндуф 
49. Синеклиза Чад 
50. Ливийско-Египетская синеклиза 
51. Синеклиза Белого Нила 
52. Синеклиза Конго 
53. Синеклиза Калахари 
54. Синеклиза Кару 
55. Австралийская платформа 
56. Западно-Австралийский щит 
57. Центрально-Австралийский щит 
58. Синеклиза Канинг 
59. Синеклиза Юкла 
60. Синеклиза Большого Артезианского 
бассейна 
61. Синеклиза Муррея-Дарлинга 
62. Синеклиза Карпентария 
63. Антарктическая платформа 
Молодые платформы 
1. Западно-Сибирская платформа 
(плита) 
2. Туранская платформа (плита) 
3. Скифская плита 
4. Европейская платформа 
5. Польско-Датский прогиб 
6. Северо-Германская синеклиза 
7. Парижский бассейн 
8. Аквитанский бассейн 
9. Армориканский массив 
10. Центрально-Французский массив 
11. Чешский массив 
12. Патагония 
Рельеф древних и молодых платформ 
1. Восточно-Европейская равнина 2. Печорская низина 
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3. Мещерская низина 
4. Прикаспийская низина 
5. Тиманский кряж 
6. Северные Увалы 
7. Валдайская возвышенность 
8. Среднерусская возвышенность 
9. Приволжская возвышенность 
10. Белорусская возвышенность 
11. Полоцкая низина 
12. Полесская низина 
13. Приднепровская низина 
14. Причерноморская низина 
15. Смоланд, плоскогорье 
16. Норланд, плоскогорье 
17. Центрально-Ирландская низина 
18. Лондонский бассейн 
19. Парижский бассейн 
20. Луарская низина 
21. Гароннская низина 
22. Поданская низина 
23. Среднедунайская низина 
24. Северо-Германская низина 
25. Западно-Сибирская низина 
26. Среднесибирское плоскогорье 
27. Плато Путорана 
28. Енисейский кряж 
29. Анабарское плато 
30. Центрально-Якутская равнина 
31. Яно-Индигирская низина 
32. Колымская низина 
33. Анадыро-Пенжинская низина 
34. Туранская равнина 
35. Плато Устюрт 
36. Карагие впадина (–132 м) 
37. Тургайская ложбина 
38. Казахский мелкосопочник 
39. Великая Китайская равнина 
40. Турфанская котловина (–154 м) 
41. Гоби, плоскогорье 
42. Бэйшань, плоскогорье 
43. Лёссовое плато 
44. Ордос, плато 
45. Таримская котловина 
46. Джунгарская котловина 
47. Плоскогорье Дэкан 
48. Гаты Западные и Восточные  
49. Лаврентийская возвышенность 
50. Великие равнины 
51. Центральные равнины 
52. Миссисипская низина 
53. Примексиканская низина 
54. Москитовый берег 
55. Гвианское плоскогорье 
56. Бразильское плоскогорье 
57. Амазонская низина 
58. Оринокская низина 
59. Гвианская низина 
60. Ла-Платская низина 
61. Гран-Чако 
62. Пампа 
63. Патагония, плато 
64. Ахаггар, нагорье 
65. Тибести, нагорье 
66. Аир, плато 
67. Эннеди, плато 
68. Фута-Джаллон, плато 
69. Дарфур, плато 
70. Кордофан, плато 
71. Камерун, вулкан, 4 070 м 
72. Эфиопское нагорье 
73. Рас-Дашан, 4 620 м 
74. Митумба, горы 
75. Рувензори, массив 
76. Килиманджаро, 5 895 м 
77. Кения, 5 199 м 
78. Драконовы горы 
79. Высокий Велд, плато 
80. Большое Кару, плато 
81. Каттара, впадина, –133 м 
82. Сенегало-Мавританская низина 
83. Сахель 
84. Мазамбикская низина 
85. Чад, котловина 
86. Боделе, котловина 
87. Среднего Конго, котловина 
88. Калахари, плато 
89. Кимберли, плато 
90. Хамерсли, хребет 
91. Макдоннелл 
92. Масгрейв 
93. Баркли, плато 
94. Большой Артезианский бассейн 
95. Карпентария, равнина 
96. Налларбор, равнина 
Рельеф эпиплатформенных горных поясов 
1. Скандинавские горы 2. Хибины 
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3. Северо-Шотландское нагорье 
4. Грампианские горы 
5. Пеннинские горы 
6. Кембрийские горы 
7. Арденны 
8. Центральный массив 
9. Рейнские Сланцевые горы 





15. Кантабрийские горы 
16. Уральские горы 
17. Куньлунь 
18. Тибет, нагорье 
19. Наньшань 
20. Казахский мелкосопочник  
21. Тянь-Шань 
22. Алтай 
23. Белуха, гора, 4 506 м 
24. Западный Саян 
25. Восточный Саян 
26. Большой и Малый Хинган 
27. Сихотэ-Алинь 
28. Верхоянский хребет 
29. Черского, хребет 
30. Бырранга, горы 
31. Яблоновый хребет 
32. Витимское плоскогорье 
33. Становое нагорье 
34. Джугджур 
35. Чукоцкое нагорье 
36. Брукс, хребет 
37. Мак-Кинли, гора, 6 193 м 
38. Юкон, плато 
39. Скалистые горы 
40. Каскадные горы 
41. Большой бассейн 
42. Колорадо, плато 
43. Долина Смерти (–85 м) 
44. Аппалачи 
45. Митчелл, гора, 2 037 м 
46. Восточно-Гренландские горы 
47. Капские горы 
48. Красноморский грабен 
49. Эфиопский грабен 
50. Восточно-Африканская рифтовая 
зона 
51. Гхор, грабен  
52. Большой Водораздельный хребет 
53. Косцюшко, гора, 2 230 м 
Рельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов 
1. Атласские горы 
2. Тубкаль, гора 
3. Андалузские горы 
4. Пиренеи 
5. Ането, пик, 3 404 м 
6. Альпы 
7. Монблан, гора, 4 807 м  
8. Апеннинские горы 
9. Везувий, вулкан, 1 277 м 
10. Карпаты 




15. Крымские горы 
16. Кавказ 
17. Эльбрус, гора, 5 642 м 
18. Казбек, гора, 5 033 м 
19. Малоазиатское нагорье 
20. Понтийские горы 
21. Тавр 
22. Армянское нагорье  
23. Большой Арарат, гора, 5 165 м 








32. Сулеймановы горы 
33. Каракорум 
34. Гималаи 
35. Джомолунгма, гора, 8 848 м 
36. Аляскинский хребет 
37. Береговые хребты 
38. Мексиканское нагорье 
39. Западная Сьерра-Мадре 
40. Восточная Сьерра-Мадре 
41. Орисаба, вулкан, 5 700 м 





45. Котопахи, вулкан 
46. Аконкагуа 
47. Корякское нагорье 
48. Срединный хребет (Камчатка) 
49. Ключевская Сопка, вулкан 
50. Фудзияма, вулкан, 3 776 м 
51. Кракатау, вулкан, 813 м 





























Рельеф рифтовых поясов 
Континентальные рифтовые пояса и системы 
1. Африкано-Аравийский пояс 
2. Ньяса-Танганьикская система (За-
падный разлом) 
3. Кенийско-Эфиопская система (Эфи-
опский грабен; Восточный разлом) 
4. Красноморский грабен 
5. Гхор, грабен (Левантийская система 
6. Рейнско-Ливийский пояс 
7. Западно-Европейская система 
(Верхнерейнский грабен) 
8. Западно-Африканская система (Ли-
вия, оз. Чад, Камерун) 
9. Байкальский пояс 
10. Хубсугул-Тункинская система 
11. Байкало-Баргузинская система 
12. Чарско-Майская система 
Океанические рифтовые пояса и системы 
1. Арктичный пояс 
2. Гаккеля, хребет 
3. Атлантический пояс 
4. Рейкьянес-Книповича, хребет 
5. Северо-Атлантический, хребет 
6. Южно-Атлантический, хребет 
7. Индоокеанский пояс 
8. Индоокеанский пояс 
9. Западно-Индоокеанский, хребет 
10. Аравийско-Индоокеанский, хребет 
11. Центрально-Индоокеанский, хребет 
12. Восточно-Индоокеанский, хребет 
13. Тихоокеанский пояс 
14. Восточно-Тихоокеанский, хребет 
Переходные рифтовые пояса и зоны 
1. Калифорнийская система 2. Аденская система 
Рельеф ложа океанов 
1. Альфа, плато 
2. Ломоносова, поднятие 
3. Менделеева, поднятие 
4. Бофорта, котловина 
5. Макарова, котловина 
6. Толя, котловина 
7. Амундсена, котловина 
8. Нансена, котловина 
9. Гренландская котловина 
10. Норвежская котловина 
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11. Бермудское плато 
12. Риу-Гранди, возвышенность 
13. Сьерра-Леоне, возвышенность 
14. Лабрадорская котловина 
15. Северо-Американская котловина 
16. Гайанская котловина 
17. Бразильская котловина 
18. Аргентинская котловина 
19. Африкано-Антарктическая котло-
вина 
20. Капская котловина 
21. Гвинейская котловина 
22. Западно-Европейская котловина 
23. Маскаренский хребет 
24. Мальдивский хребет 
25. Восточно-Индийский хребет 
26. Кокосовое поднятие 
27. Западно-Австралийское поднятие 
28. Крозе, плато 
29. Аравийская котловина 
30. Сомалийская котловина 
31. Мадагаскарская котловина 
32. Крозе, котловина 
33. Центральная котловина 
34. Кокосовая котловина 
35. Западно-Австралийская котловина 
36. Южно-Австралийская котловина 
37. Австрало-Антарктическая котло-
вина 
38. Шатского, возвышенность 
39. Гавайский хребет 
40. Маркурс-Неккер, горы 
41. Маршалловых островов, поднятие 
42. Каролинских островов, поднятие 
43. Самоа, поднятие 
44. Лайн, поднятие 
45. Туамоту, поднятие 
46. Галапагос, поднятие 
47. Северо-Западная котловина 
48. Северо-Восточная котловина 
49. Центральная котловина 
50. Меланезийская котловина 
51. Южная котловина 
52. Тасманова, котловина 
53. Беллинсгаузена, котловина 
54. Чилийская котловина 
55. Перуанская котловина 
56. Панамская котловина 





1. Установите соответствие: 
1.Планетарные формы рельефа    А. Эрозионные борозды  
2. Мегаформы      Б. Кротовины  
3. Макроформы      В. Бархан  
4. Мезоформы      Г. Горный пояс Анд  
5. Микроформы      Д. Отдельные хребты  




2. Установите соответствие: 
1. Террикон      А. Ледниковое 
2. Риф       Б. Карстовое 
3. Рифтовая долина     В. Эоловое 
4. Дюна       Г. Биогенное 
5. Гидролакколиты     Д. Антропогенное 
6. Пойма      Е. Криогенное 
7. Бараньи лбы      Ж. Тектоническое 
8. Карры       З. Флювиальное 
 
3. Установите соответствие: 
1. Антарктические Анды     А. Винсон 
2. Аппалачи       Б. Джомолунгма 
3. Большой Кавказ      В. Мак-Кинли 
4. Гималаи       Г. Митчел 
5. Каракорум       Д. Самоди 
6. Кордильеры       Е. Чогори 
7. Памир       Ж. Чогори 
 
 
4. Дюны, моренные холмы, камы – это (выбрать верное):  




5. Установите соответствие: 
1. Возвышенности  А. Возвышенная равнина, сложенная 
горизонтально лежащими или слабо 
деформированными породами с ровной 
или слабо расчлененной поверхностью, 
отграниченную уступами от соседних 
территорий.  
2. Плато  Б. Участки земной поверхности, 
характеризующиеся сложным сочетанием 
горных хребтов и массивов, плато, 
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плоскогорий и котловин, лежащих на 
высоко поднятом массивном цоколе.  
3. Плоскогорье  В. Участки земной поверхности с 
абсолютными высотами от 200 до 500 
метров.  
4. Нагорье  Г. Плосковершинные возвышенности, 
сложенные горизонтально лежащими или 
слабо деформированными породами. 
Высота до 1000 м и более.   
 
6. Определение стадии развития рельефа по комплексу характерных 
морфологических и динамических признаков – это возраст:  
А. Абсолютный; Б. Относительный.  
 
7. Сочетание форм: шельф, глубоководный желоб, островная дуга, котловина 
окраинного моря представляет собой:  
А. Подводную окраину материка; Б. Переходную зону; В. Ложе океана; Г. Срединно-
океанические хребты.  
 
8. Подводные каньоны – это формы рельефа, характерные для:  
А. Подводной окраины материка; Б. Переходной зоны; В. Ложа океана; Г. Срединно-
океанических хребтов.   
 
9. Берег, характеризующийся чередованием мысов и длинных узких извилистых 
заливов. Образуется при затоплении морем устьевых частей долин горной страны, хребты 
которой подходят к береговой линии в перпендикулярном или близком к нему 
направлении. Такой берег называется: 
А. Шхерный. Б. Лиманный. В. Риасовый. Г. Фьордовый. Д. Биогенный. 
 
10. В результате деятельности временных водных потоков образуются (выбрать 
верное): А – – конусы выноса; Б – дельты; В – овраги; Г – эрозионные борозды; Д – террасы.   
 
11. Разрушительная деятельность ледника и вмерзших в него обломков горных 
пород называется (один вариант ответа):  
А – абляция; Б – альтипланация; В – экзарация; Г – нивация.   
 
12. Установите соответствие: 
1. Кар  А. Горная эрозионная долина с симметричными 
склонами, расширенная, углубленная и 
спрямленная при участии ледника.  
2. Карлинг  Б. Выступы склонов или невысокие скалы, 
обработанные ледником, имеющие 
асимметричную форму.  
3. Трог  В. Полузамкнутая креслообразная форма рельефа, 
выработанная в привершинной части склона в зоне 
высокогорья.  
5. Бараньи лбы   Г. Остроконечная горная вершина 





13.Установите соответствие между эоловыми процессами и эоловыми формами 
рельефа:  
1. Дефляция 2. Корразия 3. Аккумуляция  
 А. Дюны Б. Котловины выдувания В. Барханы Г. Грибообразные формы. Д. 
котловины Е. Ярданги Ж. Грядовые пески  
 
14. Какой по происхождению рельеф в основном имеют крупнейшие равнины и ни-






15. В пределах каких возвышенностей (гряд) Беларуси распространен рельеф с абсо-
лютными отметками выше 300 м: 
1. Витебской и Городокской; 
2. Гродненской и Волковысской; 
3. Мозырской и Оршанской; 
4. Новогрудской и Ошмянской; 





Перечень вопросов к экзамену 
Раздел «Литосфера и рельеф Земли» 
 
1. Геоморфология как наука, история ее возникновения и развития. Понятия «ре-
льеф», «формы рельефа», «элементы рельефа», «тип рельефа». 
2. Методы геоморфологических исследований. 
3. Понятие об абсолютном и относительном возрасте рельефа. 
Методы определения возраста рельефа. 
4. Факторы рельефообразования: литология пород, геологические структуры, 
климат. 
5. Процесс пенепленизации и педипленизации. Поверхности выравнивания. 
Научные взгляды на развитие рельефа В. Пенка, Л. Кинга, К. Маркова, И. Герасимова, 
Ю. Мещерякова. 
6. Морфологические и морфометрические классификации рельефа (по размерам, 
высоте, форме, расчленению и др.).  
7. Генетическая классификация рельефа (геотектура, морфоструктура, морфос-
кульптура). 
8. Рельефообразующая роль тектонических движений земной коры (вертикаль-
ных и горизонтальных, складчатых и разрывных, новейших). 
9. Интрузивный и эффузивный магматизм и рельефообразование. Географиче-
ское распространение и классификация вулканов. Землетрясения как фактор рельефообра-
зования. Сейсмическое районирование. 
10. Мегарельеф древних и молодых платформ материков. 
11. Мегарельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов. 
12. Мегарельеф эпиплатформенных горных поясов. 
13. Мегарельеф подводных окраин материков. 
14. Мегарельеф переходных зон (современных геосинклинальных областей). Ге-
нетические типы переходных зон. 
15. Мегарельеф ложа океанов и срединно-океанических хребтов. 
16. Выветривание горных пород как фактор рельефообразования. Типы выветри-
вания, коры выветривания, география их распространения и влияние на формирование ре-
льефа. 
17. Понятие о склонах и склоновых (гравитационных) процессах. Рельеф склонов. 
Закономерности и особенности проявления склоновых процессов и форм рельефа в горах и 
на равнинах. 
18. Общие особенности флювиальных форм разного масштаба. 
Работа временных водотоков и созданные ими формы рельефа. Работа рек. Понятие «до-
лина реки». Формы продольного и поперечного профиля речных долин. 
19. Речные меандры, их типы и значение в образовании долин. 
Образование поймы и элементов ее мезо- и микрорельефа. Речные террасы, их типы, стро-
ение и причины образования. 
20. Морфологические и генетические типы речных долин, типы речной сети и эро-
зионно-денудационного рельефа. 
21. Карстово-суффозионные процессы и формы рельефа. Географическое распро-
странение и зональность карста. 
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22. Рельефообразующая деятельность ледников. Области современного развития 
гляциальных процессов. Формы рельефа, обусловленные деятельностью горных ледников. 
23. Рельеф областей антропогенового материкового оледенения: 
зональность и секторность ледникового покрова, рельеф зоны ледниковой экзарации. 
24. Рельеф областей антропогенового материкового оледенения: гляциальный и 
флювиогляциальный рельеф зоны ледниковой аккумуляции и перигляциальной зоны. 
25. Мерзлотные (криогенные) процессы и формы рельефа. Закономерности их об-
разования и распространения. 
26. Эоловый рельеф, его климатическая и литологическая обусловленность. Осо-
бенности рельефообразующих процессов аридных районов. Типы пустынь. 
27. Береговые морские процессы и формы рельефа: понятие «берег», волны и вол-
новые течения, пляж, подводные валы и береговые бары. 
28. Береговые морские процессы и формы рельефа: продольное передвижение 
наносов и образование аккумулятивных форм. Абразия. Типы берегов. 
29. Экзогенные формы рельефа дна океанов. 
30. Биогенные и техногенные формы рельефа. Техноморфы. 
31. Общие особенности рельефа Беларуси. Морфоструктура и 
морфоскульптура. 
32. Генетическая классификация рельефа Беларуси: формы рельефа гляциальной 
группы. 
33. Генетическая классификация рельефа Беларуси: формы рельефа аквальной 
группы. 
34. Геоморфологическое районирование Беларуси. Характеристика геоморфоло-
гических районов области Белорусского Поозерья и области Центральнобелорусских воз-
вышенностей и гряд. 
35. Геоморфологическое районирование Беларуси. Характеристика геоморфоло-
гических районов области равнин и низин Предполесья и области Полесская низина. 
 
Раздел «Биосфера, географическая оболочка, географическая среда и обще-
ство» 
 
1. Понятие о биосфере. 
2. Живое вещество биосферы и его функции. 
3. Границы биосферы. 
4. Формы концентрации живого вещества. 
5. Понятие биомассы. Биомасса растений и животных. 
6. Биологическая продуктивность Мирового океана. 
7. Учение о ноосфере. Вклад В.И. Вернадского и П. Тейяр де Шардена. 
8. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле. 
9. Происхождение и развитие биосферы. Характеристика добиотического и биотиче-
ского этапов. 
10. Понятие о биогеохимических кругооборотах. Круговороты углерода, кислорода, 
азота, кальция и фосфора. 
11. Основные результаты деятельности живых организмов во всех сферах Земли. 
12. Характеристика биоценоза, биогеоценоза. Биологическая продуктивность и биомасса. 
Сукцессии.  
13. Понятие об экосистеме, геосистеме. Пищевые (трофические) цепи живых организмов. 
Экологические пирамиды.  
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14. Ореал как географическая характеристика биоценоза. Границы и типы ареалов, измене-
ния арелов во времени. Эндемики, реликты, космополиты. Понятие о викаризме. 
15. Понятие о флоре и фауне. 
16. Флористические царства: Голаркическое, Палеотропическое, Неотропическое, Капское, 
Австралийское, Гоантарктическое.  
17. Фаунистические царства: Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея. 
18. Понятие о географической оболочке. Строение географической облочки. 
19. История развития географической оболочки. 
20. Зональность в географической оболочке. 
21. Азональность в географической оболочке 
22. Единство и целостность в географической оболочке. 
23. Ритмичность в географической оболочке. 
24. Симметрия и асимметрия в географической оболочке. 
25. Дифференциация географической оболочки. Понятие о природных комплексах. 
26. Физико-географическое районирование глобальных и региональных природных 
комплексов. 
27. Природные комплексы локального уровня. Морфологические части ландшафта. 
28. Роль антропогенных факторов в развитии географической оболочки. 
29. Понятие «географическая среда». Соотношение понятий «географическая среда» и 
«географическая оболочка». 
30. Степень устойчивости природных комплексов и систем к антропогенному воздей-
ствию. 
31. Антропогенные природные комплексы и их классификация. Понятие о культурном 
ландшафте. 
32. Природные условия и ресурсы. Классификация природных 
ресурсов. 





Тематика курсовых работ 
ЛАНДШАФТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Понятие о модели, ее функции. 
2. Классификация моделей. Вербальные, матричные, математические, графические 
классы моделей. 
3. Краткая характеристика подклассов и видов моделей. 
Приложение: примеры графических моделей. 
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ: 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
1. Хозяйственная деятельность человека как основной фактор формирования при-
родно-антропогенных ландшафтов. 
2. История формирования структуры природопользования на территории Беларуси от 
неолита до ХХ в. 
3. Влияние природопользования на структуру природно-антропогенных ландшафтов. 
4. История исследования природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 
5. Единицы классификации природно-антропогенных ландшафтов, факторы их выде-
ления. 
6. Характеристика природно-антропогенных ландшафтов. 
Приложение: карта хозяйственного использование ландшафтов Беларуси, таблица 
классификационных единиц природно-антропогенных ландшафтов Беларуси и факторов 
их выделения.  
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
1. Понятие «рекреационный ландшафт» и «рекреационные ресурсы». 
2. Предпосылки формирования рекреационных ландшафтов Беларуси. 
3. Типология рекреационных ландшафтов. 
4. Структура рекреационных ландшафтов. 
Приложение: рекреационная оценка ландшафтов. 
ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БЕЛАРУСИ 
1. Проблема ландшафтного разнообразия. Определение понятия. 
2. Классификация типов ландшафтного разнообразия. 
3. Территориальные особенности ландшафтного разнообразия Беларуси. 
4. Угрозы ландшафтному разнообразию Беларуси. 
5. Основные проблемы и перспективы сохранения ландшафтного разнообразия Бела-
руси. 
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Разогрев планеты до 1500– 1600 °С (на поверхности). Переплавка и расслоение земного вещества. Постепенное охла-
ждение (до внутренней температуры планеты 2000-3000 °С и температуры поверхности менее 100 °С). Образование 
и потеря первичной атмосферы из водорода и гелия. Кислорода в атмосфере нет. Образование первичной (базальто-
вой) коры. Возможно существование понижений, заполненных водой. Формирование первичных возвышенностей в 
результате вулканической деятельности. Начало образования древних щитов континентов. Начало терригенного 










Несколько эпох складчатости тек-
тонико-магматической активиза-
ции. Преобладание химического 
выветривания. Образование крас-
ноцветных пород, содержащих ок-
сиды железа. 
Мелководный океан с 
"кислой" водой и со 
множеством вулкани-
ческих островов. Уве-
личение объема воды 
(и в последующие гео-
логические эпохи). 
Образование и нарастание 
вторичной атмосферы из па-
ров воды, СО, СО2, СН4, NH3, 
H2S, SO2 и других газов. Уси-




эволюции (бактерии и си-















Несколько эпох складчатости и 
магматической активизации. Воз-
никновение гранитометаморфиче-
ского фундамента древних плат-
форм. Химическое воздействие га-
зов атмосферы на породы земной 




скими островами |  
Нарастание атмосферы. Рас-
пад первичных ювенильных 
газов. Содержание 02 до-
стигло 0,01 % от современ-
ного уровня. Теплый климат. 
Несколько ледниковых эпох 




раллы – археоцеаты). Пер-
вые организмы с нервной 
системой (черви). Эдиа-
















Образование Гондваны и Балтий-
ского, Китайского и Северо- Аме-
риканского микроконтинентов  
Вода приобрела хими-
ческий состав, близ-






ководных морей  
Содержание О2 достигло 1 % 
от современного. Уменьши-
лось содержание СО2 и водя-
ных паров. Умеренно теплый, 
сухой климат  
Преобладают водоросли. 
Первые морские орга-





Существуют Гондвана и Балтий-
ский, Сибирский и Северо-Амери-
канский микроконтиненты 
Теплые моря  
Начало образования озоно-
вого экрана. Разнообразные 
климаты  






Существует Гондвана и Сибир-




Содержание О2 достигло 10 % 
от современного. Продолже-
ние образования озонового 
экрана. Жаркий сухой климат 
(средняя температура 20º С) 
Первые хрящевые рыбы. 
Выход растений на сушу 
Девон 350 
Продолжение каледонского ороге-
неза; образование Пангеи, отде-
ленной от Сибирского микрокон-
тинента Уральским океаном (в 
раннем и среднем девоне). Ранние 
фазы герцинской складчатости; 
образование Лавразии и Гондваны 
(в позднем девоне) 
Регрессии теплых мо-




Содержание О2 приблизилось 
к современному. Концентра-
ция СО2 изменилась от 0,1 до 
0,4 % . Тропический влажный, 
умеренно влажный и сухой 
климат. К концу периода гу-
мидизация климата 
Расцвет рыб. Завоевание 




сами из хвощей, плаунов 





ется Герцинский орогенез. Обра-






мат. Средняя температура 
26,6 °С в начале и 21 °С в 
конце периода. В конце 
Бурное развитие расти-
тельности на суше. Рас-











Герцинский орогенез. Продолжает 
существовать Пангея 
Регрессия моря 
Химический состав, строение 




тура понизилась на 3-4 °С). 
Оледенение в Гондване и ло-
кальное оледенение в Север-
ном полушарии 
Великое вымирание мор-
ской фауны. Образование 











Начало раскола Пангеи и раздви-
жения ее континентов. Лавразия и 
Гондвана. Общее поднятие мате-
риков к концу периода 




тип циркуляции атмосферы. 
Разнообразие и зональность 





подство древних хвойных 
и семенных папоротни-
ков. Расцвет рептилий и 
амфибий. Первые дино-
завры и примитивные 
млекопитающие 











условий. Усиление тепло- и 
влагообмена. Теплый относи-
тельно влажный климат, сред-
няя температура воздуха 24,5 
°С 
В морях господство бес-
позвоночных, расцвет ам-




лий. Первые бабочки, 
древние 5 птицы и млеко-
питающие 
Мел 67 
Продолжение распада и раздвиже-




ана достигла 81 % 
Теплый влажный климат, 
средняя температура 25,2 °С. 
























Начало альпийского орогенеза. 
Продолжается закрытие океана 
Тетис. Дальнейший дрейф конти-
нентов Возникновение Восточно-
Африканской зоны разломов. Раз-
витие Тихоокеанского складча-
того пояса. Образование сре-
динно-океанических хребтов Ти-
хого и Индийского океанов 
Трансгрессия моря  
Теплый и умеренно влажный 
климат. Средняя температура 
22-23 °С. Уменьшение кон-
трастности температур между 
тропическими и полярными 
областями. Похолодание в 
конце периода  
Господство тропической 






неза и формирование срединно-
океанических хребтов. Полное за-
крытие океана Тетис. 
Охлаждение поверх-
ностных и глубинных 
вод. Понижение 
уровня Мирового оке-
ана в конце периода  
Похолодание и аридизация 
климата. Оледенение в Ан-
тарктиде и в Северном полу-




ние степей и пустынь. Вы-
мирание примитивных 
млекопитающих. Разви-
тие хищных, хоботных и 








Оледенение в Северном полу-
шарии 
Становление человека Со-




Представления о ноосфере 
В.И. Вернадского и П. Тейяр де Шардена 
 
В . И .  В е р н а д с к и й  
Н Е С К О Л Ь К О  С Л О В  О  Н О О С Ф Е Р Е 3 
1943-1944 
 
Впервые опубликовано в журнале "Успехи современной биологии" (1944 год, № 18, вып. 
2, стр. 113-120). Это последняя прижизненная публикация В.И. Вернадского. Электронная 
версия подготовлена по изданию в книге: В.И. Вернадский, Научная мысль как планетное 
явление, Отв. ред. А.Л. Яншин, Москва, "Наука", 1991.  
 
1. Мы приближаемся к решающему моменту во второй мировой войне. Она возобно-
вилась в Европе после 21-годового перерыва – в 1939 г. и длится в Западной Европе пять 
лет, а у нас, в Восточной Европе три года. На Дальнем Востоке она возобновилась раньше 
– в 1931 г. – и длится уже 13 лет.  
В истории человечества и биосфере вообще война такой мощности, длительности и 
силы небывалое явление.  
К тому же ей предшествовала тесно с ней связанная причинно, но значительно менее 
мощная, первая мировая война с 1914 по 1918 г.  
В нашей стране эта первая мировая война привела к новой – исторически небывалой – 
форме государственности не только в области экономической, но и в области национальных 
стремлений.  
С точки зрения натуралиста (а думаю, и историка) можно и должно рассматривать ис-
торические явления такой мощности как единый большой земной геологический, а не 
только исторический процесс.  
Первая мировая война 1914-1918 гг. лично в моей научной работе отразилась самым 
решающим образом. Она изменила в корне мое геологическое миропонимание.  
В атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому для меня и для других и тогда 
забытому пониманию природы – к геохимическому и к биогеохимическому, охватываю-
щему и косную и живую природу с одной и той же точки зрения.4 
2. Я провел годы первой мировой войны в непрерывной научнотворческой работе: 
неуклонно продолжаю ее в том же направлении и до сих пор.  
28 лет назад, в 1915 г., в Российской Академии Наук в Петрограде была образована 
академическая "Комиссия по изучению производительных сил" нашей страны, так называ-
емый КЕПС (председателем которого я был), сыгравшая заметную роль в критическое 
время первой мировой войны. Ибо для Академии Наук совершенно неожиданно в разгаре 
войны выяснилось, что в царской России не было точных данных о так называемом теперь 
 
3 В третьей части моей подготовляемой к печати книги "Химическое строение биосферы 
Земли как планеты и ее окружения" я касаюсь вопроса о ноосфере более подробно 
4 Любопытно, что я столкнулся при этом с забытыми мыслями оригинального баварского 
химика X. Шенбейна (1799-1868) и его друга, гениального английского физика М. Фарадея 
(1791-1867). В начале 1840-х годов Шенбейн печатно доказывал, что в геологии должна 
быть создана новая область – геохимия, как он ее тогда же назвал (см. В. Вернадский. 
Очерки геохимии, 4-е изд., М.-Л., 1934, стр. 14, 290). 
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стратегическом сырье, и нам пришлось быстро сводить воедино рассеянные данные и 
быстро покрывать недочеты нашего знания.5 
Подходя геохимически и биогеохимически к изучению геологических явлений, мы 
охватываем всю окружающую нас природу в одном и том же атомном аспекте. Это как раз 
– бессознательно для меня – совпадало с тем, что, как оказалось теперь, характеризует 
науку XX в. и отличает ее от прошлых веков. XX век есть век научного атомизма.  
Все эти годы, где бы я ни был, я был охвачен мыслью о геохимических и биогеохими-
ческих проявлениях в окружающей меня природе (в биосфере). Наблюдая ее, я в то же 
время направил интенсивно и систематически в эту сторону и свое чтение и свое размыш-
ление.  
Получаемые мною результаты я излагал постепенно, как они складывались, в виде лек-
ций и докладов, в тех городах, где мне пришлось в то время жить: в Ялте, в Полтаве, в 
Киеве, в Симферополе, в Новороссийске, в Ростове и других.  
Кроме того, всюду почти – во всех городах, где мне пришлось жить, – я читал все, что 
можно было в этом аспекте, в широком его понимании, достать.  
Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне, сколько был в состоянии, всякие 
философские искания и старался опираться только на точно установленные научные и эм-
пирические факты и обобщения, изредка допуская рабочие научные гипотезы. Это надо 
иметь в виду в дальнейшем.  
В связи со всем этим в явления жизни я ввел вместо понятия "жизнь" понятие "живого 
вещества", сейчас, мне кажется, прочно утвердившееся в науке. "Живое вещество" есть со-
вокупность живых организмов. Это не что иное, как научное, эмпирическое обобщение всех 
известных и легко и точно наблюдаемых бесчисленных, эмпирически бесспорных фактов.  
Понятие "жизнь" всегда выходит за пределы понятия "живое вещество" в области фи-
лософии, фольклора, религии, художественного творчества. Это все отпало в "живом веще-
стве".  
3. В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически 
забывает, что он сам и все человечество, от которого он не может быть отделен, неразрывно 
связаны с биосферой – с определенной частью планеты, на которой они живут. Они – гео-
логически закономерно связаны с ее материально-энергетической структурой.  
В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и передвигающемся 
на нашей планете индивидууме, который свободно строит свою историю. До сих пор исто-
рики, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной мере и биологи, сознательно не 
считаются с законами природы биосферы – той земной оболочки, где может только суще-
ствовать жизнь. Стихийно человек от нее не отделим. И эта неразрывность, только теперь 
начинает перед нами точно выясняться.  
В действительности, ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не нахо-
дится. Все эти организмы неразрывно и непрерывно связаны – прежде всего питанием и 
дыханием – с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных 
условиях они существовать не могут.  
Замечательный петербургский академик, всю свою жизнь отдавший России, Каспар 
Вольф (1733-1794) в год Великой французской революции (1789) ярко выразил это в книге, 
напечатанной по-немецки в Петербурге "Об особенной и действенной силе, свойственной 
растительной и животной субстанциям".6 Он опирался на Ньютона, а не на Декарта, как 
огромное большинство биологов в его время.  
 
5 О значении КЕПС см. А. Е. Ферсман. Война и стратегическое сырье, Красноуфимск, 1941, 
стр. 48. 
6 C. Wolf. Von d. eigenthuml. Kraft d. vegetabl., sowohl auch d. animal Substanz als Erlauterung 
zwei Preisschriften uber d. Nutritionskraft, Pet., 1789. К сожалению, до сих пор оставшиеся 
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4. Человечество, как живое вещество, неразрывно связано с материально-энергетиче-
скими процессами определенной геологической оболочки земли – с ее биосферой.7 Оно не 
может физически быть от нее независимым ни на одну минуту.  
Понятие "биосферы", т. е. "области жизни", введено было в биологию Ламарком (1744-
1829) в Париже в начале XIX в., а в геологию Э. Зюссом (1831-1914) в Вене в конце того же 
века.  
В нашем столетии биосфера получает совершенно новое понимание. Она выявляется 
как планетное явление космического характера.  
В биогеохимии нам приходится считаться с тем, что жизнь (живые организмы) реально 
существует не только на одной нашей планете, не только в земной биосфере. Это установ-
лено сейчас, мне кажется, без сомнений пока для всех так называемых "земных планет", т. 
е. для Венеры, Земли и Марса.8 
5. В Биогеохимической лаборатории Академии Наук в Москве, ныне переименованной 
в Лабораторию геохимических проблем, в сотрудничестве с академическим же Институтом 
микробиологии (директор – член-корр. Академии Наук Б. Л. Исаченко) мы поставили про-
блему о космической жизни еще в 1940 г. как текущую научную задачу.9 
В связи с военными событиями эта работа была приостановлена и будет возобновлена 
при первой возможности.  
В архивах науки, в том числе и нашей, мысль о жизни как о космическом явлении су-
ществовала уже давно. Столетия назад, в конце XVII в. голландский ученый Христиан Гюй-
генс (1629-1695) в своей предсмертной работе, в книге "Космотеорос", вышедшей в свет 
уже после его смерти, научно выдвинул эту проблему.  
Книга эта была дважды, по инициативе Петра I, издана на русском языке под заглавием 
"Книга мирозрения" в первой четверти XVIII в.10 
Гюйгенс в ней установил научное обобщение, что "жизнь есть космическое явление, в 
чем-то резко отличное от косной материи". Это обобщение я назвал недавно "принципом 
Гюйгенса".11 
Живое вещество по весу составляет ничтожную часть планеты. По-видимому, это 
наблюдается в течение всего геологического времени, т. е. геологически вечно.12 
Оно сосредоточено в тонкой, более или менее сплошной, пленке на поверхности суши 
в тропосфере – в лесах и в полях – и проникает весь океан. Количество его исчисляется 
долями, не превышающими десятых долей процента биосферы по весу, порядка, близкого 
к 0.25 % . На суше оно идет не в сплошных скоплениях на глубину в среднем, вероятно, 
меньше 3 км. Вне биосферы его нет.  
 
после К. Вольфа рукописи не изучены и не изданы. В 1927 г. Комиссией по истории знаний 
при Академии Наук СССР эта задача была поставлена, но не могла быть доведена до конца. 
7 О биосфере см. В. Вернадский. Очерки геохимии, 4-е изд., М.-Л., указатель. Его же. Био-
сфера II, 1926, франц. изд., Париж, 1929. 
8 См. мою статью "Геологические оболочки Земли как планеты". Изв. АН, сер. геогр. и 
геоф., 1942, 6, стр. 251. См. также H. Spencer Jones, Life on other Worlds, N. Y., 1940; R. Wildt, 
Proc. Amer. Philos. Soc., 81, 1939, p. 135. Перевод последней книги, к сожалению неполный 
(что не оговорено), помещен в нашем Астрономическом журнале, т. XVII, 1940, вып. 5, стр. 
81 и сл. Сейчас вышла в свет новая книга Вильдта "Geochemistry and the Atmosphere of Plan-
ets", 1942. К сожалению, она еще до нас не дошла. 
9 См. мою статью "Геологические оболочки и т. д." (прим. 6). 
10 Следовало бы ее переиздать на современном русском языке с комментариями. 
11 См. "Очерки геохимии", стр. 9, 288 и мою книжку "Проблемы геохимии", III (сдана в 
печать). 
12 "Проблемы геохимии", III. 
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В ходе геологического времени оно закономерно изменяется морфологически. История 
живого вещества в ходе времени выражается в медленном изменении форм жизни, форм 
живых организмов, генетически между собой непрерывно связанных, от одного поколения 
к другому без перерыва.  
Веками эта мысль поднималась в научных исканиях; в 1859 г. она, наконец, получила 
прочное обоснование в великих достижениях Ч. Дарвина (1809-1882) и А. Уоллеса (1822-
1913). Она вылилась в учение об эволюции видов – растений и животных, в том числе и 
человека.  
Эволюционный процесс присущ только живому веществу. В косном веществе нашей 
планеты нет его проявлений. Те же самые минералы и горные породы образовывались в 
криптозойской эре,13 какие образуются и теперь. Исключением являются биокосные при-
родные тела,14 всегда связанные так или иначе с живым веществом.  
Изменение морфологического строения живого вещества, наблюдаемое в процессе 
эволюции, в ходе геологического времени, неизбежно приводит к изменению его химиче-
ского состава. Этот вопрос сейчас требует экспериментальной проверки. Проблема эта по-
ставлена нами в план работ 1944 г. совместно с Палеонтологическим институтом Академии 
Наук.  
6. Если количество живого вещества теряется перед косной и биокосной массами био-
сферы, то биогенные породы (т. е. созданные живым веществом) составляют огромную 
часть ее массы, идут далеко за пределы биосферы.  
Учитывая явления метаморфизма, они превращаются, теряя всякие следы жизни, в гра-
нитную оболочку, выходят из биосферы. Гранитная оболочка Земли есть область былых 
биосфер.15 В замечательной по многим мыслям книге Ламарка "Hydrogeologie" (1802) жи-
вое вещество, как я его понимаю, являлось создателем главных горных пород нашей пла-
неты. Ж. Б. Ламарк де-Монне (1744-1829) до самой смерти не принимал открытий Лавуазье 
(1743-1794). Но другой крупнейший химик Ж. Б. Дюма, его младший современник (1800-
1884), много занимавшийся химией живого вещества, долго держался представлений о ко-
личественном значении живого вещества в строении горных пород биосферы.  
7. Младшие современники Ч. Дарвина – Д. Д. Дана (1813-1895) и Д. Ле-Конт (1823-
1901), два крупнейших североамериканских геолога (а Дана к тому же минералог и биолог) 
выявили еще до 1859 г. эмпирическое обобщение, которое показывает, что эволюция жи-
вого вещества идет в определенном направлении.  
Это явление было названо Дана "цефализацией", а Ле-Контом "психозойской эрой". Д. 
Д. Дана, подобно Дарвину, пришел к этой мысли, к этому пониманию живой природы во 
время своего кругосветного путешествия, которое он начал через два года после возвраще-
ния в Лондон Ч. Дарвина, т. е. в 1838 г., и которое продолжалось до 1842 г.  
Нельзя здесь не отметить, что экспедиция, во время которой Дана пришел к своим вы-
водам о цефализации, о коралловых островах и т. д., фактически исторически тесно связана 
с исследованиями Тихого океана – океаническими путешествиями русских моряков, 
 
13 Криптозойской эрой я называю, согласно современным американским геологам, напри-
мер Карлу Шухерту, умершему в 1942 г. (Ch. Schuchert and S. Dunder. A. Textbook of 
Geology, p. 11. N. Y., 1941, p. 887), тот период, который назывался раньше азойской или 
археозойской эрой (т. е. безжизненной или древнежизненной). В криптозойской эре морфо-
логическая сохранность остатков организмов сходит почти на нет и они отличаются от кем-
брия, но существование жизни здесь проявляется в виде органогенных пород, происхожде-
ние которых не вызывает ни малейших сомнений. 
14 Биокосные тела – см. В. Вернадский. Проблемы биогеохимии. II, М.-Л., 1939, стр. 11. 
Таковы, например, почва, океан, огромное большинство земных вод, тропосфера и т. п. 
15 См. основную мою работу, указанную в сн. 1. 
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главным образом Крузенштерна (1770-1846). Изданные на немецком языке, они заставили 
американца Джона Рейнольдса (адвоката) добиваться организации такой же американской 
первой морской научной экспедиции. Он начал добиваться этого в 1827 г., когда появилось 
описание экспедиции Крузенштерна на немецком языке.16 Только в 1838 г., через одинна-
дцать лет, благодаря его настойчивости, эта экспедиция состоялась. Это была экспедиция 
Уилькиса (Wilkes), окончательно доказавшая существование Антарктики.17 
8. Эмпирические представления о направленности эволюционного процесса – без по-
пыток теоретически их обосновать – идут глубже, в XVIII в. Уже Бюффон (1707-1788) го-
ворил о царстве человека, в котором он живет, основываясь на геологическом значении че-
ловека.  
Эволюционная идея была ему чужда. Она была чужда и Л. Агассицу (1807-1873), введ-
шему в науку идею о ледниковом периоде. Агассиц жил уже в эпоху бурного расцвета гео-
логии. Он считал, что геологически наступило царство человека, но из богословских пред-
ставлений высказывался против эволюционной теории. Ле-Конт указывает, что Дана, сто-
явший раньше на точке зрения, близкой к Агассицу, в последние годы жизни принял идею 
эволюции в ее тогда обычном, дарвиновском понимании.18 Разница между представлени-
ями о "психозойской эре" Ле-Конта и "цефализацией" Дана исчезла.  
К сожалению, в нашей стране особенно, это крупное эмпирическое обобщение до сих 
пор остается вне кругозора биологов.  
Правильность принципа Дана (психозойская эра Ле-Конта), который оказался вне кру-
гозора наших палеонтологов, может быть легко проверена теми, кто захочет это сделать, по 
любому современному курсу палеонтологии. Он охватывает не только все животное цар-
ство, но ярко проявляется и в отдельных типах животных.  
Дана указал, что в ходе геологического времени, говоря современным языком, т. е. на 
протяжении двух миллиардов лет, по крайней мере, а наверное много больше, наблюдается 
(скачками) усовершенствование – рост – центральной нервной системы (мозга), начиная от 
ракообразных, на которых эмпирически и установил свой принцип Дана, и от моллюсков 
(головоногих) и кончая человеком. Это явление и названо им цефализацией. Раз достигну-
тый уровень мозга (центральной нервной системы) в достигнутой эволюции не идет уже 
вспять, только вперед.  
9. Исходя из геологической роли человека, А. П. Павлов (1854-1929) в последние годы 
своей жизни говорил об антропогенной эре, нами теперь переживаемой. Он не учитывал 
 
16 См. D. Gilman. The Life of J. D. Dana, N.Y., 1889. Глава об экспедиции написана в этой 
книге Ле-Контом. Работы Ле-Конта "Evolution", 1888 г. я не имел в руках. Он считал это 
главным своим трудом. О "психозойской эре" он указывает в своей книге "Elements of 
Geology", 5th Ed., 1915, стр. 293, 629. Его автобиография издана в 1903 г.: W. Armes (Ed.). 
The Autobiography of Josef Leconte. Биография и список трудов – см. H. Fairchild. Bull. Geol. 
Soc. of America, 26, W., 1915, p. 53. 
17 О Рейнольдсе см. указатель юбилейного издания: "Centenary Celebration the Wilkes Ex-
ploring Expedition of the Unit. Stat. Navy 1838-1938", Proc. Amer. Philos. Soc., 82, 1940, No. 5, 
Philadelphia. К сожалению, наши экспедиции первой половины XIX столетия в Тихом оке-
ане надолго прекратились – почти до самой революции – после Александра I и графа Н. П. 
Румянцева (1754-1826), замечательного русского культурного деятеля, который на свой 
счет снарядил экспедицию на "Рюрике" (1815-1818). В советское время можно назвать экс-
педицию К.М.Дерюгина (1878-1936), драгоценные и научно важные материалы которой до 
сих пор только частью обработаны и совершенно не изданы. Они должны быть закончены. 
Такое отношение к работе недопустимо. Зоологический институт Академии Наук СССР 
должен исполнить этот свой научно-гражданский долг. 
18 D. Gilman, 1. с., р. 255. 
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возможности тех разрушений духовных и материальных ценностей, которые мы сейчас пе-
реживаем вследствие варварского нашествия немцев и их союзников, через десять с неболь-
шим лет после его смерти, но он правильно подчеркнул, что человек на наших глазах ста-
новится могучей геологической силой, все растущей.  
Эта геологическая сила сложилась геологически длительно, для человека совершенно 
незаметно. С этим совпало изменение (материальное прежде всего) положения человека на 
нашей планете.  
В XX в., впервые в истории Земли, человек узнал и охватил всю биосферу, закончил 
географическую карту планеты Земля расселился по всей ее поверхности. Человечество 
своей жизнью стало единым целым. Нет ни одного клочка Земли, где бы человек не мог 
прожить, если бы это было ему нужно. Наше пребывание в 1937-1938 гг. на плавучих льдах 
Северного полюса это ярко доказало. И одновременно с этим, благодаря мощной технике и 
успехам научного мышления, благодаря радио и телевидению, человек может мгновенно 
говорить в любой точке нашей планеты с кем угодно. Перелеты и перевозки достигли ско-
рости нескольких сот километров в час и на этом они еще не остановились.  
Все это результат цефализации Дана (1856), роста человеческого мозга и направляе-
мого им его труда.  
В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал планетную значимость этого 
явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать один квадратный метр и по-
ставить всех людей рядом, они не заняли бы даже всей площади маленького Боденского 
озера на границе Баварии и Швейцарии. Остальная поверхность Земли осталась бы пустой 
от человека. Таким образом, все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную 
массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом 
и направленным этим разумом его трудом.  
В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, 
если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление.  
10. Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равен-
ству всех людей – Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus и др., потомство 
которых для белых, красных, желтых и черных рас – любым образом среди них всех – раз-
вивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Это – закон природы. Все расы 
между собой скрещиваются и дают плодовитое потомство.19  
В историческом состязании, например в войне такого масштаба, как нынешняя, в конце 
концов побеждает тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно идти против прин-
ципа единства всех людей как закона природы. Я употребляю здесь понятие "закон при-
роды", как это теперь все больше входит в жизнь в области физико-химических наук, как 
точно установленное эмпирическое обобщение.  
Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в исто-
рии человечества интересы народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности 
определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. 
Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед 
 
19 Я и мои современники незаметно пережили резкое изменение в понимании окружа-
ющего нас мира. В молодости как мне, так и другим казалось – и мы в этом не сомневались, 
– что человек переживает только историческое время – в пределах немногих тысяч лет, в 
крайнем случае десятков тысяч лет.  
Сейчас мы знаем, что человек сознательно переживал десятки миллионов лет. Он пе-
режил сознательно ледниковый период Евразии и Северной Америки, образование Восточ-
ных Гималаев и т. д.  




его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого.  
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
"ноосфера".  
11. В 1922/23 г. на лекциях в Сорбонне в Париже я принял как основу биосферы био-
геохимические явления. Часть этих лекций была напечатана в моей книге "Очерки геохи-
мии".20  
Приняв установленную мною биогеохимическую основу биосферы за исходное, фран-
цузский математик и философ бергсонианец Е. Ле-Руа в своих лекциях в Коллеж де Франс 
в Париже ввел в 1927 г. понятие "ноосферы"21 как современной стадии, геологически пере-
живаемой биосферой. Он подчеркивал при этом, что он пришел к такому представлению 
вместе со своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тельяром де-Шарденом, 
работающим теперь в Китае.  
12. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые че-
ловек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать 
своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравне-
нию с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие 
возможности. И, может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету.  
Здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же может 
она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен. Его 
поставил впервые, сколько я знаю, американский ученый, родившийся во Львове, матема-
тик и биофизик Альфред Лотка.22 Но решить его он не мог.  
Как правильно сказал некогда Гете (1749-1832) – не только великий поэт, но и великий 
ученый, – в науке мы можем знать только, как произошло что-нибудь, а не почему и для 
чего.  
Эмпирические результаты такого "непонятного" процесса мы видим кругом нас на 
каждом шагу.  
Минералогическая редкость – самородное железо – вырабатывается теперь в миллиар-
дах тонн. Никогда не существовавший на нашей планете самородный алюминий произво-
дится теперь в любых количествах. То же самое имеет место по отношению к почти бес-
численному множеству вновь создаваемых на нашей планете искусственных химических 
соединений (биогенных культурных минералов). Масса таких искусственных минералов 
непрерывно возрастает. Все стратегическое сырье относится сюда.  
Лик планеты – биосфера – химически резко меняется человеком сознательно и главным 
образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка 
суши, все ее природные воды.  
В результате роста человеческой культуры в XX в. все более резко стали меняться (хи-
мически и биологически) прибрежные моря и части океана. Человек должен теперь прини-
мать все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому 
не принадлежащие морские богатства.  
 
20 В 1934 г. вышло последнее переработанное издание "Очерков геохимии". В 1926 г. по-
явилось русское издание "Биосферы", в 1929 г. – ее французское издание. В 1940 г. вышли 
мои "Биогеохимические очерки", а с 1934 г. выходят в свет "Проблемы биогеохимии". Тре-
тий выпуск "Проблем биогеохимии" сдан в печать в этом году. "Очерки геохимии" переве-
дены на немецкий и японский языки. 
21 Слово "ноосфера" составлено из греческого "ноос" – разум и "сфера" в смысле оболочки 
Земли. Лекции Ле-Руа вышли тогда же по-французски в виде книги: E. le Roy, L'exigence 
idealiste et le fait d'evolution, P., 1927, p. 196. 
22 A. Lotka. Elements of physical Biology, Balt., 1925, p. 406, foll. 
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Сверх того человеком создаются новые виды и расы животных и растений.  
В будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек стремится 
выйти за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет.  
В настоящее время мы не можем не считаться с тем, что в переживаемой нами великой 
исторической трагедии мы пошли по правильному пути, который отвечает ноосфере.  
Историк и государственный деятель только подходят к охвату явлений природы с этой 
точки зрения. Очень интересен в этом отношении подход к этой проблеме, как историка и 
государственного деятеля, Уинстона С. Черчилля (1932).23  
13. Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической 
истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из 
изучения ее геологического прошлого в некоторых своих аспектах.  
Приведу несколько примеров. Пятьсот миллионов лет тому назад, в кембрийской гео-
логической эре, впервые в биосфере появились богатые кальцием скелетные образования 
животных, а растений больше двух миллиардов лет тому назад. Это – кальциевая функция 
живого вещества, ныне мощно развитая, – была одна из важнейших эволюционных стадий 
геологического изменения биосферы.24 
Не менее важное изменение биосферы произошло 70-110 миллионов лет тому назад, 
во время меловой системы и, особенно, третичной. В эту эпоху впервые создались в био-
сфере наши зеленые леса, всем нам родные и близкие. Это – другая большая эволюционная 
стадия аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах эволюционным путем появился чело-
век около 15-20 миллионов лет тому назад.  
Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы 
входим в ноосферу.  
Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в 
эпоху разрушительной мировой войны.  
Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным 
геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере.  
Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не 
выпустим.  
 
П .  Т е й я р  д е  Ш а р д е н  
Ф Е Н О М Е Н  Ч Е Л О В Е К А  
Мысль. Возникновение мысли 
…Начиная с расплывчатых контуров молодой Земли, мы беспрерывно прослежи-
вали последовательные стадии одного и того же великого процесса. Под геохимическими, 
геотектоническими, геобиологическими пульсациями всегда можно узнать один и тот же 
глубинный процесс – тот, который, материализовавшись в первых клетках, продолжается в 
созидании нервных систем. Геогенез, сказали мы, переходит в биогенез, который в конеч-
ном счете не что иное, как психогенез. 
С критическим переходом к рефлексии раскрывается лишь следующий член ряда. 
Психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевывается, он сменяется и по-
глощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием 
духа – ноогенезом. Когда в живом существе инстинкт впервые увидел себя в собственном 
зеркале, весь мир поднялся на одну ступень… 
 
23 W. S. Churchill. Amid these storms. Thougths and adventures, 1932, p. 274. Я вернусь к этому 
вопросу в другом месте. 
24 Вопрос о биогеохимических функциях организма я излагаю во второй части своей книги 
"О химическом строении биосферы" (см. сн. 1). 
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…Геологи давно единодушно допускают зональность структуры нашей планеты. 
Мы уже упоминали находящуюся в центре металлическую барисферу, окруженную каме-
нистой литосферой, поверх которой, в свою очередь, находятся текучие оболочки гидро-
сферы и атмосферы. К четырем покрывающим друг друга оболочкам со времени Зюсса 
наука обычно вполне резонно прибавляет живую пленку, образованную растительным и 
животным войлоком земного шара, – биосферу, неоднократно упомянутую в этой книге. 
Биосфера – в такой же степени универсальная оболочка, как и другие «сферы», и даже зна-
чительно более индивидуализированная, чем они, поскольку она представляет собой не бо-
лее или менее непрочную группировку, а единое целое, саму ткань генетических отноше-
ний, которая, будучи развернутой и поднятой, вырисовывает древо жизни. 
Признав и выделив в истории эволюции новую эру ноогенеза, мы соответственно 
вынуждены в величественном соединении земных оболочек выделить пропорциональную 
данному процессу опору, то есть еще одну пленку. Вокруг искры первых рефлектирующих 
сознаний стал разгораться огонь. Точка горения расширилась. Огонь распространился все 
дальше и дальше. В конечном итоге пламя охватило всю планету. Только одно истолкова-
ние, только одно название в состоянии выразить этот великий феномен – ноосфера. Столь 
же обширная, но, как увидим, значительно более цельная, чем все предшествующие по-
кровы, она действительно новый покров, «мыслящий пласт», который, зародившись в 
конце третичного периода, разворачивается с тех пор над миром растений и животных – 
вне биосферы и над ней. 
Здесь-то и выступает ярко диспропорция, искажающая всю классификацию живого 
мира (и косвенно все строение физического мира), при которой человек логически фигури-
рует лишь как род или новое семейство. Извращение перспективы, которое обезличивает и 
развенчивает имеющий универсальное значение феномен. Для того чтобы предоставить че-
ловеку его настоящее место в природе, недостаточно в рамках систематики открыть допол-
нительный раздел – даже еще один отряд, еще одну ветвь... Несмотря на незначительность 
анатомического скачка, с гоминизацией начинается новая эра. Земля «меняет кожу». Более 
того, она обретает душу. Следовательно, если сопоставить ее с другими явлениями, взя-
тыми в их истинных размерах, историческая ступень рефлексии имеет более важное значе-
ние, чем любой зоологический разрыв, будь то разрыв, отмечающий возникновение четве-
роногих или даже самих многоклеточных. Среди последовательных этапов, пройденных 
эволюцией, возникновение мысли непосредственно следует за конденсацией земного хи-
мизма или за самим возникновением жизни и сравнимо по своему значению лишь с ними. 
Парадокс человека разрешается, приобретая огромное значение! 
…Самый проницательный исследователь нашей современной науки может обнару-
жить здесь, что все ценное, все активное, все прогрессивное, с самого начала содержавше-
еся в космическом лоскуте, из которого вышел наш мир, теперь сконцентрировано в «ко-
роне» ноосферы. 
И высокопоучительна (если мы умеем видеть) констатация того, сколь незаметно в 
силу универсальной и длительной подготовки произо-шло такое громадное событие, как 
возникновение этой ноосферы. 
Сверхжизнь. Коллективный выход 
…И здесь мы возвращаемся к тому пункту проблемы, куда привел нас должным об-
разом установленный до этого факт слияния человеческих мыслей. Как коллективная… ре-
альность, человечество может быть понято лишь в той мере, в какой мы выходим за пре-
делы его телесных, осязаемых конструкций и попытаемся определить специфический тип 
сознательного синтеза, возникающий из его трудолюбиво и искусно созданной концентра-
ции. В конечном счете человечество определимо именно как дух. 
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…Стоит выработать совершенно реалистический взгляд на ноосферу и гиперорга-
ническую природу социальных связей, как нынешнее состояние мира становится более по-
нятным, ибо обнаруживается очень простой смысл в глубоких волнениях, колеблющих в 
настоящий момент человеческий пласт. Двойной кризис, уже всерьез начавшийся в неолите 
и приближающийся к своему максимуму на нынешней Земле, прежде всего связан, об этом 
уже говорилось, с массовым сплочением (с «планетизацией», можно бы сказать) человече-
ства: народы и цивилизации достигли такой степени периферического контакта, или эконо-
мической взаимозависимости, или психической общности, что дальше они могут расти, 
лишь взаимопроникая друг в друга. Но этот кризис связан также с тем, что мы присутствуем 
при громадном выходе наружу незанятых сил, возникших под комбинированным влиянием 
машины и сверхвозбуждения. Современный человек не знает, что делать со временем и с 
силами, которые он выпустил из своих рук. Мы стонем от этого избытка богатств... 
…Новой области психической экспансии – вот чего нам не хватает и что как раз 
находится перед нами, если мы только поднимем глаза. 
Мирное завоевание, радостный труд – они ждут нас по ту сторону всякой империи, 
противостоящей другим империям, во внутренней тотализации мира – в единодушном со-
зидании Духа Земли. 
Сверхжизнь. Завершающий этап Земли 
…Я предполагаю, что нашей ноосфере предназначено обособленно замкнуться в 
себе и что не в пространственном, а в психическом направлении она найдет, не покидая 
Земли и не выходя за ее пределы, линию своего бегства. 
И здесь совершенно естественно вновь выступает понятие изменения состояния. 
В нас и через нас ноогенез постоянно поднимается ввысь. Мы выявили основные 
моменты этого подъема – сближение крупинок мысли; синтез индивидов и синтез наций и 
рас; необходимость существования автономного и верховного личного очага для объедине-
ния элементарных личностей без искажения и в атмосфере активной симпатии. Все это, 
отметим еще раз, под совместным воздействием сферической кривизны Земли и космиче-
ской конвергентности духа существует в соответствии с законом сложности и сознания. 
Ну так вот, когда в результате скопления достаточного множества элементов это су-
щественно конвергентное развитие достигает такой интенсивности и такого качества, что 
для дальнейшего своего объединения человечество, взятое в целом, должно, как это случи-
лось с индивидуальными силами инстинкта, в свою очередь, «пунктуально» осознать само 
себя (то есть в данном случае покинуть свою органо-планетарную опору и эксцентриро-
ваться к трансцендентному центру своей возрастающей концентрации), тогда-то и наступит 
для Духа Земли финал и увенчание. 
Конец света – внутренний возврат к себе целиком всей ноосферы, достигшей одно-
временно крайней степени своей сложности и своей сосредоточенности. 
Конец света – переворот равновесия, отделение сознания, в конце концов достиг-
шего совершенства, от своей материальной матрицы, чтобы отныне иметь возможность 
всей своей силой покоиться в боге-омеге. 
Конец света – критическая точка одновременного возникновения и обнаружения, со-
зревания и ускользания. 
